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LIBELLÉS DES BRANCHES 
DU TABLEAU ENTRÉES-SORTIES 
ITALIE 1965 
LIBELLÉS 
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
Produits animaux de l'agriculture 
Produits végétaux de l'agriculture 
Vin 
Produits agricoles exclusivement importés 
Produits de la sylviculture 
Produits de la pêche et de la pisciculture 
Houille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
Produits de la cokéfaction de la houille 
Pétrole brut et gaz naturel 
Produits pétroliers raffinés 
Énergie électrique 
Gaz distribués 
Vapeur, air comprimé, eau publique 
Minerais de fer 
Minerais métalliques non ferreux 
Produits des hauts fourneaux (CECA) 
Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non CECA) 
Produits CECA des aciéries 
Produits longs (CECA) 
Produits plats (CECA) 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, (divers non 
CECA) 
Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) 
Métaux et produits métalliques non ferreux 
Minéraux autres que minerais et combustibles 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre 
et ardoise 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
Tuiles, briques, céramiques et autres produits à base de miné-
raux non métalliques 
Ciment, chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces 
matières 
Verre et produits en verre 
Produits chimiques de base et industriels (y compris pétrochi-
mie) 
Matières synthétiques et artificielles 
Produits chimiques destinés principalement aux ménages et 
aux administrations 
Produits et articles de la fonderie 
Autres ouvrages en métaux (sauf machines et matériel de 
transport) 
Machines agricoles et industrielles 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines à usage industriel, armes et munitions 
Calculateurs électroniques et machines de bureau 
Matériel et fournitures électriques 
Véhicules et moteurs automobiles 
Construction navale 
Matériel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viandes, produits liés 
Lait, produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 



























































BEZEICHNUNGEN DER PRODUKTIONSBEREICHE 
DER INPUT-OUTPUT-TABELLE : 
ITALIEN 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und der Jagd 
Tierische Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Pflanzliche Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Wein 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse ausschlieBlich eingeführt 
Erzeugnisse der Forstwirtschaft 
Erzeugnisse der Fischwirtschaft 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts 
Erzeugnisse der Steinkohlenverkokung 








Stahl- und Walzwerkerzeugnisse (EGKS und auBerhalb EGKS 
Stahlerzeugnisse (EGKS) 
Profile und Walzdraht (EGKS) 
Walzflachstahl (EGKS) 
Kaltwalzerzeugnisse, Schmiedestücke, verschiedene andere 
Erzeugnisse (auBerhalb EGKS) 
Gezogener Draht (auBerhalb EGKS) 
Rohre (auBerhalb EGKS) 
NE-Metalle und NE-Erzeugnisse 
Sonstige nichtmetallhaltige Mineralien 
Erzeugnisse aus Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben, 
Waren aus Stein und Schiefer 
Roher Mineraldünger und sonstige nichtmetallhaltige 
Mineralien 
Dachziegel, Mauersteine, keramische und andere Erzeugnisse 
aus nichtmetallhaltigen Mineralien 
Zement, Kalk, Gips, Baustoffe daraus 
Glas und Glaswaren 
Chemische Grundstoffe und chemische Erzeugnisse für 
industrielle Zwecke (einschlieBlich Petrochemie) 
Synthetische Stoffe und Kunststoffe 
Chemische Erzeugnisse hauptsachlich für den Haushalt und 
den Staat 
GieBereierzeugnisse und GuBwaren 
Sonstige Metallerzeugnisse (auBer Maschinen und Transport-
material) 
Landmaschinen und Maschinen für die Industrie 
Landmaschinen und Trecker (auBer Sattelschlepper) 
Maschinen für die Industrie, Waffen und Munition 
Elektronenrechner und Büromaschinen 
Elektrische Apparate und Gerate 






Ôle und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Fleisch und Fleischverarbeitung 
Trinkmilch und Milchprodukte 
Obst-, Gemüse- und Fischkonserven 
Getreide- und Starkeerzeugnisse 
Bearbeitetes Getreide und Mehl 
Brot und Teigwaren 
TABLEAU ENTRÉES-SORTIES ITALIE 1965 
TITRES DES TABLEAUX 
Tableau des échan1es in.termédiaires 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compt~VAnnée 1965 
Tableau des emplois fin~(s et du total des emplois 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compt~~ Année 1965 
Tableau des emplois fin~/s 
Prix d'acquisition 1 I 
Millions d'unités de comptr V Année 1965 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources 11 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de comptf V Année 1965 
Coefficients verticaux d'!s entrées intermédiaires et des entrées 
primaires par rapport à _!a valeur de la production effective 
Prix départ usine / départ douane · 
6 /6 
1 
1 6 /6 A 22.., 8 xi/ P; et Ai= rr 1i Pj en %./Année 1965 
Coefficients verticaux dJ emplois finals par rapport au total 
Prix départ -usine / départ-df ane 
6 / 6 1 A 35 ... B W;k t Ü)k eî I Année 1965 
Coefficients horizontaux pes sorties intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au tot"I des emplois - Sous-ligne « Total » 
Prix départ-usine / départ-douane 
6 16 '' 6 16 8 33 .., B xi/ t e; et 8 iî = B W ik t e; en %. /Année 1965 
Coefficients horizontaux, des entrées primaires et ressources de 
chaque branche par rapport au total 
Prix départ-usine / départ-douane 
8 110 = 6 rr 11 /
6
rr 1 e 
1 /Année 1965 
INPUT-OUTPUT-TABELLE: ITALIEN 1965 
ÜBERSCHRIFTEN DER TABELLEN 
Tabelle der Vorleistungen 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendun1 insgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendun1 
Anschaffungspreise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der Primârinputs, des Aufkommens und des Aufkommens 
lnsgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Vertikale Koeffizienten der Vorleistungen und der Primârinputs 
bezogen auf den tatsâchlichen Produktionswert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 22 =~x;1 / 6 pj und A 60 = 6rr11 / 6 Pj in %./lahr1965 
Vertikale Koeffizienten der letzten Verwendung bezogen auf deren 
Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 35 = ~ W;k / ~ wk in %. / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Zwischennachfrage und der letzten 
Verwendung bezogen auf die Verwendung insgesamt- Unterzeile 
,,Total" 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
B 33 = ~xi//~ e; und 8 97 = ~ w ik / ~ e; in %o / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Primârinputs und Aufkommen jedes 
Produktionsbereichs bezogen auf deren Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
8 110 = 6rr11 / 6rr1 in %. / Jahr 1965 
EMPLOIS FINALS ET TOTAL DES EMPLOIS LETZTE VERWENDUNG UND VERWENDUNG INSGESAMT 
J 
LIBELL~S 
Consommation finale des nages sur le territoire économique 
Consommation collective e administrations publiques et privées 
Consommation finale sur la erritoire économique 
F.8.C.F. 1 
Variation des stocks 
Transfert de biens existants exportés 
Exportations de biens et se ices vers les pays de la CEE 
Exportations de biens et se ices vers les pays tiers 
Exportations totales de bie' et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
ENTRl!lES PRIMAIRES ET RESSOURCES 
1 LIBELL~S 
Salaires et traitements bruts, 
Cotisations sociales à charge des employeurs 
Excédent net d'exploitatiol) I 
Valeur ajoutée nette aux coqts des facteurs 
Consommation de capital fi.xe 
Valeur ajoutée brute aux coîts des facteurs 
1 mp6ts liés à la production ' 
Subventions d'exploitation 1 
lmp6ts liés à la production )lets des subventions 
Valeur ajoutée nette aux pri~ du marché 
Valeur ajoutée brute aux pfil' du marché 
Valeur de la production effe~tive aux prix départ-usine 
Transferts de produits fatals ordinaires 
Transferts de produits vois(n~ 
Transferts de ventes résiduelles 
Total des transferts 1 
Valeur de la production distribuée aux prix départ-usine 
Importations CAF de prodùi~ de la CEE 
Importations CAF de prod~i des pays tiers 
Total des importations CAF 
lmp6ts liés à l'importation Ci, la CEE de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation d•s pays tiers de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation d• produits similaires 
Importations départ-douane de produits de la CEE 
Importations départ-douane de produits des pays tiers 
Total des importations déparle-douane 















Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Organisationen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsverlnderung 
Transfer exportierter vorhandener Güter 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach EWG-L:indern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach Drittllindern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen insgesamt 
Letzte Verwendung 
Verwendung insgesamt 































Bruttolôhne und -gehllter 
Sozialbeitrlge der Arbeitgeber 
NettobetriebsüberschuB 
Nettowertschôpfung zu Faktorkosten 
Volkswirtschaftliche Abschreibungen 
Bruttowertschôpfung zu Faktorkosten 
Produktionssteuern 
Subventionen 
Produktionssteuern abzüglich Subventionen 
Nettowertschôpfung zu Marktpreisen 
Bruttowertschôpfung zu Marktpreisen 
Tatslchlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umsetzungen von allgemeinen Kuppelprodukten 
Umsetzungen von verwendungsgleichen Produkten 
Umsetzungen von Nebenverklufen 
Umsetzungen insgesamt 
Verteilter Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Einfuhren von Gütern !cif) aus EWG-Lindern 
Einfuhren von Gütern cif) aus Drittllndern 
Einfuhren von Gütern cif) insgesamt 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus EWG-Llndern 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus Drittllindern 
Einfuhrabgaben insgesamt auf gleichartige Güter 
Einfuhren gleichartiger Güter aus EWG-Undern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter aus Drittllndern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter insgesamt zu Ab-Zoll-Preisen 





Cacao, chocolat et produits de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
~toffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois sciés, demi-produits et ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages de génie civil 
Récupération et réemploi 
Services du commerce 
Services d'hébergement et de restauration 
Réparations de véhicules et moteurs automobiles, motocycles, 
cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chemin de fer 
Autres transports terrestres 
Transports par navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
Communications 
Services des institutions de crédit 
Services d'assurance 
Location de biens mobiliers 
Location immobilière 
Services d'enseignement des administrations publiques 
Services d'enseignement marchands et des administrations 
privées 
Services de recherche scientifique des administrations publi-
ques 
Services de recherche scientifique marchands et des adminis-
trations privées 
Services de santé des administrations publiques 
Services de santé marchands et des administrations privées 
Services d'administration générale des administrations publi-
ques 




























































Kakao, Schokolade, SüBwaren 
Viehfutter 





Spinnfasern und Garne 
Stoffe, Teppiche, sonstige Textilerzeugnisse 
Wirk- und Strickwaren 
Leder und Felle 
Ledererzeugnisse auBer Schuhen 
Schuhe 
Bekleidung und Pelzwaren 
Schnittholz, Halbfabrikate aus Holz und einfache Holzwaren 
Mobel und Bettwaren 
Papierzellstoff, Papier, Pappe 
Waren aus Papier und Pappe 




Gebaude, Bauinstallation, Ausbau 
Tief- und lngenieurbauten 
Rückgewinnung und Wiederverwendung 
Handelsdienstleistungen 
Beherbergungs- und Gaststattendienstleistungen 
Reparaturen von Kraftwagen, Kraftwagenmotoren, Kraft-





Seeverkehr und Küstenschiffahrt 
Luftfahrt 
Neben- und Hilfsleistungen des Transportgewerbes, Lagerel 
Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Dienstleistungen der Versicherungen 
Vermietung beweglicher Güter 
Gebaudevermietung 
Unterrichtsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Unterrichtsleistungen und Unterrichts-
leistungen der privaten Organisationen 
Forschungsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Forschungsleistungen und Forschungsleistun-
gen der privaten Organisationen 
Gesundheitsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Gesundheitsleistungen und Gesundheits-
leistungen der privaten Organisationen 
Allgemeine Verwaltungsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Dienstleistungen und Dienstleistungen der 





TAVOLA INPUT-OUTPUT ITALIA 1965 INPUT-OUTPUT TABEL ITALll:l 1965 
TITOLI DELLE TAVOLE - TITELS DER TABELLEN 
Tavola degli scambi lntermedl 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Tavola degll lmpieghl finall e del totale degli impieghi 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Tavola de'li lmpieghi finali 
Ai prezzi d acquisto 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Tavola degll Input primari, delle risorse e del totale delle risorse 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Coefficienti verticali degli Input intermedi e degli Input primarl 
rispetto al valore della produzione effettiva 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
A 22 = ~ x ;ïf 6 p j e A 60 = 6 -rr1ïf 6 p j in %. / Anno 1965 
Coefficienti verticali degll lmpieghi final! rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
A 35 = ~ (.o)ik / ~ (.o)k in %. / Anno 1965 
Coefficienti orizzontali degli input intermedi e degll impieghi 
finali rispetto al totale degli impieghi • Sotto-riga cc Totale » 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 33 = ~ xij / ~ e1 e B 97 = ~ ()) ik / ~ e1 in ~!,./Anno 1965 
Coefficienti orizzontali degll input primari e delle risorse dl ogni 
branca rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 Tr /j / 6 Tr / in %. / Anno 1965 
Tabel der lntermediaire leveringen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / jaar 1965 
Tabel der finale bestedingen en totaal der bestedingen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der finale bestedingen 
Aankoopprijs 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der primaire Inputs, der middelen en het totaal der middelen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en der primaire 
inputs ten opzichte van de werkelijke produktie 
Prijs af-producent / af-douane 
A 22 = ~ X;j / 6 p j en A 60 = 6 Tr/j / 6 p j in %. / Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten opzichte van het 
totaal 
Prijs af-producent / af-douane 
A 35 = ~ (.o)ik / ~ (.o)k in %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der lntermediaire outputs en der finale 
bestedingen ten opzichte van het totaal der bestedingen - regel 
cc totaal » 
Prijs af-producent / af-douane 
6 /6 6 16 . B 33 = 8 xij t e1 en B 97 = B ()) ik t e1 on %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der primaire inputs en middelen per 
branche ten opzichte van het totaal 
Prijs af-producent / af-douane 
B 110 = 6 Tr /j / 6 Tr 1 in %. / Jaar 1965 
IMPIEGHI FINALI E TOTALE DEGLI IMPIEGHI - FINALE BESTEDINGEN EN TOTAAL DER BESTEDINGEN 
DENOMiNAZIONE 
Consumi finali delle famiglie sui territorio economico 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Consumi finali sui territorio economico 
lnvestimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Trasferimenti di beni esistenti esportati 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi della CEE 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi terzi 
Esportazioni totali di beni e servizi 
lmpieghi finali 















Finaai binnenlands gezinsverbruik 
Collectief verbruik van de overheid en privaatrechtelijke insteilingen 
Toual binnenlands verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadveranderingen 
Overdracht van uitgevoerde bestaande goederen 
Uitvoer van goederen en diensten naar de EEG-landen 
Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
Totale uitvoer van goederen en diensten 
Finale bestedingen 
Totale bestedingen 
ENTRATE PRIMARIE E DELLE RISORSE - PRIMAIRE INPUTS EN MIDDELEN 
DENOMINAZIONE 
Retribuzioni lorde 
Contributi sociali a carico del datore di lavoro 
Risultato netto di gestione 
Valore aggiunto netto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Imposte indirette sulla produzione 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette al netto dei contributi 
Valore aggiunto netto ai prezzi di mercato 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
Valore della produzione ai prezzi départ-usine 
Trasferimento di prodotti fatali ordinari 
Trasferimento di prodotti vicini 
Trasferimenti di beni residuali 
Totale trasferimenti 
Valore della produzione distribuita ai prezzi départ-usine 
lmportazioni CIF di prodotti dalla CEE 
lmportazioni CIF di prodotti dai paesi terzi 
Totale importazioni CIF 
Imposte indirecte sulle importazioni dalla CEE 
Imposte indirecte sulle importazioni dai paesi terzi 
Totale imposte sulle importazioni 
lmportazioni départ-douane dalla CEE 
lmportazioni départ-douane dai paesi terzi 
Totale importazioni départ-douane 






























Bruto lonen en salarissen 
Werkgeversbijdrage der sociale verzekering 
Netto exploitatie-overschot 
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
Afschrijvingen 




Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Waarde der werkelijke produktie tegen prijzen af-producent 
Overdracht van koppelprodukten 
Overdracht van nevenprodukten 
Overdracht van residuele overheidsverkopen 
Totaal der overdrachten 
Waarde der verdeelde produktie tegen prijzen af-producent 
lnvoer cif uit EEG-landen 
lnvoer cif uit derde landen 
Totale invoer cif 
Belastingen op invoer uit EEG-landen 
Belastingen op invoer uit derde landen 
Belastingen op invoer 
lnvoer af-douane uit EEG-landen 
lnvoer af-douane uit derde landen 
Totale invoer af-douane 
Totale middelen tegen prijzen af-producent / af-douane 
VII 
11 
DENOMINAZIONE DELLE BRANCHE 
DELLA TAVOlA INPUT-OUTPUT: 
ITALIA 1965 
DENOMINAZIONE 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e della caccia 
Prodotti aniMali dell'agricoltura 
Prodotti vegetali dell'agricoltura 
~;~~otti agrUoli unicamente d'importazione 
Prodotti dell, silvicoltura 
Prodotti della 1pesca e della pescicoltu ra 
Carbone, ligniti e loro agglomerati 
Prodotti della 1cokefazione del carbone 
Petrolio gregglJ e gas naturale 
Derivati del pHrolio 
Energia elettri1~ Gas distribuito 
1 
Vapore, aria corpressa, acqua 
Minerali di fe~ro 
Minerali meta\1lci non ferrosi 
Prodotti degli ~tiforni (CECA) 
Prodotti delle~acciaierie e dei laminatoi (CECA e non CECA) 
Prodotti CECA delle acciaierie 
Prodotti lunghi (CECA) 
Prodotti piatti (CECA) 
Prodotti lan' 1inati a freddo, pezzi forgiati, dlversi (non 
CECA) 
Fili trafilati e stirati (non CECA) 
Tubi (non CECA) 
Metalli e prod~~ti metallici non ferrosl 
Altri minerali :~on metallici 
Prodotti di ~~ve e del dragaggio, prodotti di pietra e ardesia 
Concimi minerali greggi e aitri minerai! non metallici 
1 
Tegole, matton , ceramiche e altri prodotti a base di minerali 
non metallici 1 
Cemento, cal~~r gesso e materiali per costruzione ottenuti da 
queste mater1~I 
Vetro e prod~t~i di vetro 
Prodotti chi]ici di base e industriali (ivi compreso petrol-
chimica) 1 
Materie sintet ~he e artificiali 
Prodotti chim\~i destinati principalmente al consumo privato 
e all'uso di uffièio 
Prodotti e artl~oli di fonderia 
Altri prodotti: ~i metallo (ad esclusione delle machine e dei 
materiali da tr;aisporto) 
Macchine agricole e industriali 
Macchine e 'trattori agricoli (eccetto i semi-rimorchi) 
Macchine a ~so industriale, armi e munizioni 
11 
Calcolatori elettronicl e macchine per ufficio 
Apparecchi e Hateriali elettrici 





Cicli e motoci~!i 
Costruzione a~ onautica 




Macellazione, ,~vorazione e conservazione della carne e suoi 
prodotti residuali 
Latte trattato: ~ prodotti caseari 
Conserve di frutta, ortaggi e pesce 
Prodotti a bas~: di cereali e prodotti amilacei 
Cereali lav~r;iti, farine e prodotti amilacei 



























































OMSCHRIJVING VAN DE BRANCHES 
IN DE INPUT-OUTPUT TABEL: 
OMSCHRIJVING 




Uitsluitend ingevoerde landbouwprodukten 
Bosbouwprodukten 
Visserijprodukten 
Steenkolen, bruinkolen en briketten · 
Cokes 

















NF-metalen en -produkten 
Overige niet-metaalhoudende mineralen 
Produkten uit natuursteen, zand en bewerkte produkten 
Natuurlijke meststoffen en andere niet-metaalhoudende 
mineraien 
Bakstenen, dakpannen, keramische produkten en andere 
produkten uit niet-metaalhoudende mineralen 
Cernent, kalk, gips en andere bouwmaterialen 
Gias en glasprodukten 
Chemische grondstoffen en industriële produkten (indusie 
petrochemische produkten) , 
Kunstvezels en synthetische vezels i 
Huishoudelijke chemische produkten en chemische kantoor-
benodigdheden 
Gieterijprodukten 
Andere metaalwaren (exclusief machines en vervoermate-
riaal) 
Landbouw- en industriële machines 
Landbouwmachines en -tractoren (exclusief aanhangers) 
lndustriële machines, wapens en munitie 
Computers en bureaumachines 
Elektrotechnische produkten 
Automobielen en motoren 
Schepen 
Spoorwegmateriaal 
Fietsen en motorfietsen 
Vliegtuigen 
Precisie-i nstru menten 
Oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong 
Vlees en vleeswaren 
Melk en melkprodukten 
Fruit-, groente- en visconserven 
Meelprodukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 




Cacao, cioccolato, caramelle e affini 
Prodotti alimentari per zootecnia 





Fibre tessili e fili 
Tessuti, tappeti ed altri articoli tessili 
Stoffe e articoli di maglieria 
Cuoio e pelli 
Articoli di cuoio escluse le calzature 
Calzature 
Articoli d'abbigliamento e di pelo 
Legname segato, prodotti semi-finiti e articoli semplici di legno 
Mobili, oggetti letterecci 
Pasta per carta, carta e cartone 
Articoli di carta e cartone 
Prodotti poligrafici ed editoriali 
Prodotti di gomma 
Prodotti di materie plastiche 
Prodotti delle industrie manifatturiere diverse 
Costruzione, installazione e finitura di immobili 
Opere di genio civile 
Recupero e reimpiego 
Servizi del commercio 
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 




Altri trasporti stradali 
Trasporti fluviali 
Trasporti marittimi e cabotaggio 
Trasporti aerei 
Attività connesse ai trasporti, magazzini di custodia e depositi 
Comunicazioni 
Servizi degli istitutl di credito 
Servizi di assicurazione 
Noleggio di beni mobili 
Locazione di beni immobili 
Servizl dell'istruzione della pubblica amministrazione 
Servizi dell'istruzione destinabili alla vendita e delle 
istituzionl sociali varie 
Servizl della ricerca della pubblica amministrazione 
Servizi della ricerca destinabili alla vendita e delle istituzioni 
sociali varie 
Servizi sanitari della pubblica amministrazione 
Servizi sanitari destinabili alla vendita e delle istituzioni 
sociali varie 
Servizi di amministrazione generale della pubblica amml-
nistrazione 
Servizi non classificati altrove destinabili alla vendita e delle 




























































Cacao, chocolade en sulkerwerk 
Veevoeder 





Textielvezels en -garens 
Weefsels, tapljten en andere textielprodukten 
Tricotage 
Leer en huiden 
Leerwaren exclusief schoenen 
Schoenen 
Kleding, pels en bont 
Gezaagd hout, halffabrikaten van hout en houtwaren 
Meubelen, matrassen 
Houtslijp, cellulose, papier, karton 




Overige industriële produkten 
Gebouwen 
Wegen- en waterbouwkundige werken 
Terugwinning en gebruikte goederen 
Handelsdiensten 
Horecadiensten 






Zeescheepvaart en kustvaart 
Luchtvaart 
Overige verkeersdiensten, entrepots 
Communicatie 
Ban kd iensten 
Verzekerlngsdiensten 
Verhuur van machines en transportmaterieel 
Verhuur van gebouwen 
Onderwljs van de overheid 
Onderwljs van privaatrechtelijke en overige instellingen 
Wetenschappelijk onderzoek van de overheld 
Wetenschappelijk onderzoek van privaatrechtelijke en andere 
lnstellingen 
Gezondheidszorg van de overheid 
Gezondheidszorg van prlvaatrechtelijke en andere lnstel-
lingen 
Algemene overheidsdiensten 
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Il programmftelativo alle Ta vole« Input-Output» 
dell'Istituto '. ptatistico delle Comunità Europee 
(ISCE) inizio.{on la pubblicazione di una tavola 
dell'anno 1~!9 per ogni paese della Comunità 
ad eccezion~ del Lussemburgo (1). Quella prima 
fase deve etsere considerata alla stregua di 
un'esperienzil pilota destinata a inquadrare tutte 
le possibilità di elaborazione delle tavole degli 
scambi inteJ,Fttoriali comunitari in funzione del 
materiale st!Y8tico disponibile. 
di elaborazione dei conti nazionali secondo il 
sistema dei conti economici integrati (SEC). 
I metodi e le nomenclature utilizzati per l'elabora-
zione delle tavole «Input-Output» 1965, elaborate 
dall'ISCE in collaborazione con gli Istituti nazio-
nali di statistica, costituiscono l'oggetto del 
volume «Méthodologie communautaire des ta-
bleaux Entrées-Sorties 1965 » (2). 
L'Istituto Centrale di Statistica ha compilato le 
tavole, che sono oggetto della presente pubbli-
cazione. I dati sono stati trasmessi secondo la 
classificazione NACE-CLIO 1965 ; tuttavia, 
l'ISTAT è stato costretto ad effettuare alcuni 
raggruppamenti di branche e sotto-branche corne 
spiegato in seguito. 
La secondai tappa consiste nell'elaborazione e 
nella pubbli~!zione delle tavole «Input-Output » 
dell'anno Iq 5. Il presente volume costituisce 
uno degli ~ ementi di questa pubblicazione. 
Questa nuoy fase dei lavori dell'Istituto per-
mette di rri1ttere a punto l'integrazione delle 
tavole in un quadro coerente di conti economici 
ampliati. Es$~ permette inoltre di approfondire In una fase ulteriore, l'ISCE procederà, per ogni 
· hl · d "b 1 à d paese, al rilevamento delle divergenze in rapporto 1 pro em1 [j compati i it ei dati macro-
economici a , .. If vello comunitario. alle norme esposte nel volume « Méthodologie 
1 communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
Il prossimo Îbiettivo, a partire dal 1970, sarà e ad un confronto sistematico dei dati forniti da 
operazionale :ile tavole «Input-Output» comuni- ogni Istituto Nazionale di Statistica. Questo esame 
tarierientrero ne! quadro dei lavori annuali permetterà di mettere in evidenza le eventuali 
( 1) Cfr. Bollcttifo gcncrulc <li stutistica dell'U:iCE - ottobrc 1964 (csaurito) c tlicembre 1965. 




Le programme de l'Office Statistique des Commu-
nautés européennes, en matière de tableaux 
Entrées-Sorties, a débuté par la publication d'un 
tableau Entrées-Sorties, portant sur l'année 1959, 
pour chaque pays de la Communauté, à l'exception 
du Luxembourg (1). Cette première étape a 
constitué une expérience pilote, destinée à tester 
les possibilités de l'élaboration de tableaux 
Entrées-Sorties communautaires en fonction du 
matériel statistique disponible. 
La deuxième étape de ce programme à long terme 
consiste dans la publication de tableaux Entrées-
Sorties pour l'année 1965 dont le présent volume 
constitue un des éléments. Ce nouveau stade des 
travaux de !'Office a pour effet d'assurer la mise 
au point de l'intégration de ces tableaux dans un 
cadre cohérent de comptes nationaux élargis. Il 
permet, en outre, d'approfondir les problèmes 
posés par la compatibilité des données macro-
économiques au niveau communautaire. 
La prochaine étape, qui se situera à partir de 
l'année 1970, sera l'étape pleinement opération-
nelle. A partir de cette année-là, les tableaux 
Entrées-Sorties communautaires seront insérés 
dans les travaux annuels de confection des comptes 
nationaux établis selon le Système européen de 
Comptes économiques intégrés (SEC). 
Les méthodes et nomenclatures selon lesquelles 
ont été confectionnés les tableaux Entrées-Sorties 
de l'année 1965, ont été établies par l'OSCE en 
collaboration avec les Instituts nationaux de 
statistique. Elles font l'objet d'une publication 
séparée : « Méthodologie communautaire des ta-
bleaux Entrées-Sorties 1965 » (2). 
Le tableau Entrées-Sorties pour l'Italie, publié 
ci-après, a été établi par l'Istituto Centrale di 
Statistica (ISTAT). Les chiffres donnés sont ceux 
transmis par cet Institut selon la nomenclature 
NACE-CLIO 1965 avec les quelques regroupements 
de branches ou de sous-branches qu'il a été 
amené à faire. 
Dans un stade ultérieur, l'OSCE procèdera pour 
chaque pays, d'une part, au relevé des divergences 
par rapport aux normes exposées dans le volume 
«Méthodologie communautaire des tableaux En-
(1) Voir Bulletin général de statistique de l'OSCE, octobre 1964 (épuisé) et décembre 1965, 






.•j' ra le ta vole dei diversi paesi e, se 
possibile, di eli inarle. Le tavole armonizzate e 
riferite ad uno stesso numero di branche e la 
tavola della cJh:unità Europea nel suo insieme, 
saranno pubbl~f te ulteriormente. 
Nella prima p~ di questo volume viene presen-
tata la classificazione delle branche utilizzate 
per l'elaborazio~te della tavola italiana. I principali 
aggregati qui. 1pubblicati sono comparati con 
quelli dei conti: economici nazionali. Viene fatta 
un'analisi statistica delle risorse e degli impieghi 
di beni e servi~' nel quadro dell'economia italiana 
nel 1965. Una rta teenica spiega infine il sistema 
6 
di presentazione della ta vola adottato dall'Istituto 
Statistico delle Comunità Europee. 
La seconda parte del volume comprende la tavola 
« Input-Output » espressa in milioni di unità di 
conto e le tavole dei coefficienti (percentuali 
orizzontali e verticali) più significativi. 
È opportuno osservare che le parità Fl\II non riflet-
tono necessariamente i rapporti fra i vari poteri 
d'acquisto interni medi delle monete. Per questo 
motivo il confronto dei dati, espressi in dollari, 
dei vari paesi non fornisce una misura precisa 
delle diff erenze di livello realc fra paesi. 
trées-Sorties 1965 » et, d'autre part, à une com-
paraison systématique des données fournies par 
chaque Institut national de statistique. Cet 
examen permettra de déceler les incompatibilités 
éventuelles entre les tableaux des divers pays et., 
dans la mesure du possible, de les redresser. Les 
tableaux ainsi harmonisés et ramenés à un nombre 
identique de branches, ainsi que le tableau pour la 
Communauté Européenne considérée dans son 
ensemble, feront l'objet d'une publication ulté-
rieure. 
La première partie de ce volume présente la 
nomenclature des branches utilisée pour la con-
fection du tableau Entrées-Sorties italien; elle 
donne les principaux agrégats contenus dans ce 
tableau et leurs comparaisons avec ceux des 
comptes nationaux et comprend une analyse 
• 
statistique des ressources et des emplois de biens 
et services au sein de l'économie italienne en 
1965. Une note technique explique, enfin, la 
présentation matérielle du tableau Entrées-Sorties 
qui a été adoptée par l'Office. 
La seconde partie donne le tableau Entrées-
Sorties en millions d'unités de compte et des 
tableaux de coefficients (pourcentages verticaux 
ou horizontaux) particulièrement importants. 
Il importe de souligner que les parités monétaires 
F.1\-II ne traduisent pas exactement les rapports 
entre les pouvoirs d'achat intérieurs des monnaies. 
La comparaison des valeurs en dollars entre pays 
ne peut donc être considérée comme fournissant 








La classifica' one comune utilizzata per l'elabora-
zione della t.· rvola «Input-Output» è la NACE-
CLIO 1965 ( ). 
! 
L'ISTAT h~ dovuto, per motivi statistici, realiz-
zare alcuni *tggruppamenti. Per quanto concerne 
le branche, i I prodotti della petrolchimica e della 
carbochimica (branca 252) sono stati inclusi nei 
prodotti chiMici di base e industriali (branca 253). 
Inoltre non , t stato possibile scindere le branche 
che non pro~ucono per la vendita delle istituzioni 
sociali varie~· (istruzione, ricerca, sanità e altri 
servizi, ris~ tivamente 930 B, 940 B, 950 B e 
960 B) dall branche dei corrispondenti servizi 
che produco~o per la vendita (930 C, 940 C, 950 C 
e 960 C). In conclusione, la tavola italiana com-








La maggior parte delle sotto-branche non sono 
state distinte : su 61 sotto-branche, solo 14 sono 
state compilate (prodotti dell'agricoltura, prodotti 
siderurgici, bevande, macchinari agricoli e in-
dustriali). 
L'elenco che segue dimostra il passaggio dalla 
classificazione comunitaria a quella utilizzata 
nella tavola italiana; quest'ultima è pubblicata 
in esteso nei fogli che forniscono in quattro lingue 
tutte le denominazioni utilizzate. 
Nelle tavole pubblicate nella seconda parte di 
questo volume, l'asterisco che segue il numero 
della branca indica che queste sono il risultato 
di un raggruppamento di branche della NACE-
CLIO 1965 








010.0 i' odotti dell'agricoltura, silvicoltura e della caccia 
010.l 1 Prodotti animali dell'agricoltura 
010.2 i Prodotti vegetali dell'agricoltura 010.3 i Vino 
010.4 ; Prodotti agricoli unicamente d'irnportazione 
1 010.5 ' Prodotti della silvicoltura : 
030.0 n-odotti della pesca e della pescicoltura 
110.0 ~bone, lignite e loro agglomerati 
110.l · Carbone e lignite Sotto-branca non compilata 
110.2 J Agglomerati di carbone e derivati della lignite Sotto-branca non compilata 
120.0 Ifodotti della cokefazione del carbone 
130.0 Petrolio greggio e gas naturale 
140.0 Jerivati del petrolio 
i 
(')La J. di ciaocuna deU. hraoolu> NACE-CLIO 1966 à pubblioata nell'allegato I dolla '6rie opooialo 1-1970 
« Méthodolo~ie communautaire des Tableaux Entrées-Sorties 1965 1, ISCE. 
8 
1 
I. La nomenclature des branches 
La nomenclature commune utilisée pour l'établis-
sement des tableaux Entrées-Sorties est la NAOE-
OLIO 1965 (1). 
Pour des raisons statistiques, l'ISTAT a regroupé 
quelques branches : les produits de la pétrochimie 
et de la carbochimie (branche 252) ont été agrégés 
avec ceux des autres produits chimiques de base 
et produits chimiques destinés à l'industrie (bran-
che 253); il n'a pas été possible non plus de séparer 
les branches non marchandes des administrations 
privées (enseignement, recherche, santé et autres 
services, respectivement 930 B, 940 B, 950 B et 
960 B) des services marchands correspondants 
(930 0, 940 0, 950 0 et 960 0). En définitive, au lieu 
des 90 branches de la NAOE-OLIO 1965, le 
tableau italien comporte 85 branches. 
De même, la plupart des sous-branches n'ont pas 
été remplies; sur 61 sous-branches, 14 ont été 
fournies (produits de l'agriculture, produits sidé-
rurgiques, boissons et machines agricoles et indus-
trielles). 
La liste ci-après montre le passage de la nomen-
clature commune à celle retenue dans le tableau 
italien; cette nomenclature utilisée pour le tableau 
est reprise dans les feuilles dépliantes qui donnent 
en quatre langues tous les libellés. 
Dans les tableaux publiés dans la seconde partie 
de ce volume, le numéro de branche ou de sous-
branche accompagné d'un * indique que la 
branche ou la sous-branche en question est en 
réalité un regroupement de branches ou de 
sous-branches de la NAOE-OLIO 1965. 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau italien 1965 
Numéro Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « Italie » 
010.0 Produits de l'agriculture, de la chaBBe et do la sylviculture 
010.1 Produits animaux de l'agriculture 
010.2 Produits végétaux de l'agriculture 
010.3 Vin 
010.4 Produits agricoles exclusivement importés 
010.5 Produits de la sylviculture 




Houille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
Houille et lignite 
Agglomérés de houille et dérivés du lignite 
120.0 Produits de la cokéfaction de la. houille 
130.0 Pétrole brut et gaz naturel 
140.0 Produits pétroliers raffinés 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
(1) La définition de chacune des branches NACE-CLIO 1965 est donnée dans l'annexe 1 de la série spéciale 1-1970 « Mé-












































orrispondenza tra la NACE-CLIO 1965 e le branche della tavola italiana 1965 
DC'nominazione 
i 
El\ gia c>lcttrica 
Ot\H distribnito Y~tre, aria oomP"""', aoqua 
1\1'.nera.li di ferro 
Osservazioni relative alla olassificiizione 
della Ta vola. « I ta.lia. » 
Mjerali metallici non forro,;;i 
Prorotti degli altiforni (CECA) 
Prii lotti delle acoiaierie e dei laminatoi (CECA o non CECA) 
odotti CECA delle acciaierio 
odotti lunghi (CECA) 
odotti piatti (CECA) 
~odotti laminat.i a freddo, pezzi forgiati, diversi non CECA i trafila.ti e stirt\ti (non CECA) 
1 
bi (non CECA) 
l\IJtalli e prodotti metallici non ferrosi 
w.
etalli e prodotti in metalli fiBsili o fertili 
URATOM) Sotto-branca non compilata 
etalli e prodotti in met.a.Ili non ferrosi e non 
sili Sott-0-branca non compilata 
Alt i minera.li non metallici 
odotti di cave e dol dragaggk, prodotti di pietra e a.rdesia 
ncimi minera.li greggi e altri minerali non metallici 
le, mattoni, ceramiche e altri prodotti a. base di minerali non metalliei 
ento, calee, gesso e materiali per eostruzione ot.tenuti da. questc materie 
1 
Ye~ o e prodotti di vetro 
Pro otti della petrolchimica e della carbochimica 
Alt i prodotti chimici di base e prodotti ehimici 
de~ inati all'inrlustria 
tri prodotti chimici di bMe 
ncimi chimici 
} 
Branche riunite ncl no 252.0* 
« Prorlot.ti chimici di base e industrie.li • (ivi compreso 
petrolchimici) 
odotti chimici destinati 
dustria 
principalmente alla 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca. non compila.ta. 
1 
omma 
l aterie sint.ctiche e artifioiali ad 
g mma 
! 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compila.ta 
occezione della 
Sotto-branca non compila.ta. 
MJrie sinteticho e a.rtificiali 
Pr?fotti chimioi destinati principalmente al consume privato e all'uso di ufficio 
Pro otti e articoli di fonderie. 
Alt i prodotti di metallo ad esclusione delle machine e dei materiali da trasporto 
ementi di costruzione metalliche, oaldaie, ser-
~ toi Sotto-branoa non compila.ta 
l obili metallici Sotto-branca non compila.ta 
1 
tri prodotti in mcta.llo 8otto-branoa non compila.ta 
1\1!\ hine agricole e industrie.li 
l acchine e trattori agricoli 
l acohine a uso industriale 
· e munizioni } 
Sotto-branohe riunite nel n° 320.2* « Macohine a 














































Yapcur, air comprimé, eau publique 
:\Iinerais de fer 
Minerais métalliques non ferreux 
Produits des haut.s fourneaux (CECA) 
Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non CECA) 
Produits CECA des aciéries 
Produits longs CECA 
Hemarques concernant la nomenclature 
du tableau « Italie » 
Produits plats CECA 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, divers non CECA 
Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) 
Métaux et produits métalliques non ferreux 
l\létaux et produits en métaux fissiles et fertiles 
(EURATOM) Som~-branche non remplie 
Métaux et produits en métaux non ferreux et non 
fissiles Sous-branche non remplie 
Minéraux autres que minerais et combustibles 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre et ardoise 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
Tuiles, briques, céramiques et autres produits à base de minéraux non métalliques 
Ciment, chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces matièrC's 
Verre et produits en verre 
Produits de la pétrochimie et de la carbochimie 
Autres produits chimiques de base et produits 
chimiques destinés à l'industrie } 
Branches regroupées sons le n° 252.0* 
« Prod1ùts chimiques de base et industriels • (y 
compris pétrochimiques) 
Autres produits chimiques de base 
Engrais chimiques 
Produits chimiques destinés principalement à 
l'industrie 
Matières synthétiques et artificielles 
Caoutchouc 
Matières synthétiques et artificielles 
le caoutchouc synthétique 
autres que 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Produits chimiques destinés principalement aux ménages et aux administrations 
Produits et articles de la fonderie 
Autres ouvrages en métaux (sauf machines et matériel de transport) 
Éléments de constmction métalliques, chaudières, 
réservoirs Sous-branche non remplie 
Meubles en métaux Sous-branche non remplie 
Autres articles en métaux Sous-branche non remplie 
Machines agricoles et industrielles 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines à usage industriel } Sous-branches regroupées sous le n° 320.2* 














































1 Corrlspondenza tra la NACE-CLIO 1965 e le branche della tavola itallana 1965 
Denominazione 
(',i colatori clPttronici e macchin'1 pPr ufficio 
Ap larecchi e materiali <>lettrici 
~lateriali elettrici d'equipaggiammto e apparec-
'!li elettrici industriali 
'. pparecchi o materiali dcttrici ad uso prin\to 
A\1 oveicoli e parti staccate 
i utoveicoli e parti staccati.', pcr uso comune 
t utoveicoli pl.'r uso 11peciale, trattori non agricoli 
Cl) truzione navale 
8 · enti di preci'!ione 
• tn1menti di misura 
Gr ssi animali e vegetali 
Oss<'rvazioni relative alla classificazionc 
d<'lla Tavola " Italia » 
8otto-branca non compilata 
8otto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata. 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
tt
ateriale ottico e fotografico 
M ellazione, lavorazione e conservazione della carne, e suoi prodotti rt1siduali 
Carne, preparazione e conservazione della carne Sotto-branca non compilata 
Pelli, grassi e rifiuti di macellazione Sotto-branca non compilata 




erve di frutta, ortaggi e pesce 
dotti a base di cereali e prodotti amilacei 
ereali lavorati, farine e prodotti amilaC'ei 
ane e paste alimentari 
C~ ao, cioccolato, caramelle e affini 
1 
P : dotti alimenta.ri per zootecnia 







Fib~e tessili e fili 
F'ibre tessili trattate 
Jiiili 
T uti, tappeti ed altri articoli tessili 
essuti 
appeti e altri articoli tassili 
St<> fe e articoli di maglieria 
CuC!io e pelli 
1 
8otto-branca non compilata 
8ott.o-branca non compilat.a 
Sotto-hranca non compilato. 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 











































Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau italien 1965 
Libellés 
Calculateurs !>lcctroniqucs et machi111•s «lo bureau 
l\fatt\riel et fournitures électriques 
.Mathiel électrique d'équipement 
t\lectriques industriels 
ot appareils 
Appareils et fournitures électriques mt\nngors 
Véhicules et moteurs automobiles 
Remarques concernant ln nomenclature 
du tableau « Italie » 
Sous-branche non remplie 
Sous-branchu non remplie 
Véhicules et moteurs automobiles à usage gém\ral Sous-branche non remplie 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi-
remorques Sous-branche non remplie 
Construction navale 
Matét-iel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
Matériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viamks, produits liés 
Viandes, préparations et conson·os de viandes 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pûtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et produits de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boisson.'! non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Fibres textiles traitées 
Fils textiles 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Tapis et autres articles textiles 
Étoffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 



















































Corrispondenza tra la NACE-CLIO 1965 e le branche della tavola italiana 1965 
Denominazione 
A1·ticoli di cuoio (csclusc le calznturc) 
Calzaturc 
Articoli d'abbigliamcnto c <li pclo 
Osservazioni relative alla classifieazione 
della Tavola « Italia » 
Legname segato, prodotti semi-finiti e articoli semplici 
Legname segato, prodotti scmi-finiti di lcgno Sotto-branca non compilata 
Articoli semplici di legno Sotto-branca non compilata 
:Mobili, oggetti letterecci 
l\lobili ad esclusione dei mobili metallici 
Oggetti letterecci 
Pasta per carta, carta e cartone 
Pasta per carta 
Carta e cartone 
Articoli di carta e cartone 
Pro<lotti poligrafici ed editoriali 
Prodotti di gomma 
Prodott.i di materie plastiche 
Prodotti delle industrie manifatturiere diverse 
Articoli di bigiotteria 
Strumenti musicali 
Giochi, giocattoli, articoli per Io sport 
Accessori dell'arredamento, prodotti di,·ersi 
Accessori dell'abbigliamento 
Costruzione, installazione e finitura di immobili 
Opere <li gcnio civile 
Recupero e reimpiego 
Servizi <lei commercio 
SerYizi dei pubblici escrcizi e esercizi alberghieri 
Sotto-branca non compilata 
Sot.to-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca non compilata 
Riparazioni di autoveicoli, di motori per auto, di cicli e motocicli 
Riparazioni non altrove classificato 
Trasporti ferroviari 
Trasporti stradali 
Servizi regolari per il trasporto delle persone 
Trasporti terrestri n.a.c. 
Trasporti fluviali e lacuali 
Trasporti marittimi e cabotaggio 
Trasporti aerei 
Sotto-branca non compilata 
Sotto-branca. non compilata 
Attivitù connesse ai tmsporti, magazzini di custodia e depositi 
Attività connesse e intermediari dei tmsport.i Hot.to-bmnca non compilata 











































Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau italien 1965 
Libellés 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau "Italie» 
Bois scié, demi-produits et ouvrages Rimples en bois 
Bois sciés et demi-produits en boi8 8orni-brnnchc non remplie 
Ouvrages simples en bois Sous-branche non remplie 
Meubles, literie 
l\Ieuhlcs en toutes matières autres que le métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Pâtes à papier 
Papier, carton 
Articles en papier ot en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse ot de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Jeux, jouets, articles de sport 
Accessoires do l'ameublement, produits divers 
Accessoires de l'habillement 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
::fous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages do génie civil 
Récupérntion et réemploi 
Services du commerce 
Services d'hébergement et de restauration 
Réparations de véhicules et moteurs automobiles, motocycles et cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chelnins do fer 
Autres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
Transports teiTestres n.d.a. 
Transports par navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
8e1·vices annexes et m1xiliniros des transports, entrepôt!! 
Surviccs annexes et amdliaircs (les trmu;pm·ts Hom;-brttnelw non remplie 





























Corrispondenza tra la NACE-CLIO 1965 e le branche della tavola italiana 1965 
Denominazione Osscn·azioni relative alla classificazione della Tavola « Italia » 
8ervizi dcgli istituti di creclito 
8crvizi di assicumziono 
Noleggio di beni mobili 
Locazione di beni immobili 
Servizi dell'istruzione della pubblica amministrazione 
nirio « Scrvizi dell'istruzione destinabili 
Servizi dell'istruzione delle istituzion; sociali 1 Branche riunite ncl n° 930 C* 
alla vendita e 
Hervizi dell'istruzione destinabili alla vendita delle istituzioni sociali varie » 
Branche riunite nel n° 940 C* 
Servizi della ricerca della pubblica amministrazione 
Servizi della ricerca delle istituzioni sociali varie } 
Servizi della ricerca destinabili alla vendita 
« Servizi della ricerca destinabili alla vendita o 
delle istituzioni sociali varie » 
Hervizi sanitari della pubblica amministrazione 
Servizi sanitari delle istituzioni sociali varie 
Servizi sanitari destinabili alla vendita } 
Branche riunite nel n° 950 C* 
" Servizi sanitari destinabili alla vendita e delle 
istituzioni sociali varie » 
Servizi di amministrazione generale della pubblica amministrazione 
Servizi n.a.c. delle istituzioni sociali varie } Branche riunite nel n° 960 C* 
" Scrvizi n.a.c. destinabili alla 
Servizi destinabili alla vendita n.a.c. istituzioni sociali varie » 






















Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau italien 1965 
Libellés Remarques concernant la. nomenclature du tableau « Italie » 
Services des institutions de crédit 
Services d'assurances 
Location do biens mobiliers 
Location immobilière 
Services d'enseignement des administrations publiques 
Services d'enseignement des administrations } Branches regroupées sous le n° 930 C* 
privées «Services d'enseignement marchands 
Services d'enseib'Uement marchands ministrations privées» 
et des ad-
Services de recherche scientifique des administrations publiques 
Services de recherche scientifique des administra- } Branches regroupées sous le n° 940 C* 
tions privées « Services de recherche scientifique marchands et 
Services de recherche scientifique marchands des administrations privées » 
Services de santé des administrations publiques 
Services de santé des administrations privées 
Services de santé marchands } 
Branches regroupées sous le n° 930 C* 
• Services de santé marchands et des administra-
tions privées » 
Services d'administration générale des administrations publiques 
Services n.d.a. des administrations privées } Branches regroupées sous le n° 960 C* 
« Services n.d.a. marchands et des administrntions 
Services marchands n.d.a. privées » 
Services domestiques 
Total 
II. L'equilibrio generale della tavola Input-Output 
Principali aggregati e loro corrispondenza con quelli 
della contabilità nazionale 
A. L'equilibrio ~enerale della« Tavola Input-
, 1 Out~ut » (T.1.0.): tavola delle risorse e 
degli impieghi di beni e servizi. 
La T.I:.b. presenta le risorse e gli impieghi di 
beni e'. I servizi nell'economia, sotto forma di 
equilib1'r globale o per branche. 
Le riso~le globali dell'economia, in beni e servizi, 
provengono : 
- dalla produzione interna di beni e servizi; 
- dalle importazioni di beni e servizi (suddivise 
in importazioni in provenienza dalla CEE e 
importazioni in provenienza dai paesi terzi); 
Gli impieghi di questi stessi beni e servizi sono 
suddivisi nella T.I.O. in : 
- consumi intermedi; 
- consumi finali sul territorio economico; 
---H--
(1) 1 fogli eJla. seconda parte sono numcrati da l * a 151 *. 
1 
18 
- investimenti lordi; 
- variazioni delle scorte; 
- esportazioni di beni e servizi (suddivise in 
esportazioni verso i paesi della CEE e esporta-
zioni verso i paesi terzi). 
Per ogni branca e in conseguenza per l'insieme del-
l'economia, il totale delle risorse è uguale al 
totale degli impieghi. 
La ta vola 1 illustra l'equilibrio globale « risorse-
impieghi » della T.I.0. italiana nel 1965, espresso 
in milioni di lire, in milioni di unità di conto e in 
percentuale sui totale. I codici corrispondono a 
quelli utilizzati nella tavola degli impieghi e del 
totale degli impieghi e nella tavola degli input 
primari, delle risorse e del totale delle risorse; 
queste tavole sono. pubblicate nella seconda 
parte (1). 
II. L'équilibre général du tableau Entrées-Sorties 
Ses principaux agrégats et leur correspondance avec ceux 
de la comptabilité nationale 
A. L'équilibre général du TES : tableau des 
ressources et emplois de biens et services. 
Le tableau Entrées-Sorties (TES) présente sous 
forme d'équilibres - global et par branche -
les ressources et les emplois de biens et services 
dans l'économie. 
Les ressources globales de l'économie, en biens et 
services, proviennent : 
- de la production intérieure de biens et ser-
vices; 
- des importations de biens et services (subdivi-
sées en importations en provenance de la CEE 
et en importations en provenance des pays 
tiers). 
Les emplois de ces mêmes biens et services sont, 
dans le TES, répartis en: 
- consommation intermédiaire; 
- consommation finale sur le territoire écono-
mique; 
- formation brute de capital fixe; 
- variation des stocks; 
- exportations de biens et services (subdivisées 
en exportations vers les pays de la CEE et en 
exportations vers les pays tiers). 
Pour chaque branche, et donc pour l'ensemble de 
l'économie, le total des ressources est égal au total 
des emplois. 
Le tableau 1 montre l'équilibre global «ressources-
emplois » ressortant du TES 1965 pour l'Italie, 
établi en millions de lires, en millions d'unités de 
compte et en pour-cent du total. Les codes in-
diqués correspondent à ceux du tableau des 
emplois finals et du total des emplois et du 
tableau des entrées primaires des ressources et du 
total des ressources repris dans la seconde partie ( 1). 
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Produzione di beni c scrvizi 
Production de biens et services 
Importazioni di beni c servizi in provenienza dalla 
CEE 
Importations de biens et services en provenance 
de la CEE 
lmportazioni di beni e servizi in provenienza dai 
paesi terzi 
Importations de biens et services en provenance 
des pays tiers 
Totale delle risorse 
Total des ressources 
104 564,5 65 352 792 91,9 
2617,5 1 635 935 2,3 
6 565,7 4 103 590 5,8 
113747,7 71092317 100,0 
(1) Ta$;p di conversione: l U.C. (unità di conto equivalente a l S US) = 625 Lires. 
' B. Princ1pah aggregatl della TIO e corri-
spo denza con quelli della contabilità na-
zio~ le 
Gli aggt gati della contabilità nazionale pubblicati 
dall'ISC i' (1) non sono sempre identici a quelli 
della T O. I motivi di tali divergenze sono di 
ordine etodologico e tecnico. Infatti mentre i 
(1) • Cont Nazionali 1958-1968 », H;CE HJ69. 
20 
«Conti Naz10nah » dell'ISCE sono basat1 sui 
sistema internazionale dell'OCSE in vigore dal 
1958, la TIO ~ stata elaborata parallelamente alla 
messa a punto del Sistema europeo dei Conti 
economici integrati (SEC). Quest'ultimo, adottato 
a titolo sperimentale per l'anno 1965, entrerà 
in vigore nei pacsi della Comunità a partire dalla 
compilazione dei conti del 1970 in luogo del sistema 
1 
IMPIEGHI { EMPLOI8 
Codi ce 
(somma rlelle colonne) 
pag. 58* 
Code 









Compte d'équilibre ~lobai des ressources 






Consumi intermecli 47 454,3 
Consommation intermédiaire 
Consumi finali sui territorio economico 46 119,2 
Consommation finale sur le territoire économique 
Investimenti fissi lordi ll 083,4 
Formation brute de t'apital fixe .. 
V ariazione delle scorte 389,3 
Variation des stocks 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi della 3 085,8 
CEE 
Exportations de biens et services vers les pays 
de la CEE 
Esportazioni di boni e servizi verso i paesi terzi 5 615,6 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Tot ale degli impieghi 
113 747,7 
Total des emplois 
1 
l\lio Lit. 
29 658 952 
28 824 499 
6 927 154 
243 324 
l 928 647 
3 509 741 
71 092 !H7 












B. Les principaux agrégats du TES et leur 
correspondance avec ceux de la compta-
bilité nationale 
Les agrégats de la comptabilité nationale, publiés 
par l'OSCE (1), ne sont pas toujours identiques à 
ceux qui ressortent du TES. Les raisons sont de 
deux ordres· : méthodologique et technique. En 
effet, les « Comptes Nationaux » de l'OSCE sont 
établis selon le système normalisé de l'OCDE qui 
est en vigueur depuis 1958. Par contre, le TES a 
été élaboré parallèlement à la mise au point du 
Système européen de Comptes économiques inté-
grés (SEC) pour lequel les pays de la Communauté 
procèdent à une expérience d'application pour 
l'année 1965 et qui entrera en vigueur à partir de 
(1) «Comptes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969. 
11 
i 
inWrn~onale. Per la TIO 1965, i pacsi hanno 
rispettato, nella misura in cui Io permettevano le 
statistic e di base, le definizioni del SEC che 
divergo} o, su alcuni punti, da quelle del sistema 
interna· onale. 
Inoltre: a compilazione della TIO, che esige la 
coerenz
1 degli equilibri risorse-impieghi delle 
branche obbliga gli Istituti di Statistica a rive· 
dere e ~Ârreggere i dati della contabilità nazionale. 
L'Italia} dopo la compilazione della TIO 1965 
ha app~rtato delle modifiche ai conti nazionali 
dell'anno 196:3. 
1 
1) ; Valutazione del prodotto interna lordo 
1 
Per l'in.ieme dell'economia, il prodotto interno 
lordo vi~ne calcolato per diff erenza tra il valore 
1 
Codi ce Codi ce 
delle righe delle ooloIUle 
pag. 68* pag. 68* 




V 9 9999 
F 69 9999 
della produzione dei beni e serv1z1 e i consumi 
intermedi, cioè l'insieme di beni e servizi utilizzati 
nel contesta economico interno per produrre altri 
beni e servizi. Il saldo di questa operazione rap· 
presenta il valore aggiunto lordo ai prezzi di mer-
cato del totale delle branche, al quale si devono 
aggiungere le imposte sulle importazioni per 
ottenere il prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato. 
La tavola 2 mette in mostra gli elementi di calcolo 
del prodotto interno lordo per l'Italia. I dati e i 
codici ivi contenuti sono estratti dalla tavola 
degli input primari, delle risorse e del totale delle 
risorse, pubblicata nella seconda parte. Viene 
egualmente pubblicato il raffronto con il prodotto 
interno lordo secondo i «Conti Nazionali » del-
l'ISCE. 
TAVOLA 2 




Valore della. produzione ai prezzi départ-usine 104 564,5 
1 Conoumi ll>termedi 
1 
- 47 454,3 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 57 110,1 
Imposte indirette sulle importazioni di prodotti + 1 022,4 
simila.ri 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 58 132,5 
seoondo la TIO 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 58 576 
secondo i u Conti Nazionali » ISCE (1) 
(1) 1 U.C. = 625 Lit. (cfr nota (1) tavola. 1). 
(1) c Conti Nazionali 1958-1968 •, ISCE, 1969 (pag. 100, tavola 1). 
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l'année de référence 1070, en remplacement du 
système normalisé. Ainsi, pour l'élaboration du 
TES 1065, les pays se sont efforcés, dans la mesure 
où les statistiques de base le permettaient, de 
respecter les règles du SEC qui, sur certains points, 
divergent des règles du système normalisé quant 
aux définitions des agrégats. 
Par ailleurs, grâce à la cohérence des équilibres 
ressources-emplois au niveau des branches, l'éta-
blissement du TES amène très souvent les Instituts 
nationaux de statistique à réviser ex post leurs 
données de comptabilité nationale. Ainsi, à la suite 
de la confection du TES, l'Italie a été amenée 
à réviser ses comptes nationaux pour l'année 1965. 
1) Evaluation du Produit 1 ntérieur Britt 
Pour l'ensemble de l'économie, le produit intérieur 
brut (P.I.B.) se calcule par différence entre, d'une 
TABLEAU 2 
Évaluation du produit intérieur brut 
Mio Lit.. Dénomination 
65.352.792 Valeur de la. production aux prix départ-usine 
- 29.658.952 Consommation intermédiaire 
35.693.840 Va.leur a.joutée brute aux prix du marché 
+ 638.969 Impôts liés à l'importation de produits simila.ires 
36.332.809 Produit intérieur brut aux prix du marché selon le 
TES 
36.610.000 Produit intérieur brut aux prix du marché selon 
les «Comptes Nationaux » OSCE (1) 
(1) 1 U.C. = 625 Lit. (voir note (1) tableau 1). 
part, la valeur de la production de biens et de 
services et, d'autre part, afin d'éviter les doubles 
comptages, la consommation intermédiaire, c'est-
à-dire l'ensemble des biens et services réutilisés 
à l'intérieur de l'économie pour produire d'autres 
biens et services. Le solde de cette opération 
représente la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché de l'ensemble des branches, à laquelle on 
doit ajouter les impôts liés à l'importation pour 
obtenir le produit intérieur brut aux prix du 
marché. 
Le tableau 2 montre les éléments de ce calcul du 
P.I.B. pour l'Italie. Les chiffres et les codes 
repris dans ce tableau sont extraits du tableau 
des entrées primaires, des ressources et du total 
des ressources donné dans la seconde partie. 
Pour mémoire, on indique également le P.I.B. 





page 68* page 68* 
9999 w 49 
9999 999.9 
9999 V 19 
9999 F 69 
( 1) «Comptes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 100, tableau 1). 
1 
2j Ripartizione del prodotto interno lordo 
Il valAre aggiunto lordo ai prezzi di mercato, calcola~ per saldo tra il valore della produzione 
e i coAsumi intermedi, si suddivide, nella T.I.O., 
nei se~enti elementi che si ritrovano ugualmente 
nei c~iti nazionali : 
- retrfbuzioni lorde; 
- con~ributi sociali a carico del datore di lavoro; 
; 1 
- ris,ltato netto di gestion•; 
- ammortamenti; 
- imposte indirette nette (sulla produzione e 
rmlle importazioni). 
I~a tavola 3 indica il valore e la percentuale di 
ciascuna delle componenti del prodotto interno 
lordo sopra indicate. 1 dati e i codici sono tratti 
dalla tavola degli input primari, delle risorse e 
del totale delle risorse (cfr. seconda parte). 1 dati 
sono confrontati con quelli dei conti nazionali 
dell'ISCE. 
TAVOLA 3 
Ripartizione del prodotto interno !ordo 
. 
Codi ce Codi ce 
delle righe delle colonne Denominazione Mio U.C. % 
pag. 68* pag. 68* (1) 
i 
s !' 9999 Retribuzioni lorde 19 660,4 33,8 s 2 9999 Contributi sociali a carico del datore di lavoro 7 006,1 12,l 
s 3 9999 Risultato netto di gestione 20 022,6 34,4 
s ( 8 9999 Ammortamenti 5 016,9 8,6 
1 
1 
: Prodotto interno lordo al costo dei fattori IH 706,0 88,9 
1 
Fy 9999 Imposte indirette sulla produzione 6 501,2 11,2 F 9 9999 Imposte indirette sulle importazioni di prodotti similari 1022,4 1,8 
F 112 9999 Contributi alla produzione - 1 097,1 - 1,9 
' 
1 
i Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 58 132,5 100,0 
(1) l '{J.C. = 625 Lit. (cfr nota (1), tavola 1). 
(1) « ~nti nazionali 1958-1968 • ISCE, 1969 (pagina 100, tavola 1, salvo per S 01 + S 02: pagina 110, tavola 9-1 e 
~fodotto interno lordo al costo dei fattori pagina 106, tavola 5). 
(1) Càlcolato per saldo. 
24 1 
' 
2) Répartition du produit intérieur brnt 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
calculée par solde entre la valeur de la production 
et la consommation intermédiaire, se décompose, 
dans le TES, en plusieurs éléments que l'on re-
trouve également dans les , comptes nationaux. 
Il s'agit: 
- des salaires et traitements bruts; 
- ~es cotisations sociales à charge des em-
ployeurs; 
- de l'excédent net d'exploitation; 
TABLEAU 3 
- de la consommation de capital fixe; 
- des impôts nets liés à la production et à 
l'importation. 
Le tableau 3 indique la valeur et le pourcentage de 
chacune des composantes du P .LB. indiquées 
ci-dessus. 
Les chiffres et les codes sont également extraits 
du tableau des entrées primaires, des ressources 
et du total des ressources (voir seconde partie) 
et les données sont comparées avec celles des 
Comptes Nationaux de l'OSCE. 
Répartition du produit intérieur brut 
Comptes 
Nationaux Code Code 
Mio Lit. OSCE Dénomination colonne ligne 
Mio Lit. page 68* page 68* 
(1) 
12 287 774 } 16 681 000 Salaires et traitements bruts 9999 s 01 4 378 817 Cotisations sociales à charge des omployenrR 9999 s 02 
12 514 097 12 776 000 (8) Excédent net d'exploitation 9999 s 03 
3 135 571 3 136 000 Consommation de capital fixe 9999 s 08 
32 316 259 32 593 000 Produit intérieur brut au coût des facteurs 
4 063 250 } 4 517 000 Impôts liés à la production 9999 F 11 638 969 Impôts liés à l'importation de produits similaires 9999 F 69 
- 685 669 - 500 000 Subventions d'exploitation 9999 F 12 
36 332 809 , 36 610 000 Produit intérieur brut aux prix du marché 
(1) 1 U.C. = 625 Lit. (voir note (1), tableau 1). 
( 1) •Comptes Nationaux 1958-1968 1 OSCE, 1969 (page 100, tableau 1, sauf S 01 + S 02: page 110, tableau 9-1 et P.I.B. 
au cout des facteurs page 106, tableau 5). . . 
(1) Calculé par solde. 
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~I 3 Utilizw::ione del prodotto interno lordo Il pro, otto interno lordo puô essere ricostituito 
uguah~1ente a partire dagli impieghi finali dei 
beni e: rvizi. Infatti il valore aggiunto dell'econo-
mia p ô essere suddiviso fra gli impieghi finali 
internf il saldo del commercio estero. Gli aggregati 
ripresi: nella tavola degli impieghi finali e del 
totale' egli impieghi sono i seguenti : 
: 
- cmt umi finali delle famiglie; 
\ . 
- con um1 collettivi delle amministrazioni pub-
' blic e; 
inv stimenti fissi lordi; 
- variazioni delle scorte; 
- saldo del commercio estero (esportazioni meno 
importazioni di beni e servizi). 
La tavola 4 illustra la struttura degli impieghi 
finali di beni e servizi, cioè l'utilizzazione del 
Prodotto interno lordo. 
I dati e i codici sono desunti dalla tavola degli 
impieghi finali e del totale degli impieghi (cfr. 
seconda parte) (1); i dati sono confrontati con 
quelli dei conti nazionali dell'ISCE. 
(1) Le importazioni sono desunte dalla. ta.vola. clt.•gli input 
prima.ri, 1lello rifmrso e del totale delle risorse, 
TAVOLA 4 
Utillzzazlone del prodotto lnterno !ordo 
Codice Codi ce 
delle righe delle colonne Denominazione l\lio U.C. % 
pa.g. 54* pag. 54* (1) 
: 
99P} y 01 Consumi finali delle famiglie sui territorio ooonomico 38 152,9 65,6 
: 
99~} y 02 Consumi collettivi delle amministra.zioni pubbliche e 1lelle 
'1 istituzioni socia.Ii va.rio 7 966,3 13,7 
1 
9999 y 19 Investimenti fissi lordi 11 083,4 19,l 








999 y 49 Esporta.zioni di beni e servizi 8 701,4 14,9 
1 







'· Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ' 58 132,4 100,0 
1 
1 
(1) l ,l T.C. = 625 Lit. (ofr. nota. (1), ta.vola 1). 
(Z) Œ ~ onti Naziona.Ii 1958-1968 • ISCE, 1969 (pagina. 102, ta.vola. 3 e pagina. 117, ta.vola. 14). 
(a) P!t ~ina. 68* (2a. parte). 
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-3) Utili8ation d1t produit intérieur brut 
Les emplois finals de biens et services permettent 
également de reconstituer le P.I.B. En effet, la 
valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie peut 
être répartie entre les différents types d'emplois 
intérieurs et le solde du commerce extérieur. 
Ces agrégats, repris dans le tableau des emplois 
finals et du total des emplois, sont les suivants : 
- consommation finale des ménages sur le ter-
rit-0ire économique; 
- consommation collective des administrations 
publiques; 
- format.ion brute de capital fixe; 
TABLEAU 4 
- variation des stocks; 
- solde du commerce extérieur (exportations 
moins importations de biens et services). 
Le tableau 4 montre la structure de ces emplois 
finals de biens et services, c'est-à-dire de l'utili-
sation du P.I.B. 
Les chiffres et les codes sont extraits du tableau des 
emplois finals et du total des emplois (voir seconde 
partie) (1); les données sont également comparées 
à celles des Comptes Nationaux de l'OSCE. 
( 1) Les importations proviennent du tablt•au des entrées 
primaires, des ressources et du total des ressourcea, 
Utilisation du produit intérieur brut 
Comptes 
Nationaux Code Code 
Mio Lit. OSCE Dénomination colonne ligne 
Mio Lit. page 54* page 54* 
(') 
23 845 581 23 952 000 Consommation finale des ménages sur le territoire écono- y 01 9999 
mi que 
4 978 918 5 176 000 Consommation collective des administrations publiques y 02 9999 
et privées 
6 927 154 6 904 000 Formation brute de capital fixe y 19 9999 
243 324 311 000 Variation des stocks y 29 9999 
35 994 977 36 343 000 Emplois finals intérieurs 
5 438 388 5 319 000 Exportations de biens et services y 49 9999 
5 100 556 - 5 052 000 Importations caf de biens et services (3 ) 9999 M 59 
36 332 809 36 610 000 Produit intérieur brut aux prix du marché 
(1) l U.C. = 625 Lit. (voir note (1), tableau 1). 
(S) «Comptes Nationaux 1958-1968 » OSCE, 1969 (page 102, tableau 3 et page 117, tableau 14). 
(1) Page 68* (2ème partie). 
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III. La struttura dell'economia italiana sulla base 
della tavola input-output 
Il para:îrafo che segue ha Io scopo di presentarc le 
possibyttà di utilizzazione della TIO quale 
strum~1to di osservazione della struttura di 
produzipne e di impiego dei beni e servizi di una 
econo]a. La TIO, d'altronde, non illustra che 
in part i flussi che permettono di analizzare la 
struttt .a economica di un paese; non vi figurano 
infatti t' flussi di distribuzione e redistribuzione 
del red ito cd i flussi finanziari. La tavola offre, 
invece,1 
1
_ na « fotografia » completa delle strntture 
tecnico-J)conomiche della produzione dei beni e 
dei serv'fzi, del loro impiego e degli scambi esterni. 
Viene urato il termine « fotografia » per mostrare 
che la ~truttura economica italiana non è para-
gonata' quella di altri paesi, ma descritta in un 
quadro. tatico : gli studi comparativi e sull'evolu-
zione delle strutture saranno eff ettuati in un 
1 
secondo tempo. 
A. L'equilibrio « risorse-impieghi » per 
branche 
La tavola 1 ha permesso di mettere in evidenza 
l'equilibrio « risorse-impieghi 11 per l'insieme del-
l'economia. Questo equilibrio globale è, in realtà, 
la somma degli equilibri delle branche. 
La branca è un insieme di unità di produzione 
omogenca caratterizzate da un« input »di prodotti, 
un processo di produzione ed un « output n di 
prodotti omogenei. I~e attività descrit.t.e da ogni 
branca sono omogenee in quanto tali sono i 
prodotti che ne risultano. Gli equilibri « risorse-
impieghi 1> della tavola 5 sono stabiliti per gruppi 
di prodotti e non per gruppi di imprese o di 
unità locali. 
La tavola 5 riporta, per branca, i principali 
elementi di raffronto tra risorse e impieghi di beni 
e servizi. Essa costituisce la suddivisione in branche 
delle tavole 1 e 2. 
I dati, per branca, desunti dalla tavola input-




: j (pagg. da 61 * a 68*) : 
(l) Input intermcdi 
(2) Valorl •ggiunto loMo ai p...,d di 
mercllto 
Riga TOTALE 9999 della ta vola dcgli scambi intermedi (riprcsa ugualmentC' 
per memoria., nella. riga TOTALE della ta.vola. degli input prima.ri, delle 
risorse e del totale delle risorse); 
(3) ValorJ della. produzione effettiva. 
a. p~i " départ-usine » 
= (1)1+ (2) 
(4) Valord della produzfone distribuit.a 
a.i preri " départ-usine • 
(5) Total9 delle importazioni di pro-
<lotti ~imilari ai prezzi «départ-
douane • 
( 6) Tota.fo1 delle risorse a.i prezzi 
• dépa.~t-usine •/«départ-doua.ne» 
= (4) + (5) 
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Riga. V 19 della. ta.vola. degli input prima.ri, delle risorse e del totale delle 
risorse; 
Riga P 29 della. ta.vola. degli input prima.ri, delle risorse e del totale delle 
risorse; 
Riga 1\1 49 della ta.vola. degli input primari, delle risorse e del totale dC'IJ<' 
risorse; 
Riga l\I 79 della. tavola degli input prima.ri, delle risorse e del totale dC'IJe 
risorse; 
Riga R 98 della ta.vola degli input prima.ri, delle risorse e del totale delle 
ris-Orse, 
III. La structure de l'économie italienne à partir 
du tableau Entrées-Sorties 
Le présent paragraphe a pour but de présenter les 
possibilités d'utilisation du TES comme instrument 
d'observation de la structure de production et 
d'utilisation de biens et services d'une économie. 
Le TES ne montre qu'en partie les flux qui per-
mettent d'analyser la structure économique d'un 
pays, car les flux de répartition, les tranferts 
et les flux financiers n'y sont pas retracés. Par 
contre, il offre la « photographie » très complète 
des structures technico-économiques de la pro-
duction de biens et services de leurs emplois et 
des échanges extérieurs. Le terme de « photogra-
phie» est utilisé à dessein, car la structure écono-
mique de l'Italie n'est pas comparée ici à celle 
des autres pays et la description qui en est faite 
est statique : des études comparatives ou des 
études sur l'évolution des structures seront 
effectuées ultérieurement. 
A. L'équilibre « ressources-emplois » par 
branche 
Le tableau l a permis de mettre en évidence 
l'équilibre «ressources-emplois » pour l'ensemble 
Ressources : (pages 61 * à 68*) : 
de l'économie. Cet équilibre global est, en réalité, 
la somme d'équilibres <<ressources-emplois» par-
tfols établis pour chacune des branches du TES. 
La signification de ces équilibres « ressources-
emplois » par branche dépend de la façon dont 
celles-ci ont été définies. On rappellera que la 
branche constitue un regroupement d'unités de 
production homogène caractérisées par des entrées 
de produits, un processus de production et des 
sorties de produits homogènes. Les activités 
décrites par la branche sont homogènes quant aux 
produits qui en résultent. Les équilibres « res-
sources-emplois >> qui apparaissent dans le tableau 
5 sont donc des équilibres établis par groupes de 
produits et non des équilibres établis par groupes 
d'entreprises ou d'unités locales. 
Le tableau 5 donne, par branche, les principaux 
éléments comparant les ressources et les emplois 
de biens et services. Il s'agit d'une décomposition, 
par branche, des tableaux 1 et 2. 
Les données, par branche, extraites du tableau 
Entrées-Sorties et publiées dans la seconde partie, 
sont les suivantes : 
( 1) Entrées intermédiaires Ligne TOTAL 9999 du tableau des échanges intermédiaires (reprise égale-
ment pour rappel dans la ligne TOTAL du tableau des entrées primaires, des 
ressources et du total des rt•ssources); 
(2) Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
(3) Valeur de la production effective 
aux prix départ-usine 
(3) = (1) + (2) 
(4) Valeur de la. production <listribuéc 
aux prix départ-usine 
(5) Total des importations de pro-
duits similaires aux prix départ. 
douane 
(ü) Total dei! ressources aux prix 
départ-usine/départ-tlouMe 
(6) = (4) + (5) 
Ligne V 19 du tableau des entrées primaires, des resi;ources et du total 
des ressources; 
Ligne P 29 du tableau des entrées- primaires, des ressources et du total 
des ressources; 
Ligne 'V 49 du tableau des entrées primaires, des rei;sources et du total 
des ressources; 
Lii,rne M 79 du tableau dei; entrées primaires, des ressources et du total 
des ressources; 
Ligne H 98 du tableau dos entr•'~es primaires, des res,;ourcos ut du total 
des ressources. 
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È d'Jpo osservaro che per ogni branca la pro· 
duzio~~ distribuita differisce dalla produzione 
cffctti~a per i valori delle seguenti righe ( 1) : 
vendita delle amministrazioui pubblichc e 
delle istituzioni sociali varie (T 33). 
- Trcr: kferimcnti di prodotti fatali ordinari. (T 31); 
1 Nell'insieme dell'cconomia, questi trasfcrimcnti 
- 'l'rµ. ferimenti di prodotti vicini (T 32); 
tt 
trovano il loro equilibrio ed il totale della produ-
- Tr ferimenti di vendite residuali che proven- zione distribuita è uguale al totale della produzione 
goh da branche che non producono per la cffettiva. 
lmpiel ai prezzi • dépnrt-usine' /•départ-douane•: (pagg. da 49* a 54*): 
(1) Outlut intermcdi Colonna TOTALE 9999 della tarnla degli scambi intermedi (ripresa ugual-Î mente per memoria nella colonna TOTALE della tavola degli impieghi 
1 finali e del totale degli impieghi); 
(2) Con.iumi finali sul territorio eco-
nonuco 
' 
( 3) Im•Jstimenti fissi lordi 
1 
(4) Imj>ieghi interni 
= (i) -t- (2) -t- (3) 
= (6)- (5) 
~ 
(5) EspQrtazioni di beni e servizi 
(6) Totale degli impieghi 
= (4) -t- (5) 
Colonna Y 09 della ta.vola degli impil'ghi fmali e del totale degli impieghi; 
l'.iomma., per ogni hranca, delle colonne Y 19e Y 29dellatavoladegliimpieghi 
finali e del totale degli impieghi; 
Questa eolonna non appare nella tavola degli impieghi finali e del totale 
degli impiE'ghi; 
Colonna Y 49 della ta.vola degli impieghi finali e del totale degli impieghi; 
Colonna E 99 della tavola. degli impieghi finali e del totale degli impieghi. 
La tavbla 5 riunendo i dati fondamentali della 
ta vola : input-output, consente un'informazione 
rapida; ji dati in essa contenuti sono stati utilizzati 
~cr il ~1lcolo delle pcrcentuali chc saranno riprese 
m seg~~to. 
Tuttav· nei paragrafi che seguono, verrà frequen-
di sintesi, un'aggregazione delle branche in dieci 
divisioni. Queste ultime costituiscono un semplice 
raggruppamento di branche il cui codice comincia 
per la stessa cifra c corrispondono alle dieci 
divisioni della NACE, a loro volta raggruppate in 
prodotti dell'agricoltura, prodotti industriali e 
servizi. 
utilizzata perla compilazione delle tavole 
( 1 ) Cfr. s rie specialo 1-1970 "l\Iéthodologie communautaire des tableo.ux Entrées-Sorties» 1965, ISCE. 
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Il faut remarquer que, pour chaque branche, la 
production distribuée diffère de la production 
effective des montants suivants (1) : 
- Transferts de produits fatals ordinaires (ligne 
T 31); 
- Transferts de produits voisins (T 32); 
- Transferts <le ventes résiduelles provenant 
des branches non marchandes des administra-
tions publiques et privées (ligne T 33). 
Pour l'ensemble de l'économie, ces transferts 
s'équilibrent entre eux et le total <le la production 
distribuée est égal au total de la production 
effective. 
Emplois aux prix départ-usine/départ-douane : (pages 49* à 54*) : 
( 1) 8orties intermédiaires 
(2) Consommation finale sur le terri-
toire économique 
(3) Formation brute do capital 
(4) Emplois intérieurs 
== (1) + (2) + (3) 
== (6) - (5) 
( 5) Exportations de biens et services 
(6) Total des emploi.'! 
== (4) + (5) 
Colonno TOTAL 9999 du tableau des échanges intermédiaires (reprise 
également pour rappel dans la colonne TOTAL du tableau des emplois 
finals et du total des emplois); 
Colonne Y 09 du tableau des emplois finals et du total des omplois; 
8ommo pour elmquo brancho des colonnes Y 19 et Y 29 du tableau des 
omplois finals et du total des omplois; 
Colonno n'apparaissant pas dans le tableau des emplois finals et du total 
des emplois; 
Colonne Y 49 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Colonne E 99 du tableau des emplois finals et du total des emplois. 
Le tableau 5 permet une information rapide en 
regroupant les données fondamentales du tableau 
Entrées-Sorties; celles-ci ont été utilisées pour la 
plupart des calculs <le pourcentages repris dans 
la suite. 
tableaux de synthèse, une agrégation des branches 
en dix «divisions ». Ces divisions sont un simple 
regroupement des branches dont le numéro 
commence par le même chiffre. Elles correspondent 
aux dix divisions de la NACE. Ces dix divisions 
sont elles-mêmes regroupées en : produits de 
l'agriculture, produits industriels et services. Toutefois, dans les paragraphes suivants, on 
utilisera fréquemment, pour l'établissement de 
(1) Voir série spéciale l-Hl70 "Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties» 1965, OSCE. 
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1 TAVOLA 5 i 
' Equilibrio per branche delle risorse e de~li impie~hi dei beni e servizi (.Mio U.C.) 
! Prczzi <lépart-u:sinejtlépart-<louane ' 
1 
'UTTU-* GA • TOTAJ,E • 
1 
HISORSE -- RESSOUHCEH 
i -----
1 
1 Valore Valore Vnloro i uggiunto lordo della. della XAC~- Input ai prezzi pro<luzione produzione Totale delle CLIC Dcnominazione intermecli di mercato effettiva. distribuita Importazioni risorse 
196? 
Libellés Entrées Valeur ajoutée i Valeur Valeur Importations Total des 
' intcrmédiaim:i brute de la de la re:;sources 
aux prix production production 
du marché effective distribuée 
xo (1) (2) (3) 
1 
(4) (5) (6) 
-
1 
010 1 Agricolt. 3 842,4 6 835,7 10 678,1 10 435,4 1 813,l 12 248,5 030 Pesca 52,3 132,9 185,3 185,3 88,8 274,l 
llO 1 Comb. sol. 3,1 ll,9 15,0 15,0 167,0 182,1 
120 1 Coke 142,2 64,3 206,4 206,4 7,6 214,1 
130 1 Pet. grz. 29,9 89,9 119,8 119,8 979,9 1 099,7 
140·1 Pr. petr. 1 225,5 1 820,7 3 046,2 
3 028,2 143,4 3 171,6 
161 Elcctr. 402,4 1 345,8 1 748,l 1 748,l 8,8 1 756,9 
162 Uuz dist. 172,7 139,5 312,2 349,9 - 349,9 
163 . Acqua 41,9 104,0 146,0 146,0 0,8 146,8 
2ll 1 .Min. fer. 2,0 5,1 7,1 7,1 79,7 86,8 
212 l\lin. n. fo. 11,4 37,0 48,4 48,4 23,5 72,0 
221 
1 
Altofor. 403,5 48,7 452,1 428,4 45,3 473,7 
222 1 Pr. ace. 2 381,1 734,1 3 115,2 3 115,0 271,3 3 386,4 
224 
1 
l\let. n. fe. 521,0 243,6 764,6 764,6 440,5 1 205,1 
230 l\lin. n. me. 159,0 374,l 533,l 537,2 98,8 635,9 
241 1 l\Iat. cer. 218,5 323,4 541,9 541,9 40,2 582,l 
242 Cemento 328,5 327,5 656,0 656,0 3,2 659,2 
247 . Vetro 186,6 159,7 346,3 346,3 57,9 404,1 
252* Chim. bas. 1 717,6 788,3 2 505,8 2 506,0 379,6 2 885,6 
254. l\Iat. sint. 400,4 385,2 785,6 785,6 191,8 977,5 
257 1 P. ch. men. 718,0 501,5 1 219,6 1 222,0 119,2 1 341,3 
3ll : Fonde ria 237,9 168,7 406,6 406,6 ll,O 417,7 
312 ; Pr. met. 637,8 547,1 1 184,9 1 184,9 105,1 1 290,0 
320 
' 
Macch. ind. 1 156,0 938,4 2 094,4 2 094,4 533,9 2 628,3 
330 ! Cal. elet. 97,9 129,6 227,4 227,4 51,7 279,2 
1 340 1 l\Iat. elet. 991,9 806,0 1 797,9 1 797,9 325,5 2 123,4 350 i Automob. 1 339,6 668,4 2 008,0 2 008,0 216,6 2 224,6 361 Cos. nav. 189,7 ll4,9 304,5 304,5 27,9 332,5 
362 Mat. frrr. 72,3 141,2 213,5 213,5 12,l 225,6 
363 l\Iot. bici. 108,1 63,0 171,2 171,2 2,4 173,6 
:rn4 ; Cos. uer. 103,4 70,3 17:1,7 173,7 94,6 268,3 
;170 Str. prc. 140,0 121,7 261,7 261,7 145,0 406,7 
4ll Oli gras. 373,5 100,7 474,2 474,2 56,8 531,0 
412 Cami 1 826,2 388,5 2 214,7 2 214,7 504,2 2 718,9 
413 Latte 756,0 186,6 942,6 1 187,8 148,6 l 336,4 
414 Conserve 208,1 100,9 309,0 309,0 34,2 343,2 
416 Pr. cer. 2 457,7 530,7 2 988,3 2 988,3 21,4 3 009,7 
420 Zucch. 293,5 184,1 477,6 477,6 65,2 542,8 
421 Cioccol. 264,5 127,1 391,6 391,6 5,4 397,0 
422 Al. anim. 206,8 57,9 264,7 264,7 47,7 312,4 
423 Alim. div. 388,5 170,7 559,2 559,2 13,8 573,0 
424 Bevande 313,9 322,5 636,4 636,4 31,9 668,3 
429 Tabacco 186,7 1 013,3 1 200,0 1 200,0 30,0 1 229,9 
431 Fib. tes. 828,l :172,5 1 200,5 1 200,5 90,9 1 291,4 
432 Tessili 874,0 610,8 1 484,8 1 484,8 136,5 1 621,4 
436 Maglier. 374,5 219,3 593,7 593,7 21,3 615,0 
441 Cuoio 187,6 68,6 256,2 256,2 36,0 292,2 
442 Ar. cuoio 90,6 61,7 152,3 152,3 3,2 155,6 
451 Scarpe 321,8 270,4 592,2 6ll,7 4,8 616,5 





Équilibre par branche de ressources et emplois de biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ.usine/départ-douano 
SOUS·LIGNE c TOTAL• 
E.l\IPLOIS - 11\IPIEGHI 
Totale 
Output Consumi In vestimenti Impieghi degli 
intermedi finali lordi in terni Esportazioni i.mpieghi Denominazione 
Sorties Consommation Formation Emplois Exportations Total des Libellés 
intermédiaires finale brute de intérieurs emplois 
capital 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
7 458,6 4 069,6 179,9 11 708,l 540,4 12 248,5 Agricult. 
48,3 223,3 - 271,6 2,4 274,1 Pêche 
167,1 14,9 - 0,2 181,8 0,2 182,1 Comb. sol. 
185,2 29,8 - 4,0 211,0 3,1 214,1 Coke 
1 094,8 - 4,9 1 099,7 - 1 099,7 Pet. brut. 
1 963,3 794,4 20,1 2 777,8 393,8 ·3 171,6 Pr. petr. 
1 219,8 534,1 
-
1 753,9 3,1 l 756,9 Électr. 
221,3 128,6 
-
349,9 - 349,9 Gaz dist. 
98,1 48,0 
-
146,1 0,8 146,8 Eau 
83,1 - 3,3 86,4 0,4 86,8 Min. fer. 
64,8 - 3,5 68,3 3,7 72,0 Min. n. fe. 
469,6 - 4,0 473,6 0,1 473,7 H. fourn. 
3 012,6 - 26,7 3 039,3 347,0 3 386,4 Pr. acier 
1 018,7 
-
74,4 l 093,l 112,0 1 205,1 Met. n. fe. 
550,4 1,7 9,5 561,6 74,4 635,9 Min n. me. 
476,9 34,6 18,6 530,l 51,9 582,1 Briq. cer. 
623,4 - 14,6 638,0 21,2 659,2 Ciment 
278,6 22,9 52,3 353,8 50,3 404,l Verre 
2 398,0 85,3 14,4 2 497,7 387,8 2 885,6 Chim. bas. 
654,4 
-
8,6 663,0 314,5 977,5 Mat. synt. 
471,3 774,2 5,0 1 250,5 90,8 1 341,3 P. ch. men. 
372,3 - 32,4 404,7 12,9 417,7 Fonderie 
615,5 49,0 370,4 1 034,9 255,l 1 290,0 Ouv. met. 
740,4 70,2 900,3 1 710,9 917,4 2 628,3 Machines 
20,6 4,1 121,2 145,9 133,3 279,2 Calo. ele. 
837,2 466,9 409,6 1 713, 7 409,7 2 123,4 Mat. élec. 
488,2 669,0 588,2 1 745,4 479,1 2 224,6 Véh. auto. 
118,3 7,7 128,1 254,l 78,2 332,5 Cons. nav. 
88,3 - 103,2 191,5 34,1 225,6 Mat. ferr. 
36,9 52,6 25,6 115,1 58,5 . 173,6 Moto. cyc . 
149,8 0,3 22,4 172,5 95,7 268,3 Cons. aér. 
165,2 64,5 88,9 318,6 88,2 .. 406,7 Inst. pré. 
252,8 257,0 4,9 . 514,7 16,3 . 531,0 Cor. gras 
766,8 1 904,5 8,2 2 679,5 39,5 2 718,9 Viandes 
62,6 1 209,4 27,4 1 299,4 37,0 l 336,4 Lait, dér. 
31,3 215,6 1,1 248,0 95,2 343,2 Conserve 
l 152,2 l 809,3 9,5 2 971,0 38,8 3 009,7 Pr. céré. 
203,4 317,1 22,2 542,7 0,1 542,8 Sucre 
294,2 83,9 3,2 381,3 15,7 397,0 Chocolat 
308,2 2,1 -- 310,3 2,1 312,4 Al. anim. 
166,8 395,1 6,3 568,2 4,8 573,0 Alim. div. 
242,0 389,2 2,5 633,7 34,6 668,3 Boissons 
97,0 1113,6 10,5 1 221,l 8,8 1 229,9 Tabacs 
1 073,8 109,0 4,0 1 186,8 104,6 1 291,4 Fib. fils 
1 074,4 164,2 - 8,0 1 230,6 390,9 1 621,4 Tiss. tex. 
36,9 301,5 - 2,2 336,2 278,9 615,l Bonneter. 
257,7 - 0,5 258,2 34,0 292,2 Cuir 
21,7 84,6 7,3 113,6 41,9 155,6 Art. cuir 
31,9 372,9 0,1 404,9 211,6 616,5 Chaussur. 
























































TA \·oLA 5 (scguc) 
Equillbrio per branche delle risorse e degli lmpieghi dei beni e servizi ()Iio U.C.) 
Prozzi dôpart·usinc/départ-douano 
i 
SOTTOIGA • TOTALE • 
1 
RISORSE - HE:-5SOUHCES 
NACL 
Valore Valoro Valorc 
aggiWlto lordo della della 
Input ai prezzi produzione produzioue Totale delle 
cu9 Denominaziono intcrmedi di mercatü effet.th-a distribuita Import azioni risorse 
19~, Libellés Entrées Valeur a.joutée Valeur Valeur Importations Total des 
1 intermédiaires brute de la de la ressources 
aux prix production production 
du marché effective distribuée 
NO (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
461 Legno 535,6 432,5 968,l 968,1 164,1 1 132,2 
467 Mo bill 296,4 341,1 637,5 647,2 5,6 652,7 
471 Pas. car. 361,9 199,4 561,3 561,3 179,0 740,3 
472 Art. car. 214,6 137,4 352,0 352,0 36,6 388,6 
473 Editoria 519,2 489,6 1 008,9 1 008,9 25,3 1 034,3 
481 ! Pr. gom. 274,0 253,1 527,1 493,8 34,6 528,3 483 Pr. plas. 245,2 146,2 391,3 390,5 44,7 435,2 
490 Ind. div. 215,3 227,3 442,6 445,l 60,2 505,3 
501 
1 
Costr. 2 762,5 3 688,7 6 451,3 6 451,3 1,0 6 452,2 
502 i Gen. civ. 667,9 1 028,5 1 696,3 1 696,3 0,5 1 696,9 
620 ' Rie. reim. 18,4 114,8 133,2 133,2 229,7 362,9 
640 Commer. 2 560,3 6 548,4 9 108,7 9 108,7 166,9 9 275,6 
660 Alb. ri8t. 1 281,2 851,5 2 132,6 2 132,6 
- 2 132,6 
671 Rip. auto. 230,5 380,4 610,9 610,9 0,4 611,3 
672 Rip. na.c. 354,2 414,2 768,5 768,5 0,1 768,5 
710 1'ra. ferr. 272,6 384,3 656,8 656,8 7,2 664,l 
720 Tra. stra.. 707,5 1.284,6 1 992,1 1 992,1 2,6 1 994,7 
730 Tra. fluv. 3,6 3,8 7,4 7,4 - 7,4 
740 Tra.. mari. 409,1 368,6 777,7 777,7 7,5 785,2 
750 'l'ra. aer. 102,1 113,8 216,0 216,0 29,8 245,7 
760 Aus. tras. 171,2 391,6 562,8 562,8 201,9 764,7 
790 Uomunic. 219,6 767,0 986,7 986,7 17,4 l 004,1 
810A 1) Ist. cred. 247,5 2 430,9 2 678,4 2 678,4 132,2 2 810,6 
81013 1) Ser. banc. 1563,0 - l 563,0 - - - --
820: Assicur. 220,2 165,6 385,8 ·385,8 26,2 412,l 
840' Loc. mobi. 18,0 67,4 85,4 85,4 - 85,4 
850 i Loc. immob. 548,2 4 115,l 4 663,3 4 663,3 - 4 66:3,3 ::~l Ins. puh. 183,6 2 133,6 2317,2 2 319,0 - 2 319,0 Jn."I. lSV. 21,9 160,6 182.5 182,5 - 182,5 940A Hic. pub. 47,7 74,8 122,5 122,3 - 122,3 
940C Hic. isv. -- - -- -
- -950.A :-5nn. pub. 202,7 323,9 526,6 527,2 
- 527,2 
950C San. isv. 426,9 1 198,l l 625,0 l 625,0 
- l 625,0 
960AJ Amm. pub. l 485,2 3 683,1 5 168,4 5 162,5 - 5 162,5 
96001 Amrn. lSV. 874,9 1 823,0 2 697,9 2 699,0 43,l 2 742,l 
















11:1 74 7 ,7 
(1) B1 '.anche 810 A e 810 B: cfr. serie spooiale 1-1970 "l\Iôthodologie communautaire dPs tableaux Entrées-Sorties -





TABLEAU 5 (suite) 
Équilibre par branche des ressources et emplois de biens et services (en l\lio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOUS·LIGXE • TOTAi, • 
ElIPLOIS - li\IPIEGHI 
1 
Totale 
Output Consumi Investimenti Impieghi degli 
intermcdi finali lordi int,crni Esportazioni impieghi Denominazione 
Sorties Con.~ommation Formation Emplois Exportations Total des Libellés 
intermédiaires finale brute de intt1rieurs emplois 
capital 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 
(6) 
1 006,3 7,:l 61,2 1 074,8 57,3 1 132,2 Bois ouv. 
0,9 481,2 145,5 627,6 25,l 652,7 lleub. lit. 
701,4 10,5 5,2 717,l 23,2 740,3 Pâte pap. 
3:16,4 22,l 1,1 359,6 28,9 388,6 Art. :pap. 
5:J0,6 441,9 8,3 980,8 53,5 l 034,3 lm prune 
356,2 82,5 16,5 455,2 73,0 528,3 Pr. caout. 
264,0 69,1 35,2 368,3 66,8 435,2 Pr. plast. 
66,4 258,8 5,0 330,2 175,0 505,3 lnd. div. 
416,0 39,1 5 994,4 6 449,5 2,8 6 452,2 Bâtiment 
343,6 - 1 353,3 1 696,9 - 1 696,9 Gen. civ. 
380,0 1,5 - 27,5 354,0 9,0 362,9 Rée. réem. 
1 943,1 6 714,8 267,6 8 925,5 350,2 9 275,6 Commerce 
303,l l 829,5 - 2 132,6 - 2 132,6 Ho.rc.ca. 
284,6 287,4 38,6 610,6 0,6 611,3 Rép. auto. 
388,9 217,3 162,4 768,6 0,6 768,5 Rép.nda 
348,2 276,9 11,l 636,2 27,8 664,l Tra. ferr. 
894,6 919,5 60,2 l 874,3 120,4 l 994,7 A. tra. te. 
5,5 l,8 - 7,3 0,1 7,4 Tra. fluv. 
58,3 50,8 0,2 109,3 675,9 785,2 Tra. marit. 
61,0 25,6 0,0 86,6 159,l 245,7 Tra. aéri. 
516,2 136,5 - 652,7 112,0 764,7 Aux. entr. 
691,9 294,2 - 986,l 18,0 1 004,1 Communie. 
2 353,6 317,6 - 2 671,2 139,2 2 810,6 Inst. créd. 
205,8 144,5 - 350,3 61,7 412,l Assurance 
85,4 - - 85,4 - 85,4 Loc. mobil. 
l 095,:l 3 568,0 - 4 663,3 - 4 663,3 Loc. immob. 
1,1 2 318,0 - 2 319,l - 2 319,0 Ens. pub. 
-
182,5 - 182,5 - 182,5 Ens. m. pr. 
26,9 95,4 - 122,3 - 122,3 Rec. pub. 
- -
- - -
- Rec. u.Er. 
0,8 526,4 - 527,2 - 527,2 San. pu . 
40,9 1 584,l - 1 625,0 - 1 625,0 San. m. pr. 
107,2 5 039,4 - 5 146,6 15,9 5 162,5 Pub.nda 
1 277,2 1 411,9 - 2 689,l 52,9 2 742,l N. pr. nda. 





















































(1) Branches 810 A et 810 B: voir série spéciale 1-1970 « l\Iéthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 
1965 . OSCE » chapitre V § 3 u Services des institutions de crédit ». 
1 · 
B. L~ lisorse . 
1 beni 1 e servizi disponibili sui mercato italiano 
- prôduzione interna e importazioni - costi-tuisco~.c o il totale delle risorse : 113, 7 miliardi di 
unità Îi conto. La produzione di ogni branca è 
compo~ta di beni e servizi acquisiti, necessari al 
proces~o produttivo (input intermedi) e del 
contril:foto al prodotto interno lordo (valore 
aggiunlo !-Ordo ai prezzi di mercato). 
J,o studio delle risorse è effettuato snlla base 
della loro origine geografica e della ripartizione 
della produzione in input intermedi e valore 
agginnto. 
Il totale delle risorse - valore della produzione 
e totale delle importazioni - si distribuisce, 
secondo i tre grandi raggruppamenti dell'attività 
economica, nel modo seguente. 
TAVOLA 6 
~ipartlzione delle risorse, della produzione e delle importazioni per grandi gruppi dl branche 






Prodt;itti dell'agricoltura. (div. 0) 
1 
PrQdotti industriali (div. da 1 a 5) 











: .. l l 1) Pr~uzione (~) e i~po/tazioni 
a) Incldenza relativa della produzione e delle 
impdrtazioni aul totale delle riaorae. 
• i . ' 
Come glà menzionato a proposito della tavola l, 
il totàlé delle risorse disponibili in Italia -
ll3,7 mlliardi di U.C. -provienedallaproduzione 
interna per 104,6 miliardi di U.C. e dalle impor-
tazioni er 9,2 miliardi di U.C. 
(1) In q~ sto paragrafo si intenda. produzione distribuita.. 
Mio U.C. 
Valore della Totale delle Totale delle risorse 
produzione importazioni (prezzi départ-usine/ 
(prezzi départ-usine) (prezzi départ-douane) départ-douane) 
10 620,7 1 901,9 12 522,6 
55 232,9 6 416,l 61 649,0 
38 710,9 865,2 39 576,l 
104 564,5 9 183,2 113 747,7 
L'Italia produce, dunque, il 91,9 % dei beni e 
servizi necessari alla sua economia e importa 
1,8 % delle sue risorse; di queste 2,3 % sono 
origin.arie dei paesi della CEE e 5,8 % dei paesi 
terzi. 
La t~vola 7 illustra la ripartizione delle risorse 
delle branche, tra la produzione e le importazioni 
secondo le dieci divisioni. 
B. Les ressources 
Les biens et services disponibles sur le marché 
italien, production intérieure et import.ations, 
forment le total des ressources dont le montant 
s'élève à 113,7 Mrd d'U.C. La production de chaque 
branche est composée elle-même, d'une part, 
des biens et services achetés, nécessaires à son 
processus de production, soit les entrées inter-
médiaires et, d'autre part, de sa contribution 
TABLEAU 6 
au produit intérieur brut, soit la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché. 
L'étude des ressources est effectuée sous ces deux 
aspects, à savoir l'origine géographique des res-
sources et la ventilation de la production en entrées 
intermédiaires et valeur ajoutée. 
Le total des ressources, la valeur de la production 
et le total des importations, ventilés selon les 
trois grands regroupements de l'économie, se 
répartissent respectivement comme suit : 
Ventilation des ressources, de la production et des importations par grands groupes de branches 
(en Mio d'U.C. et en %) 
% 
Yaleur Total Total des ressources 
de la production des importations (prix départ-usine/ 
(prix départ-usine) (prix départ-douane) départ-douane) 
10,2 20,7 11,0 
52,8 69,9 54,2 
37,0 9,4 34,8 
100 100 100 
1) Pr<><luction ( 1) et importations 
a) Importance relative de la production et des 
importations dans les ressourceB. 
Comme il a déjà été fait mention dans le tableau 1, 
le total des ressources disponibles en Italie, soit 
113,7 Mrd d'U.C. provient d'unepartdelaproduc-
tion intérieure pour un montant de 104,6 Mrd 
d'U.C. et, d'autre part, des importations pour 
une somme de .9,2 l\frd d'U.C. 
Produits de l'agriculture (div. 0) 
Produits industriels (div. 1 à 5) 
Services (div. 6 à 9) 
Total 
Ainsi l'Italie produit 91,9 % des biens et services 
nécessaires à son économie et importe 8,1 % de 
ses ressources dont 2,3 % ont pour origine les 
pays de la CEE et 5,8 % les pays tiers. 
Le tableau 7 donne la ventilation du total des 
ressources des branches entre la production et les 
importations selon le regroupement des branches 
en dix divisions. 
( 1) Dana oe,·pa.ragraphe, le concept de production distribuée a été retenu. 
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Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura 
e della pesca 
Prodotti energetici e acqua 
Prodotti dell'estrazione e della trasformazione di 
minerali non energetici e prodotti derivati; prodot.ti 
<lell'industria chimica 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei mctalli; 
meccanica di procisione 
Altri prodotti delle industrie manifütturiere 
Costruzioni e genio civile 
1 PRODOTTI I~DUSTRIALI (da la 5) 
Rervizi di commercio, dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri; riparazioni 
Scrvizi di trasporto e comunicazioni 
Servizi degli istituti di credito, di assfourazione; 
servizi forniti alle imprese; noleggio e locazione 
Altri servizi 
1 SERVIZI (da 6 a 9) 
TOTALE 






















































In valoJ: assoluto le importazioni di prodotti 
agricoli s~no le piii importanti; tuttavia le branche 
che più f jpendono dalle importazioni si trovano 
nel raggr1lppamento « Prodotti industriali ». Tra 
queste al< une dipendono quasi interamente dalle 
importazi4 ni (90 % delle risorse) : si tratta della 
branca i: 0 4< Petrolio greggio e gas naturale », 
della uq «Carbone, lignite e loro agglomerati » 
e della ~ 1 « Minerali di ferro ». Aitre quattro 
branche, ~ 224 « Metalli e prodotti metallici non 
fen·osi », la 364 « Costruzioni a.eronautiche », la 
370 « Strumenti di precisione » e la 030 « Prodotti 
della pesca e della pescicoltura » dipendono per 
più di 1/3 delle loro risorse dalle importazioni. 
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b) Analisi della produzione 
La tavola 8 evidenzia l'importanza relativa della 
produzione distribuita delle dieci divisioni in 





Ventilation des ressources en production et importations par division (en Mio d'U.C. et en %) 
Valeur Total Total 
de la production des importations des ressources 
(prix (prix (prix départ-usine/ 
départ-usino) départ-douane) départ-douane) Divisions 
% % % 
84,8 15,2 100,0 Produits de l'agriculture, de la chaHS<', de la sylviculture 0 
et de la pêche 
81,l 18,9 100,0 Prodlûts énergétiques et eau 1 
86,2 13,8 100,0 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
némux non énergétiques et produits dérivés, produits 
do l'indlliltrie chimique 
85,3 14,7 100,0 Produits des industr:es transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
9·>" ~.~ 7,8 100,0 Autres produits des industries manufacturières 4 
100,0 0,0 100,0 Bâtiment et génie civil 5 
89,6 1 10,4 1 100.0 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 
97,0 3,0 100,0 Services de commerce, de rŒtauration et <l'héberge- 6 
ment, réparations 
95,l 4,9 100,0 Services de transport et de communications 7 
98,0 2,0 100,0 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 8 
fournis aux entreprises; location 
99,7 0,3 100,0 Autres services 9 
97,8 1 2,2 1 100,0 1 SERVICES (6 à 9) 1 
91,9 1 8,1 1 100,0 1 TOTAL 1 
En valeur absolue, les importations des produits 
agricoles (div. 0) sont les plus importantes, mais 
c'est dans le regroupement des « Produits in-
dustriels» que l'on trouve les branches· les plus 
fortement importatrices. Parmi ces branches, 
certaines reposent presque uniquement sur l'im-
portation (90 % des ressources) : ce sont les 
branches 130 «pétrole brut et . gaz naturel», 
110 «houille, lignite, leurs agglomérés et bri-
quettes» et 211 «minerais de fer». Enfin, quatre 
branches, à savoir 224 «métaux et produits 
métalliques non ferreux », 364 « construction 
aéronautique », 370 «instruments de précision » 
et 030 « produits de la pêche et de la pisciculture » 
font appel pour un tiers de leurs ressources 
respectives aux importations. 
b) Analyse de la production 
Le tableau 8 montre l'importance relative de la 
production distribuée par division dans le total 
de la valeur de la production. 
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TAYoi A 8 
; 
Produzione per divisione rispetto al totale della produzione (prczzi départ-lll:!ino) 
1 




O' l\"18 /o 
: 
QI Prodotti dcll'agricultora, della caccia, della silvicoltura e della IO 620,7 I0,2 pcsca 
Prodotti energetici e acqua 5 613,6 5,4 
·I 2 Prodotti dell'estrazione e della trasformazione di minerali non IO 958,5 10,5 
energetici e prodotti derfrati; prodotti dell'industria chimica 
3 Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; mcccanica 8 843,8 8,5 
di precisione 
4 Altri prodotti delle industrie manifatturiere 21 669,4 20,7 
5' Costruzioni e genio civile 8 147,6 7,8 
1 






6 Scryfai d~ C?mmercio, dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri; 12 753,l 12,2 
riparaz1oru 
7 Servizi di trasporto e comunicazioni 5199,5 5,0 
81 Servizi degli istituti di credito, di assicurazione; servizi forniti 7 812,9 7,5 
1 aile imprese; noleggio e loca.zione 
9.1 Altri servizi 
. j 1 SERVIZI (da 6 a 9) 
! 1 
1 
La prpduzione interna globale si suddivide in 
10 % ~ prodotti dell'agricoltura, circa 53 % di 
prodot~ industriali e 37 % di servizi. 3!J branche 
delle 5,~ che compogono il raggruppamento « Pro-
dotti intlustriali » contribuiscono ognuna per meno 
di 1 %1 al valore della produzione, 12 branche 
tra 1 ~ e 2 % e sei branche tra 2 % e 3 %; una 
sola bt1nca, la 501 « Costruzione, installazione e 
finiturà di immobili » rappresenta una percentuale 
rilevant-1 della produzione : 6,2 °Io· Nel raggrup-
pamentt « Servizi », percentuali importanti si 
riscontr no per le branche 640 « Servizi del 
commel: io » (8,7 %), !J60 A « Servizi di ammi-
nistrazt ne generale della pubblica amministra-
( 1 ) In qt sto paragrafo si intonda produzione effettiva. 
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TOTALE 1 104 564,5 1 100,0. 
zione » (4,9 %) e per la branca 850 << Locazione 
di beni immobili » (4,5 %). 
2) 1 nput intermedi c valore aggiunto lordo 
ai prezzi di mercato 
a) Incidenza relativa degli input intermedi e del 
valore aggiunto sul totale della produzione ( 1). 
Gli input intermedi e il valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato rappresentano rispettivamente 
il 45,4 % (47,5 miliardi di U.C.) e il 54,6 % (57,1 
miliardi di U.C.) della produzione globale (104,6 
miliardi di U.C.). 
TABLEAU 8 






0 Prod1ùts de l'agriculture, do la chasse, de la sylviculture et de la 10 620,7 10,2 
pêche 
l Produits énergétiques et eau 5 613,6 5,4 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 10 958,5 10,5 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 8 843,8 8,5 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 21 669,4 20,7 
5 Bâtiment et génie civil 8 147,6 7,8 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (là 5) 1 55 232,9 1 52,8 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 12 753,1 12,2 
tions 
7 Services de transport et de communications 5 199,5 5,0 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 7 812,9 7,5 
entreprises; location 
9 Autres services 
SERVICES (6 à 9) 
La production intérieure globale se ventile en 
10,2 % de produits de l'agriculture, près de 53 % 
de produits industriels et 37 ,0 % de services. 
Parmi les 58 branches composant le regroupement 
« Produits industriels », 39 contribuent indivi-
duellement à moins de 1 % de la valeur de la 
production; 12 entre 1 et 2 %, six entre 2 et 3 %, 
une branche seulement représente un pourcentage 
important de la production: la branche 501 
« Construction, installation et aménagement d'im-
meubles (6,2 %). Dans les branches «Services», 
des pourcentages élevés apparaissent pour les 
branches 640 « Commerce » (8, 7 %), 960 A « Ser-
vices des administrations générales des administra-
12 944,4 12,4 
38 710,9 37,0 
TOTAL 104 564,5 100,0 
tions publiques» (4,9 %) et 850 «Location im-
mobilière» (4,5 %). 
2) Entrées interrMdiaires et valeur ajoutée 
brute aux prix du marché 
a) Importance relative des entrées intermédiaires 
et de la valeur ajoutée dans la production (1) 
Au niveau global, sur une production de 104,6 
Mrd d'U.C., les entrées intermédiaires représentent 
47,5 Mrd d'U.C. et la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché 57,1 Mrd d'U.C., soit respective-
ment 45,4 % et 54,6 % du total. 
(1) Dans ce paragraphe, il s'agit du concept de production effective. 
La s~ddivisione dell• produzione delle branche, in 
input intermedi e valore aggiunto ai prezzi di 
merc 
1to è illustrata nella tavola 9 per le dieci 
divisioni e nel gra.fico 1 per ognuna delle branche 













Suddivisione della produzione in input intermedi e valore a~~iunto (il\ .Mio U.C. e in%) 
Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura 
e della pesca 
Prodotti energetici e acqua 
Prodotti dell'estra.zione e della trasformazione di 
minerali non energetici e prodotti derivati; prodotti 
dell'industria chimies 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; 
meccanica di precisione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 
Costruzioni e genio civile 
PRODOTTI INDUSTRIALI (da 1 a 5) 
Servizi di commercio, dei pubblici esercizi e esercizi 
alberghieri ; riparazioni 
Servizi di trasporto e comunicazioni 
Servizi degli istituti di credito, di assicurazione; 
scrvizi fomiti a.Ile imprese; noleggio e locazione 
Altri servizi 























































( 1 ) l~ ~ afico 1 è ba.sato sui coefficienti \"erticali A80 : « coefficienti verticali <kgli input intcrmedi e degli input prinmri 






La ventilation de la production des branches en 
entrées intermédiaires et valeur ajoutée brute 
aux prix du marché est donnée dans le tableau 9 
selon le regroupement des branches en dix divi-
sions et figure dans le graphique 1 pour chacune 
des 85 branches du TES classées suivant l'ordre 
croissant de leur valeur ajoutée (1). 
TABLEAU 9 
Ventilation de la production en entrées intermédiaires et valeur ajoutée (en l\Iio d'U.C. et en %) 
Valeur Valeur 
Entrées ajoutée b!"te de la production 
intermédiaires aux prix (prix 
du marché départ-usine) Divisions 
% % % 
35,9 64,1 100,0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la pêche 
0 
57,2 42,8 100,0 Produits énergétiques et eau 1 
64,2 35,8 100,0 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
néraux non éner~étiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chunique 
57,4 42,6 100,0 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
64,5 35,5 100,0 Autres produits des industries manufacturières 4 
42,l 57,9 100,0 Bâtiment et génie civil 5 
57,1 1 42,9 1 100,0 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 
34,9 65,l 100,0 Services de commerce, de restauration et <l'héberge- 6 
ment, réparations 
36,3 63,7 100,0 Services de transport et de communications 7 
33,2 66,8 100,0 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 8 
fournis aux entreprises; location 





100,0 1 SERVICES (6 à 9) 1 
45,4 1 54,6 1 100,0 1 TOTAL 1 
(1) Le graphique J a été établi d'aprlis le coefficient vertical A10 : « coeffici<'nts verticaux dos entrées intermédiaires et 
des entrées primaires, par rapport à Io. valeur de la production effective"· (Voir deuxième partie, pages 69* à 101 *). 
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i 
Le ~ranche, il cui input intermedio rappresenta 
più' el 75 % della loro produzione, sono tutte 
corn rese nel raggruppamento « Prodotti indu-
stria i ». Si trntta delle seguenti branche fra le 
1 
quai figurano c quelle produttrici di semilavorati 
e le, ndustrie alimentari : 
' 221; 
- Prodotti degli altiforni (CECA) 90 % 
442 - Articoli di cuoio (escluse le 
calzature) 89 2 ~ 
' 0 
4Hi - Prodotti a base di cereali e 
prodotti amilacci 82,5 % 
413 - Latte trattato e prodotti caseari 82 2 ~ 
' 0 
411 - Grassi animali e vegetali 80,2 % 
422 - Prodotti alimentari per zootec-
nia 78,8 % 
272 - Prodotti delle accia1erie e dei 
laminatoi (CECA e non CECA) 76,4 % 
Inversamente, le branche il cui valore aggiunto 
supera i tre quarti del valore della produzione, 
sono le branche dei servizi e nel raggruppa-
mento « Prodotti industriali », quelle che estrag-
gono prodotti di barn: carbone, petrolio greggio, 
gas ~aturale e minerali non ferrosi nonchè una 




990 D - Servizi domestici 
930 A - Servizi dell'istruzione della 
pubblica amministrazione 
810 - Servizi degli istituti di credito 
850 - Locazione di beni immobili 
930 C - Servizi dell'istruzione destina-
bili alla vendita e delle isti-




- Recupero c reimpiego 
- Noleggio di beni mobili 
- Comunicazioni 
Prodotti indU8triali 
429 - Tabacco lavorato 
110 - Carbone, lignite e loro agglome-
rati 
161 - Energia elettrica 
212 - Minerali metallici 















Les branches pour lesquelles les entrées intermé-
diaires représentent plus de 75 % de leur produc-
tion proviennent toutes du regroupement des 
« produits industriels ». Ce sont les branches sui-
vantes, parmi lesquelles figurent les industries 
alimentaires et d'autres industries grandes utili-
satrices de matières premières (branches 221 et 
222) : 
221 - Produits des hauts fourneaux 
CECA 89,2 % 
412 - Viandes, préparations de vian-
des, produits liés 82 5 o/c , 0 
416 - Produits à base de céréales et 
produits amylacés 82,2 % 
413 - Lait, produits laitiers 80,2 % 
411 - Corps gras d'origine animale ou 
végétale 78,8 % 
422 - Produits pour l'alimentation des 
animaux 78,1 % 
222 - Produits des aciéries, des lami-
noirs (CECA et non CECA) 76,4 % 
Inversement, les branches pour lesquelles la 
valeur ajoutée dépasse les trois quarts de la valeur 
de leur production sont, par nature, les branches 
de services et au sein des « produits industriels » 
des branches extrayant des produits de base, 
houille, pétrole brut, gaz naturel et minéraux non 
ferreux et une branche subissant une très forte 
imposition indirecte (429 «tabacs fabriqués»). 
Services 
990 D - Services domestiques 100,0 % 
930 A - Services d'enseignement des 
administrations publiques 92, 1 % 
810 - Services des institutions de 
crédit 90,8 '}'0 
850 - Location immobilière 
930 C - Services d'enseignement mar-





- Récupération et réemploi 
- Locations de biens mobiliers 
- Communications 
Produits industriels 
429 - Tabacs fabriqués 
110 - Houille, lignite, leurs agglomé-
rés et briquettes 
161 - Énergie électrique 
212 - Minerais métalliques 



















Suddlvlslone della produzlone dl ognl branca 
ln Input lntermedl e valore agglunto !ordo al prezzl dl mercato 
Ventilation de la production de chaque branche 
en entrées Intermédiaires et valeur ajoutée brute aux prix du marché 
NACE NACE 
CLIO CLIO 
1965 Oenomlnazione Libellés 1965 
-·1. 10 20 '~ 40 50 60 80 90 100 %-221 ALTOFOR. 69,2 10,6 H. FOURN. 221 
412 CARNI 62,5 1 17,5 VIANDES 412 
416 PR. CER. 82,2 1 17,6 PR. CERE. 416 
413 LATIE 80.2 19,8 LAIT, DER. 413 
411 OLIGRAS 78,8 1 21,2 COR.GRAS 411 
422 AL. ANIM 76,1 J 21,9 AL. ANIM. 422 
222 PR. ACC. 76,4 1 23,6 PR.ACIER 222 
441 CUOIO 73,2 1 26,6 CUIR 441 
423 AUM. DIV. 69,5 30,5 ALIM. DIV. 423 
431 FIB. TES 69,0 1 31,0 FIB .. FILS 431 
120 COKE 68.9 1 31,1 COKE 120 
252 CHIM. BAS. 68,5 1 31,5 CHIM. BAS 252 
224 MET. N. FE. 68,1 1 31,9 MET. N. FE. 224 
421 CIOCCOL. 67,5 1 32.5 CHOCOLAT 421 
414 CONSERVE 67,3 1 32,7 CONSERVE 414 
453 ABBIGL. 67,0 1 33,0 ART. HAB. 453 
350 AUTOMOB. 66,7 1 33,3 VEH. AUTO. 350 
471 PAS. CAR. 64,5 1 35,5 PATE PAP. 471 
3ô3 MOT. BICI. 63,2 1 36,8 MOTO.CYC. 3ô3 
436 MAGLIERI. 63,1 1 36,9 BONNETER. 436 
483 PR. PLAS. 62.6 1 37,4 PR. PLAST. 483 
361 COS. NAV. 62,3 1 37,7 CONS. NAV. 361 
420 ZUCCH. 61,5 1 38,5 SUCRE 420 
472 ART.CAR. 61,0 , 1 39,0 ART. PAP. 472 
660 ALB. RIST. 60,1 39,9 HO.RE.CA. 660 
442 AR.CUOIO 59,5 40,5 ART. CUIR 442 
364 COS. AER. 
432 TESSILI 
59,5 
INPUT INTERMEDI 4Ô.5 56,9 1 41,1 
CONS. AER. 364 
TISS. TEX. 432 
257 P. CH. FAM. 
311 FONDERIA 
56,9 ENTREES INTERMEDIAIRES 1 41,1 
56,5 1 41,5 
P. CH. MEN. 257 
FONDERIE 311 
820 ASSICUR. 57,1 1 42.9 ASSURANC. 820 
461 LEGNO 55.3 44,7 BOISOUV. 481 
162 GAS OIS. 55,3 44,7 GAZDIST. 162 
340 MAT. ELET. 55,2 44,8 MAT. ELEC. 340 
320 M. AG. IND 55,2 44,6 MACHINES 320 
451 SCARPE 54,3 45,7 CHAUSSU. 451 
247 V ETRO 53.9 1 46,1 VERRE 247 
312 M. MET. 53.6 1 46,2 OUV. MET. 312 
370 STR. PRE. 53,5 1 48,5 INST. PRE. 370 
740 TRA. MARI. 52,6 1 47,4 TRA. MARI. 740 
481 PR.GOM. 52,0 1 48,0 PR. CAOUT. 481 
473 EDITORIA 51,5 1 48,5 IMPRIME. 473 
254 MAT. SINT. 51,0 ;1 49,0 MAT. SINT. 254 
242 CEMENTO 50,1 49,9 CIMENT 242 
424 BEVl)NDE 49,3 1 50,7 BOISSONS 424 
490 IND. DIV. 48,6 1 51,4 IND,DIV. 490 
730 TRA. FLUV. 48,4 1 51,6 TRA. FLUV. 730 
750 TRA. AER. 47,3 1 52,7 TRA. AERJ. 750 
41!7 MOBILI 46,5 1 53,5 MEUB. LIT. 467 
672 RIPJllAC. 46,1 1 53,9 REP.NDA. 672 
330 CALC. ELE. 43,0 1 57,0 CALC. ELE. 330 
501 COSTR. 42,6 1 57,2 BATIMENT 501 
710 TRA. FERR. 41,5 1 56,5 TRA. FERR. 710 
241 MAT. CER. 40,3 59,7 BRIO. CER. 241 
140 PR. PETR. 40,2 59,8 PR. PETR. 140 
502 GEN. CIV. 39,4 80,6 GEN. CIV. 502 
940A RIC. PUB. 39,0 1 61,0 REC. PUB. 940A 
950.I. SAN. PUB. 
671 RIP.AUTO. 
38,5 1 
VALORE AGGIUNTO -- 61,5 37,7 1 62,3 
SAN. PUB. 950A 
REP. AUTO. 671 
010 AGRICOLT. 
720 TRA. STRA. 
36.0 1 VALEUR AJOUTEE - 64,0 35.5 1 64,5 
AGRICULT. 010 
A. TRA. TE. 
.720 
362 MAT. FERR. 33.8 1 66.2 MAT. FERR. '362 
960C AMM.PRI. 32,4 1 67,6 M. PR. NDA. 960C 
760 AUS. TRAS. 30,4 1 69,6 AUX. ENTR. 760 
230 MIN. N. ME. 29,6 70,2 MIN. N. ME. 230 
960A AMM.PUB. 26,7 1 71,3 PUB. NDA. 960A 
163 ACQUA 26,7 . 1 71,3 EAU 163 
211 MIN. FER. 26,3 71,7 MIN. FER. 211 
030 PESCA 28.3 71,7 PECHE 030 
640 COMMER. 28,1 1 71,9 COMMERCE 640 
950C SAN. PRI. 26,3 1 73,7 SAN. M. PR. 950C 
130 PET. GRZ. 24,9 1 75,1 PET. BRUT. 130 
212 MIN. N. FE. 23,6 1 76,4 MIN. N. FE. 212 
161 ELECTR 23,0 1 n.o ELECTR. 161 
790 COMUNIC. 22.3 1 n,1 COMMUNIC. 790 
640 LOC. MOB. 21,1 1 76,9 LOC. MOB. 640 
110 COMB. SOL. 20,6 79,2 COMB. SOL. 110 
429 TABACCO 15,6 1 64,4 TABAC 429 
820 RIC. REIM. 13,8 1 86.2 REC. REEM. 820 
930C INS. PRI. 12,0 1 86,0 ENS. M. PR. 930C 
850 LOC. IMMO. 11,8 1 88.2 LOC.IMMD. 850 
810 IST. CRED. 9,2 1 90,8 INST. CRE. 810 
930A INS. PUB. 7,9 1 92.1 ENS. PUB. 930A 
9900 SER. DOM. 0,0 100,0 SER. DOM. 9900 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 10 90 100 % 
' 1 
b)' ~nalisi del""""' aggiunto . . 
Ll'l tavola 10 mette in mostra la quota parte del valore aggmnto delle branche r1spetto al totale del it'" eggiunto perle dieci divisioni. 
Tî"I OLA 10 








0 Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della 6 968,6 12,2 
pesca 
l Prodotti energetici e acqua 3 576,1 6,3 
2 Prodotti dcll'estrazione e della trasformazione di minerali non 3 928,2 6,9 
cnergotici e prodotti derivati; prodotti dell'industria chimica 
ia Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; meccanica. 3 769,3 6,6 
1 
di precisione 
14 Altri prodotti delle industrie numifatturiere 7 607,5 13,3 
i5 Costruzioni e genio civile 4 717,4 8,3 
1 
i 1 PRODOTTI INDUSTRIALI (da l a 5) 1 23 598,5 1 41,3 
.6 Servizi di commercio, dei pubblici esercizi e escrcizi alberghieri; 8 309,3 14,5 
riparazioni 
7 Servizi di trasporto e comunicazioni 3 313,7 5,8 
8 Servizi degli istituti di credito, di assicurazione; servizi forniti 5 216,0 9,1 
1 
aile impresc; noleggio e locazione 
',9 Altri servizi 9 704,0 17,0 
1 
1 1 











Da Jesta tavola si deduce che il raggruppamento 
« Ser~zi » contribuisce in maniera maggiore 
alla fprmazione del valore aggiunto di quanto 
non : 9ontribusea il raggruppamento « Prodotti 
induiliali ». 
'l'ra 1~ 185 branche della TIO, cinque contribuiscono per 49 % al valore aggiunto globale dell'eeonomia : 
1 
010 1 - Prodotti dell'agricoltura, della 
caecia e della silvicoltura 12,0 % 
640 - Servizi del commercio 11,5 % 
48 
850 - Locazione di beni immobili 7,2 % 
501 - Costruzione, installazione e fini-
tura di immobili 6,5 % 
960 A - Servizi di amministrazione gene-
raie della pubblica amministra-
zione 6,4 % 
Le aitre 79 branche presentano un' incidenza infe-
riore a 4 % e, di queste, 57 inferiore a 1 %· 
b) A na lyse de la valeur <ijoutée 
Le tableau 10 donne, selon le regroupement des branches en dix divisions, la part de la valeur ajoutée 
des branches par rapport au total de la valeur ajoutée. 
TAllLEAU 10 






0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 6 968,6 12,2 
pêche 
l Produits énergôtiques et eau 3 576,l 6,3 
2 Produits de l'extraction et do la transformation des minéraux non 3 928,2 6,9 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Prod~t~ des industries transformatrices de métaux, mécanique de 3 769,3 6,6 
precl81on 
4 Autres produits des industries manufacturières 7 607,5 13,3 
5 Bâtiment et génie civil 4 717,4 8,3 
1 PRODUIT:; INDUSTHIELS (1 à 5) 1 23 598,5 1 41,3 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 8 309,3 14,5 
tions 
7 Services de transport et de communications 3 313, 7 5,8 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 5 216,0 9,1 
entreprises; location 
9 Autres services 9 704,0 17,0 
1 SERVICES (6 à. 9) 1 26 543,0 1 46,5 
1 TOTAL 1 57 110,1 1 100,0 
De ce tableau, il ressort que la part des branches 
« Services » dans le total de la valeur ajoutée est 
supérieure à celle des branches « Produits in-
dustriels ». 
Parmi les 85 branches du TES, les cinq branches 
suivantes contribuent pour 40 % à la valeur 
ajoutée globale de l'économie : 
010 
640 
- Produits de l'agriculture, de la 
chasse et de la sylviculture 
- Services du commerce 





- Location immobilière 
- Construction, installation et 
aménagements d'immeubles 
960 A - Services d'administration géné-
rale des administrations publi-
7 2 O/ 
, /0 
6 5 O/ 
' /O 
ques 6,4 % 
Les autres 7!l branches ont une part respective 
inférieure à 4 % dont 57 inférieure à 1 %. 
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s 01 + s 02 Retribuzioni e contributi Rociali 26 666,5 46,7 
i s 01 Retribuzioni lorde 19 660,4 34,4 
s 02 Contributi eociali a carico del da.tore di la.voro 7 006,1 12,3 
' 
s 03 Rieultato netto di geetione 20 022,6 35,1 
s 08 Ammortamenti 5 016,9 8,8 
F 17 Imposte indirette eulla. produzione al netto dei 5 404,1 9,9 
i contributi F Il Imposte indirette eulla. produzione 6 501,2 11,4 
1 F 12 Contributi alla produzione - 1 097,1 - 1,9 
Vl9 i 
1 
TOTALE: Valore aggiunto lordo ai prezzi di 1 57 110,l 1 
100,0 ! 
mercato 
Retribuzioni e oneri sociali 
Il totaIJ delle retribuzioni e degli oneri sociali è stato di 26, 7 miliardi di U .C. il che rappresenta 25,5 % 
del valo~e della produzione e 46, 7 % del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato. 
TAVOL~ 12 










l i Prodotti energetici e acqua 800,l 3,0 
1 
2 1 Prodotti dell'eetrazione e della traeformazione di minera.li non 2 230,1 8,3 
energetici e prodotti derivati; prodotti dell'industria chimica 
3 i Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; meccanica 2741,7 10,3 
1 di precisione 
1 
1 
4 1 Altri prodotti delle industrie manifatturiere 3 464,5 13,0 
5 Costruzioni e genio civile 2 421,9 9,1 
PHODOTTI INDUSTRIALI (da 1 a 5) 11 658,3 43,7 
1 
6 ! Seryizi d~ c<?1runercio, dei pubblici esercizi e esercizi albcrghieri; 1 880,1 7,1 
r1paraz1oru 
7 Servizi di trasporto e comunicazioni 2 501,2 9,4 
8 Servizi degli istituti di credito, di assicurazione; eervizi fomiti 1 512, 7 5,7 
alle imprese; noleggio e locazione 
9 1 Altri servizi 
i 
7 890,9 29,5 
! SERVIZI (da 6 a 9) 13 784,9 51,7 
1 TOTALE 26 666,5 100,0 
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La décomposition de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, qui a été donnée au tableau 3, s'établit 
comme suit en valeur absolue et en pourcentage de la valeur ajoutée totale . 
• TABLEAU 11 
Facteurs primaires dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché 





s 01 + s 02 Rémunération des salariés 26 666,5 46,7 
s 01 Salaires et traitements bruts 19 660,4 34,4 
s 02 Cotisations sociales à charge des employeurs 7 006,l 12,3 
s 03 Excédent net d'exploitation 20 022,6 35,l 
s 08 Consommation de capital fixe 5 016,9 8,8 
F 17 Impôts liés à la production nets des subventions 5 404,1 9,9 
F 11 Impôts liés à la production 6 501,2 11,4 
F 12 Subventions d'exploitation 
-
1 097,1 - 1,9 
V 19 1 TOTAL: Valeur ajoutée brute aux prix du marché 1 57 110,1 
1 
100,0 
Rémunération des salarié8 
Le total de la rémunération des salariés s'élève à 26,7 Mrd d'U.C. soit 25,5 % de la valeur de la production 


















Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la l 223,3 4,6 
pêche 
Produits énergétiques et eau 800,l 3,0 
Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 2 230,1 8,3 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
2741,7 10,3 
Autres produits des industries manufacturières 3 464,5 13,0 
Bâtiment et génie civil 2 421,9 9,1 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
11 658,3 1 43,7 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara· 
tions 
l 880,1 7,1 
Services de transport et de communications 2 501,2 9,4 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 1 512,7 5,7 
entreprises; location 
Autres services 7 890,9 29,5 
1 SERVICES (6 à 9) 1 13 784,9 1 51,7 
TOTAL 26 666,5 100,0 
51 
1 
Ncllc ]brnnchc 710 • trasporti ferroviari • e 361 
« costruzioni navali », le retrihuzioni e i contributi 
sociali1 sono più elevati del valore aggiunto. Per 
quantt concerne i trasporti ferroviari essi superano 
anche il valore della produzione (110 %). 
Importanti sovvenzioni in rapporto al valore della 
prodqf ione sono destinate aile due branche in 
questfpne. 
La tatola 12 illustra l'importanza relativa delle 
retrib~zioni e dei contributi sociali per divisione in 
rapporto al Joro totale. Si deduce inoltre che più 
TAVO~A 13 
della metà delle retribuzioni e degli oneri sociali 
sono versat.i dai servizi e che l'« amministrazione 
pubblica », versa, da sola, il 22,6 % del totale 
delle retribuzioni. 
Le retribuzioni e gli oneri sociali comprendono le 
retribuzioni larde 73, 7 % e i contributi sociali a 
cariw del datore di lavoro 26,3 %· 
La tavola 13 mostra per le dieci divisioni l'inci-
denza percentuale dei contributi sociali a carico 
del datore di lavoro sulle retribuzioni lorde. 





------i p Prodotti dell'agricoltura., della. ca.coia., della. eilviooltura. e della. peeca. 6,3 
1 
l Prodotti energetioi e a.cqua. 47,7 
f Prodotti dell'eetrazione e della. tra.sformazione di minera.li non energetioi 44,5 
1 
e prodotti deriva.ti; prodotti dell'industria. ohimioa. 
3 Prodotti delle industrie di tra.sformazione dei meta.lli; mecca.nica. rli 43,7 
1, 
preoieione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 41,9 
,5 Costruzioni e genio civile 38,8 
! PRODOTTI INDUSTRIALI (da. l a 5) 42,5 
' 
\r> Servizi di commercio, dei pubblioi eeercizi e eeeroizi a.lberghieri; ripa.ra.- 43,2 
zioni 
Servizi di traeporto e comunioa.zioni 40,0 
!! Servizi degli ietituti di credito, di a.seicura.zione; eervizi fomiti alle im· 49,8 preee; noleggio e looa.zione Altri eervizi 
1 1 SERVIZI (da 6 a. 9) ; 
'1 
I conlbuti variano generalmenre tra 35 % e 
50 % : elle retribuzioni lorde. 'futtavia questa 
in ci de' a è molto inferiore nella divisione « Pro-
dotti ell'agricoltura » e nella divisione « Altri 
servizi . La percentuale più elevata si registra 
nella ranca 820 « Servizi di assicurazione » 





Imposte nette sulla produzione 
Le imposte sulla produzione ammontano a 6,5 
miliardi di U.C. cioè 6,2 % del valore della produ-
zione, mentre i eontributi alla produzione ammon-
tano a 1,1 miliardi di U.C. (1 %). Leimpostenette 
sulla produzione (differenza tra imposte e contri-
buti) ammontano a 5,4 miliardi di U.O. (5,2 %). 
Dans deux branches, 710 « transports par chemin 
de fer» et 361 «construction navale», la valeur 
de la rémunération des salariés dépasse la valeur 
ajoutée et même pour la lère branche, la valeur 
de la production (110 %). Ces deux branches 
bénéficient de subventions importantes par rap-
port à la valeur de leur production. 
Le tableau 12 montre l'importance relative de la 
rémunération des salariés par division dans le 
total de la rémunération des salariés. Il fait 
apparaître notamment que plus de la moitié de 
celle-ci est versée par les branches de services, 
les services de l'administration publique versent à 
eux seuls 22,6 % du total des rémunérations. 
Les ré~mmérations des salariés comprennent les 
salaires et traitements bruts pour une part de 
73, 7 % et les cotisations sociales à charge des 
employeurs pour une part de 26,3 °Io· 
Le tableau 13 donne selon le regroupement des 
branches en dix divisions le pourcentage des 
cotisations sociales à charge des employeurs par 
rapport aux salaires et traitements bruts. 
TABLEAU 13 




0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche 6,3 
l Produits énergétiques et eau 47,7 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non énergé- 44,5 
tiques et produits dérivés; produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries tran<Jformatrices de métaux, mécanique de pré- 43,7 
cision 
4 Autres produits des industries manufacturières 41,9 
5 Bâtiment et génie civil 38,8 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (là. 5) 1 42,5 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; réparations 43,2 
7 Services de transport et de communications 40,0 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; '*'rvices fournis aux 49,8 
entreprises; location 
9 Autres services 
1 SERVICES (6 à. 9) 
Les cotisations représentent généralement entre 
35 et 50 % des salaires et traitements bruts. 
Toutefois, ce pourcentage est beaucoup plus 
faible dans l'agriculture (6,3 %) et pour les 
branches regroupées dans « autres services » 
(26,8 %). A l'inverse, c'est dans la branche 820 
«assurances» que l'on relève le pourcentage le 





Imp&s nets liés à la production 
Le montant global des impôts liés à la production 
s'élève à 6,5 Mrd d'U.C., soit 6,2 % de la valeur 
de la production des branches, cependant que 
les subventions d'exploitation qui figurent pour 
1,1 Mrd d'U.C. représentent 1 % de la valeur de 
la production des branches. Le solde, impôts 
nets liés à la production, s'élève à 5,4 Mrd d'U.C. 
(5,2 %). 
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La ta~pla 14 mostra, per ciascuna delle dieci divisioni, l'incidenza relativa delle imposte nette che gravano 























Prodotti dell'agricoltura., della. caccia., della. silvicoltura. e della. 
pesca. 
Prodotti energetici e acqua. 
Prodotti dell'estrazione e della. trasforma.zione di minera.li non 
energetici e prodotti derivati; prodotti dell'industria. chimica. 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei mata.Ili; mecca.nica. 
di precisione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 
·-. 
Costruzioni e genio civile 
PRODOTTI INDUSTRIALI (da. 1 a. 5) 
Seryizi ~ c~mmercio, dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri; 
ripa.ra.z1oru 
Servizi di trasporto e comunica.zioni 
Servizi degli istituti di credito, di assiourazione; 
aile imprese; noleggio e locazione 
servizi forniti 
Altri servizi 






Mio U.C. % 
41,6 0,8 
l 853,0 34,3 
347,3 6,4 
50,6 0,9 
1 570,1 29,l 
220,2 4,1 
4 041,2 74,8 
881,1 16,3 
- 302,3 - 5,6 
540,5 10,0 
202,0 3,7 
1 l 321,3 1 24,5 
5 404,1 100,0 
Dalla tJola si deduce ohe il raggruppamento «Pro-
dotti ~~ustriali » è quello ohe più contribuisce 
alla :fis~~lità. indiretta (74,8 %) e tra le facenti 
parte ~ tale raggruppamento le più importanti 
risultari~ essere le branche energetiche (34;3 %). 
Inoltre _I viene messa in evidenza l'inoidenza 
iiegati\r~ della divisione « Trasporti e oomunioa-
zioni », : ohe è fortemente sovvenzionata e la 
debole ~cidenza dell'agriooltura (0,8 %). 
D'altronde, le branche le oui imposte contribuisoono 
per più di 10 % al valore della produzione sono 
le seguenti : 
Tuttavi~, è opportuno sottolineare ohe solo poche 
bran oh~ j sono oggetto di una fisoalità indiretta 
:molto fi rte o .godono di._ contributi importanti 
rispetto 1 valore della loro produzione. 
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429 - Tabaooo lavorato 
140 - Derivati del petrolio 
820 - Servizi di assiourazione 
424 - Bevande 
420 - Zuochero 
810_ - Servizi degli istituti di oredito 
161 - Energia elettrioa 









Le tableau 14 indique par division l'importance relative des impôts nets liés à la production, dans le total 
de ces impôts. 
TABLEAU 14 






0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la. 
pêche 
41,6 0,8 
1 Produits énergétiques et eau 1 853,0 34,3 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation des minéraux non 347,3 6,4 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 50,6 0,9 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 1 570,l 29,1 
5 Bâtiment et génie civil 220,2 4,1 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 4 041,2 1 74,8 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
881,1 16,3 
7 Services de transport et de communications - 302,3 - 5,6 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 540,5 10,0 
entreprises; location 
9 j Autres services 202,0 3,7 
1 SERVICES (6 à 9) 1 1 321,3 1 24,5 
1 TOTAL 1 5 404,1 1 100,0 
Ce tableau montre d'une part, les charges de la 
fiscalité indirecte sur le regroupement «produits 
industriels» (74,8 %) au sein duquel ressortent 
particulièrement les branches énergétiques (34,3 %) 
et, d'autre part, le pourcentage négatif de la 
division « transports et communications » qui est 
subventionnée et le pourcentage très faible de 
l'agriculture. 
10 % de la valeur de leur production sont les 
suivantes: 
Cependant, seules quelques branches supportent 
une fiscalité indirecte très forte par rapport à 
la valeur de leur production ou font l'objet de 
subventions importantes. 
D'autre part, les branches pour lesquelles les 
impôts liés à la production représentent plus de 
429 - Tabacs fabriqués 
140 - Produits pétroliers raffinés 
820 - Services d'assurance 
424 - Boissons 
420 - Sucre 
810 - Services des institutions de crédit 
161 - Énergie électrique 












. i . 
Nelle ~tre branche della TIO, le imposte rappre-
sentau in media 3 % della produzione. 
In ot branche i contributi rappresentano più 
di 3 % del valore della produzione; sono partico-
larme*t elevati per i « Trasporti ferroviari » 
(branc 710) e la « Costruzione navale» (branca 
740). Nelle aitre branche i contributi costituiscono in m4• 0,7 % del valore della produzioue. 
0. Gliimpie~hi (1) 
Gli irdf ieghi di be ni e servizi corrispondono, 
global~ente e per branche, alle risorse disponibili. 
Le ris~f"8e di ogni branca sono utilizzate o come 




altre branche per essere immesse nel processo 
produttivo, o come impieghi finali. Tra questi 
ultimi conviene distinguere quelli destinati al 
mercat-0 itali.ano e quelli destinati all'esporta-
zione. 
L'analisi degli impieghi si basa su una duplice 
distinzione : la destinazione geografica e l'utiliz-
zazione in output intermedi o impieghi finali. 
La tavola 15 illustra l'incidenza relativa di questi 
tre tipi di impieghi per raggruppamenti di attività 
economica. 
(1) Salvo indicazione contraria, neUe tavole che sl'guono, 




Ripartizione de11ll impiel1hi per grandi 11ruppi dl branche 
(in Mio U.C. e in %) 
Impieghi finali 
Output Totale 
intermedi degli impieghi 




1 l\lio U.C. l\lio U.C. l\lio U.C. l\Iio U.C. 1 
Prodot i dell'agricoltura (div. 0) 7 506,9 4 472,9 542,8 12 522,6 
Prodot i indwtriali (div. da l a 5) 28 877,8 26 356,0 6 415,6 61 649,4 
~erviz~ (div. <la 6 a 9) 11 069,6 26 763,l 1 743,0 39 575,7 
1 
TOTALE 1 
1 1 1 
47 454,3 57 582,0 8 701,4 113 747,7 
56 
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Dans les autres branches du TES, les impôts 
représentent en moyenne un peu plus de 3 % 
de la valeur de la production. 
D'autre part, dans huit branches, frs ltzthventi<ms 
d'exploitation s'élèvent à plus de 3 % de la valeur 
de leur production. Elles sont particulièrement 
élevées, comme on l'a déjà signalé, dans les 
transports par chemin de fer (710) et la construc-
tion navale (361) et, dans une moindre mesure, 
dans le transport maritime et par cabotage (740). 
Dans les autres branches, les subventions repré-
sentent en moyenne 0, 7 % de la valeur de la 
production. 
C. Les emplois (1) 
Les emplois de biens et services correspondent, 
au niveau global et par branche, aux ressources 
disponibles. Les ressources de chaque branche 
sont utilisées soit sous forme de sorties inter-
médiaires, c'est-à-dire achetées par les autres 
branches pour entrer dans leur processus de 
production, soit sous forme d'emplois finals. 
Il convient, de plus, de distinguer parmi ces 
derniers, ceux qui sont consommés sur le marché 
italien et ceux allant à l'exportation. 
L'analyse des emplois tient compte de ces deux 
aspects, d'une part la destination géographique, 
d'autre part l'utilisation en sorties intermédiaires 
ou en emplois finals. 
Le tableau 15 montre l'importance relative de 
de ces trois types d'emploi ventilés par grands 
regroupements de branches : 
( 1) Sauf indication contra.ire dans los tableaux qui sui-
vent, le11 emploie sont évaluée a.ux prix départ-usine/ 
départ-douane. 
TABLEAU 15 
Ventilation des emplois par 11rands 11roupes de branches 




intermédiaires des emploie 
intérieurs extérieure 
% % % 01 10 
15,8 7,8 6,2 11,0 Produite de l'agriculture (div. 0) 
60,8 45,8 73,8 54,2 Produite industriels (div. l à 5) 











1) I.)ieghi intemi e.d esporlazionî 
a) Ir:5denza relativa degli impieghi interni e delie esportaz~oni 
La t~, ola 16 mostra, per le dieci divisio~. la scomposizione del totale dégli impieghi in impieghi 












Suddivisiont! degll impie~hl in impie~hl interni e esportazioni 





.in terni eeporta.zioni 
Prodotti dell'a.gricoltura., della. ca.ccia., della. eilvicoltura. 
e della. peeca. 
Pi-odotti energetici e a.cqua. 
Prodotti dell'eetra.zione e della. tra.eforma.zione di 
minera.li non energetfoi e prodotti deriva.ti, prodotti 
dell'industria. chimies 
Prodotti delle industrie di tra.eforma.zione dei meta lli; 
mecca.nica. di precieione · 
Altri prodotti delle industrie ma.nifa.ttmiere 
Coetruzioni e genio civile 
1 PRODOTTI INDUSTRIALI (da. 1 a. 5} 
Servizi di commercio, dei pubblici eeercizi e eeercizi 
a.lberghieri; ripa.ra.zioni 
Servizi di tra.eporto e comunica.zioni 
Servizi dègli ietituti di ·credito, di a.esicura.zione; 
eervizi forniti a.Ile impreee; noleggio e loca.zione 
. . . . . 
Altri eervizi 















































1 113 747,7 
L'a~e1 ;ato « impieghi interni 11 non appare nella 
ta.vola ipput-output ma è calcolato per differenza 
tra il totale degli impieghi (E 99) e le esporta-
zioni <Yi 49). · · 
I dati · ella ta.vola mettono in evidenza che gli 
impieg di alcune branche sono destinati, per 
natura, unicamente ai consumi interni (« costru-
zioni e ge~o civile » e la maggior parte dei servizi) 
mentre 'per altre branche (industrie costruttrici 
di mac~hinari, materiale elettrico e materiale di 
trasporto), gli impieghi sono in buona parte 
destinati a.Ile esportazioni, 
1 
1 
1) Emplois intérieurs et exportations 
a) Importance relative des emplois intérieurs et des exportations 
La répartition du total des emplois entre emplois intérieurs et exportations est donnée au tableau Hi 
pour les dix divisions. 
TABLEAU 16 
Total Total 
Ventilation des emplois en emplois intérieurs et exportations 
(en l\lio d'U.C. et en %) 
des emplois des exportations Total des emplois intérieurs - Divisions 
% % % 
95,7 4,3 100,0 Produits de l'agriculh1re, de la. chasse, de la sylviculture 0 
et de la. pêche 
94,2 5,8 100,0 Produits énergétiques et eau l 
88,6 11,4 100,0 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
75,3 24,7 100,0 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
91,5 8,5 100,0 Autres produits des industries manufa.oturières 4 
100,0 0,0 100,0 Bâtiment et génie civil 5 
89,6 10,4 100,0 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
97,3 2,7 100,0 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 6 
ment; réparations 
79,6 20,4 100,0 Services de transport et de communications 7 
97,5 2,5 100,0 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 8 
fournis aux entrepri3es; location 
99,5 0,5 100,0 Autres services 9 
95,6 1 4,4 1 100,0 1 SERVICES (6 à 9) 1 
92,4 1 7,6 1 100,0 1 TOTAL 1 
On peut remarquer que l'agrégat « emplois in-
térieurs» n'apparaît pas directement dans le 
tableau Entrées-Sorties mais se calcule par diff é-
rence entre le total des emplois (code E 99) et 
les exportations (code Y 49). 
Les chiffres du tableau montrent les branches qui, 
par nature, vont entièrement à la consommation 
intérieure (bâtiment et génie civil, la plupart 
des services) et celles qui ont une activité expor-
tatrice importante (essentiellement les industries 
de construction de machines de matériel électrique 
et de matériel de transport). 
59 
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b) A~lisi degli impieghi interni 
La taYiola 17 mostra, per ognuna delle dieci divisioni, l'incidenza relativa degli impieghi intemi in 



































Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della 11 978,8 11,4 
pesca 
Prodotti energetici e acqua 6 520,l 6,2 
Prodotti dell'estrazione e della trasformazione di minerali non 11 255,6 10,7 
energetici e prodotti deriYati; prodotti dell'indlliltria chlmica 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; meccanica 7 807,7 7,4 
di precisione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 21 504,2 20,5 
Costruzioni e genio civile 8 146,2 7,8 
PRODOTTI INDUSTRIALI (da 1 a. 5) 55 233,8 52,6 
Seryizi ~ c<?mmercio, dei pubblici eseroizi e esercizi alberghieri; 12 791,l 12,2 
npa.ra.zioru 
Servizi di trasporto e comunicazioni 4 352,6 4,1 
Servizi degli istituti di credito, di assicura.zione; servizi fomiti 7 770,3 7,4 
a.Ile imprese; noleggio e loca.zione 
Altri servizi 12918,7 12,3 
SERVIZI (da 6 a 9) 37 832,7 36,0 
TOTALE 105 046,3 100,0 
b) Analyse des emplois intérieurs 
Le tableau 17 montre pour chaque division l'importance relative des emplois intérieurs par rapport au 
total des emplois intérieurs des biens et services utilisés sur le territoire économique. 
TABLEAU 17 






0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylvbulture et de la 11 979,8 11,4 
pêche 
l Produits énergétiques et eau 6 520,l 6,2 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation des minéraux non 11 255,6 10,7 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
7 807,7 7,4 
4 Autres produits des industries manufacturières 21 504,2 20,5 
5 Bâtiment et génie civil 8 146,2 7,8 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (là 5) 1 55 233,8 1 52,6 
6 Serviees de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
12 791,l 12,2 
7 Services de transport et de communications 4 352,6 4,1 
8 Services des institutions de crédit, d'a88urance; services fournis aux 7 770,3 7,4 
entreprises; location 
9 Autres services 12 918,7 12,3 
1 SERVICES (6 à 9) 1 37 832,7 1 36,0 
1 TOTAL 1 105 046,3 1 100,0 
61 
i 
Il confronta dell'incidenza relativa dei tre grandi raggruppamenti nella loro funzione di produzione e di 




TAYOJ '\ 18 
Confronto della struttura della produzione e degll impieghi interni 
per grandi raggruppamenti di branche 
Produzione interna. Impieghi interni 
Prodo,ti dell'a.gricoltura. (div. 0) 
Prodotti industriali (div. da. l a. 5) 
1 
Servizl (div. da 6 a. 9) 
i 






Su un 1 ammontare globale di produzione e di 
1 
impieg1'ï interni quasi equivalente, la parte dei 
« prodotti industriali » nei due casi è la stessa, 
quella dei « servizi » è quasi uguale (2,4 % di 
scarto)1 i mentre la parte degli impieghi interni 
dei « prpdotti agricoli » supera di più di 13 % 
quella della produzione di queste branche. Per 
i prodotti agricoli tale differenza si compensa 
con un :~aggior volume di importazioni (1,9 contro 
0,5 mii.f di di U.C.) ris petto aile esportazioni. 
Infine, 1 olo alcune branche hanno un'incidenza 
relativl\. ente elevata sul totale degli impieghi 
interni. 1 sse sono : 
010 Prodotti dell'agricoltura, della 
caccia e della silvicoltura 11,1 % 
640 Servizi del commercio 8,5 % 
501 \- Costruzione, installazione e fini-
tura di immobili 6, 1 % 
62 
1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
10,l 12,0 11,4 
52,8 55,2 52,6 







960 A - Servizi di amministrazione gene-
rale della pubblica amministra-
zione 
850 - Locazione di beni immobili 
4,9 % 
4,4 % 
Le altre 85 branche hanno un'incidenza relativa 
inferiore a 3 % e di queste 54 inferiore a 1 %· 
2) Output intcrmedi, 
impieghi finali interni 
a) Incidenza relativa degli mttp11t intermedi e 
impieghi finali interni 
Gli impieghi interni si suddividono in output 
intermedi e impieghi finali interni. Nel grafico II 
è rappresentata in ordine crescente la parte ( %) 
degli impieghi interni delle branche destinata 
agli impieghi finali. Questa classificazione per-
mette di identificare le branche direttamente 
interessate dall'aumento dei consumi interni delle 
famiglie. 
La comparaison de l'importance des trois grands regroupements de branches de l'économie italienne, tant 
dans leur rôle de production que dans celui de consommation, donne : 
TABLEAU 18 
Comparaison de la structure de la production et des emplois intérieurs 
par ~rands re~roupements de branches 
Production intérieure Emplois intérieurs 
Mrd u.c. 
Produits de l'agriculture (div. 0) 10,6 
Produits industriels (div. 1 à 5) 55,2 
Services (div. 6 à 9) 38,7 
TOTAL 1 104,5 
Sur un montant global de production et d'emploi 
intérieur équivalent, la part des « produits in-
dustriels » dans les deux cas est la même, celle 
des «services» est sensiblement égale (2,4 % 
d'écart) et seule la valeur de l'emploi intérieur 
des «produits de l'agriculture» dépasse de plus 
de 13 % celle de la production de ces branches. 
Cette différence se trouvera donc compensée 
par des importations plus importantes que les 
exportations (1,9 Mrd d'u.c. contre 0,5 Mrd 
d'U.C.). 
Enfin, seules quelques branches représentent un 
pourcentage relativement élevé du total des 
emplois intérieurs, ce sont les branches : 
010 - Produits de l'agriculture, chas-
se, sylviculture 11, 1 % 
640 - Services du commerce 8,5 % 
501 - Construction, installation et 
aménagement d'immeubles 6,1 % 
1 
% Mrd U.C. 
1 
% 
10,1 12,0 11,4 
52,8 55,2 52,6 







960 A - Services d'administration géné-
rale des administrations publi-
ques 
850 - Location immobilière 
4,9 % 
4,4 % 
Les 80 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 3 % dont 54 inférieures à 1 %· 
2) Sorties intermédiaires, 
emplois finals intérieurs 
a) Importance relative des sorties intermédiaires 
et des emplois finals intérieurs 
Les emplois intérieurs se subdivisent en deux 
parties : les sorties intermédiaires et les emplois 
finals intérieurs. Cette ventilation est donnée 
en % dans le graphique II dans l'ordre croissant 
de la part des emplois intérieurs des branches 
allant aux emplois finals. Ce classement permet 
par exemple de distinguer les branches qui seront 
directement sensibles à une augmentation de la 






Suddlvlslone del totale degll lmpleghl lnternl dl ognl branca 
ln output lntermedl e lmpleghl flnall lnternl 
Ventilation du total des emplois Intérieurs de chaque branche 
en sorties Intermédiaires et emplois finals Intérieurs 
NACE NACE 
CLIO CLIO 
1965 Denominazlone ~ . 10 30 .,. -0 20 •40 50 60 70 80 llO 100 
Libellés 1965 
620 RIC. REIM. 107,4 
-7.4 R~C. REEM. 620 
840 LOC. MOB. 100,0 0,0 LOC. MOB. 840 
441 CUOIO 99,8 0,2 CUIR 441 
130 PET. GRZ. 99,6 0,4 PET. BRUT. 130 
422 AL.ANIM. 99,3 0,7 AL. ANIM. 422 
221 ALTOFOR. 99,2 0,8 H. FOURN. 221 
222 PR. ACC. 99,1 0,9 PR. ACIER 222 
254 MAT. SINT. 99,7 1 1.3 MAT. SYNT. 254 
230 MIN. N. ME. 98,0 1 2.0 MIN. N. ME. 230 
471 PAS. CAR. 97,8 1 2~2 PATE. PAP. 471 
242 CEMENTO 97,7 1 2,3 CIMENT 242 
211 MIN. FER. 96,2 1 3,8 MIN. FER. 211 
252 CHIM. BAS. 96,0 1 4,0 CHIM. BAS. 252 
212 MIN. N. FE. 94,8 1 5,2 MIN. N. FER. 212 
461 LEGNO 93,6 1 6,4 BOISOUV. 461 
472 ART. CAR. 93,5 1 6,5 ART. PAP. 472 
224 MET. N. FE. 93,2 1 6,8 MET. N. FE. 224 
311 FONDERIA 92.0 1 8,0 FONDERIE 311 
110 COMB. SOL. 91,9 1 8,1 COMB. SOL 110 
431 FIB. TES. 90,5 9,5 FIB. FILS 431 
241 MAT. CER. 90,0 10,0 BRIO. CER. 241 
810 IST. CRED. 88.1 1 11,9 INST. CRE. 810 
120 COKE. 87,8 1 12,2 COKE 120 
432 TESSILI 87,3 1 12,7 TISS. TEX. 432 
364 COS. AER. 
760 AUS. TRAS. 
247 V ETRO 
481 PR. GOM. 
86,8 
OUTPUT INTERMEDI 1 13,2 79,1 1 ~.9 
-78,7 SORTIES INTERMEDIAIRES 1 21,3 
78,2 1 21.8 
CONS. AER. 364 
AUX. ENTR. 760 
VERRE 247 
PR. CAOUT. 481 
421 CIOCCOL. n.2 1 22,8 CHOCOLAT 42! 
730 TRA. FLUV. 75,2 1 24,8 TRA. FLUV. 730 
483 PR. PLAS. 7\,7 1 28.3 PR. PLAST. 483 
140 PR. PETR. 70,7 29,3 PR. PETR. 140 
750 TRA. AER. 70,4 29,6 TRA. AERI. 750 
790 COMUNIC. 70,2 29,8 COMMUNIC. 790 
161 ELECTR. 69,5 30,5 ELECTR. 161 
163 ACQUA 67,1 1 32,9 EAU 163 
010 AGRICOLT. 63,7 1 36,3 AGRICULT. 010 
162 GAS DIS. 63,2 1 36,8 GAZ DIST. 162 
312 PR. MET. 59,5 1 40,5 OUV. MET. 312 
820 ASSICUR. 58,7 1 41,3 ASSURANC. 820 
710 TRA. FERR. 54,7 1 45,3 TRA. FERR. 710 
473 EDIT ORIA 
740 TRA. MARI. 
54,1 1 45,9 
53,4 1 46,6 
IMPRIME. 473 
TRA. MARI. 740 
370 STR. PRE. 51,8 1 48,2 INST. PRE. 370 





COR. GRAS 411 
340 MAT. ELET. 48,9 1 51,1 MAT. ELEC. 340 
720 TRA. STRA. 47,7 1 52,3 A. TRA. TE. 720 
960C AMM. PRI. 47,5 i 1 52,5 M. PR. NDA. 960C 
671 RIP. AUTO. 46,6 1 53,4 REP.AUTO. 671 
361 COS. NAV. 46,5 1 53,5 CONS. NAV. 361 
362 MAT. FERR. 46,1 1 53,9 MAT. FERR. 362 
320 M. AG. IND. 43,3 1 56,7 MACHINES 320 
416 PR. CER. 38,8 1 61,2 PR. CERE. 416 
424 BEVANDE 38,2 1 61,8 BOISSONS 424 
257 P.CH. FAM. 37,7 1 62,3 P.CH. MEN. 257 
420 ZUCCH. 37,5 1 62,5 SUCRE 420 
363 MOT. BICI. 
423 AUM.OIV. 
32,0 1 
IMPIEGH.1 FINALI INTERNI == 
68,0 
29,4 1 70,6 
MOTO.CYC. 363 
ALIM. DIV. 423 
412 CARNI 
350 AUTO MO B. 
28,6 1 EMPLOIS FINALS INTERIEURS - 71,4 28.0 1 72,0 
VIANDES 412 
VEH. AUTO. 350 
650 LOC. IMMO. 23,5 1 76,5 LOC. IMMO. 650 
940A RIC. PUB. 22,0 1 78.0 REC. PUB. 940A 
840 COMMERCE 21,8 1 78,2 COMMERCE 840 
502 • GEN. CIV. 20,2 79,8 GEN. CIV. 502 
490 IND. Dl\(. 20,1 79,9 IND. DIV. 490 
442 AR. CUDIO. 19,1 1 80,9 ART. CUIR 442 
030 PESCA 17,8 1 82,2 PECHE 030 
660 ALB. RIST. 14,2 1 85.8 HO. RE. CA. 660 
330 CALC. ELE. 14,1 1 85,9 CALC. ELE. 330 
414 CONSERVE 
436 MAGLIER. 
12,6 1 87,4 





7,9 1 92,1 
7,9 1 92,1 
TABAC 429 
CHAUSSUR. 451 
501 COSTR. 6,4 1 93,6 BATIMENT 501 
453 ABBIGL. 5,8 1 94,2 ART. HAB. 453 
413 LATIE 4,8 1 95,2 LAIT, DER. 413 
950C SAN. PRI. 2,5 1 97,5 SAN. M. PR. 950C 
960A AMM. PUB. 2,1 1 97,9 PUB. NDA. 960A. 
950A SAN. PUB. 0,2 99,8 SAN. PUB. 950A 
467 MOBIU. 0,1 99,9 MEUB. UT. 467 
%0 10 20 30 40 50 60 70 80 llO 100 "· 
l 
La tJola 10 illustra per le dieci divisioui, oltre 
le inf<)rmazioni contenute nel grafico Il, quelle 
relati~Je alle due principali componenti degli 
j 
impieghi finali interni: consumo finale sul terri-
torio economico e investimenti lordi. 
TAVOLA 19 
Impie~hi interni per divisione rispetto al totale de~U impie~hi interni 
(in Mio U.C. e in%) 
0 , Prodotti dell'agricoltura, della caccia, della eilvi-
1 coltura e della pesoa 
















Prodotti dell'eRtrazione e della trasformazione di 
minera.li non energetioi e prodotti derivati; 
prodotti dell'industria ohimioa 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei 
metalli; meccanioa di precieione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 
Costruziolli e genio civile 
PRODOTTI INDUSTRIALI (da 1 a 5) 
Servizi di commeroio, dei pubblici esercizi e eser-
cizi alberghieri; riparazioni 
Servizi di traeporto e comunicazioni 
Servizi degli istituti di oredito, di assicurazione; 
eervizi forniti aile imprese; noleggio e locazione 
Altri eervizi 
SERVIZI (da 6 a 9) 
TOTALE 
b) A~ liai degli output intermedi 
1 
A complemento di quanto detto a proposito delle 







































































relativa degli output intermedi di ogni divisione 
sui totale degli output intermedi. 
Le tableau 19 résume l'information présentée dans 
ce graphique selon le regroupement en dix divi-
sions mais en donnant en plus les deux principales 
TABLEAU 19 
composantes des emplois finals intérieurs : la 
consommation finale sur le territoire économique 
et la formation brute de capital. 
Ventilation du total des emplois intérieurs par destination 
(en 1\fio d'U.C. et en %) 
Emplois finals intérieurs 
Total 
Consommation des Sorties finale sur le Formation emplois inter- territoire brute intérieurs 
média ires économique de capital 
% % % % 
62,7 35,8 1,5 100,0 
75,9 23,8 0,3 100,0 
89,7 8,2 2,1 100,0 
46,5 17,7 35,7 100,0 
43,9 54,3 1,8 100,0 
9,3 0,5 90,2 100,0 
52,3 28,2 19,5 100,0 
25,8 70,8 3,4 100,0 
59,2 39,2 1,6 100,0 
48,l 51,9 - 100,0 
11,3 88,7 - 100,0 
29,3 69,4 1,3 100,0 
45,2 43,9 10,9 100,0 
b) Analyse des sorties intermédiaires 
J...'étude des sorties intermédiaires, par division, 
rapportées au total des emplois intérieurs, données 
Divi-
sions 
Produits de l'agriculture, de la cha.sae, de la sylvi-
culture et de la pêche 
0 
Produits énergétiques et eau 1 
Produits de l'extraction et de la transformation de 2 
minéraux non énergétiques et produits dérivés; 
produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de mé- 3 
taux, mécanique de précision 
Autres produits des industries manufacturières 4 
Bâtiment et génie civil 5 
PRODUITS IXDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, cle restauration et d'héber- 6 
gement; réparations 
Services de transport et de communioatiollf' 7 
Services de.a institutions de crédit, d'wsura.nce; 8 
services fournis aux entreprises; location 
Autres services 9 
SERVICES (6 à 9) 
TOTAL 
dans le tableau 19, est complétée par le calcul du 
pourcentage de ces sorties par rapport au total 
des sorties intermédiaires (cf. tableau C 20). 
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TAVq .,A 20 










Prodotti dcll'agricoltura, della caccia, della silvicoltum e della. ~ 7 506,9 16,8 
1 pœca ' 
1 Prodotti energctici e acqua 4 949,7 10,4 
~ Prodotti dell'estrazione e della trasformazione di mincrali non 10 101,8 21,3 
energetici e prodotti derivati; prodotti dell'industria chimies 
, 
,: Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; ml'ccanica 3 632,7 7,7 
, di precisione 
' 
1 Altri prodotti delle industrie manifa.tturiere 9 434,-0 19,9 .4 
i 
1 Costruzioni e genio civile 759,6 1,6 1 PRODOTTI INDUSTRIALI (da 1 a 5) 1 28 877,8 1 60,9 1 
6 Seryizi d~ c?mmereio, dei pubblioi eseroizi e esereizi alberghieri; 3 299,7 7,0 
1 
nparaz1oru 
. Servizi di trasporto e COIIll1Jlioazioni 2 575,7 _5,4 
l Servizi degli istituti di credito, di 
a.He imprese; noleggio e looazione 
assicura.zione; serYizi forniti 3 740,l 7,9 
~ Altri servizi 1 454,l 3,1 
SERVIZI (da 6 a 9) 11 069,6 23,3 










~ . . I dat1 d1 questa tavola possono essel'C confrontat1 con il valore degh mput mtermed1 . 
'fAVO .,A 21 
1 
Confronto de~ input e de~ll output intermedl per grandi rag~ruppamentl dl branche 
i 
i Input intermedi Output intermedi 
1 Mrd U.C. 
1 





PrJltti dell'agricoltura (div. O) 3,9 8,2 7,5 15,8 
Pro l< tti industriali (div. da 1 a. 5) 31,4 66,l 28,9 60,9 
1 
Servi i (div. da 6 a 9) 12,2 
1 
25,7 11,l 23,3 
i TOTALE 1 47,5 1 100,0 1 47,5 1 100,0 
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TABLEAU 20 






0 Produits de l'agrictùture, de la chasse, de la sylvicwture et de la 7 506,9 15,8 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 4 949,7 10,4 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 10 101,8 21,3 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
3 632,7 7,7 
4 Autres produits des industries manufacturières 9 434,0 19,9 
5 Bâtiment et génie civil 759,6 1,6 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 28 877,8 1 60,9 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
3 299,7 7,0 
7 Services de transport et de communications 2 575,7 5,4 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 3 740,1 7,9 
entreprises; location 
9 Autres services 1 454,1 3,1 
1 SERVICES (6 à 9) 1 11 069,6 1 23,3 
1 TOTAL 1 45 454,3 1 100,0 
Il importe là également de comparer les données de ce tableau avec la valeur des entrées intermédiaires. 
TABLEAU 21 
Comparaison par ~rands re~roupements de branches des entrées et des sorties intermédiaires 
Entrées intermédiaires Sorties intermédiaires 
l\Ird u.c. 
1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
Produits de l'a.grioulture (div. 0) 3,9 8,2 7,5 15,8 
Produits industriels (div. 1 à 5) 31,4 66,1 28,9 60,9 
Services (div. 6 à 9) 12,2 25,7 11,1 23,3 








Le pe centuali della tavola sono direttamente 
comp~ abili in quanto il totale degli input inter-
medi ,~ uguale al totale degli output intermedi. 
Il val re degli input intermedi utilizzati dal 
raggru pamento « prodotti dell'agricoltura » rap-
presetj a la metà del valore dei beni e servizi che 
csso f? nisce agli output intermedi. . 
1 
Tra le, ranche che risultano avere una percentuale 
el.evat1 di output intermedi in rapporto al totale 
v1 son?: 
010 - ~rodotti dell'agricoltura, della cac-
cta e della silvicoltura 15,8 % 
e cinqJe branche che hanno un'incidenza tra 4 % 
e 5%1 
222 - Prodotti delle acciaierie e dei lami-
n~toi (CECA e non CECA) 
252 - Prodotti chimici di base e industri-
ali (ivi compresa petrolchimica) 
1 
i 
810 - Sf)rvizi degli istituti di credito 
1 
640 - Servizi del commercio 
140 - Derivati del petrolio 






Le 79 1 ranche restanti hanno un'incidenza rela-
a 3 % e, di queste, 50 inferiore a 
c) . 'liBi degli irnpieghi finali interni 
1 umi finali 
illustrato nella tavola 4 il consumo 
territorio economico si suddivide in 
consumi finali delle fomiglie sui territorio econo-
mico (83 %) e in consumi collettivi delle ammi-
nistrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali 
varie ( 17 %). 
Un doppio criterio di valutazione dei consumi 
finali delle famiglie è utilizzato nella tavola 
input-output 1965 ai prezzi départ-usine/départ-
douane e ai prezzi di acquisto (1). Il passaggio da 
una valutazione all'altra si ottiene suddividendo 
nella colonna dei « consumi finali delle famiglie >> i 
costi di distribuzione (margine di distribuzione 
e spese di trasporto) - (cfr. tavola 22). 
I costi di distribuzione sono all'incirca 30 % del 
valore départ-usine/départ-douane dei « prodotti 
industriali » consumati dalle famiglie, ad eccezione 
di quelli relativi ai prodotti energetici e l'acqua 
che sono particolarmente bassi (13,4 %) e di 
quelli relativi ai « prodotti dell'agricoltura, della 
caccia, della silvicoltura e della pesca » che sono 
particolarmente elevati (52,3 %). 
I margini di distribuzione propriamente detti 
ammontano a 6,7 miliardi di U.C. cioè 34 % del 
totale del valore dei consumi di beni (19,9 miliardi 
di U.C.); le spese di trasporto sono di 0,4 miliardi 
di U.C., 2,2 % del totale sopra indicato. 
Le spese di trasporto suddivise percentualmente 
secondo il tipo di trasporto, sono le seguenti : 
- trasporti ferroviari 
- altri trasporti via terra 




0,1 % - trasporti aerei 
Totale 100,0 % 
( 1) Per · ggiol'i dettagli, cfr. il capitolo I\' del \'olume serie special<' 1-1970" :\I,'•thrnlologie commun.auht!re des tahh·aux 
Entr es-Sorties 1965 "• 18CE. 
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J,es pourcentages de ce tableau sont directement 
comparables puisque le total des entrées inter-
médiaires des branches est égal au total des 
sorties intermédiaires. Il apparaît ainsi que }a, 
valeur des entrées intermédiaires utilisées par 
la branche « Produits de l'agriculture » ne repré-
sente que la moitié de la valeur des biens et 
services qu'elles fournissent aux sorties inter-
médiaires. 
Parmi les branches ayant un pourcentage de 
sorties intermédiaires important par rapport au 
total figure essentiellement : 
010 - Produits de l'agriculture, chasse et 
sylviculture 15,7 % 
5 branches représentant entre 4 et 6,5 % 
222 - Produits des aciéries, des laminoirs 
(CECA et non CECA) 
252 - Produits chimiques de base et in-
dustriels (y compris pétrochimie) 
810 - Services des institutions de crédit 
640 - Services du commerce 
140 - Produits pétroliers raffinés 






Les 79 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 3 % dont plus de 50 inférieure à 1 %. 
c) Analyse des emplois finals intérieurs 
La consommation finale 
Comme on l'a vu dans le tableau 4, dans le tableau 
Entrées-Sorties, la consommation finale sur le 
territoire économique se subdivise en consom-
mation finale des ménages sur le territoire écono-
mique, ce qui représente en Italie 83 % du total 
de la consommation finale, et en consommation 
collective des administrations publiques et pri-
vées (17 %). 
En ce qui concerne la consommation finale des 
ménages, on dispose dans les tableaux Entrées-
Sorties 1965 d'une double évaluation du tableau 
des emplois finals prix départ-usine/départ-douane 
et prix d'acquisition (1). Le passage d'une évalua-
tion à l'autre se fait en ventilant dans la colonne 
«consommation finale des ménages» les coûts 
de distribution (marges commerciales et frais de 
transport) - (cf. tableau 22). 
Les coûts de distribution sont ainsi de l'ordre de 
30 % de la valeur départ-usine/départ-douane des 
« produits industriels » consommés par les ménages 
sauf pour les produits énergétiques et eau (13,4 %) 
et sont particulièrement élevés pour les « produits 
de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture» 
avec un montant dépassant 50 % de la valeur 
départ-usine/départ-douane de ces produits. 
Les marges commerciales proprement dites sont 
de 6,7 Mrd d'U.C. soit 34 % du total de la valeur 
de la consommation de biens (19,9 Mrd d'U.C.) 
et les frais de transport de 0,4 l\frd d'U.C., soit 
2,2 % de ce total. 
La répartition des frais de transport, selon le 
mode de transport, s'établit comme suit : 
- . transports par chemins de fer 
- autres transports terrestres 
- transports maritimes et fluviaux 







(1) Pour plus de détails, se référer au chapitre IV du volume série spéciale 1-1970 «Méthodologie communautaire des 






























Coosumi ftnali delle fami~lie sui territorio economico 






Prodotti dell'agricoltura, della caocia, della silvicoltnra 4 292,9 
e della pesca 
Prodotti energetici e aoqua. l 549,8 
Prodotti dell'estra.zione e della tra.sforma.zione di 918,7 
minera.li non energetioi e prodotti deriva.ti; prodotti 
dell'industria. chimioa. 
Prodotti delle industrie di trasformazione ·dei metalli; 1 384,3 
mecca.nica. di precisione 
Altri prodotti delle industrie manifatturieie 11 683,9 
Costruzioni e genio civile 39,1 
PRODOTI'I INDUSTRIALI (da. l a. 5) 15 575,8 
Servizi di commercio, dei pubblici esercizi e esercizi 9 050,5 
a.lberghieri; ripa.razioni 
Servizi di trà.sporto e comunicazioni l 705,3 
Servizi degli istituti di credito, di assicura.zione; 4 030,1 
servizi forniti alle imprese; noleggio e looazione 
Altri servizi 3 498,3 
SERVIZI (da. 6 a. 9) 18 284,2 
TOTALE 38 152,9 
TAVOLA 22 
Valutazione 
Costo della ai prezzi 
distribuzione d'acquisto 
l\Iio U.C. l\Iio U.C. 
+ 2 246,9 6 539,8 
+ 207,6 l 757,4 
+ 282,4 l 201,l 
+ 411,l l 795,4 
+ 4 000,6 15 684,9 
-
39,1 
+ 4 902,0 20 477,8 
-
6 714,8 2 335,7 
- 434,1 1 271,2 
-
4 030,l 
- 3 498,3 
- 7 148,9 11 135,3 




Per ~ anto concerne i wnsumi collettivi <lelle sono stati registrati globalmente nella colonna 
amministrazioni puhbliche (1), non è stato poss1bile 
determ;, are i servizi resi ad ogni unità. economica 
e sud viderli in consumi intermedi e consumi 
1 
finali. Questi servizi non destinabili alla vendita 
i 
i! 
( 1) Cfr. rie specia.le 1-1970, ISCE, Capitolo ID, § 6. 
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« consum1 collett1vi delle ammllllStraziom pub-
bliche e delle istituzioni sociali varie». La pro-






















Structure de la consommation finale des ména~es sur le territoire économique 
(en l\lio d'U.C. et en %) 
Coùts de 
distribution Évaluation 
en% de la (prix valeur aux prix d'acquisition) départ-usine/ 
départ-douane 
% % 
+ 52,3 17,1 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la pêche 
+ 13,4 4,6 Produits énergétiques et oo.u 
+ 30,7 3,1 Produits de l'extraction et de la. transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
+ 29,7 4,7 Produits des industries transformatrices de métaux, 
mécanique de préoision 
+ 34,2 41,1 Autres produits des industries manufacturières 
-
0,1 Bâtiment et génie civil 
+ 31,5 53,7 PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 
-
6,1 Services de commerce, de restauration et <l'héberge-
ment; réparations 
- 3,3 Services de transport et de communications 
- 10,6 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 
fournis aux entreprises; location 
- 9,2 Autres services 
- 1 29,2 1 SERVICES (6 à 9) 














Pour la consommation collective des administration.a 
publiques et privées, dont le traitement a été 
défini dans la note de méthodologie (1), il n'est 
pas possible de déterminer valablement la valeur 
des services rendus à chaque unité économique 
et de les répartir entre consommation inter-
médiaire et consommation finale; cela a conduit à 
comptabiliser tous ces services non marchands 
dans la colonne « consommation collective des 
administrations publiques et privées ». La pro-
duction se présente comme suit : 
( 1) Voir série spéciale 1-1970, OSCE, Cha.pitre Ill, § ô, 
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1 
TAYCJJ ~A 23 





1 Mio U.C. 
1 
% 1 
960 J Seryizi di amministrazione generale della pubblica. a.mminist.ra- 5 039,4 63,3 
. z1one 
930 A Servizi dell'istruzione della pubblica. amministrazione 2 316,2 29,l 
950 Al Servizi sanitari della pubblica. amministrazione 




Viene rlcordato che i consumi collettivi compren-
dono ~camente i servizi non destinabili alla 
vendit~ delle amministrazioni pubbliche: per 
motivi statistici i servizi delle istituzioni sociali 
1 
varie sQno stati raggruppati con quelli di branche 
similari
1 






Ricer°f I soientifica. 
515,3 6,5 
95,4 1,1 
TOTALE 1 · 7 966,3 
1 
100,0 
Il confronto del valore dei consumi finali dei 
servizi per l'istruzione, sanitari e per la ricerca, 
finanziati delle famiglie o dalle amministrazioni 
pubbliche, è il seguente : 
Consumi fine.li Consumi oollettivi 
delle famiglie delle amministra.zioni pubbliche 
Mio U.C. Mio U.C. 
182,5 2 316,2 
1 584,1 515,3 
(1) 95,4 







. le regole di compilaz1one della tavola 
input-o~ put, i dati che figurano nella branca 
« serviz~ sanitari », nei consumi finali delle fa-
miglie, rrppresentano il valore lordo delle spese 
sanitarie cioè prima del rimborso da parte degli 
enti pre · denziali. 
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Investimenti lordi 
Gli investimenti fissi lordi-:- 11 miliardi di U.C. -
rappresentano 10,6 % degli impieghi finali interni 
e costituiscono 96,6 % degli investimenti lordi, 
mentre la variazione delle scorte ne costituisce 
il 4,~ %-
TABLEAU 23 







960 A Services d'administration générale des administrations publi- 5 039,4 63,3 
ques 
930 A Services d'enseignement des administrations publiques 2 316,2 29,l 
950 A Services de santé des administrations publiques 515,3 6,5 
940 A Services de recherche scientifique des administrations publiques 95,4 1,1 
Il convient de rappeler pourtant que la consom-
mation collective ne comprend que la production 
de services non marchands des administrations 
publiques : pour des raisons statistiques, celle des 
administrations privées a été regroupée avec les 
branches marchandes similaires et n'a pas été 
comptabilisée dans la colonne consommation 




TOTAL 1 7 966,3 
1 
100,0 
La comparaison de la valeur de la consommation 
finale des services d'enseignement, de santé et de 
recherche scientifique, financée par les ménages 
ou par les administrations publiques, est la 
suivante: 
Consommation finale Consommation collective des administrations des ménages publiques 
MioU.C. Mio U.C. 
182,5 2 316,2 
1 584,1 515,3 
(1) 95,4 
( 1) La valeur correspondante n'a. pa.s pu être isolée et se trouve répartie parmi les autres branches. 
On rappelle que d'après les règles d'établissement 
des tableaux Entrées-Sorties figure au poste 
« santé », dans la consommation finale des ména-
ges,· la valeur brute de leurs dépenses de santé, 
c'est-à-dire avant remboursement par les caisses 
de sécurité sociale. 
La formation brute de capital 
La formation brute de capital fixe avec 11 Mrd 
d'U.C. (soit 96,6 % de la formation brute de 
capital), le reste étant constitué par la variation 
des stocks (0,4 Mrd d'U.C.) représente 10,6 % 
du total des emploia finals intérieurs. 
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1 
Le b~anche comprere nellc divisioni 3 (industrie 
trasf1rmatrici di metalli, meccanica di precisione) 
e fi• (costruzioni e genio civile) producono piit 
<U ii % del valore degli investimenti. 
Cost{,tzioni e genio civile 
501 l 1costruzione, installazione e finitura 
1 
di immobili 54, 1 % 
502 • Opere di genio civile 12,2 % 
Ind1~1 rie di trasformazione dei metalli e meccanica 
di pr isione 
320 •· acchine e trattori agricoli 8,0 % 
350 ~: rutoveicoli e parti staccate 5,6 % 
340 - +\pparecchi e materiali elettrici 3,7 % 
1 
312 - Ntri prodotti di metallo (ad esclu-
~ione delle macchine e dei materiali 
~a trasporto) 3,2 % 
TAVO ,A 24 
361 - Costruzione navale 
330 - Calcolatori elettronici e macchine 
per ufficio 




Totale parziale 92,1 % 
Aitre branclie (ivi comprese com-
mercio e trasporti) 7 ,9 % 
1 costi di distribuzione ammontano a 338,6 
milioni di U.C. cioè 3 % del valore degli investi-
menti rcalizzati. Essi si suddividono in: 
- margini di distribuzione 
- spese di trasporto 
2,4 % 
0,6 % 
1 costi di distribuzione degli investimenti fissi 
lordi valutati ai prezzi di acquisto sono i seguenti : 
Costl di distribuzione sui beni di investimento 
1 
1 
Costl'.U zioni e genio civile 
1 
Prodo ti delle industrie di tra.sforma.zione dei me-
~ meooanioa. di preoisione 

















11 083,4 1 
Costi di distribuzione 
in% del 
va.lore 





















1 costi .< i distribuzione dei beni d'equipaggiamento 
prodott dalle branche industriali di trasforma-
zione c ei metalli e meccanica di precisione, 
rappresentano 9 % del valore di questi prodotti 
ai prezzi départ-usine/départ-douane. 
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Les branches des divisions 3 (industries transfor-
matrices de métaux, mécanique de précision) 
et 5 (bâtiment et génie civil) produisent plus de 
90 % de la valeur des biens de capital fixe : 
Bâtiment et génie civil 
501 - Construction, installation et amé-
nagement d'immeubles 54,l % 
502 - Ouvrages de génie civil 12,2 % 
Industries transformatrices de métaux et mécanique 
de précision 
320 - Machines agricoles et industrielles 
350 - Véhicules et moteurs automobiles 




312 - Autres ouvrages en métaux (sauf 
machines et matériel de transport) 3,2 % 
361 - Construction navale 1,9 % 
330 - Calculateurs électroniques et ma-
chines de bureau 1,0 % 
Antres branches de la Division 3 2,3 % 
Total partiel 92,l % 
Autres branches (dont services du 
commerce et du transport) 7,9 % 
Les coûts de distribution sont de 338,6 millions 
d'U.C., soit 3 % seulement du total de la valeur 
des investissements effectués. Ils se répartissent 
en: 
- marges commerciales 
- frais de transport 
2,4 % 
0,6 % 
Le passage à la formation brute de capital fixe, 
évaluée aux prix d'acquisition obtenus par venti-
lation des coûts de distribution, s'établit comme 
suit: 
TABLEAU 24 
Co(its de distribution sur les biens de capital fixe 
Évaluation Évaluation prix Coûte de distribution prix départ-usine/ d'acquisition départ-douane 
en %de 
la valeur 




Bâtiment et génie civil 7 347,7 25,3 0,3 7 373,0 
Industries transformatrices de métaux, mécanique 
de précision 
2 858,3 269,9 9,5 3 128,2 
· Autres branches (dont services du commerce et de 877,4 
-
295,2 - 9,8 582,2 
transport 







Les coûts de distribution sur les biens d'équipe-
ment, produits par les branches industrielles de 
transformation de métaux: et de mécanique de 
précision, représentent 9 % de la valeur de ces 
produits aux prix départ-usine/départ-douane. 
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mmcrcio cstcro 
vola input-output, i flussi degli scambi di 
1) Le importazioni 
a) Ripartizione delle importazioni 
ervizi con l'estero, sono compresi in una 
matri , completa per le importazioni e in un vct-
tore de li impieghi finali per le esportazioni. 
1 
I dati elativi al commercio estero sono suddivisi 
1 
IJa tavola 2:3 riassnme, per le dieci divisioni, le 
importazioni (ai prezzi départ-douane, ivi com-
presi cioè i dazi doganali e gli altri diritti di 
frontiere) della tavola input-output. 
second la provenienza o destinazione geografica 
in: 
- ImtJprtazioni in provenienza dalla CEE, 
I 1 t. .. . d' 'te. - mppr az10111 m provemenza ai paes1 rz1, 
- Espbrtazioni verso la CEE, 
Il totale delle importazioni - 9 183,2 milioni di 
U.C. - proviene per 28,5 % (2 617,5 milioni di 
U.C.) dalla CEE e per 71,5 % (6 565,7 milioni 
di U.C.) dai paesi terzi. 



























Rlpartizione delle lmportazionl per dlvlslone ai prezzi départ-douane 
(in l\Iio U.C. e in %) 
lmportazioni Importazioni di prodotti di prodotti dai pa.esi della. CEE terzi 
l\lio U.C. l\Iio U.C. 
Prodotti dell'agricoltnra., della caccia, della silvicoltnra 
e della. pesca 
209,5 1 692,4 
Prodotti energetici e acqua 37,8 1 269,9 
Prodotti dell'estrazione e della trasformazione di 724,5 1 026,5 
minera.li non energetici e prodotti derivati, prodotti 
dell'industria chimies 
Prodotti delle industrie di trasformazione dei metalli; 883,8 642,0 
meccanica. di precisione 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 522,5 1 307,6 
Costruzioni e genio civile 0,2 1,3 
PRODOTTI INDUSTRIALI (da la 5) 2 168,8 4 247,3 
Servizi di commercio, dei pubblici esercizi e esercizi 182,8 214,5 
alberghieri; riparazioni 
Servizi di trasporto e comunicazioni 31,7 234,7 
Servizi degli istituti di credito, di assicurazione; 17,5 140,9 
servizi forniti aile imprese; noleggio e locazione 
Altri servizi 7,2 35,9 
SERVIZI (da 6 a 9) 239,2 626,0 























D. Le commerce extérieur 1) Les importati01i.s 
a) Ventilation des importations. Dans le tableau Entrées-Sorties, les flux d'échanges 
de biens et services avec l'extérieur sont repris 
dans une matrice complète pour les importations 
et dans un vecteur pour les exportations, situé 
dans les emplois finals. 
Le tableau 25 résume pour les dix divisions les 
importations évaluées aux prix départ-douane, 
c'est-à-dire avec les impôts liés à l'importation. 
Les données concernant le commerce extérieur 
sont ventilées en deux parties selon leur prove-
nance ou destination géographique : 
- Importations en provenance de la CEE 
Le total des importations 9.183,2 Mio d'U.C. se 
subdivise en 2.617,5 Mio d'U.C. d'importations 
en provenance de la CEE (28,5 °Io) et en 6.465,7 
l\Iio d'U.C. d'importations en provenance des pays 
tiers (71,5 %). 
- Importations en provenance des pays tiers 
- Exportations vers les pays de la CEE 
- Exportations vers les pays tiers. 
TABLEAU 2o 
Ventilation des importations par division aux prix départ-douane 
(en l\lio d'U.C. et en%) 
Importations Importations 
de produits de produits Total 
en prO\·enanco en provenance des importations 
do la CEE des pays tiors 
% % % 
8,0 25,8 20,7 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la. pôche 
1,4 18,6 15,1 Produits énergétiques et eau 
27,6 15,6 18,2 Produits de l'extraction et de la transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
33,8 9,8 16,6 Produits des industries transformatrices de métaux, 
mécanique de précision 
20,0 20,0 19,9 Autres produ;ts des industries manufacturières 
0,0 0,0 0,0 Bâtiment et gé1ùe civil 
82,8 1 64,7 1 69,8 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
7,0 3,2 4,3 Services de commerce, de restauration et <l'héberge-
ment; réparations 
1,2 3,6 2,9 Services de transport et de communications 
0,7 1,5 1,7 Services des institutions de cr1.,ldit, d'assurance; services 
fournis aux entreprises; location 
0,3 0,5 0,5 Autres services 
1 
9,1 1 9,6 9,4 1 SERVICES (6 à 9) _J 













L'anal si delle importazioni per grandi settori 
econo~ici mostra che le importazioni in prove-
nienza.~-dalla CEE sono essenzialmente costituite 
da p~ dotti industriali (80 % contro 8 % di 
prodot i agricoli) mentre quelle in provenienza 
dai ppr.si terzi comprendono più di 25 % di 
prodot i agricoli. Per quanto concerne i servizi, 
le imp rtazioni dalla CEE sono quasi uguali a 
quelle' rovenienti dai paesi terzi. 
b) Le rincipali branche impürtairici 
Sei bra che rappresentano da sole più del 50 % 
del tot,le delle importazioni. 
010 - ]rodotti dell'agricoltura, della 
jccia e della silvicoltura 19,7 % 
130 - retrolio greggio e gas naturale 10,7 % 
320 - Jacchine agricole e industriali fi,8 % 
i 
TA VOL;\ ·26 
i 
412 - l\facellazione, lavorazione e con-
servazione della carne e suoi pro-
dotti residuali 5,5 % 
224 - :Metalli e prodotti metallici non 
f errosi 4,8 % 
252* - Prodotti chimici di base e industri-
ali (ivi compresa petrolchimica) 4,1 % 
Totale 50,6 % 
Le 79 branche restanti hanno un'incidenza relativa 
inferiore a 4 % e, di queste, 61 inferiore a 1 % 
o nulla. 
c) La parte d-elle importazioni nei diversi aggregati 
Più di tre quarti delle importazioni sono destinate 
agli impieghi intermedi, 9 % agli investimenti 
lordi e il resto (14 %) ai consumi finali delle fami-
glie. 
! Le importazioni secondo la destlnazione 
i 
i 
1 In% In% del 




Totale dE gli output intermedi 7 119,5 15,0 77,5 
1 
Cons~ mali delle famiglie 1 251,5 3,3 13,6 
Investwii ~ti fissi lordi 746,8 6,7 8,1 
' 
Variaziof ~ delle scorte 64,l 16,4 0,7 
Esportazf• ni 1,4 0,2 0,1 
1 




Le regroupement des branches en « produits de 
l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et 
de la pêche », « produits industriels » et « services » 
montre que les importations en provenance de 
la CEE sont constituées pour plus de 80 % de 
produits industriels et que celles en provenance des 
pays tiers contiem1ent pour plus de 25 % des 
produits agricoles; la part des services en prove-
nance de la CEE étant presque égale à celle en 
provenance des pays tiers. 
b) Les principales branclies importatrices. 
Six branches contribuent, à elles seules, à 50 % 
des importations totales. 
010 - Produits de l'ag1iculture, chasse 
et sylviculture 19,7 % 
130 - Pétrole bn1t et gaz naturel 10,7 % 
320 - Machines agricoles et industrielles 5,8 % 
412 - Viandes, préparations de viandes, 
produits liés 
224 - Métaux et produits métalliques 
5 5 Of 
' /O 
non ferreux 4,8 % 
252* - Produits chimiques <le base et 
industriels (y compris pétrochi-
mie) 4,1 % 
Total 50,6 % 
Les 73 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 4 % dont 61 inférieures à 1 % ou 
nulle. 
c) La part du importations dans divers agrégats. 
Si l'on reclasse les importations par destination, 
on voit que les trois quarts sont utilisées dans les 
emplois intermédiaires, 9 % dans la formation 
brute <le capital et le reste (14 %) dans la con-
sommation finale des ménages. 
TABLEAU 26 
Les importations par destination 
En %de En %du 
Mio U.C. chaque total des 
agrégat importations 
Sorties intermédiaires 7 119,5 15,0 77,5 
Consommation finale des ménages l 251,5 3,3 13,6 
Formation brute de capital fixe 746,8 6,7 8,1 
Variation des stocks 64,l 16,4 0,7 
Exportations 1,4 0,2 0,1 










2) Le esportazioni 
a) Ripartizio}liC delle esportazioni 
Nella tavola 
1 ~7, è messa in evidenza la destina-
zione geografi.{a delle esportazioni italiane per le 
dieei divisioni · 
prodotti agricoli : 6,2 % 
prodotti industriali : 73,8 % 
- servizi : 20,0 %· 
La ripartizio) e delle esportazioni, per grandi 
raggruppame(lâ dell'attività economica, è la 
seguente : :
1 
Due terzi delle esportazioni sono destinate ai 
paesi terzi; la parte delle esportazioni nel totale 
degli impieghi è di 7 ,6 %· 









Pi;< dotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura 
,~ della pesca 
1 
~dotti energetici e acqua 
PrtAfotti dell'estrazione e della trasformazione di ~erali non energetici e prodotti derh-ati, prodotti 
~~ll'industria. chimica. 
1 
Prt ûotti delle industrie di trasformazione dei metalli; r eccanica di precisione 
Al~1 i prodotti delle indlliltric manifatturicre 
Co~ ruzioni e genio civile 
PR· )DOTTI l).'DUSTRIALI (da l a 5) 
6 Sel'I ni di commercio, dei pubblici esercizi e esercizi 
ruj)erghieri; riparazioni 
7 Ser\'.izi di trasporto e comunicazioni 
8 Ser\> zi dcgli istituti di credito, di assicurazione; 
sè vizi forniti aile imprese; noleggio e locazione 
9 Altr1 scrvizi 
1 SER~'D:I (da 6 a 9) 
TOTALE 
Esportazioni di 
beni e servizi 
Esportazioni di 
beni e servizi 
verso i paesi verso i paesi 
della CEE terzi 




968,5 l 593,7 
869,2 1 126,2 
0,2 2,7 





307,4 1 1 435,6 























2) Les exportations 
a) Ventilation des exportations 
6,2 % des exportations sont constitués par des 
produits agricoles, 
Le tableau 27 reprend séparément pour les expor-
tations vers les pays de la CEE et celles vers les 
pays tiers la ventilation en 'dix divisions. 
73,8 % des exportations par des produits in-
dûstriels et 
20,0 % des exportations par des services. 
En ce qui concerne la ventilation en trois grands 
regroupements de branches, on remaraue que : 
Deux tiers des exportations vont vers les pays 
·tiers et la part des exportations dans le total 
des emplois est de 7,6 % .. 
TABLEAU 27 
Ventilation des exportations par division (en Mio d'U.C. et en %) 
EJ:ortations Exportations 
e biens de biens Exportations 
et services et services totales de 
vers les pays vers les biens et services Divisions de la CEE pays tiers 
% % % 
-
11,5 3,3 6,2 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la pêche 
0 
4,0 5,0 4,6 Produits énergétiques et eau 1 
15,0 17,7 16,7 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
néraux non éne~étiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
31,4 28,4 29,4 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
28,2 29,0 22,9 Autres produits des industries manufacturières 4 
0,0 0,0 0,0 Bâtiment et génie civil 5 
78,5 71,1 73,8 PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 
2,6 5,0 4,1 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 6 
ment; réparatlons 
6,5 16,3 12,8 Services·de transport et de communications 7 
0,6 5,2 2,3 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 8 
fournis aux entreprises; location 
0,3 1,1 0,8 Autres services 9 
10,0 1 25,6 1 20,0 1 SERVICES (6 à 9) 1 
100,0 1 100,0 1 100,0 1 TOTAL 1 
83 
b) Le princip1.,li branche esportatrici 
1 
Le branche ~ r le quali la quota parte delle espor-
tazioni è part colarmente importante in rapporto 







320 - :Macchipe agricole e 
industr ali 10,5 
7 40 - Traspo ti marittimi e 




- Prodot i dell'agricoltu-
ra, del a caccia e della 
silvicol ura 





cchi e materiali 
elettrip 
140 - Deriva i del petrolio 
252* - Prodot i chimici di base 
e industriali (ivi com-
presa p,etrolchimica) 




- essu Ir appe 1 e a r1 
articoµ' tessili 
- Prodol i delle acciaierie 
e dei ti~minatoi (CECA 
1 
e non GECA) 



























Le 7ii branche restanti hanno un'incidenza relativa 
inferiore a 4 % e, di queste, 58 inferiore a 1 % 
·o nulla. 
3) Gli scambi di beni e servizi 
col resto del mmido 
Il grafico III illustra nell'ordine delle branche 
NACE-CLIO 1965, la parte delle importazioni 
e delle esportazioni rispettivamente sul t-0tale 
delle risorse e sui totale degli impieghi di ogni 
branca. Esso offre un quadro generale degli scambi 
di beni e servizi tra l'Italia e il resto del mondo. 
Le percentuali per branca sono direttamente 
comparabili dato che, a questo livello, la tavola 
input-output realizza l'equilibrio risorse-impieghi. 
b) Les principales branches exportatrices. 
Les branches pour lesquelles la part des exporta-
tions dans le total des exportations est particu-
lièrement importante sont les suivantes : 
320 - :Machines agricoles et 
in<l ustrielles 
7 40 - Transports maritimes 
et par cabotage 
010 - Produits de l'agricul-
ture, de la chasse et de 
la sylviculture 
350 - Véhicules et moteurs 
automobiles 
140 - Produits pétroliers raf-
finés 
252* - Produits chimiques de 
base et industriels (y 
compris pétrochimie) 
432 - Tissus, tapis et autres 
articles textiles 
222 - Produits des aciéries, 
des laminoirs (CEC.A et 
non CECA) 




























Les 7 5 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 4 %, dont 58 inférieures à 1 % ou 
nulle. 
3) Les échanges extérieurs 
de biens et de services 
Le graphique III donne, dans l'ordre des branches 
NACE-CLIO 1965, la part des importations dans 
le total des ressources et la part des exportations 
dans le total des emplois de chaque branche. 
Il donne, ainsi, une vue d'ensemble des échanges 
de biens et de services entre l'Italie et le reste du 
monde. Les pourcentages pour chaque branche 
sont directement comparables puisque, à ce 
nh-eau, le tableau Entrées-Sorties réalise l'équilibre 








Commerclo esterno per branca 
Commerce extérieur par branche 
PARTE DELLE IMPORTAZIONI RISPETIO AL TOTALE DELLE RISORSE 
PART DES IMPORTATIONS DANS LE TOTAL DES RESSOURCES 
Oenomlnazlone 
%100 llO 80 70 60 50 40 30 20 1p 
14i8 1 AGRICOLT. 





PART DES EXPORTATIOl)IS DANS LE TOTAL DES EMPLOIS 
10 : 0 ~ 40 50 IP 70 80 IP 100% 
1 4,4 
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(182, 501, 502, 660, 872, 840, 850, 930A, 930C, 940A, 940C, 

























30 20 10 
COMB.SOL. 110 
1 COKE 120 
RET. GRZ. 130 
1 PR. PETR. 1'40 
ELECTR. 181 
ACQUA 163 
MIN. FER. 211 
MIN. N. FE. 212 
ALTOFOR. 221 
PR. ACC. 222 
MET. N. FE. 224 
MIN. N. ME. 230 
1 MAT.CER. 241 
CEMENTO 242 
V ETRO 247 
CHIM. BAS. 252 
MAT. SINT. 254 
P. CH. FAM. 257 
1 FONDERIA 311 
PR. MET. 312 
M.AG. IND. 320 
CAL ELET. 330 
MAT. ELET. 340 
AUTOMOB. 350 
COS. NAY. 361 
1 MAT. FERR. 382 
1 MOT. BICI. 363 
COS. AER. 364 





PR. CER. 418 
ZUCCH. 420 
1 CIOCCOL 421 
AL.ANIM. 422 
1 AUM.DIV. 423 
1 BEVANDE 424 
1 TABACCO 429 
1 AB. TES. 431 
TESSIU 432 














1 PR.GOM. 461 
PR. PLAS. 463 
IND .. DIV. 490 
RIC. REIM. 820 
1 COMMER. 640 
RIP. AUTO. 871 
TRA. FERR. 710 
TRA. STRA. 720 
TRA. FLUY. 730 
TRA. MARI. 740 
TRA. AER. 150 
AUS. TRAS. 760 
1 COMUNJC. 790 
1 IST. CRED. 810 
1 ASSICU.R. 820 
AMM. PUB. 960A 









MIN. N. FER. 
H. FOURN. 
PR. ACIER. 
MET. N. FE. 
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IV. Presentazione delle tavole pubblicate 
Le tavole pJbblicate nella seconda parte sono 
espresse in ';' lore assoluto e in coefficienti. 
La tavola ill ut-output si compone : 
- della ta~bla degli scambi intermedi (prezzi 
départ-d~tane); 
- della tav91a degli impieghi finali e del totale 
degli i~J· ieghi (prezzi départ-usine/départ-
douane); • 
- della tavo a degli input primari, delle risorse e 
del total delle risorse (prezzi départ-usine/ 
départ-dci ane). 
La TIO è guita dalla tavola degli impieghi 
1 
finali ai prezf di acquisto. 
1 
1 valori del).~ tavola input-output forniti dal-
l'ISTAT in ' ilioni di lire sono stati convertiti 
in milioni di i ità di conto (1). La tavola comporta 
85 branche W cui 6 sono suddivise in 19 sotto-
branche. Per' ?gni riga (branche e sotto-branche) i 
dati sono foTI;. 'ti secondo la loro origine: 
T =Totale• 
1 
' N = Produzi ne interna 
C = Import~ ioni in provenienza dalla CEE 
P = Import~ ioni in provenienza dai paesi terzi. 
1 
Le tavole de'j coefficienti sono calcolate in « per 
mille» senza ! ecimali. Le ta vole dei coefticienti 
riguardano : 1 
1 
- coefficient~ verticali degli input intermedi e 
degli inpu primari rispetto al valore della 




(1) 1 unità di cd to (U .C.) = 625 lire italiane (Lit). 
88 
- coefficienti verticali degli impieghi finali ri-
spetto al totale (prezzi départ-usine/départ-
douane); 
- coefficienti orizzontali degli output intermedi 
e degli impieghi finali rispetto al totale degli 
impieghi (prezzi départ-usine/départ-douane); 
- coefficienti orizzontali degli input primari e 
delle risorse di ogni branca rispett-0 al totale 
(prezzi départ-usine/départ-douane). 
La dimensione della tavola ha costretto l'ISCE 
a rinunciare alla pubblicazione della stessa su di 
un solo foglio corne fu il caso per la TIO 1059. 
La tavola 1965 e le tavole dei coefficienti sono 
copie di elaborati meccanografici, l'ordine dei 
quali è spiegato nel paragrafo che segue. 
Inoltre, per non appesantire i lavori meccanografici 
e ridurre Io spazio utilizzato, le tavole di tutti 
i paesi non comportano che delle denominazioni 
complete o ridotte in lingua francese. Per per-
mettere ai lettori la consultazione della tavola, 
i titoli e le denominazioni nelle quattro lingue 
della Comunità figurano all'inizio del volume. 
Tavola degli soambi intermedi (prezzi départ-usine/ 
départ-douane). 
La tavola degli scambi intermedi è composta di 
48 « blocchi » cioè 48 pagine, raggruppati per righe. 
Gli output delle prime 19 branche o sotto-branche 
verso tut.te le aitre branche sono compresi nelle 
prime 8 pagine, gli output delle 20 branche o sotto-
branche seguenti nelle 8 pagine successive e cosi 
via. 
Lo schema seguente permette di ritrovare i dati 
relativi ad una branca determinata, nelle tavole 
pubblicate nella seconda parte del volume. 
IV. Présentation des tableaux publiés 
Les tableaux publiés dans la seconde partie sont, 
d'une part, des tableaux en valeurs absolues, et, 
d'autre part, des tableaux de coefficients. 
Le tableau Entrées-Sorties proprement dit se 
compose: 
- du tableau des échanges intermédiaires (prix 
départ-usine/départ-douane); 
- du tableau des emplois finals et du total des 
emplois (prix départ-usine/départ-douane); 
- du tableau des entrées primaires, des res-
sources et du total des ressources (prix départ-
usine/départ-douane ). 
Il est accompagné du tableau des emplois finals 
aux prix d'acquisition. 
Les valeurs absolues du tableau Entrées-Sorties, 
fournies par l'ISTAT en millions de Lires, ont 
été converties en millions d'unités de compte (1). 
Le tableau comporte 85 branches dont 6 branches 
sont subdivisées en 19 sous-branches. Pour chaque 
ligne de branche, ou de sous-branche, les données 
sont ventilées selon leur origine : 
T =total 
N = production intérieure 
C = importations en provenance de la CEE 
P = importations en provenance des pays tiers. 
Les tableaux de coefficients sont calculés en « pour 
mille», sans décimale. Il s'agit de: 
- coefficients verticaux des entrées intermédiaires 
et des entrées primaires par rapport à la valeur 
de la production effective (prix départ-usine/ 
départ-douane); 
- coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport au total (prix départ-usine/ départ-
douane); 
- coefficients horizontaux des sorties intermé-
diaires et des emplois finals par rapport au 
(1) l unité de compte (U.C.) = 625 Lires italiennes (Lit). 
total des emplois - Sous-ligne «Total» 
(prix départ-usine/départ-douane); 
.- coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport 
au total (prix départ-usine/départ-douane). 
La dimension des tableaux Entrées-Sorties 1965 
a contraint l'OSCE à renoncer à la publication 
du tableau sur une feuille unique du modèle utilisé 
pour la publication du tableau 1959. Les tableaux 
pour 1965, ainsi que les coefficients calculés, sont 
publiés sous forme de copies de listes mécano-
graphiques dont il est nécessaire d'expliquer 
l'ordonnancement. 
Par ailleurs, afin de ne pas alourdir les travaux 
sur ordinateur et de réduire l'espace utilisé, les 
tableaux de tous les pays ne comportent que des 
libellés complets ou abrégés en français. Cependant, 
pour permettre à tous les lecteurs de consulter les 
tableaux, des pages dépliantes ont été introduites 
en début de volume. Ces pages permettent, à 
partir des codes ou numéros, de lire les titres 
et libellés dans les quatre langues de la Commu-
nauté. 
Tableau des roluingea intermédiaires (Prix départ-
usine/départ-douane). 
Le tableau des échanges intermédiaires se compose 
de 48 «blocs», c'est-à-dire de 48 pages, rangés 
par groupes de lignes. 
Les « sorties » des 19 premières branches ou sous-
branches vers toutes les autres branches sont 
rangées dans une première série de 8 pages; 
les « sorties » des 20 branches ou sous-branches 
suivantes sur les 8 pages suivantes et ainsi de 
suite. 
Le schéma suivant permet de retrouver les don-
nées concernant une branche déterminée dans les 
tableaux de la seconde partie du volume. 
89 
: 
.~ Colonne OlOa 211 212 a 257 311a370 
! ~ Highe ! 
010.0 a. 222.l l* 2* 3* 
222.2 1 320.2* 9* 10* 11* 
330.0 a. 424.0 17* 18* 19* 
! 
424. l : 1502.0 25* 26* 27* 
620,0 •rOA 33* 34* 35* 
41* 42* 43* 930 c•
1 
999.9 
Taoola d.J1 impieglii finali e del totale degli 
impieglii ' 
La tavola ; egli impieghi finali è pubblicata sulla 
base di <l4 valutazioni : ai prezzi départ-usine/ 
départ-dou' e e ai prezzi d'acquisto. Solo la ta vola 
degli impie~ hi finali ai prezzi départ-usme/départ-
douane è t itegrata nella ta vola input-output e 
1 Pf" ••p ..... ..m.,dopart-<l•uan• 
010.0. a. 222. l 
222.2, Il. 320.2* 
330.01 Il. 424.0 
424.l Il. 502.0 
620.01 11. 930 A 











411a431 432 a 481 483 a 672 710 a. 840 850a 999.9 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 10* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
-
contiene la cotonna « Totale degli impieghi » che 
è identica alla riga « Totale delle risorse » 
della tavola degli input primari e delle risorse. 
Le tavole degli impieghi finali si presentano 
ognuna su una serie di sei pagine comprendenti 
mascuna circa 21 righe. 
Prezzi d'acquisto 
Highe 1 Colonne: Y 01 a. Y 89 
010.0 a 222.l 55* 
222.2 a 320.2* 56* 
330.0 a 424.0 57* 
424. l a 502.0 58* 
620.0 a 930 A 59* 
930 c• a 999.9 60* 
Tavola deglf input prim(tri, delle risorse e del totale delle risorse (prczzi départ-usine/départ-douane) 
La tavola d1~gli input primari, delle risorse e del totale delle risorse è presentata su una serie di 8 pagine 





010 a 211 212 a 257 311 a 370 
Righe j~ 
411a431 432 a 481 483 a 672 710 a 840 850a 9.999 
i 
1 1 1 1 
j 
1 1 1 
Totale a R ! 8 61* 62* 63* 64* 65* 66* 67* 68* 
90 
I~ 010 à 211 212 à 257 311 à 370 s 
010.0 à 222.1 l* 2* 3* 
222.2 à 320.2* 9* 10* 11* 
330.0 à 424.0 17* 18* 19* 
424.1 à 502.0 25* 26* 27* 
620.0 à 930 A 33* 34* 35* 
930 C*à. 999.9 41* 42* 43* 
Tableau des emplois finals et dit total des emplois. 
Le tableau des emplois finals est publié à deux 
évaluations : aux prix départ-usine/départ-douane 
et aux prix d'acquisition. Seul le tableau des 
emplois finals aux prix départ-usine/départ-douane 




Colonnes : Total à E 99 
010.0 à 222. l 49* 
222.2 à 320.2* 50* 
330.0 à 424.0 51* 
424.1 à 502.0 52* 
620.0 à 930 A 53* 
930 C* à 999.9 54* 
411à431 432 à 481 483 à 672 710 à 840 850 à 999.9 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
contient la colonne << Total des emplois » qui est· 
identique à la ligne << Total des ressources » du 
tableau des entrées primaires et ressources. 
Les tableaux des emplois finals se présentent 
chacun sur une série de 6 pages qui comprennent 




Colonnes: Y 01 à Y 89 
010.0 à 222.1 55* 
222.2 à 320.2* 56* 
330.0 à 424.0 57* 
424.1 à 502.0 58* 
620.0 à 930 A 59* 
930 C* à 999.9 60* 
Tableau des entrées primaires des ressources et du total des ressources (Prix départ-usine/départ-douane) 
Le tableau des entrées primaires des ressources et du total des ressources est présenté sur une série de 8 
pages comprenant chacune un groupe de 12 colonnes. 
~ 212 à 257 311à370 411 à 431 432 à 481 483 à 672 710 à 840 850à 999.9 es 010 à 211 

















Coefjicir.nti v rticali degli input intcrmc<li e degli 
inpnt pri ari rispetto al valore della produzione 
effcttiva (1 (prezzi départ-usine/départ-douane) 
! 
Contrariame~te alla tavola dei flussi in valore 
assoluto, i ccr,fficienti verticali degli input int-0r-
medi e prima i sono ordinati in gruppi <li colonne 
Coefficiente A 22 
1 
1 
Coefficient~ A 60 
~ Colonne 
R;gho~ 
010.0 a. 222.1 
222.2 a 320.2* 
330.0 a 424.0 
424.1 a. 502.0 
620.0 a. 930 A 
930 C* a. 999.9 
s 01 a. w 49 








Coefficienti verticali degli impieghi finali rispetto al 
totale (1) (prezzi départ-usine/départ-douane). 
1 coefficienti .~erticali degli impieghi finali rispetto 





dalla prima all'ultima riga ivi comprese le righe 
dei coefficienti degli input primari rispetto al valore 
della produzione effettiva. 
1 coefficienti verticali delle prime 20 branche sono 
riuniti nelle prime 7 pagine, quelli delle 20 branche 
scgucntt nelle 7 pagme successive e cos1 via. 
252* a 414 416 a 481 483 1\ 790 810 A a. 999.9 
76* 83* 90* 97* 
77* 84* 91* 98* 
78* 85* 92* 99* 
79* 86* 93* 100* 
80* 87* 94* 101* 
81* 88* 95* 102* 
82* 89* 96* 103* 
Coefficiente A 35 
010.0 1\ 222.1 
222.2 a 320.2 
330.0 a 424.0 
424. l a 502.0 
620.0 a 930 A 
930 C* a 999.9 







( 1) Il metoto di ca.lcolo e il significa.to dei coefficienti sono tra.tta.ti nel ca.pitolo VI del volume • l\léthodologie commu-
nautaire dj tableaux Entrées-Sorties 1965 », serie specia.le 1970, ISCE. 
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Cot'f.ficients verticaux <les entrées intermédiaires et 
<les entrées primaires par rapport à la v<ileur 
de la production effective ( 1 ). (Prix départ-
usine/départ-douane). 
Contrairement au tableau des flux en valeurs 
absolues, les coefficients verticaux des entrées 
intermédiaires et primaires sont rangés par grou-
I~ 010 à 247 s 
Coefficient A 22 010.0 à 222.1 69* 
222.2 à 320.2* 70* 
330.0 à 424.0 71* 
424.l à 502.0 72* 
620.0 à 930 A 73* 
930 C* à 999.9 • 74* 
Coefficient A 60 s 01 à w 49 75* 
Coefficients verticaux de~ emplois finals par rapport 
au total (1) (Prix départ-usine/départ-douane) 
Les coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport au total apparaissent dans une série de 
6 pages. 
pes de colonnes de la première à la dernière ligne 
y compris les lignes de coefficients des entrées 
primaires par rapport à la valeur de la production 
effective. 
Ainsi, les coefficients verticaux des 20 premières 
branches sont groupés dans une première série de 
7 pages, les 20 branches suivantes dans une seconde 
série de 7 pages et ainsi de suite. 
252* à 414 416à481 483 A 790 810 A A 999.9 
76* 1 83* 90* 97* 
77* 84* 91* 98* 
78* 85* 92* 99* 
79* 86* 93* 100* 
80* 87* 94* 101* 
81* 88* 95* 102* 
82* 89* 96* 103* 
Coefficient A 35 
Colonnes -
Lignes 
010.0 à 222.l 
222.2 à 320.2 
330.0 à 424.0 
424. l à 502;0 
620.0 à 930 A 
930 C* à 999.9 







( 1) La méthode de calcul et la. signification des coefficient.s sont exposées dans le chapitre VI du volume «Méthodologie 






Coefficienti orizz~li degli output intcrmcdi e 
degli impieghi r.· ncili rispetto al totale degli 
impieghi - Sp o riga «Totale» (1) (prezzi 
départ-usine/dé art-douane). 
La presentazione, delle pagine della tavola dei 
coefficienti orizzon ali degli output finali e degli 
1 
i 
Coeffioiente B 33 
impieghi finali rispetto al totale degli impieghi è 
analoga a quella della tavola input-output in 
valore assoluto. La sola eccezione è costituita dal 
fatto che la tavola dei coefficienti orizzontali degli 
impieghi finali è integrata nel gruppo di righe 
corrispondenti alla tavola dei coefficienti orizzon-
tali degli output intermedi. 
Coeff. B 97 
I~ 010. 247 ........ .1 •••• 1 •••• 790 610Ao····· Y 01 a. E 99 
1 
010.0 a. 222.l 
222.2 a. 320.~ 
330.0 a. 424.0 
1 424.1 a. 502,0 
620.0 a. 930 A 








112* 113* 114* 115* 116* 
118* 119* 120* 121* 122* 
124* 125* 126* 127* 128* 
130* 131* 132* 133* 134* 
136* 137* 138* 139* 140* 
142* 143* 144* 145* 146* 
Coeificienti oriz~( ntali degli input primari e delle risorse di ogni branca rispeito al totale (1) (prezzi départ-
usme/départ-douane) 
'1 I coefficienti o~zontali degli input primari e delle risorse di ogni branca rispetto al totale sono presentati 
. d m una serie i c in que pagine. 
' ; 
1 
1 Coeffi.oiente B 110 
'~ 1 olonne 
010 a. 247 252* a. 414 416 a. 481 483 a. 790 810 A a 999.9 
' ~ Righe ! 















(1) Cfr. nota. (1), pagina. 92. 
94 
Coe.flicient8 lwrizonfau,x des sorties intermhli<iires 
et cles emplois finals par rapport au total des 
emplois - Sous-liyne «Total» (1) (Prix départ-
usine/départ-douane) 
La suite des pages du tableau des coefficients 
horizontaux des sorties intermédiaires et des 
Coefficient B 33 
I~ 010 à 247 252* à 414 s 
010.0 à 222.1 111• 112• 
222.2 à 320.2 117* 118* 
330.0 à 424.0 123* 124* 
424.1 à 502.0 129* 130* 
620.0 à 930 A 135* 136* 
930 C* à 999.9 141* 142* 
emplois finals par rapport au total des emplois 
est analogue à celle du tableau Entrées-Sorties 
en valeurs absolues. La seule exception est que 
le tableau des coefficients horizontaux des emplois 
finals est intégré dans le groupe de lignes corres-
pondant au tableau des coefficients horizontaux 
des sorties intermédiaires. 
Coeff. B 97 
416 à 481 483 à 790 810 Aà 999.9 Y 01 à E 99 
113• 114* 115* 116* 
119* 120* 121* 122* 
125* 126* 127* 128* 
131* 132* 133* 134* 
137* 138* 139* 140* 
143* 144* 145* 146* 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaq_ue branche par rapport au total (1) 
(Prix départ-usine/départ-douane). 
Les coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche par rapport au total 
sont présentés dans une série de 5 pages. 
Coefficient B 110 
I~ 010 à 247 252* à 414 416 à 481 483 à 790 810 A à 999.9 s 











(1) Voir note (1), page 93. 
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Millions d'unités de l:ompte 

ITALIA 
Tavola degH scambi intermedi 
PREZZI DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Anno 1965 
l\Iilioni di unità di conto 
ITALIE 
Tableau des échanges intermédiaires 
PHIX DÉPART-USINE I DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'unitéR de compte 

ITALIE 




Tableau des échanges Intermédiaires 






PECHE COHB. 50l PET .BRUT ELECTR. 
PRODUITS VE L1 AGR{CUl.TURE1CHAStE1SYLYICUI. TURE 
010.0 i~ 1 i:dm b 1 1 
PRODUITS ANIMAUX DE ~'AGRICULTURE 
OlO.l li 1 li;;1 1 
PRODUITS VEGETA~~ DE L1AGRIClr;TURE 




010.1 li 1 o.8 .a, 1 1 
PR~~~:sliGi1coLES:::1Lus1vEHEN1 IHPORTESI 
PRODUITS DE LA SYLYIÎULTURE 
OlD.5 u 1 ::i 1 8: 11 1 
::~~~ITSiri LA PEC~ r DE L!:ffCICULTURi 
11 1 1 1 
HOUILLE1rJGNITE1LEURS AGGLOHERE1 ET BRIQUlTTES 
110.0 ~ 1 1 
PRODUITS 9E LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
uo.o 1 ~ 1 1 1 1 
~:~~:E iH ET GAZ TUREL 1 1 
PRODUITS P1TROLIERS RAFFINES 
IT 38.T, 5.8, 140.0 N 36.T 5.8 c 0.2 · P 1.a 
ENERGIE E~ECTRIQUE 
161.0 1~ 1 ~=~1 0.2, .  
GAZ DISTRf8UES 
162.0 1~1 8:81 
YAPEUR,All~ ICOHPRl:~:tAIU PUBLIQUE! 











::~~~ITS,~EIS ACIER~~~·,DES LA&;:ol1Rs ICECA ET NON C~CAI 
1 
&:~ 1 c 0.2 o.o o.o 
p 0.5 o.o o.o 
PRODUITS ~ECA DES ACIERIES 
m.t 1~1 1 1 1 1 

























































































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Mllllons d'Unltês de Compte. 
212 221 2~2 2?.4 210 ~41 242 
"IN.N.FE PR.~CIER MIN.N.~E CI"ENT 
2H 
H.FOURN. i MET .N.FF. BRIO.CER VERRE 
PRODUITS fl L' AGR ICULIURE."CHASSE. StLVICUL TURE 
010.0 1 N k3 8:81 1 8:81 ~ 8:~ · 1 PR~~::sl nmux DE L rRICUL TT : 1 1 
PRODUITS ~1GETAUX DE }'AGRICULTURE i 
1 
010.21 ~ 1 . 1 
p • 1 
VIN , 1 
OlO. 
3 u 1 1 1 1 1 
PRODUITS AlRICot.ES EXÎLUSIVE"ENT IMPORTES 
010-4 u 1 1 1 
PROOUITSI vel LA SYlî!~U,LTURE o.ol o.ol 
010.5 ~ !:~ O.O 
1 
O.O 
:~"Hl""'~ r .. " rt"l 
Hou1uE,lf 111"'""1>':!1 "~'"~l,1 e~ "!~~' nes 
tlO.O N 1 8.o ~ c o.o 0 1 o.o 
P o.o o.8 . o.o 
PRoounsl fEI LA coK~~acl uoN ~t\•I 11 1L~~'I 
120.0 N O.O 71.5 6.8 c 6.1 o.~ P 0.1 0.1 










PRODUIT.S PlTROLIERS RAFFINES 1 
l"°· 0 1 ~ &:;I &:JI : ~;:îl ~: ~1 g:' c o.o o.z o.o 
p o.o 1.2 o.o o.~ 
ENERGIE E\lCT~IQUE 
161.0 I ~ ~=JI i::~I , x~:!I ~==1i ~&=~ 
GAZ DISTRf,UES 
162.0 1 ~ 1 U:ll t~:~1 l:, &:~ 
;::~~R·nfO"PRIMEoT PUBLIQ1 ! &:gl 1 8:8 
11 1 1' 1 1 
211.0 N 6.9 • 0 l • "INERAI1 f' FER 
1 
81
_01 1 2··ij 0 l ~ 1~:t ' ' g: 0 o. 
"INERAl1 "JTALLIQUES NON FERREUX 1 
212.0 ~ 1 3:~1 ' 8:11 ~g:~ ~ ~:~ lY:~ 
PRODUITS prs HAUTS FDURNEA~X ICEC~I 
m.o 1 ~ 1 1 ~l:JI 1 1 ~;1~1 1 
PROOUITSI ~E,s ACIERA~j·DES L~~!~,oi~s 1 1~~~~ er NON0~,ECAI ,_ 5 
m.o ~ g;~ 12.B • i ni?:~ o. g;f 
PROOU!TlS filECA DES ACllERJES 12:, ' 1 o.:, 
2* 
































































































































































Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 150 161 
CONS.~AV 
162 
OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTD llAT.FERR 
:~~~ns, n L'AGRIClM.iURE,CHASTSYLYIClM.flJIE 
PR~:~:si~r·ux DE TGRICULTT 
1 
PR~:~:S, ~rTAUX DE rGRJCULTr 
1 
YIN 
OlO. J 1 i 1 1 1 1 
PR~~~:i~iRICOLES EX,LUSIYEllENi IMPORTES! 
PR~~~~:sl n LA SYLYITTURE 1 1 
::~~JTSl~i LA PECHE iT DE LA PISCJClM.TURi 
11 
11 1 
lllNERAIS v1 FER 
m.o 1~ 1 
lllNERAIS lllTALLIQUES NON FERREUl 
m.o u 1 
PROOUITS VES HAUTS FOURNEAUX ICECAI 
221.0 1~1 ~~=il 1 p 11.'I 
2'1.21 28. l 
0.1 
0.1 













PRDDUITSlfEIS ACIERl:~•IDES \~:!~DllRS ~~i=~IET NON9:~c1 AI 222.0 N 3.S 295.1 218.5 8.5 c 11.1 20.9 0.1 P 10.1 'l.O 0.1 
PRODUITS ~ CA OES ~=! RIES 222.11~ 1.s 



































































































Millions d'Unités de Compte. 
1 4'tl 4\Z 4U 
COR.GRAS UIT,DER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4l4 4l6 470 4'l 
PR.CERE. CHOCOLAT 
42Z 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL .ANIM. 
PRODUIT$ f1 L'AGRJCUlrJREl~HASSE,SYLVJ~ll.TIJRE 
J6-51 1136. l \48.l 64.0 1.7 1 2 8.J 24.61 6 .61 OlO.O • ~ 101:9 Oil:9 673.6 2.1 l069. 7 48.t l4.? ~-1 0.2 46.l O.l 
' p 112.1 111.l '·6 l20.5 29.6 
PROOUITSl~NIMAUX DE LiAGR\~'ri!!f'E 
673-il o.ol 13.4 3.9 oto.1 NI 10Il:fl 1. .  1A:1 ~-6 .o ; ~ 109.a l.S 0.2 
PRODUITS 'îETAUX DE rAGRICULTURE 74.11 m1:~ 10.0 10.1 '· 1 oto.2' IN I~:~ 1 1 0.6 48.!) 19.9 3.7 i c 4.8 0.2 4 .8 o.o 
i P U.7 3.l 118.9 o.8 
V IN ! r 1 o. 21 1 1 
1 
010.,i ~ 0.2 
PRIJOUITS AGRICOLEi E~1LUSIVENENT INPORTES 
r1 l. Ml 1 0.21 28.7 010.4 ~ . o.o O.l 
: p 9~:1 1.1 0.1 28.6 
PRODUltS 9E LA SYLX!~ULTURE o.5 ~ .. 2.21 4.8 o.o 0.1 Olo.5; 1 $ I 0.01 O.S 1 o.l I -l 4.8 o.o 0.1 0.1 
PROOUITS vj LA PEctt:or DE LA PlSCICll.TURl 14.81 2.0 010.0 1 N ::g &-0 
. ~ o.o .5 5.2 o.5 
1 1 1 1 1 1 
HOUILLflrJGNITE,LEURSIAGGLOMEREl ET 8RIQU1TTES 
1 
8:& llO.O 1 N 1 
i ~ o.o O.l 
PRODUITS 9E LA CDKS~3CTION os.~A HOUIL~~ 
1 
8:1 •·' 0.2 uo.o ! 1 ~ 1 o.o 1 o.o 1 o.l I 1. 2 0.2 
~:~:~Lf;iiuf ET GAZ NÎTUREL 
1 1 1 
PRODUITS ~ETROLIER~0~AFFINES505 s.81 9.61 •1.1 8.l 5.4 loi Ho.o : 1 ~ 1 lo.a I s.s I  9.6 21.3 8.l 5.4 3.l 
ENERGlf 1 r~ECTRIQUE 
4.81 ~=81 H:~ l:8 J:l ~-4 161.0 : ~I 1:JI 1:JI 4.8 .4 
GAZ DIStrJ8UES 
o.s 1 0.4 0.1 0.11 J.6 2.2 0.5 
162.0 1 $ I G.41 0.11 .  1.6 2.2 o.s 
VAPEUR··r~ COllPRIME:s1u PUBL&~~i 
• 8:11 ·g:~ 1 8:J o.o 0.2 10.0 ~ 1 8.o o.4 o.o 0.2 
i 
·I 1 1 1 1 1 
MINERAIS Di FER 
211.0 .li 
1 1 1 1 
MINERAISl~1TALLIQUES lON FERREUl 
2l2.0 ~ 
1 1 
PRODUITS fES HAUTS FOURNEAUX ICECAI 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 
PRODUITS fES ACIER&;flDES LA~!~OIRS ICf~tlET NON0~\CAI 0.9 o.o 
222.0 IN 1 0.1 0.11 1.0 0-31 o.a o.o c o.o o.o 0.1 o.o 0.1 o.o 
p o.o o.o o.o o.o o.o 
• .,ru .. rr ... "' RIES 222.1 ~ 
1 1 1 
4* 
Année 1965 
421 4?4 4?9 Ul 
ALIN.DIV TAUC 
801 SSONS Fl8.FILS 
266.5 ~1-0 69.2 30.6 41.0 t:~ 69.? J7·4 0.1 '·0 225.2 9.4 101.? 
l.4 o., l96.0 
A-1 0.2 ~~:i .o O. l l62.B 
34., ·n.1 69.~ 9.5 21.9 ,6.4 69., 4.4 1.s 2.5 10.4 9.4 2.5 
S.l 29.4 5.t 29.4 
2l5.o n8.o 
0.1 O.l 2l4.8 137.8 





0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
~.6 11.0 1.1 9.6 1.6 ll.O l.l 9.? 
o.o 0.1 
1.9 ~:J l: l H:8 3.9 
8:f O.l 2.1 0.1 2.1 
0.4 8:J o.o o.• 0.4 o.o 0.2 
ITALIE 






Tableau des échanges Intermédiaires 








PRODUITS DE L"AGRl~Ul.TURE1CHASSE1SYLYl\ULTURE 
0 
lO.O 1 i1 o:' 1 1 :i~~I 1 
1 
8.o 119.0 46.2 
10.t 82.6 
PR~~~:SlfilMAUX DE liAGRICULTUiE 
PR~~:~sliiGETAUX DE l'AGRICUl.TÏRE 
14.61 1.9 2.0 
10. 7 
o.o l 
v1:10.1UI 1 1 1 
PR~~~:sliiRICOLES EXÎLUSIYEMENI IMPORTES! 
PR~~::slfi LA SYLS~lïLTURE 
1 1 
:~~~ml n LA PECHE r DE LA TCICUI. T~i 




o.o . l 
11 1 1 
::~~:AISI n FER 1 1 
MINERAIS M1TALLIQUES NON FERRE1 
212.0 I~ 1 

























































































































































Millions d'Unités de Compte. 
483 490 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 502 620 640 660 671 672 
Année 1965 
PR.PLAST GEN.CIV. REC.REEN ~O. RE.CA ~EP."'~A 
l"ID.DIV. BATIMENT 
P~OOUITS DE L'AGRICULIUlE,CHASSErSYLVICll.TURE 
o,o.o 1~ 1 li:i 1 1 
1 p 6.7 
P~~~:sl~NllNAUX DE L'IAGRIC~~~IE 
1 1 p 0.1 




U 1 1 1 1 




4 li1 :::1 1 
1 
P~oou1Tsl~EI LA svLv1culLTURE o.a
1 1 
~10.5 ~ o.a 
:~~ml ~1 u PECtE lT DE lilsc 1c11. rUREI 
1 p 2.6 
. ! 11 
~9'ilLLE1rfGNITE1LEURS AGGLONERE1 ET BRIQU,TTES 
uJ°.o ~ 1 1 
P~ODUITS VE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
~~o.o 1~1 1 1 
PJrRDLE BRUT ET GAZ NATUREL 
lt·0 lil 1 1 
PRf>OUITS PlTRDLIERS RAFFINES 
140.0 u 1:~1 ~: \ 1 E~RGIE r\iCTRIQUE 
l6il.O ~ i:ll ~:;1 
G,'f DISTrJBUES 0.1, 0.11 
l6r.o ~I 0.1 0.1 
VAPEUR1AIR COllPRIN~1EAU PUBLAQUE ~t-0 u 1 0:81 0:11 
1 
l 11 1 1 
N.l~ERAIS 91 FER 
1 1 n~.o 1 ~ 1 p "l~ERAISI ~1TALLIQUES NON FERREUÎ 
212.o N 1 
' c 
; p 





















40.4 . 1 
25. li .l 
PA~Dunsl ~E,s ACIERA~~, oEs u;!~D, IRS 
221.0 "' 0.4 '·7 
! ~ 8:8 8:f 
ICEtA,ET Ni~~~tc,At 
21.9 9.4 
PROOUITS_I f CA DES AC!lERIES 1 
122• l N 
. ~ 
i 1 1 
6* 









































































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
710 720 no 71t0 750 760 790 
TRA.FERR TRA.FLUV TRA.AERI COHHUNIC 
A.TRA.TE TRA.llARI AUX.ENTR 
PRODUITS fl L'AGRICULIURE,CHASSl,SYLYICULrURE 
z.al 
2.0 0.6 0.1 
010.0 1~ l.1 1.6 0.6 o., 
0.1 O.lt 
PRODUITSIAllllAUX DE L'AGRICULTURE 
1 
010.1 ~ 1 1 1.01 0.6 0 8 0.5 0.2 0.1 
PRODUITSlf1GETAUX DE l'AGRICULT1RE 
1 
1.11 1.1 0.6 010.2 ~ ., 1.0 0.6 
O.lt 0.1 
YIN 
1 ,1 1 
010.1u1 0.11 S:A  
o.o o.o 
PRODUITS tlRICOl.ES EXÎLUSIYEHENl 
· OlM 1~ IMPORTE SI 
1 
PRODUITS fl LA SYLVIClLTURE 
1 1 1 
0.1 010.51~ 0.1 
PRODUITS! fl LA PECHE r DE LA Pre ICUL TURl i:gl 0.1 010.0 ~ O.lt 
p O.lt o.1 
1 1 1 1 1 1 
HDUILLE1rJ1NITE,LEURSIAGGLDHERE1 ET BRIOUlTTES 
0.11 o.o 10.s o.o 110.0 N c 1.0 o.o o.o o.o 
p 9.5 o.o 0.1 o.o 
PRODUITS fE LA COKEFAÎTION DE LA HOUILLE 
120.0 1~1 8:8 1 
1 1 
~::~~LE r;ïT ET GAZ NÎTUREL 
1 1 1 
PRODUITS! PlTROLIERl RtfFINES 
1 
1.11 67.41 ?0.2 29.2 lt.6 T .lt 298.0 lltO.O N 7.lt 292.0 .  29.2 7.6 29.l 
"·" c 0.7 l.9 p 5.1 lR.I 8.8 
ENERGIE r~1CTRIOU~1 • 21 J:t 1 8: l I 0.91 o.s l.lt 7.6 161.0 N 1.6 .8 o., 1." 7.5 c 0.2 






YAPEUR 1 Af~ COllPRIME!\ÎU PUBLIOUl 
o.ol 1., 0.2 0.1 163.0 N 1 !:~  0.1 0.2 0.1 ~ 0.1 0.8 
1 1 1 1 1 1 
HINERAISI yl FER 
1 1 1 1 
2u.o ~ 
p 




PRODUITS f1S HAUTS FOrRNEAUX IClCAI 
m.o 1~ 
1 1 
PRODUITS f1S ACIERf ~~IDES LAHINOIRS ICECAIET NONl~~1AI o.o 
222.0 IN 1.? 1 1.1 o.o ~ 0.2 0.1 0.5 
PRODUITS' ~ICA DES ACI RIES 
1 1 1 
222.1 ~ 
Année 1965 
BlOA BtOB 8~0 no 
INST.CRE ASSURANC 
SER.RANC LOC.MOB. 
0.2 o •. l 0.2 o. 
8:l o~i o. 
o.o 
o.o 
.0.1 o.o 0.1 0.1 
o.o o.o 0.1 0.1 o.o 0.1 
0.2 o.o 0.1 0.2 o.o 0.1 
"· 7 o. 7 l ·' lt.  o. 7 
·' 8:8 




0.1 o.o 8:\ 0.1 o.o 
7* 
ITALIE 
Milllons d'Unités de Compte. 
! 850 930A 
LDC. UlllD EllS.PUB. 
' 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
930C• 9'tOA 9t,OC• 950A 
HC.PUB. SAN.PUB. 
950C• 
ENS.H. PR Rec.H.PR SAN.M.PR 
PaDDUITS v1 L'AGRICULrlllE1CHASS1,SYLYIC~lrURE 
0.11 ~= l 1,5.0 oio.o IN 1·1 .  1,2.0 
1 c .o o.o 0.6 i p o.o o.o 2.1 
P~DDUITSl~l!MAUX DE LiAGRICULT~E 
1 1 
20.6 
,010.1 i 19.5 0.2 
1 0.9 
P~ODUITSI YrETAUX DE rAGR !CUL TrE 
D.61 0.11 0.1 14.6 010.2 N 0.5  g.6 n.4 
1 ~ o.o .o 0.4 o.o o.o o.a 
YIN 
1 1 1 1 r·0•1 u1 
a.o 
1.1 0.1 0.2 
PRjlDUITS frlCOLES EXrUSIVEMENl IMPORTES! 
1 
0.4 010.41 N 
! ~ o. 4 
PR~DUITS 91 LA SYLVIClLTURE 
1 
1.21 o.1 t.4 t.5 010.51 N A·2 0.1 A·4 •• s 
1 ~ .o .o o.o o.o 
PR0DUITSl91 LA PECHE 'T DE LA PlSCICULTl.111 
1 
1.1 0)0.0 N 4.a 
: ~ 0.2 
1 '·' i 
11 1 1 1 1 1 H~ILLE·rf1N.TE.LEURS,AGGLOMERE 1 ET BRA~~1TTES 1 g-6 0.1 110.0 N g.1 .1 1 ~ o:~ o.o o.o o.s 0.1 
PRODUITS ?E LA COKEFA1TION DE LA HOUIL~E ·~0r 0 I~ 1 1 °=~1 1 t·4 .4 
PET~OLE BRUT ET .GAZ NATUREL l3r lil 1 1 1 1 
PRO~UITS f1TROLIERS RlFFINES 
1 
2.41 Ml o.5 a.o 41.6 14010 IN ,.  1.4 0.5 7.9 41.6 
' ~ o.o 
1 . o.o o.o o.o 
ENEltGIE r\1CTRIQU~.al 
1 
6.61 o.al 0.1 H:: 16.1 161~0 N 29.8  .  0.1 16.3 
! ~ 
i 





162.0 N 1 .  0.1 3. 1 ! ~ 
VAPEUR,Af R COMPRIME,elu PUBLIQU1 
8:il 
1 
' T 1 1·4 g:l 0.4 1-0 161.p N . 0.4 .o 
i ~ 
. ' 
1 1 1 1 1 1 
21l.0 N MINEUIYi FER 
; ~ 1 1 1 1 
MINE~AIS 1 ~iTALL IQUES rN FERREU1 212,q N ·. ~ f 1 
PROOùlTS ?r HAUTS FOrNEAUX ICrAI 
221.0 1 N 
. ~ 1 1 
::~~~ITS,nS ACIERIESrES UlllNrRS ICECA rT NON CErl 
....... r"· m "' .... 
n1.1 ~ 
1 1 1 
a• 
Année 1965 
960A 960C• 9900 9999 
PUB.NOA SER.DO~. 
M.PR.NDA TOTAL 
F·a ll.6 71,sa.1 2.1, ~o. 1 5m:i 0.2 0.4 11.1 1.9 1426. 
1.0 n.1, 
mt:1 A·O 12.1 
.o 0.1 2U:: o.o 0.6 
1. 7 
·r tm:' 1.5 l .6 0.2 
·' s~b 0.1 0.9 
5.2 63.• 5.0 
"b 0.1 0.1 o.• 
0.1 514.! 
0.1 O.! 514.1 
a.o 2.1 211 o! 1.9 2.1 135., 
o.o 1~:1 0.1 
"·8 43'., 1.1 2~=: Y:l 15. 
S.t, 0.1 1n:l 0.9 
o.s o.o 14.9 4.0 0.1 na.o 
a.5 o.o m:1 3•4 o.o 
.o 6.8 0.1 o.a 
1094.8 120.1, 
974.4 
~4.9 101.1 1961.) 100.1 18'tlo6 A:l O.?. .i~:~ 1.0 t.4 
45.5 21.9 :m:8 4a:1 2).3 o.3 
o.3 0.6 3.S 
0.9 0.1 221.1 
o.9 0.1 1'1.1 
2.1 0.2 n:i 2.1 0.1 
o.o 
o.a 




469.6 4?7.8 15.9 25.9 
n.a 10.,.6 12.1 ?Ht.1 1.0 189.1 O.'t Sl.~ 
1044. 1 026.7 l•·"" 1.1 
ITALIE 




Tableau des échanges Intermédiaires 






PECHE CO~B. SrJL EL ECTR. 
P~ODUITS ~ONGS CECA 
m.zhl 1 1 1 
PRODUITS PLATS CECA 
0.11 .  
o.o 
o.o 
m., UI Ml 1 1 g:gl 
PRODUITS fi LAMINAg~ 1A FRO!Db~~ECES FORGEES,01 Vf~~l'JON CECA 
221.ltlN 1•'-1 O.?., 1 0,11 c o.o o.o o.o 
p 0.1 o.o 
FILS TREIFfLIEs ET E~!~,s 1NoN0~~1·• 227.5 N l.8 O.l 
c 0.1 o.o 
p 0.2 o.o 
TUBES INON CECAI 
222.6u1 
:::~~X Ef ~iRODUITS MEiALLIQUES ÏON FERREUÎ 
MINERAUX AUT~~S QUE MINERAIS ET COMBUSTISLES 
m.o u 1 &:li 1 
0.11 .  
o.o 
o.o 





PR~~~'.:sl ff t4RRIEREÎ ET Du DTAGE,ouvRI EN Pt ml ET APOO!r 
EN~~'.: nr~ux 8PUTr ET AU&;11 MINE~AIJrON MFTATQllFS 1 
TUILESt8RfQUES,CERAlllQUES ET AUTR.PROO.A BASE '4111~~.tlO~ llETALL. 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 
~~:~:T,tï~1XtPLATRi::ÏVRAGES PJlR LE 8ATliENT EN tEi MATIERES! 
VERRE ET PRODUITS EN VERRE 
m.o UI H:ll 
PRODUITS ~HIMIQUP D{ USE ET INOUSTRIELSIY COMPRIS PETP.OCltlll.I 
252.0* 1N1 2 "1~:i1 l:~1 &:~1 s:; 1 c l.lt 0.1 o.o o.o 
P 9.o 0.1 a.o o.o 
:::'.:RESi;1NTHETIQUESIET ARTIF!llELLES 
1 1 1 
PRoo. tHII~.1 DESTI~~!oPIRINtIP~~5"IENT Aux 11EINAGES Fr 1ADMINISTRAT1. 257-0 ~ 3~~i o.o 
11 1 1 1 1 1 
PRODUITS fT ARTICLES rE LA FONOlRIE 
m.o hl 1 1 
AUTRFS OrnAGES EN "Ef AUX 1 SAUF MACHINES 1T MATER!fl DE T 8.6 l.lt, o.o 112.0 ~ 8.6 1.lt o.o 
~:~~~NESI ff ItoLES ET l INDUSTRITES 
1 1 
MA~:~~~S, ff ICOLES ET 
1 
TRACTEURS (SAUF POUÎ S~lll-AE~rwtlESI 
llACHI N~~ t, IUSAGE 
120.2 1~1 
1 
o.91 0.6 0.1 0.1 
1 








































































o.' 0.1 0.1 
Année 1965 
























Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
741 241. 
CIMENT 
MET.N.FE B•.IO.CER YERH 
1 


































































































































































































Tableau des échanges Intermédiaires 







OUV.MET. CUC.ELE VEH.AIJTO MAT.FERR 
PRODUITS LONGS CECA 
222.2u1 
PRODUITS PLATS CECA 









2.11 1 9 
0.1 
0.1 
222.3li1 115.2 93.5 l,?. 55.1 36. 1 115.41 1.91 11. 1 1 I:~ 1 ~:J. 8:~ 1 l:~ 
PRODUITS ~u LAMINAGE A FRDl~6~lECES F~~~~ES1DIVE~~4NON CE~t.8 
222.41"1 1 86.71 80.11 1.1, 11.2, c 2.1 2.  0.  0.4 
p lo4 1.5 o.o 0.2 
FILS TREFJLES ET ETIRES INON CECAI 
2Z2.5 I ~ 1 1 1fü 1 8.9, 
Tu:::.:THEtAI 
1 
7.4 0.9 0.6 
n:;I ~:=~1 0.6 0.5 
l.s 1.2 
:::~~X E,T~P,ROOUITi1;1T,ALLIQ~t~1N10N FExi~~x, 
c 6.4 2.6 
p 25.9 10.7 





'·' 0.1 o.o 







191.41 92. 7 
n.1 
79.6 
PRDOUITS19ls CARRlf~~, ET DU DRlGAGE,OUVR. EN PIERRr ET AROOllE 
210.1 ~ l.l 1 
EN:::~: i~iERAUX BRUTr ET AUTRE' NINERAUX,NON METALllQUES 
1 
TUILES1BRJQUES1CERAN1QUES ET AUTR.PROD.A BASE MINER NON METALL 
m.o lgl •=6l I l:;I 1 i::r 
~::~:T1CïiïX1PLATRE10ÏVRAGES PO~ LE BATIÎENT EN CEÎ MATIERES! 
::;~: ETl~ÎODUITS EN ÎERRE ~=~i ~=~i 8:
11 
zi~!I 
PROOUITSI fH,IMIQUEs8~~1 BASE fJ.lN,DUSTRll~~~,Y tOMP~!il PETRi1t~!~·i' 252.0• N 8.2 11.0 1.1 z.a 11.1 c o.o 2.1 0.1 o.8 P o.o 1.9 o., o.a 
MATIERES JYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
254.0 1~1 1 1 1 
::~~; CHiil DESTINES iRINCIPALEÎENT AUX MrAGES ET 
11 1 1 1 
1 





111.0 N 11.8 17.8 174.6 o.8 ?4,6 
PRODUITS ET ARTICLES rE LA FONDERIE 
1
T1 11.8 u.51 181.41 o.al ?.5.61 
c 0.5 5.0 o.o 0.1 
P 0.1 t.8 o.o 0.1 
AUTRES OrVlAGES EN METAUX. ISAUF MACHINES 
1
T MHEPIEr OE TRANSPI 
T 7,9, 1 68.9 14.6 46.31 112.0 N 6.5 56.l tt.9 '8.t 
c 0.9 7.6 1.6 4.9 
p 0.6 5.0 1.1 3,\ 
:~~~NEiiiRICOLESl~ll INDUSJl~llLES lfJ~il ~~il ii~il 
MA~:~~~sl ff ICOLES ET' TRACTEURS,. SAUF ti~li SEMl-mr~JESI 1 
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Tableau des échanges Intermédiaires 






VIANDES CONSERVE SUCRE AL.ANIM. 
. PRODUITS ~ONGS CECA 
l zzz. 2 1~1 1 1 1 1 1 
PRODUITS PLATS CECA 
i 222.) 1i1 1 1 1 1 1 
· tRoou1Ts rl LAMINAg;0A FROID&~~ECES Fo~:~es,01vEg~~NON cec~. 5 
1 zzz.41N1 o.ol o.5, o.61 0.11 o.51 i c o.o o.o o.o o.o 
1 i p o.o o.o o.o o.o 
ftLS TREFfLES ET ETIRES INON CECAI 
; 222.51N1 8:81 8:~1 







ru BES 1 NON c ECA, 
\ 
22206 
lil 1 1 1 1 
~ETAUX ETTPRODUITSO~~TALLIQUES NON FER~;yx 
1 




~INERAUX AUTRES QUE MINERAIS ET COMBUSTIBLES 
t)O.O 1 i 1 1 1 1 1 1 
r~~::sl ff CARRIEREÎ ET DU DRrGEtOUVRl EN PIERRI ET 4ROOT 
~NGRAIS MJNERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES 
i 
2300 2 
1 ~ 1 1 1 1 1 1 
~UILES,BRJOUES,CERAMIQUES ET AUTR.PROD.A BASE MINER.NON METALL. 
ri·0 1g1 1 1 1 1 1 
~::~:T,ci~ïx,PLATRE,OÏVRAGES PO~ LE BATliENT EN cei MATIERES' 
~:~: ET' ff OUITS ~~rRE i 8=~1 ~=J1 ' 
~RODUITSl~H,IMIQUESe~i,BASE EJ.~N,DUSTRl}~fllY COMP~!~IPETROrY!~·,· 
~52.0• N 7.5 2•'- 2.0 1·6 17.4 
1 c 0.7 0.1 0.1 0.1 o.o 
' i p 0.6 0.1 0.1 0.1 o.o 
l(ATIERES fYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
r·O 1~1 1 1 
·~~~ CHf ~i DESTINES iRINCIPALEiENT AUX MiNAGES ET ÎOMINISTRAi. 
1 11 1 1 1 1 1 
P~ODUITS ET ARTICLES DE LA FONDERIE 
r·0 UI 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX ISAUF MACHINES lT MATERIEl OE TRANSPI 
' 1•T1 5.51 '.'l.tl 0.1 n.1 6.0
1 
Jr2·0 ~ 5.5 3.l 0.1 22.7 6.0 
M!'CHINESI fGIRICOLEso:llUIDUST1!~L,LES ·=.~1 0.6, 5.41 
1ro.o ~ o.a g;l g.) o.~ g=~ 
M~~:~~~Sl~iRICOl.ES ETITRACTEURS,ISA~ POUi SEMl-RE~~QUESI 
: 120.2* N 0.8 o:J o:J 0.6 MACHINES,
1
f 1USAGE l~~~:S,TRIEL,î~~E,S ET "Y~~!TllONS 0•6:
1 
~ O.? 0.3 
12 
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ITALIE 






Tableau des échanges Intermédiaires 




























































l. ~ t.o 
0.1 
0.1 
NACHINE~, t !USAGE 
120. 2•1 ~ 
INDU:STIRIEltARNEIS ET NUNITI IONS 2.'I \·2 0.'1 1.7 .2 O.'I 
0.1 
O.'I 

























































































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'Unités de Compte. 
lt83 lt90 ~01 ~02 
PR.PLAST GEN.CI V. 
IND.DIV. 
PfODUITS LONGS CECA 
·1222.2UI 1 8:81 1 
BATIMElllT 
H4.71 211.5 16.9 6., 
PpODUITS PLATS CECA 
j 222.1 1~ 1 1 s:r 1 1 ~t11 !:i 1 ~ p o.o 1.2 0.1 p ODUITS ri LAKINAGE A FROIDi~lECES FORGEES,DIVE:!1"'"N cec~.o 
·.222."l"I 8:~ 1 •. 1 1 I l.91 4.8 1 '1 c o.o o.o 0.1 0.2 'l p o.o o.o 0.1 0.1 
F~LS TREFILES ET ETIRES INOl<I CECAI 
1222.s 1~1 8:!1 8:t 1 1 &:il !:~ 1 ~ p o.o o.o o.o 0.1 
Tl :::.:Nr; rCAI 1 8:81 1 :m1 ~~~' 1 
M~TAUX ET PRODUITS KETALLIQUES NON FERREUX 
2~4.0 1~1 1 t3:fl 1 
. ~ U:? 
; 
11.a, 11.8 •.s I 3.8 
:f:~:AUXliïTRES QUE MINERAIS ET,COMBUSTIBlES {~t~il ~~~f I 
P~oou1Tslvls cARR1eRel ET ou DR1G•GE.ouvR. eN PAERRI ET ••001sE 
: 230.l N 1 :9~:! H:~1 : c o.~ ~.1 i p 1.0 0.1 
Ei:~:~~ r~lERAUX 8RUTr ET AUTRE} KINERAUX,NON KETALllQUES 1 
TVILESrBIRJQ\JI ES,CERAKIQIUES ET0!~TRI .PROD.A BIASE ~J~~~.,NDlll "jJ~}L,. 21t1.o N o.a 161.s H., 
l i ~:3 S:l 





0 1 U 1 1 1 4g~~~I hg= 1 1 
V RRE ET PRODUITS EN YERRE 
~(0 UI j::1 fül 1 l!I ~=:1 
p~oourTSlfHllKIOUEf4~~,BASE E~.JNIDUSTRIELSIY co~g~!§IPETRoc~!~·i' 
~ &:~ 8:! ~:: &:~ ?rl.O* N 11.1 8.5 8~.2 ô.7 
" HERES iYIHHET1auES ET ARTIFICIELLES 
214.o 1 ~1 1ifül m1 1 1 1 
: ~~~ CHf n DESTINES rlNCIPALErNT AUX KrAGES ET rMINISTRAr 
1 11 1 1 1 1 1 :li~ .. rn ""'"'ru ·s:ir ' ll:l1 
A TRES OrVlAGES EN ~ErAUX ISAUF MACHINES JT MATERIEr OE T '•9 l.O, 89.' 
' 2.0 N 1.9 l.O n.9 C 9.B 
1 p 6.5 
l20.0 N 0.1 0.1 51.? ,,.8 
MACHINES ArlCOLES ET INDUSTRIELLES 
1 
T .41 o 51 1 1 .81 6 sl l ~ 8:t 8:1 l8:Z 1:8 
"l~:~~~sl ff 1c0tes eTI TRACTEURS(SAUF Poui se111-Reroues1 
1 
"tCHINE;1s ·:1USAGE INDUSTRJELrARMES ET MUNITIONS 
,20. 2 ~ 8:~~· 8:~tl 1 n:~11 ' c 0.1 0.1 10.0 
' p 0.1 0.1 10.6 
14 
6.8!1 4.8 1.0 
1.0 
61-0 61t0 660 671 67' 




























































6. ~ 0.9 
o.6 
l'l.5 89.4 16.f> 17.5 
n.o 
19. ~ 1.? 
1.~ 
ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 











PR~~~~:sl ff GS CECA 1 1 1 1 1 
PRODUITS! :L,ATS CEca. 71 1 1 0. 71 o.o 1 222.l N 8:t O.S O.O ~ o.o 0.2 
PRODUITSlr'I LAMINAg;1AI FROIDrPIEICES FORGEE1 s,01vE~~,N,ON CEC~.o, 222.4 ~ &:A ~:: o.o FILS TREFJLES ET ETIRES CNON CE1AI 
222.5121 &:fi 1 8:~1 1 
p o.o 0.7. 
Tu:::.:Tff ecu 1 1 1 ~:!I 1 
:~::~X Ei~iRODUITSg~!jALLIQUES iON FERREUÎ 
1 1 
:~:~:·ux1 ff RES QUE rERAIS ET f OKBUSTIBr 1 1 
PR~::::slils CARRIEREf ET ou ORlG•GE,OUYRJ EN PIERRJ ET AROOllE 
ENGRAIS fJlERAUX BRUTf ET AUTREl MINERAUX NON KETAlllQUES 
210.2 ~ 1 1 
TUILES,BIRJOUI ES,CERa~IQIUES ET AUT,R.PRODO~OB,ASE "'~;~-, .. ON ~ETAL,. 241.0 ~ 0.1 o.o 0.1 1 
~~:~:T,ciiïX,PLATRE,OlVRAGES POÏR LE BATliENT EN:~:i KATIERESI 
::~~: ETlffDUITS 8:8rRE 8:~1 1 ~:!I 1 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE ET INDUSTRIELSlV CO~PRIS PETROCHIH.I 
252.0• 1~1 &:!1 8:~1 8:~ î:tl 8:& 1 ~ o.o o.o l-~ o.o 
:::~:RESi;1NTHETIQUESIET ARTIFl11ELLES 
1 1 1 
rMINISTRAÎ 
11 1 1 1 
PRODUITS P ARTICLES JE LA FONDlRIE 
1 1 m.o 1~1 1 
AUTRES OrY1AGES EN MElAUX ISAUF MACHINES lr MATERIEl DE T 1.9 1.6, 0.7 l.7 112.0 N 1.9 lo6 0.7 0.1 
~ 1.0 
KACHrnesl ~GR, 1cOL Es2;II INDusr~!lELfLE s 0_ 1
1 
320.0 N 2.0 l. O.I 
c 0.1 o. ': o.o 





C SAUF POUÎ SEHl-RE~rQUESI 
INDU!(STRIELrARKES ET MU"'llTllONS 
?.6 2.4: 1 0.1 ?.O 1.7 O.l 
0.1 0.3 o.o 



































l. 2 o.o 
o.o 




































Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
930A 9lOC• 940A 940C• 950A 9~0C• 960A 960C* 9900 9999 
ENS.PUB. REC.PUB. SAN.PUB. PUB.NOA SER.DON. 




































































































Mllllons d'Unltés de Compte. 
010 010 
AGRICIA. T 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
llO 17.0 no l'tO 
CClKf PR.PETR• 
161 
PECHE CJ'IB. SOL PET.BRUT Elf:C TR • 
CALCULATEVRS ELECTRONIQUES ET NACHINES OE BUREAU 
m.o 1~1 1 1 1 
NATERIEL fT FOURNl~~~ES ELECf~~QUES 
1 
1.s 72.d 
140.0 1N1 0.2, ri J·' 64., ~ 8:8 : l o:I 5.t 3.4 





1 m.o 1~1 .  
NATERIEL ~ERROVIAIRE ROULANT 
m.o 1~1 1 1 1 
NOTOCYCLEf 1CYCLES 
m.o 1~1 
1 1 1 
CONSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
m.o 1~1 1 
1 1 
INSTRUN~ll DE PRfCISrON 
1 1 
'-·1 
no.o ~ ?.1 
11 1 1 1 
CORPS GRAi D'ORIGINE ANINALf nu VEGETALE 
1 
?.6 
m.o 1 NI n:;I 1 2.6 ~ 11.0 
::~~~ES'iiiPARATIONS rE VIANDESiPRODUITS llES 4.6 4.6 
LAIT1PRooy1Ts LAITIERS 
m.o 1~1 ~:Il 1 1 
CONSERVES DE FRUIT~, DE LEGU~E~ ET DE POlrSONS 
111 O.ll 
0
• 1 414.0 ~ 8:? o.o 
PRODUITS A BASE O~ C~REALES ET PRODUITS ANYLACES 
4l6.0 1 il 1bl 1 1 
CEREALES fRAITEESt FARINES ET PROOUITS A~YLACES 
m.l 1 ~1 7 l:~1 1 1 
PAIN ET PfTES ALINENTA IRES 
416.21 ~1 1 
1 1 
SUCRE 
1 1 il 7.ï 1 420.0 3:i 0.9 
CACA01CnrAT ET PRUrlTS DE u CONFISERr 
m.o g 1 
PROOUITS
1 
~rR L·~u~~rATIONO~~i ANIMAUX 
1 
472.0 N 25<1.1 o.a 
c 22.5 
p 25.2 
PRODUITS flVERS PO:r. L'ALIMENTATION HU~AINE 
m.o 1~1 o:ll 8:~1 1 
., ... ~.11 1.~1 
1 1 1 l 4?4.0 ~ 0 4 0.6 
Année 1965 










ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 




212 271 72'. '.24 2'0 241 242 
MIN.N.FE PR.ACIER ~IN.N.MF Cl~ENT 
1 
HoFUURN. MET.N.FE BF!Q.CER 
1 























































































Tableau des échanges Intermédiaires 




IJUV .MET• CALC.El~ HAT.FFRP 
~:~~~LATff ELECTRONrlJES ET HrHINF.S O(ISUREA~~.61 1.q 
4.7 
MATERIEL ET 
m.o UI FOURNl~~~EIS ELEC~~~Q,UES o., e.e o.o o. 1 
o.o 0.4 
41. !I 16.6 2.e 1.e 
1'.61 1. ~ 
o.s 
0.6 









m.o lfl 1 
1 
1 
INSTRUMEf T1 DE 
HO.O N 
~ 
11 1 1 
~~::~ GT~rORIGINE ri MALE ou IVEGfTALE 
1 rs :~:~~cs.i~iPARAT!DNS r 
VIANOESiPROOUITS 
LAIT,PRDDUITS LAlTIFRÎ 
m.o l~I 1 
CONSERVES DE FRUITS, ÎE 
m.o l~I LEGUMESIET ne 
::~~~ITSI; f ASE DE CTALES 
CE:~~~~sl ff mEs, FTNES 
.,!~6~: ur ALIMENTRES 










CACAU.CHr~ilAT ET PROIUITS DE LA' CONFISERIE 
4H.O ~ 
::~~~usl ~r L'AllHTATioN Dei ANIHAu~ 
1 
::.~~~ITSI ff e~s POUR rllHENTTON HU~AT 
1 1 1 





























































Mllilons d'Unités de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
i 
411 412 411 414 416 420 
COR.GRAS LAI T,DER PP .• CERE. 
1 VIANDES CONSERVE SUCRE 
~ALCULATEURS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
po.o If 1 1 1 1 
MATERIEL JT FOURNl~~ES ELEC~ioues ~40.0 1N1 8:~1 8:51 
: ~ o.o o.8 
tEHICULES ET MOTEURS AUTOMOBILES 
r5o.o l~I 1 1 
, ;~~~~RuTff NAVALE 
1 1 ~ATERIEL FERROYIAl•E ROULANT 
· r6z.o u 1 1 1 
~OTOCYCLE~,CYCLES 
t6].0 1~1 1 1 
f ONSTRUCTJDN AERONAUTIQUE 
364.0 1~1 1 1 
. ~NSTRUMEffl DE PRECISION 
no.o N 1 i ~ 
! 
1 2q• 
o.5, 4 8:8 0.11 2 o.o o.o 











1.21 4 8 
1).5 
1.0 
















421 412 421 474 4'9 
CHOCOLAT ALIM.OIY UBAC 
1 














































































Tableau des échanges lntennédlalres 






BQN!'jfTER ART.CUIR ART.HU. MEUB.L IT 
~:~~~LATiiiS ELECTROl'jf QUES ET KÎCHINES DEIBUREAU 
MATERIEL fT FOURNITURES ELECTRIQUES 
HO.O 1N1 l:il 8:~1 8:11 8: l 8:8 ~ 8:1 8:8 8:8 
::::~ULEiiiT MOTEURS ÎUTOMOBILEi 
1 
CONSTRUCTfON NAVALE 
m.o 1~1 1 1 1 
::~~:IELI ff RDYIAIRE iOULANT 
1 1 
1 1 1 
AERmUTiQUE 
1 1 
INSTRUMENfl DE PRECIS(ON 
HO.O 1 ~ 1 1 
11 1 1 1 
~~~:: GjA;,O•ORIGINE ÎNIMALE DU,YEGETALE 
1 
v1ANDES.1P~E,PARATIONS IDE v1ANDES.1 PROD~~l~BLllES rn.o ~ U:! 
LAIT1PRopy1rs LAITIERS 
m.o 1$1 1 1 
~~~:RYiSilE FRUITS, rE LEGUMESIET DE POi iSONS 
PRODUITS A BASE DE C~REALES ET PRODUITS AMYLACES 
m.o 1 il l:zl 1 1 
CE:~:~~i iiAITEES,l~ijlNES ET PiODUITS AM,LACES 
PA!~,~: nr ALIMENTRES 
1 1 
















































Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 501 6?0 640 660 671 67? 
Année 1965 
GEN.CIV. i\~C.REEM HO.RE.CA R~P.l'IOA 
















































































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 









~:~~~LATiiis ELECTRONIQUES ET "îtHINES oEleuR~Au 
MATERIEL ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
l~TNI l.61 2.11 ,40.0 J:~ A:î 0.1 0.1 
VEHICULES ET MOTEURS AUTOMOB~LES 




::;~:!Eli riRROV 1 AtUfl OULANT i: i 
1 p 5.1 0.1 MOTOCYCLES1CYCLES 
m.o l~I 
~~:~:RUCii1N AERONAUTIQUE 
INSTRUMîfl DE PRE~!~rON 





o.o . , 
1 CORPS GRA1 D'ORIGINE ANl"ALE OU VEGETALE 
rn.o 1 ~1 3= 11 1 1 
:~:~:Es'iiiPARATIONS rE VIANDESiPRODUITS IIES 
LAIT1PROf'VITS LAITIERS 











1. 'JI o e 
O.;" 
~~:~:RVEiilE FRUITS, rE LEGUMESIET DE PDlrSONS ~:!I 
::~~~!Tu (ASE DE CrALES ET rDUITS iYLACES~::i 
CE:~:~~Hï'ms. Fj'NES ET T"UITS ATms ~:~I 
PAIN ET PATES 
m.21 ~I ALIMENTÎIRES 1 1 
1 1 1 
SUCRE 
uo.o 
~:~::·cnrT ET PRTITS DE Lî CONFISET 
::~~~ITi ilUR L'ALIMEiTATION DEi ANIMAUX 
1 
:~~~~ITS, ff ERS POUR rALIMENTTON HUMAT 
BOISSONS' T 
1 
414.0 1 ~ 





o. 'I .' 
n.1 
0.1, .  
0.1 


























'J.11 o o 
o.o 














































Tableau des 6changes lnterm6dlalres 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
9l0A 9lOC• 9•0A 9~0C• 950A 950C• 9604 960C• 9900 9999 
ENS.PUB. REC.PUB. SAN.PJB. PUB.NOA SER.DOM. 



















































































































Millions d'Unités de Compte. 
010 010 
AGR !CULT 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
llO 11.0 no 140 
CJKE PR.PEU. 
161 
PECHE CDMB.SOL PET .BRUT ELECTR. 
BOISSONSI frOOL IQUf~ol 




BOISSONS ~ON ALCOOLIQUES 
m.zlgl 1 
1 1 1 TABACS FABRIQUES 
m.o 1~1 1 1 1 1 
FIBRES T'ïLES ET2~lr t:l 1 
1 1 
4H.O N z.6 
~ 
TISSUS.TAPIS ET AUTRES ARTICLEI TEXTILES l'I t.ol 6• 1 1 412.0 ~ 1.0 6. 
1 ETOFFES Ef ARTICLES DE BONNETERIE 
m.o 1 ~1 1 1 1 1 CUIRS ET PEAUX 
441.0 1~1 
1 1 1 1 
ARTICLES 'l CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
m.o Ir s:~1 1 
1 1 
CHAUSSUREf 
m.o lrl 1 1 1 1 ARTICLES fHABILLEMENT ET AR81CLES EN FOIJRRURE 
1 
o.~ 
m.o lrl l:JI ::1 1 0.5 
BOIS SCIEfrDEMl-PR~DUITS ET OUVRAGES SIMPLES EN BOIS 
m.o 1 ~1 &~il ~==1 1 1 
MEUBLE St LJTERI E 
467.0 lgl 8: 11 
1 1 1 
PATES A PAPIER1PAP8ER1CARTDN r 1 ·41 o.51 471.0 ~ .4 0.5 1 1 &:l 8:1 8·' ·' 




m.o 1 ri bl 0:11 0.1 O.? 0.2 




P ROOU 1T S f N CAOUT Ct«J~ 
o.zl 
1 
o.ol o.z 1 0.2 · 1.1 0.4 
m.o 1~1 l~II   0 2 o.z 1.1 0.4 
PRODUITS fN MATIERES PLASTIQUEi 
1 1 1 
~·5 
m.o ltl m1 &:1 .l 0.1 0.4 
PRDOUITS yls INDUS&~fES OIVER~ls 
1 1 
o.o 1 O.\ 1.1 490.0 1 g 0.11 8.4, O.\ 1.1 o.o 
o.o 
11 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTlONrlNSTA\~~TION ETo!~ENAGEMENT D'IMMEUBLfS 
o.41 
5.5 21..1 
50!.0 1 ri 3.01 o.zl 1 1 0.4 5.5 n.1 
OUVRAGES fE GENIE CIVIL 
m.o ~1 
1 1 1 1 
Année 1965 




o •. l o. 
&: l 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 0.1 
t.4 &:~ l.4 








ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
1 
1 
212 221 222 224 210 241 242 
lllN·N-FE PR.ACIER lllN.N.llE CIMENT 
247 












































































































Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 350 
OUV.MF.T • CALC.~LE VEH.AUT) ~AT.FERR 
OTICLES fl CUI~ 
442.0 1 ~ 
CHAUSSUREJ 
m.o 1~1 1 1 1 
lRTICLES V'HABILLEMENT ET AR~!~LES EN ~~~RRURE 





1.0 . 1 
o.T O. Tl 
BOIS SCIEJoOEMl-PRODUITS ET g~~AGES s~~~LES EN S?LS 
461





501.0 1 ~1 1:81 
OUVRAGES ~E GENIE CIVIL 
soz.o 1 ~1 1 
1 
". ·1 9.T 1.0 
0.6 
















































































































































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 










CON SEP VE 
o.o . l 
; BOISSONS ~ON ALCOOi. IQUES 







FIBAES TEXTILES ET FILS 
l ""·
0 !il 1 8:81 1 1 
i TlSSUS,TAPIS ET AUTRES ARTlC~Ei TEXTIL~S 
m.o lil 1 0:21 o:ll 8:11 
! ::~::es iilARTICLEs oi BONNETERIE 
1 1 
! ~~~~: ETI ff ux 1 1 1 1 
ARTICLESl'l CUIR AUTRrS QUE CHAlSSl.llES 
1 1 
, t,U.O N 
i ~ 
' CHAUSSUREf 1 
m.o 1~1 1 1 1 1 
ARTICLES V'HABILLENENT ET AR~!~LES EN ~~~RURE 
00
·.li 
m.o 1~1 1 o. 1 1 °""I 
BOIS SCl1E''10EN1-PR8~~,ITS ET 9~rlms se:LIES EN 81~'1s 





PATES A PAPIER 0 PAPAER,CARTON 
m.o lil o:I 1:11 o.6 1 
ARTICLES fN PAPIER 1~J EN CAR&~~ 5•
31 
3• 9 m.o 1g1 3.2, o.a, 8:~ Ml 
: PRODUITS fE L'INPRINr.IEoDE \A PRESSE P DE L'EDITION 
, m.o 1 ~1 bl i:ll ÔI J::1 
PRODUITS fN CADUTCHO~C 
m.o 1g1 8:61 8::1 0.1, .3 0.111  
PRODUITS EN NATJERES PLASTIQUE~ 
m.o !il 8:11 8:11 0.9,  0.11, o.9 
PRODUITS' f1S INOUS~~ârS OIVE~?iî 
, t,90.0 N o.o 0.1 
1 ~ 
l 




















































































































































Tableau des échanges Intermédiaires 






li .61 25 o 
"·' 2.l 















1. 1 11 
1.01 b 5 
O.l 
0.2 







!.8 .9 .o 
0.9 
































































































































































Tableau des échanges Intermédiaires 





!NO.DIV. BATIMENT COMMERCE 
BO:::~~S, ff UOLIOUES 
1 1 
BO:::~:sl ff ALCOOL !Or 1 
:::~~S FîiilOUES 
1 1 FIBRES reptlES ET3~ils 2.1 
m.o hl 1.1, &:il 
:~:~~s,Tîils ET AUi~ii ARTl~l~ÎITEXTILES 
::~::es iilARTICLES Di BONNETERIE 
~~~~: erl ff ux 
ARTICLES fl CUIR 














m.o hl 1 1 1 
:::~~lES1 ff ABILLEllENr ET ARTICr EN FOTURE ~=:i 
:~~~O SCnrlll-PRJ~ÏrS ET !~!rES SlllPr Ei~~m 









CONSTRUC,Tf01N,INSTA~~~,TION 501.0 ~ 0.1. ET g~~rGEMENT r llHEU~~!j 
OUVRAGES! ~lE GENIE C !Vil 
m.o 1 ~ 1 





'·" 1 2.8 O.lt
0.2 


























































































so:::~;sl ff OOLI QUES 1 
BO:~!~:SI ff ALCOOLIQr 
:::~~S Fj;jlQUES 
1 
:~~:s Tff LES ET8~8r 
PATES A PAPIER,PAPIER,CARTON 
m.o 1~1 8:~ 8:~1 





:~~~~nsl n L'IMPRmr·oE ~~~rsse o.o ~!oolE 
PRoou1Tsl fN tAourci::~lc 67• 1 481.0 ~ I o.o 6t!I o.o . , 
PRODUITS El MATIERES Pl LASTIQUES 
m.o 1 ~ 8:8 1 
PROIJUIT1 fols INDUSTRlrS DIVERSEr O.l 0.7 




501. 0 1 ~1 ~= ~1 
UUVRAGE_SI 9 GENIE ~!v111L 
50?..0 N 8. l 
c 0.1 
p 0.5 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
740 




., .. , 0.2 
n.1 
0.11 o o 
0.1 
1. 'I o.s 
Il. T 









O. li .l 
o.o 
















0.11 o o 
o.o 
0.1, .  
o.o 

























































































































Tableau des échanges Intermédiaires 







BO!:!~~S, ff OOLIQUES 
1 
BOISSONS ~ON ALCOOLIQUES 
m.2 1~1 1 
TABACS FAfRIQUES 
429.0 1~1 1 





:~!~~s.Tîils ET AUTREi ARTJCLESITEXTILES 
1 
ETOFFES EJ AllTICLES DE BONNETERIE 
m.o 1~1 1 1 1 
CUlllS ET PEAUX 
m.o lil 1 1 1 
ARTICLES 'l CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES ' 
m.o 1 ~ 1 1 S:~1 
CHAUSSUREJ 
m.o 1~1 1 1 1 
:::~~LESI r1HABILLEmi ET ARTITS EN FOUrRE 8:~1 
BOIS SCIEJ1DEMl-PRODUITS ET OUV11AGES SJMPLES EN BOIS 
m.o 1 ~1 tt:ll 1 dl 1 
MEUBLES.LfTERIE 
m.o 1~1 1 1 
PATES A ,P~P,IER,PAPA~~,CARTON 
m.o g o.s 1 8:tl 
ARTICLES fN PAPIER0~I EN CARTON 2•1 
oz.a 1g1 D.61 1 8:îl 
0.1 1 
PRODUITS DE L 9 IMPR1M~RIE1DE LA PRESSE ~T DE 
47
1.0 li 1 ~= 1 1 1 1sHI L 9 ED~!i0'1 2.91 
PRODUITS fN CAOUTCHOUC 
m.o 1~1 1 1 o. ?I z 
PRODUITS fN MATIER~S PLASTIQUES 
m.o 1~1 o:~1 1 
PRODUITS flS lNDUSTRf ES DIVERSES 
490.0 1 g 1:11 1 1.6, .4 8:1 
11 
CONSTRUCTJON,INST~LATION ET AMENAGEMENT 0'1M~EUBl~S 
501.0 1~1 Uo:tl 1 1 8: al 
OUVRAGES fE GE~IE CIVIL 







































































































































































Millions d'Unltés de Compte. 
010 0)0 
AGR IClA. T 
Tableau des 6changes Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
llO 110 110 HO 
COKE P~.PEU. 
161 
PECHE C•lN8.S1l PET.aRUT El ECTR. 
11 1 1 1 1 1 RECUPERATfOlt ET REEMPLOI 
620.0 1~1 1 
1 1 1 1 
~:; 
SERVICES VU COllllf~~~O 
4.01 
1 
o.~I o.?., o.s 1.1 9.S 
HO.O 1~1 m.o,  .z z o.a 1.1 9.S 
SERVICES f'HEBERGENENT ET DE RESTAVRATIO'I 
o. 'I 8:~ 1 ?.') 4.5 7.4 HO.O 1~1 8=~1 1 1 0 1 '..O 4.5 7.4 
REPARATl~i DE VEH!~~ES ET i~~iURS AUTONra •• ~QT~~,LESoCY§~fi 




o.nl 0.71 o.z 5.o 0.5 67Z.O ~ 1a.o 2.s o 1 0.2 s.o o. 5 
1 1 1 1 1 1 1 TRAHSPORTi PAR CHEMlllS DE FER 
1 
').01 1.7 
0.9 2.a 2.5 
no.o 1~1 i:~1 8:11 o.o 1.7 0.9 2.a z.s 
AUTRES TRANSPORTS TERRESTRES 7.7 
1i1 
16.SI l.O 1 
1 
0.11 ).6 1. 7 4.7 110.0 .5 1.0  1.6 
'· 7 7.7 4.7 
TRlNSPORTi PAR NAVAGATION INTERIEURE 
1 1 
0.1 o.'! 
no.o 1~1 o:JI 1 0.1 o.z 
TRlNSPORTf NARITl"ES ET PAR CABOTAGE 
1 1 
o.s o.z l.1 0.11 
no.o 1~1 1:31 1 o.s o.z 2.1 0.9 o.o 0.2 
TRlNSPORTf AERIENS 
0.01 1 
o.ol 0.1 0.1 1.5 o.'? 750.0 1~1 8:~1 o.o 1).0 0.1 !1.1 0.1 0.1 o.o 0.1 ').') 0.1 
o.o 0.1 o.5 0.1 
SERVICES AlllNEXES ET AUXILIAIRES DES TRAlllSPORTS ET ElllTPEPOTS 5.D 
760.0 l~I I s:8I I s:1
1 





o.ol 0.6 0.9 4.6 o.s   0.11 o.9 5.7 4.6 
1 1 1 1 1 1 SERVICES fES INST\TV!l:JllS DE CREDIT 
1 
0.11 0.9 s.o a.5 19.4 
no.D 1N1 JA:\1 8:i1  0.9 5.0 l.9 19.4 0.6 ~ 1&.2 s.o 
SERVICES D'ASSURANCE 
8:J 0.4 1.5 azo.o 1i1 i8::1 8:11 1 
n.ol IJ.9 o  0.9 0.4 3.5 
LCCATION
1 
fi BIE'IS ~~trlERS 0.9
1 1 1 
0.1 o.z 1.4 140.0 g 0.6 0.9 o. 1 o., J.4 
LOCATION JNNOlllLIERE 
1 1 
o.ol 0.1 1.s 1.9 5.'. 
m.o 1~1 1:81  0.1 l .5 1.9 5.z 
1 1 1 1 1 1 SERVICES f'E'ISEIGllEllElllT DES AD .. lllllSTPATIO'IS PUSLIQ•JES 
no.A 1~1 1 1 1 1 l 
Année 1965 
167 161 'li 
GAZ DIST 
EAU Nl'l.FER 
0.6 0.6 &:l o.6 0.6 
1-1 0.4 8:t l.l 0.4 
0.6 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 
0.3 0.1 0.1 0.1 
0.4 o.z 0.1 0.4 0.2 0.1 
0.1 0.1 o.5 
0.1 o.5 0.1 
0.1 8:? 0.1 
o.o 
o.o 





1. 7 0.6 0.1 1.7 0.6 0.1 
0.9 1.1 0.1 0.9 1.) 0.1 
').4 0.1 'l.O 0.4 o. l o.o 
o.s 
').5 
0.4 0.6 0.4 o.6 
33• 
ITALIE 





Tableau des échanges Intermédiaires 




H.FOURN. MET .N.FE BR IQ.CER VERRE 
11 
RECUPERUJON ET REEMPlOI 
620.0 . 1~1 1 
SERVICES fi' CONNER~~4 l.l 409 




1. 0 01 1.1 . , 
SERVICES! V'IHEBERGE~~~TI ET DE 1~~s1TAURAT1~~ 1 t.t1 2 • 21 660.0 ~ . 0.6 l.2 6.8 1.1 2.l 
REPARATID~s DE vEHA~ut.es ET ~~IEuRs •uI?~D8.,110Tg:icLEs,cvc~4s 
m.o ltl o.11 0.11 1.01 Ml l.51 
:::~:ATlr;i N.D.A·8:81 o.8 o.8
1 
11 
o.4 . 1 
11 
SERVICES VES INSTITUTIONS DE CREDIT 
810.0 1 ~ 1 8:t1 ~m 




LOCATION Vl BIENS MOBILIERS 
840.0 1 ~ 1 1 
LOCATION JllllOBILIERE 
850.0 1~1 8:~1 0.11  
11 
4.8 1 
u.8 11. 1 
10.11 .  
0.9 o.9, 
1.5 t. 51 
1.a 2 81 






0.1 o ~I 
o.~ 0.1, 
SERVICES' f',ENSEIGNENEr DES ADM,INISTRATIOr PUBLIQUES 
930.A 1 ~ 1 1 1 
34* 
4.5 , 
2.9 . , 
t 5.01 1 .  
1.5 \ 1 
1 
î:~ 1 0.2 
1.1 































































































o. 5 o.o 
o. t 




















































4.81 1 z 
O.? 
l.4 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 
CUC.ELE 
0.5 o ~I 
0.5 . 1 
1.9 lo 1 
0.1 1 















J. ~ 1 1 a
0.1 
1.2 





















































































































































l .6 .6 
1.4 







Millions d'Unités de Compte. 
4ll 412 413 
COR.GRAS LAIT tDER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 1tl6 420 421 
PR.CERE. CHOCOLAT 
422 
VIANDES CO~SERVF SUCRE Al.ANIM. 
1 1 1 1 1 1 1 
RECUPERATJON ET REEMPLOI 
"20.0 1~1 1 1 1 1 1 
SERVICES r: COllMERCE 
46.61 T.91 8.6, ~T • l 1 
•.D p-5 u.1 64
0.0 1~1 ~=~1 .  T.'I  H.  3.D l.5 n.1 
SERVICES V'HEBERGEi~~T ET DE 1~~STAURATl?~ 2.8, 4.51 o.5 7.6 0.6 uo.o 1~1 i.ol •• 61 '-·41 ~ a 4.5 o.5 ?.6 D.6 
REPARATlr~i DE VEHJ~~ES ET ~?liURS AUf?~rB •• ~OT~~~1LEStCY~~~1 0.4 1-0 0.2 671.0 ~ '..o o.8 1.1 2.0 6.6 0.4 .o D.2 
REPARATiO~i N.D.A. 1•1 1:81 l: 11 2.'11 8.01 1.1 ~-4 o.' 672.0 ~ 1.1 2.'I 8.o t.) • 4 o.) 
1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPORTl PAR CHEMINS DE FER 
l.11 1.41 6.81 
5.8 1.'I 0.4 
no.o 1~1 l:il ~::1 1.1 ?.4  5.8 t.9 0.4 
AUTRES Ti~iSPORTS ~~~iESTREf 2.01 
'1.81 5.41 2).71 12.'I 1.8 t .'I 120.0 ~ 3,5 2.0 9.8 S,4 ?.). 7 12.9 1.s t.9 
TRANSPORTl PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o 1 ~1 1 1 1 1 1 TRANSPORTl MARITIMES ET PAR CABOTAGE 
Ml O. li 0-41 0.1 D.1 740.0 1 ~1 8:11 8:11 D.S 0 1 o.4 0.1 0.1 
TRANSPORTf AERIENS 
D.71 o. ri D.51 D.61 0.1 o.s m.o INI 8:11 0.1 D.1 0.2 O.?. o.o o.z c o.D o.o 0.2 0.1 O.? o.o 8:1 p 0.1 o.o 0.1 0.2 0.2 o.o 
SERVICES ~NNEXES ET AUXILIAl~~i DES TRANSPORTS EJ.~NTPEP~T~.J 0.2 o.8 
760.0 1~1 1 0.11 1 0.11 D.11 0.2 o.a 
COllMUNICAflONS 
2.61 J.61 5.41 '·Tl 7.61 
0.9 4.0 0.6 
790.0 1~1  J.6  l.   O.'I 4.0 0.6 
1 1 1 1 1 1 1 SERVICES yEs INSTITUTIONS DE CREDIT 
1. 21 1.61 J.91 
'..6 &-5 D.2 
nD.o 1N1 8:tl l:il O T o s 3.4 2.6 .9 0.2 ~ • o.s 1.2 0.1 0.1 0.1 8:~ 0.4 0.1 0.4 
SERVICES! VÏSSURAN~~'I 
a20.o g o.l t.4 l 1 o.8 o.81 D.41 2.01 0.4 o.s 0.1 0.4  0.4 0.5 0.1 
LOCATION 91 BIENS llOBlllERS 
1 o.el 840.o ~ o.a 
1 
l. 2 ,_ ?I 
1 
l-0 1. 1 l.Z 1.2 
LOCATIONI JrOBILIE~~9 , Ml 3.11 1.61 12.'l I 1.1 2.8 o.o 850.0 ~ !.Cl 0.4 1.1  1.9 l.T 2.a o.o 
1 1 1 1 1 1 1 




421 474 H'I 4'1 
lLIM.DIV Tl3lC 




u. 7 lZ.6 o. 7 10. 
n. 1 u.6 0.1 2~:l 
o. 
l.8 6.7. o.o 2. l. 8 6.t o.o 2. 
1-2 ~:t o.o 1: .2 o.o 
~-0 
.o ~:J 0.1 7~l 0.1 2 • 
t.4 4.1 O.? 4.1 t .4 4.1 0.2 4.1 
4.0 T,8 0.6 15. 4.0 7.8 0.6 15.1 
o.z o.8 D. 
o.z 0.1 o.• 
8:î 
0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 D.6 0.1 o. 
8:1 8:l o. o. 
8:1 \: \ 
1.5 10.8 0.1 4. 
J.5 10.8 0.1 4. 
O.T 
'·' 
1.1 6.1 0.1 &-8 1.1 4. 
.o o. 0.1 1.1 
0.2 o.s 0.1 l ~: 0.1 D.S 0.1 1. 
o. 7 o.' 0.1 O.' 
o.7. 2.4 0.4 4~; 0.2 z.4 0.4 4. 
ITALIE 
Millions d'Unltés de Compte. 
431 416 441 
TUS.TEX CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
442 451 lt51 461 
CHAUSSU. 8015 ouv 
ltb1 
BONNETER ART.CUIR AH.HA&. MEUB.L IT 
1 1 1 1 1 1 1 
RECUPERATfOH ET REEMPLOI 
620.0 1~1 1 
1 1 1 1 
SERVICES! 1 COllllE~~~ 51 29.91 6.11 ... 71 20.41 1os.1 10.0 n. 1 640.0 ~ •s:i .6  1 1 .0 04.8 10.0 "· 7 o.o o.o o.o o.o 0.1 o •• 0.1 0.1 
SERVICES f'HEBERGE;~~T ET OE1~tSTAURATb~~ 0.11 o.81 z.1 0.1 0.1 660.0 1~1 5.81 2.41 o. ?I o z  ?.I 0.1 o.• 
REPARATIO~S DE VEHJ~~ES ET "~JEURS AUJ~~~B.,MOTg~JCLESoCY~~~s z.1 0.1 0.9 
m.o lgl t.61 1.91 o.zl 0.21 D.91 z.1 0.1 o.9 
REPARATr~i N.D.A. 6•
21 2.11 o. 71 0.1, 1.91 
1.1 1.5 1.1 
672.0 ~ 6.Z .  0 1   3.7 1. 5 1.1 
1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPORTf PAR CHElllNr DE FER 1.1 
11 M 1·61 o., o. 'I D.91 2.2 1.0 no.o g 1.6 t.6 0.4 0.1 0.9 1.1 z.2 1.0 
AUTRES TitiSPORTS l~~iESTRES6• 21 4.11 1.51 4.1 9.2 9.Z 4.5 120.0 g a.o 6.2   .4 9.Z 9.2 4.5 
TRlNSPORTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o lgl 1 1 1 1 1 




0.2 0.1 0.1 




o.ol 0.1., n.1 0.1 0.1 150.0 l "I à:~I 0.2  .  0.1 o.o o.o ~ o.z 8:J. o.o 0.1 o.o o.o 0.1 0.1 0.1 o.o o.o 
SERVICES tNNEXES EL AIJXILJAI~~~ DES TRà~fPDRTS EJjtlTREPOTS 
1 
O.b &:~ &:l 760.0 l 51 •. , D.91 0.11 o.ol 0.6 
COMll\!l'llCAPONS l:~1 '-·1 o.l l!.11 o.91 4.5 1·s 0.9 190.0 1~1 2.4 0.4 o.z 0.9 4.5 .5 o.9 
1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9Es INSTl~~llllNS OE2~~EOIT 
1.1 1. 'I A:tl 4.8 4.4 2.9 no.o INI 1.ij 1.6, o.8 0.7 2.6 2.5 1.6 c 0.1 0.1 0.1 o.o o. 1 o.z 0.2 0.1 
P 2.8 o.8 0.5 11.4 0.6 z.o 1.1 1. 1 
SERVICES D'ASSIJRAN~E 
0.11 0.21 0.21 1.9, 4.4 2.1 1.8 120.0 1 u 2: :1     4.4 7.7 1.8 
LOCATll 91 BIENS ~BILIERS 
1 1 1 1 
1.0 
140.0 5 o., 1.0 
LOCATION fllllOBILIERE 
5.71 1., ?.01 n.21 
H.I ·~=~ 11.0 150.0 1 ~1 ::, 5.7 .4 ?.0 .. . ? •1.1 11.0 
1 1 1 1 1 1 1 
:::::"'1 !j'""''"T ,.. 'T"u"T "'"T l 
Année 1965 
471 47Z 47l 481 
PATE P4P l~PRl~F. 
ART .PAP. P~.CAOU' 
llt.4 A·' 9.z t.6 o:! 4.6 o. 
•.2 ?.O 17.6 4.' 1.z 2.0 \7.6 ~:é 
o •. 
1.1 1.1 4. 7 1.1 1 ... 1.1 4.7 1.1 
1.4 1.4 1., z. l.4 t.4 1.2 2 •. 
1.4 1.4 1·0 .o 1· 8 .8 l: 
2.0 1.1 ?.q z. ?.O 1.1 Z.9 z. 
6.9 1.7 b.1 4.1 6.9 1.7 6. 7 4.1 
0.1 o.z 0.5 0.1 0.1 0.2 o.5 o. 
o.c 
o. 
0.1 0.1 o.8 o.i 0.1 0.1 o. l o. 
o.o 0.1 0.2 o. 0.1 0.1 o.• o. 
l.O 1.0 o.8 1.; 1.0 1.0 o.8 1. 
1· 5 l. l 21. 7 4., 
.5 1.1 21. 7 4. 
1.1 1.6 6.4 l.' t.7 1.0 ... 8 z. 0.1 0.1 o.• î:l 0.9 0.6 ~-· 
o.? &:I 1. 7 o.• 0.2 1. 7 o. 
0.9 0.9 
1.2 2.1 1 •.1 1.1 1.2 2.1 \l.I 1.1 
37* 
ITALIE 





0.1 . , o.a 0.91 
11 
:~::!CESI ris INSTII~r1DNS DEA~r1DIT 
c o.o 0.1 
p 0.4 0.4 
SERVICES ?'ASSURANCE 
820.0 I ~ I s:JI s=~i 
LOCATION v1 BIENS 1108,LIERS 
840.0 1 ~
LOCATION JMllOBILIERE 
850.0 1~1 J:~1 6.7, .  
11 
Tableau des échanges Intermédiaires 







1.9 t . 1 
12~. ·1 5. 1 
17.4 . 1 
147.41 147.4 
1.2 .. ·1 
1.9 t.91 
12.Cll l?.9 
12.81 11. 8 
1.9 t.91 
24.1 •4. l I 
~·.61 ll  
6.0 ~ o1 
46.9 . 1 
1.1  1 
o.s 0 5, 
1 
H:~1 


















































sERvrcesl 9' IENSEIGNE"E~,T oEs AD~INISTRATlaNls PUBLIQ•JE ls 















































































Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
740 
0.5 1 
0.21 o o 
0.2 











0.21 o o 
0.2 
1.2 1 
2.1  71 
1 













































































































































Millions d'Unltés de Compte. 
1150 930A 
LOC.IMMO ENS.Pua. 
Tableau des échangea Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
9lOC• 940A 9~C• 950A 
REC.PUB. UN.PUB. 
9SOC• 
El'IS.11. PR REC.N.PR Ul'lolloPA 
11 1 1 1 1 1 RECUPERATJON ET REEMPLOI 
620.0 1~1 1 
1 1 1 1 SERVICES rJ COMllERiE 
1 
4.1
1 Ml (). J 1 4.2 U.3 6~.o lgl dl 4.6 0.6 0 1 4.2 42.1 o.o 0.1 SERVICES i'HEBERGENENT ET DE RESTlURlTAON 
1 1 
2.1 
660.0 1g1 1 1 10::1 2.1 
REPARATlfl'l!S DE VEHICULES ET MOTEURS AUTONOB. 1 MOTOCYCLESoCTCLES l. l 1.a 
m.o 1g1 1 1 8:~1 &:~1 1 1.1 1. 8 
REPARATlrSi N.D.&61• 





.() l.8 1.a p-o z.o 
1 1 1 1 1 1 
TRANSPORrf PAR CHEMIN' DE FER 
1 
J:~1 l.11 0.1 ~= l no.o g 1 8:1 o6 0.1 
AUTRES TRANSPORTS TERRESTlES 
1i1 l:ll 1 J.61 ,,_,I 0.1 1.0 6ol 120.0 2.T 0.3 0.1 3.0 6.1 o.a 
TRANSPORTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
m.o 1~1 1 1 1 1 3:1 TRANSPORTf MARITIMES ET PAR CABOTAGE 
8:ll 
1 
8:1 0.4 T~.O lgl 1 1 0.4 8:~ o.o o.o 
TRANSPORTf AERIENS 
no.o lgl 1 1 1 1 





,.o 10.1 1·9 790.0 1g1 0   o.a .() 1().1 .9 
1 1 1 1 1 1 
SERVICES yEs INSTll~IONS DE CR1DIT 
11.61 o.l 8:~ 15-6 lt.6 110.0 1~1 5.81 ]  0.5 5.6 1.0 8:Y 0.2 1.4 
SERVICES D'ASSURAN~E 
1 1 
1.01 ~:1 azo.o U 1 6::1 l.o 




t:I lt.6 a~.o lg 1.a 4.6 
LOCATION JMMOBILIERE 
1 
p-s1 5.01 0.6 6.5 25. 5 150.0 1g1 1 3.S .  0.6 6.5 25.5 
1 1 1 1 1 1 
::::::''l!f'''''""'j' ''' '"j'''"''~lj' '"''''"j' o • .r, Ml 
40* 
Année 1965 
96().\ 960C• 9900 9999 
PUB.NDl SE,.DO~. 
N.PR.NOA TOUL 
J.6 '18~1 ~=' 16;-6 • 
44.9 51.2 1941.l 44.l 55.9 1116. 0.1 0.1 li::: 0.6 1.1 
tT.5 lZ.2 303.1 11.s lz.z 101.1 
8.9 P·" 184-.i 8.6 
'·" 
o .. 
3:i o. o.: 
19•4 9.4 ::1 'l''.l J •• 
0.1 
19., 1. 1 l"':~ tT. Toi 
"l· o. :ê l.5 
U:l H:l l'"~l ·~: 0.6 0.5 1. 
0.1 &·" 5'.! O. l 
·" '· -
,.a 2. 7 i3:1 .1 2.5 
.o o.o V:~ 0.1 0.2 
3.9 3.9 
·r 1·6 1.1 ] .3 .o o.• 1 :}.3 1.2 
6.l l:l ip:i 6.2 o.o d:J 0.1 
lt6.8 40.0 
"l·' 48:a 40.0 67 :i 0.1 ll: 
m:t 10.2 '.151.1 
'·' ml:~ 0.5 4.l 1h.1 
u.o 205'.l 8:, 179. 3.T zi:! 
1:1 ~-0 .o 15-.: as. 
tJ:I IZZ.4 1095.3 tzZ.4 1095., 
1: 1 
ITALIE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 010 
AGRICUL T 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 120 no 140 
COKE PR.PETR. 
161 
PECHE COMB.S~L PET.BRUT ELECTR. 
:::::~ESliiEl'ISEIGl'IEMEiT MARCHAl'llS ET DES Îo~.PR!VEEi 
1 
SERVICES pE RECHERCHE SCIEl'ITIFIQUE DES 4DMll'llSTR. PUBLIQUES 
m.a 1g1 1 1 1 1 1 
:::::~Eslii RECHERCHE,SCIEl'ITIF1iue MARCHA~s ET oEslanM.PRIYEis 
SERVICES pe SANTE DES ADlllNISTRATIONS PUBLIQUES 
95
D.A lgl 1 1 1 1 1 
SERVICES ?E SANTE MARCHANDS ET DES ADN.PRIVEES 
95
o.c· 1g1 n:il 1 1 1 1 
SERVICES 9'ADlllNIS~RATION GENERALE DES AOlllNISTR. PUBLIQUES 
96
D.A 1g1 °='1 1 1 1 1 
8:i 
SERVICES! ~rCHANDf:,~Jl°ES AO~::rveES N.D.A. 
o.1 o.sl 2.0 4.0 5.6 960.C• g 13.Z o.o 0.1 0.5 z.o 3.7 5.6 
o., 
SERVICES ~ESTIQUES 
990.D ~ 1 1 1 1 
TOTAL 
T i1:1 142., 7'1.9 lm:: 40?.4 Jm:4 i· 1 999.9 ~ .1 21.a 23:~ 369.0 56.l d o.o l&l:f 9u:~ 9.1 416.I o.o 0.9 24.1 
1 1 1 l 
Année 1965 
162 163 211 
GU DIST 
EAU Ill l'i.FER 
~= 1 o.a o. 0.1 o. 
m:~ l' '·' 4 .4 ~·' 8·1 .1 o:: .1 o., 
41 * 
ITALIE 





Tableau des échanges Intermédiaires 






H.FOURN. MET.N.FE BRIQ.CER VERRE 
SERVICES ?'ENSEIGNEMENT MARCHANDS ET DES ADM.PRIVEES 
91
0.C• 1 ~ 1 1 1 1 1 
:::::cEslii RECHERCHElsc1ENT1F1iuE DES ADilNISTR. PÎBL1oues 
1 
SERVICES VE RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARCHANDS ET DES AOM.PRIVEES 
94
0.C• 1 ~1 1 1 1 1 1 
::::~cesl ;j SANTE DErDMINISTTIONS PUBrUES 
::::~~ESl;i SANTE MAR,HANOS ET 1ES AOM.PR,VEES 
1 
SERVICES V'ADlllNISTRATtoN GENERALE DESo!2MtNtSTRô.~uBLIQUES 
96o.A 1~1 1 1 0.6, 0.21 
:::::~Ei~îRCHANDSs~l,OES AOî:ijlVEES i:&jA. 
SERVICES 9ÎESTIQUES 
























































































Tableau des échanges Intermédiaires 






OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTO MU.FERR 
::::~~ES1 ff NSE!GNEMr MARCHAT ET DES rM.PRIYEEi 1 
:::::ceiii RECHERCHEISCIENTIF!jUE DES ADÎINISTR. PÏBLIQUES I 
::::~~ESl~i RECHERCHE,SCIENTIFliUE MARCHAÏDS ET DES,ADH.PR!VEiS 
:::::ml n SANTE DErDMINISTRrONS PUTQUES 1 1 
::::~~Eiii SANTE MARÎHANDS ET les ADM.PRiVEES 1 1 












































































Miiiions d'Unith de Compte. 
411 uz 41) 
COR.lôllAS LAITtDER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4H 411> 420 4ZI 
PR.CERE. CHOCOLAT 
422 
VIANDES CO~SEAV~ sucu AL.ANIN. 
:~~:~ES, ff "sm11E"T NAACHAIT n DES j°"°'a1veer 
1 
::::~CESlll RECHERCHE,SCIENTIFllUE DES AOilNISTR. PÏBLIQUES 
1 
::::~~n111 •ECHOCHrCIENTIFlr NARCHAr ET OESlm.PAIVT 
SERVICES Îl SANTE DES ADlllNISTRlTIONS 'Ulll'QUES 
no.& 1 ~ 1 1 1 
::::~UI 11 SANTE N&R'HANOS ET r AOMÏVEES 
1 1 
sE•v•c1s v·•1111•N1si••f 'a" GENERALE DES .i"'"'sr•0 PUBLIQUEa 
.. o.& lrl o:l 1 8:.1 0:11 0:~1 
SEllVICl1N~CHANDS ET DES ADtl.PRIVEES N.0.4. 
T z.ol z.51 ,.,, 5. )1 5.51 lol 5.2 1.' 960.C• 5 z.o z.s J.I 5.1 5.5 1.1 s.z 1.) 
SERVICl rrHTIOUES 
1 990.D s 1 1 1 1 
TOTAL 
li Ui:~ ~t~n mt:i m:l m::I J91.5 ~64.5 206.1 '"·' ) .0 26.4 197.9 alî:l 1.1 1~::1 6.1 1.1 J.I l6l.7 n.z 49.4 )6., s.1 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
421 4?4 4'9 01 
UIN.DIV TUlt 
BOISSO~S FU.FIL! 
0.1 o. 0.1 o. 
5.4 9.8 J.1 
'· 5.4 9.1 '· ~ J. 
ltf:l JU:1 186. 7 111. 151. 8 154., 
• J 5.7 ll.z 79 • 
110.1 H.O 19. 7 )9)., 
ITALIE 
Millions d'Unités de Compte. 
02 4)6 4U 
TUS.TEX CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
H2 451 "53 461 
CHAUSSU. llOIS OUV 
~7 
BONNETER ART.CUIR ART.HAB. llEUl.LJT 
::::~~Ej;jEHSEl6NEllErT llARCHANÎS ET DES ÎDll.PRIVEEf 
1 
::~:CESlil RECHERCHE,SCIENTIFllUE DES ADilNISTR. PrBLIQUES 
1 
::::~~Eifi RECHERCHE,SCIEHTIFliUE llARCHAÏDS ET OES,AOM.PRIVElS 
:::::CESI n SANTE OESI ADMINISTTIOHS PU8rUE s 
1 1 




VïOlllNISi~~rON GE~~~iLE DES AOrNISTll. PUBLIQUES 
960.A ~ 0.4 0.2 
1 1 




1 1 1 1 
TOTAL 
535.6 T 174.0 m:~ 181.6 90 .... m:f 1f05.2 196.4 999.9 Il T4 79.1 U:A 346.6 Z4.6 c p:t .. , z .11 6.9 9.9 1U:i 1.6 p 1.a 10.5 9 .4 4.5 tz.1 11.1 n.1 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
471 472 47' Ol 
PATE PAP lllPRll!E, 
ARToPAP. Pll.CAOU 
,.3 1.1 11.7 2. 
.2 1.1 11.2 z. 
0.1 0.1 0.5 o.; 
f14.6 m:i fHoi )61.9 zz ·~ \4· 
1lb •i:i 7.4 9. za.z 12.2 so.1 
45* 
ITALIE 





Tableau des échanges Intermédiaires 






IND.DIY. BATIMENT COMMERCE 
SERVICES V'ENSEIGNEMENT MARCHANDS ET DES ADM.PRIYEES 
93
0.C• 1 g 1 1 1 1 1 
SERVICES DE RECHERCHE SCIENTIFIQ~E DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
94
o.A u 1 1 1 ! 1 l: 11 1 
SERVICES DE RECHERCHE SCIENTIFIQ~ MARCHANDS ET DES ADM.PRIVEES 
::::::J !J SANTE OJ ADMINISTRlljlDNS PJIQUES 1 1 
95
o.A u 1 1 1 1 1 1 
SERVICES DE SANTE MARCHANDS ET oJs ADM.PRIYEES 
95
o.c· U 1 1 11 1 1 1 
:::::cEiiiADMINISTRAilDN GENERîlE DES ADilNISTRi:iïBLIQUEÎ:~, 
SERVICES MARCHANDS ET DES ADM.PRIYEES N·D·A· 




990.D N 1 c ' p 1 
1 
999.9 ~ m:i m:: · TOTAL 
1 
j 























































ITALIE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 









::::~~EiiiENSEIGNEllEiT HARCHANlS ET DES ÎOH.PRIVEEi 
750 
TRA.URI 
:::::cEj;j RECHERCHElsctENTIFliUE oEs ADÎINISTR. PÏBLIQuEs 
1 
::::~~ESI ii RECHERCHE! SCIENTIFlrE HARCHArS ET DESI ADll.PRIVEr 
::::CESI n SANTE DESI AOlllNISTRrONS PUBrUES 1 1 
::::~~EHi SANTE HARrNDS ET r ADll.PR(VEES 1 1 
SERVICES f'ADHllUSTRATION GENERALE DES0~gHINI STR?. fUBLI QUEt 6 
96
o.A 1~1 1 1 o.ol z.il o.61 
::::~~Esl~ARI CHANDSl~~loEs ADi:iRllVEES 8:&·
1
A. 
p o. 1 o. 1 
SERVICES "ESTIQUES 




























































Millions d'Unlth de Compte. 
ni> 910A 
ENS.Pue. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 




ENS.M. PR REC.M.PR SAN.N.PR 
SERVICES O'f NSfJGfjEMElT llAllCHANDS ET DES ADN.PRIVEE1 
uo.c• li ! 1 1 1 
SERVICES Îi RECH,CHE SCIEllTIFlrE DES ADMllllSn. Prll0U~l_ 5 
HO.A Ir i 1 1 Zl.51 
::::~~ESliiRECH~CHEISCIENTIFliUE NARCHAiDS ET DESIADN.PRIVEiS 
SERVICES fE SAllTE DES AOMINISTRÎTIDNS PUBllQUES 
1 1 
0.1 
m.A Ir 1 i 1 0.1 
SERVICES VE SANTE
1
11AR1HANDS ET DES ADN.PRIVEES 
1 1 
\1•6 
no.c· Ir 1 , . 1 1 1.6 
SERVICES 9'AOlllNISTRA110N GENERALE DES A2MINJSTR. PUBLIQUES 
z.a 96
o.A 1~1 l 1 bl 1 1 z.a 
SERVICES M~CHAHD~ ET DES ADN.PR VEES N.O.l. 
IT 143.,
1 
27.5I ~= l I 11.01 87.J Z9.0 960.C* t l:'· 27.5 u.o 87.l 29.0 
SERVICES! ITESTJQ~ES 
1 1 1 1 
990.0 N j 
~ 1 : ! 
TOTAL 1
:.=11 





















1 1 1 1 1 1 
48* 
Année 1965 






n.1 1.1 101.z 
n.1 l. J 01.z 
102.6 143.3 f?11·' 93.9 117.6 Zl4.l 
~·1 2f:I 1.2 •• .., .. 
l485.2 914.9 47454.l 389.6 98.0 4om:: i7.5 n:t 1.1 lna.9 
ITALIA 
Tavola degli impieghi finali e del totale degli impieghi 
PREZZI DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Anno 1965 
l\lilioni di unità di conto 
ITALIE 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
l\Iillions d'unités de compte 

ITALIE Tableau des emplols finals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y ltl 
TOTAL CONS.COL F.a.c.F. TR.FXP. 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
PROOU ITS YE l 1 Ar !CUI. TURE 4CHA SSE. SYl VICUL TURE l I lt58.6I 069.6 I I lt069.6I 50.81 l29o l 354.0 010.0 N 876. 5 1898.5 1898. 5 19. 7 101.5 151.lt ~ im:l iU:Y 11A:Y 10.0 21.1 27.6 o.6 
PRODUITSl~ilMAU~2~~.~iAGRl~~~!~E 
1 
8l9.61 lit. 7 10.lt "·, 010.l N 186,.8 815.7 815.7 8.o 70.lt 
"· 2 ~ 2~1t:l if:? 2.5 9.7 ll.4 11.0 
PRODUITSl'iGETA~~ 3~~8l'"~i~~~f~E 
1 
2375.21 26.2 334.5 Ol0o2 N 38li•7 21to ·1~;:~ 11.a 114.5 ~ 5i1:r it:1 lit. 7 8.lt 
VIN 
010.1li1 63.1 111.11 
1 
111., 11.1 14. l 6&:~ 716.2 716.2 11.1 lit. l 0.1 0.1 
0.9 0.1 0.1 
PRODUITS fGRICOL~f 1t~~ClUSIV~~~~T IMPORTES 
1 
97.81 12.8 0.6 
010.lt 1~1 1 1 1.1 p 51~:î 91:} 96.7 12.a 0.6 
PRODUITS ÎE LA SY\VICULTURE 
11 
2 ~· 0 1 "9.81 
1 
lt9. 81 16.t a.o 0.6 010.5 N l .1 ltl.9 ltl.9 11.a 1.6 0.6 
~ 10.1 o  o.a 0.2 65.o 1.2 1.2 lt. I 6.lt 
PRODUITS 91 lA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
221.11 1 "8.11 223.11 1 
1·1 030.0 N 21t.9 157.9 157.9 .1 
c 1.5 5.1 5.1 
p 15.9 60.lt 60.4 
1 1 1 1 1 1 
HOUlllE1lJGNITE1\~'f!i AGGLO~~~~S ET 8RIQU,TTES 
llt.91 -0.2 o.o 
110.0 1N1 14. , ,.0, 1.0 -o.z c llt.9 ·" 1.1t p 138.0 l .6 12.6 o.o 
PRODUITS 9E LA c~~~~CTION ~~-~A HOUILLE 
1 
29.81 -lt.O 0.2 
120.0 1~1 173:!1 29.81 .  -4.0 0.2 
PETROLE ~UT ET 18~i.~ATUREL 
1 1 1 
lt.9 
130.0 1N1 120.ltl -0.6 ~ 971t.lt 5.5 
PRODUITS ~ETROL1$~\~~AFFIN~i1t.1t 
1 
79''""1 20.1 121.6 lltOoO 1N1 Bltl.61 172. 71 112.1 20.1 121.6 ~ iAi:~ i':: 1.9 19.8 
ENERGIE ELECTRltUE 
m.11 161.0 1 ~ 1 n&:~I m.11 
1 







221o3 .  128.6 
VAPEUR1AI~ COMPRl=i!fAU PUB~l~8E 
l63.0 1g1 
9s:gl 0 • 0 1 
1 
1ta.o lt&.01 
1 1 1 1 I' 1 
lllNERAIS ÎE FER 
81:11 
1 1 1 
1.1 0.4 
m.o 1~1 Oolt O.lt o.o 75.lt 1.6 
MINERAIS MlTAlLIQUES NON FERREUX 
1 1 
1.5 1.1 I' 61t.81 1 212.0 N "A:i 1.5 1.1 ~ 22.9 
PRODUITS 9Es HAUt19~~URNEAUX ICECAI 
1 1 
lt.O o.o 
m.o 1 NI m.al 1 
o.5 o.o 
~ U:~ 1.1 2.1 
PRODUITS ?ES AC\~~J~i·oes lAMl"OIRS ICECA ET NON CECAI 
1 1 
l~.51 11.• 89.lt 
m.o 1 NI 2m.11 1 14.5 12.2 89.lt c 189.1 
p 82.3 
.. -.. rr "!~T ... 
1 1 1 1 
5.7 0.6 
222.1 N lof6•7 5.7 0.6 
c "·" p lol
Année 1965 
y lt2 y lt9 y 89 E 99 
EXP.Polo EMP.FIN. 
TOT .EXPo TOT .ENP. 
1Z21t8.' l86.4 540.lt "789.9 85.8 519.2 lt559.0 101t35.• 
ltt.O 196.• 
0.6 1.1 190.0 1616.l 
'·' 
7.6 94>.lt 3J19·! l.1 7.6 901.7 
l?.l 2 jb 
?8.lt 3 1.; 
m:~ 490.1 2891. 5 7324.3 lt90. I 2812.5 661t5. 
1.5.9 91tol 
11. t 58".• 
m:~ 26. 5 40.6 769.5 26.5 lt0.6 768.6 
0.1 
1:: 0.1 
0.6 1.1 111.1 626.~ 
1.1 1 :~ 0.6 1.1 no.1 6Zlt. 
285.< 0.1 1.0 H.9 
0.1 1.0 56.2 191.' 
1.0 u:~ 11.1 
?l'i.a 27".l 1·1 2.lt 
.1 2.lt 160.l 185 •. i 5.1 l2. 60.lt 6. 
o.z 0.2 15.0 182'.l 0.8 \5· lolt 6. 
0.2 o.z 12.a no.a 
~·9 3.1 78.9 m:1 .• 9 l.1 28.9 
g:z 
4.9 1m:1 -o.6 
5. 5 979.9 
2n.1 393.8 1208.1 m&:~ 212.3 393.8 1186.6 
1,:: in:: 
J: 1 5•7.1 lJ56.~ 1·8 .a 517.l lt8.1 
b 
128.6 3"9:~ 128.6 11t9. 
o.a o.a lt8.8 1"6~! o.a o.a o. 8 lt6. o. 
o. 
o.o o.1t 1.7 86.~ 
o.o 0.4 8:L 1.1 o'.~ 1.6 79. 
2.6 3. 7 1.2 u:g >.6 1.1 
'·' 2~:~ 
0.1 0.1 4.1 4H. 
0.1 0.1 0.6 "U:~ t.l 
'· l 2a~é 
,57.6 147.0 111. 7 pa6.1t 157.6 347.0 111.7 115.l 189. 
82. 




' Miiiions d'Unités de Compte. 
'' 1 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 



















y 49 E 99 
TOT.F.XP. TOT .EllP. 
, .... ______________________ .......... ____________ .... ______________ t------t-------+-------1-------1------;~-----t 
! 
0.4 1 
11 r 1 1 1 1 
:~~~ITS, ~rRTlnfür l4 FONDrE 1 1 H:: 1 
11Z.O N 531.0 41.1 41.3 146.4 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX ISAUF OU.CHINES lT llATERIEl OE TRANSPI 
ITI 615.51 49.01 49.l 159.?I ~ ;::* ;:r . . ~=I ~:r 
::~:~NESI r1 rc0Lib~i1 INDusliJ1LES. 1 Z~=~1 m:~ 1 
P 95.6 l.O l.O 125.6 
llACHINES AGRICOLES ET TllACTEURS ISAUF PàUR SEllI REllOROUESI 
JZO.l l~I 1~tl 1 1 - 1 :mH 




























































































































































































































ITALIE Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y ltl 
TOTAL CONS.COL F.s.c.F. TR.fXP. 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
CALCULATEURS ELEC~~~~,QUES EI·ijCHINES DEIBUREAU 
UI 
4.11 1 \8.11 2.9 52.2 HO.O 5.l "· .  Slt.1 0.5 52.2 9.5 n.o 1.6 5.7 21.1 o.8 
MATERIEL ~T FOURNITURrS ELECTRIQUES 
11 m.2 1t66.'ll 
1 
lt66.91 ltOB.11 1.5 192. 2 lltO.O N 700.6 lt28.Z 4?8.2 258.0 1.5 192.2 
~ 82.l 25.6 (S·6 10,.6 51t. l 13. l 1.1 "7.5 
VEHICULEiTiT MOT~~~~2ÎUTOM~:4~ai 
1 
669.01 6'5.81 _,7.6 112.2 350.0 N 431.8 579.4 H9.4 555.8 -18.1 212.2 
c 29.lt n.1 n.1 59.1 0.4 








1 1 1 
97.41 
5.9 1.9 
16?.0 N 79.8 1.8 'S.8 1.9 
~ 3.0 }.:8 5.4 
MOTOCYCLrrYCLES36.91 52.61 
1 
5'.61 ,6.01 -o.1t 9.8 1u.o N 35.4 51.7 51. 7 25.9 -0.4 9.8 
c o. 7 o.8 o.s 0.1 
P o.8 .0.1 0.1 o.o 
CONSTRUCTfON AERONAUT,QUE 
1 
1 1 l49.8 
0.11 0.11 22.41 69.9 361t.O N 76.7 .  o., 1.0 69.9 c 20.9 5.5 
p 52. l 16.0 




87.8 1.1 19.l 
170.0 N 98.5 33.lt H.lt lt0.5 1.1 19. 3 
~ 18.4 p-9 l' .'I }8.1 28.3 9.2 9.2 9.2 
1 1 1 1 1 1 
CORPS GRAl 01 0Rl~,~~8ANIMA~~T~~ VEGETALE 
1 
257.0I 4.9 6.5 
411.0 1 NI 197.11 255.71 255. 7 .... 9 6.5 c 4.2 0.6 0.6 
p 51.3 0.7 0.1 
VIANDES 1 P~EPARAT~~~8DE Vl~~~~tPRODUITS LIES1904051 8.7 ll .6 
412.0 INI 546.81 \620.21 1 1620.2 8.2 ll.6 c 41.8 61.4 61.4 




1209.ltl 27.lt 10.0 
U3.0 1N1 52.61 1070.8 1070.8 27.4 10.0 ~ 5.4 69.4 69.4 4.6 69.l 69.l 
CONSERVES OE FRUITi• ÎE LEGUMES ET DE POlrSONS I' 1 3 .1 215.61 '15.61 1.1 19.? 4H.O N 27.2 18 .5 185.5 1.1 29.2 
c 0.2 1.1 1.1 
P 4.o 28.4 28.lt 
PRODUITS A BASE OE CEREALES ET PRODUITS AlYlACES I' 1 ll5?.21 1809.31 1809.11 9.5 15.4 416.0 N 1144.5 795.5 795.5 9.5 15.4 
c l.9 1.4 3.4 
p 3.8 10.1 10.1 
CEREALES JRAITEE~~8~~RINES 1E~0 ~RODUITS AMYLACE~3 ,, 02 l.8 11.9 
m.1IN1 l09l.41 3J5.11 1 m.11 1.s 11.9 c 3.8 0.3 0.3 
P 1.6 8.7 a.1 
PAIN ET rATES AllMJllTA IREi 
Tl 5.41 4J5·1 
1 
1475.11 5.7 1.5 416.Z N 1.1 1  O. 3 1't 70.' 5.7 1.5 ~ 8:) l:l '·2 1.6 
SUCRE 
1 I~ 1 Z03.'1 317.11 317.11 2'.Z o.o •20.0 lVt.O 103.  303.1 40.2 o.o 6.2 4.2 "·'- -1.0 63.1 9.6 9.6 -15.0 
CACAo,c~lLAT ET PROÎUITS DE Ll CONFISERlE 
81.91 l.Z 294.2 8l.9 604 
m.o ~ 29~:' 8~:~ 82.5 '·? 6.lt o.s 
p z.o 0.9 o.9 
PRODUITS ~OUR L 1 ~~,~~NTATION2~~S ANIMAUX 
2., 
0.9 
m.o h 1 2H:il 201 I 1 '· 1 0.9 
PROOUJTS
1 
~rRS ~~~~tAll~~~!~rON HUMAT 195.tl 6.3 2.s 
•n.o N 162.1 386.o 386.0 6.3 2.s 
~ 2.1 ... 2 4.7 2.6 4.9 4.9 





228.'S '370.8 l70.8 2.5 12.1 5.6 8.o 8.o 
7.9 10.5 10.5 
Année 1965 
y "'- y lt9 y 89 E 99 
EXP.P.T. EMP.Ff N. 
TOT .EXP. TOT .EMP 
81.1 IH.l 258.6 ?79.; 
81.1 111.1 2'2.1 227. 
llt.6 21t. 
'1.9 21 •• 
m:~ lt09.7 1286.? 217'. 409.7 1097. 1 1797. 
118." 210. 
60.6 115. 
266.9 m:1 1716.4 2224. 266.9 1576. 2 2008. 
112. 7 162. 
n.4 54. 
70. l 18.1 ?14.1 ·n2. 
10.1 18.? 19•.o 104. 6.4 6. 
15. 8 21.1 
30. l 14.1 IH.1 lZ'S. 
10.l 14.1 131. 7 211. 
1.6 4. 
·2.0 1. 
48. 7 58.5 !'6. 7 1n. 
lt8. 7 '58.5 115. 8 171. 
o.8 1. 
0.1 o. 
25.8 95. 7 118.5 ,68. 
25.8 95. 7 '17.0 1n. 5.5 26. 
16. 0 68. 
48. 9 88.2 241.6 406. 
48.9 88.? 161. 2 261. ?'1.9 68. 
48.lt 76. 
9. 7 16.l ns.1 511.1 
9.7 16.l '76.9 4H. 
0.6 4. 
0.1 52.1 
27.9 19.5 1957.7 HU:t 27.9 19.5 1667.9 61.4 105.2 
?n.8 '\99.C 
27.0 11.0 l?H.8 l'\16.• 
n.o 17.0 11'\5.2 ll87.8 
69.lt 11t.1 69., n.9 
65.'I 95.2 lllo9 341.2 




21.1 18.8 1857.5 1009. 7 
21.1 38.8 1841.8 2988.l 
3.4 1~:~ 10.1 
15.3 27.? 165.? \464.0 15.3 n.1 156.? 447.6 
0.1 4.1 
8.7 12.1 
8.1 11.6 149?. 4 1545.7 




0.1 0.1 "9.4 54,.8 
0.1 0.1 14'.6 477.6 
1.2 7.4 
-5.4 57.B 
9.4 15.1 102.s 397.0 
9.4 l 5. 7 10&:~ 191.6 2.6 
0.9 2.8 
1. 2 2.1 4., 111 .... 
1.2 2.1 4.2 264. 7 
22.s 
25.2 
1.0 4.8 406.7 sn.o 
2.0 4.8 397.1 559.2 
4.2 6.3 
4.9 7.5 
2'-. l H.6 4'.t.. '.\ 668.3 












Tableau des emplols flnals et du total des emplols 

























8".61 1. 5 
l.6 
1.5 
69.\1 69. \ 
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Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y 02 
CONS.COL 
y 09 y 19 
TOT .CONS 
























































































































































ITALIE Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 19 y 41 
TOUL CONS.COL f.B.C.F. TR.UP. 
CONS.ME"! TOT .CONS VAR.STOC EXP.CEE 
SERVICES î'ENSEIGNEME~T MAR~~!~DS ET DES ADM.P:A~~~S 
no.c• 1~ 1 1 182.51 1 m. 5, 
1 






940.A .. ~ 26.9 95.4 95.4 
1 
::::~~ESlii RECHERCHE,SCIENTIFliUE MARCHAÏOS ET OES,ADM.PRIVEiS 
SERVICESIÎi SANTE g~~,AOM1Nff!~ÎTION~1~~11QUE~26• 41 950.A ~ o.8 11.1 515.1 526.4 
1 
SERVICES 91 SANTE MARCHANDS ET DES AOM.PRIYEES 1 40 • .,, 1584.11 1 1m.11 950.C• ~ 40.9 1584.l 1584.t 
1 
SERVICES' 9rMll1~~~10N GENERrE ~s~9!TNl~~~9.:rllQUH 
960.A N 07.2 5019.4 5019.4 
~ 1 
SERVICES' ~rCH"'t~h~~, DES1~'l~::rvEES ... Dr 141 t.9, 
1 
7.9 







990.D ~ 106.9 106.'l 
p 
TOTAL T 47454.1 38152.9 7966.l 46t19.2 11083.4 389.J 3085.8 999.9 N 40134.9 36m:~ 7966.1 44867. 7 103'6. T 125.> 3085.2 c 1720.6 442.0 44a.s 6.1 p 5398.9 809.5 809.5 298.0 58.0 0.6 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 e 99 
EXP.P.T. E'IP.FJ'I. 
TOT.EXP. TOT .EMP. 
ld2o5 182.5 187.5 182.5 
95.4 121.1 95.4 122.1 
' 
5>6.4 527.2 5Z6o4 527.2 
1584.1 lm:g 1584. l 
.5.9 t 5.9 5 055.' m~:; 5.9 l5o9 505501 
45.o 52.9 1464. 9 m~:~ 45.0 5?.9 1464.9 
1b 
106.9 18~:: 106.9 
5615.6 8701.4 66?91.4 111747., 5614. 8 8100. l 64229.6 tomb 896.9 
o.8 lo4 1166.9 6565. 
ITALIA 
Tavola degli impieghi finali 
PREZZI DI ACQUISTO 
Anno 1965 
Milioni di unità di conto 
ITALIE 
Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Année 1965 
l\Iillions d'unités de compte 

ITALIE 
Millions d'Unités de Compte. 
Y Ol y oz y 09 y 19 
Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
y • ., y 19 y 41 y 49 
CaNS.ME~ T~T.CONS VAR,STOC EXP.CEE TOT.EXP. 
y 89 
CONS.COL F.B,C.F. TR.EXP. EXP.P.T. ENP.~IN. 
PRODUITS fi L'AGRICULTURE 0 CHASS1 0 SVLVICULTURE 
010.0 1 N m91:~1 ~m=~1 c s.1 51.1 P n .o n1.o 
PR:~:sl r1IMAUM!:~1· AGRICUL TURIE mt:i1 
P 11.6 11.6 
PRODUITS '1GETA~X DE L'AGRICULTURE 
010.Z IN 1fü:~1 1 1~1~:i1 ~ l~:~ 4t? 
VIN 010.31~1 mt:îl 1 1m:11 5 A:~ A:~ 
010.4 N 
PRODUITS! fGRI ICDLfi3~~,LUSIVEMEllTI m?n~ll 
c l.7 1.1 
p 151.4 151.4 
PR:~~:slfEI LA sY9;;yulLTURE 1 t~:ÎI c 1.4 1.4 P lZ.5 lZ.5 
030.0 N ZT0.7 270.T 
PRODUITS Dl LA PECHE 'T DE LA P'SCICULTURI 
1 
T 390.6 190.6 
~ 11~:: 11~:: 
11 
HDUILLE·rfr1TE.L~~1 AGGLDNEREI ET B~l~~TTES 
110.0 N }·81 ,.8 ~ Z2:~ 22:~ 
PRODUITS fE LA CO~~~~CTION DE LA HDUl~\~z 
120.0 1~1 31.21 1 31.21 
:::.:LE 
11
r ET GAZ rUREL 
1 
PRODUITS PÎROLIER\ RAFFlllES 




161.0 1 ~ 534.f I 
GAZ DISTf pues 
162.0 ~1 1~:::1 1 
VAPEURoAIR COMPRIMSofAU PUBLIQUl 
uM u 1 l8:01 
11 
















129.l I 101.5 
n.6 




















































































































































0.4 o ...I 
y 29 
VAR.STOC 





































































































































































245. l 44. 7 
15.'I 




ITALIE Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unités de Compte. 
Y Ol y 02 y 09 y 19 y 29 y 19 y 41 
CONS.KEN TOT.CONS VAR.STOC UP.CEE 
CONS.COL F.e.c.F. TP.EXP. 
CALCULATEURS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
I~ 1 Ml 1 5.41 n1.11 2.9 51.2 33D.O 5.4 5.4 93.8 o.s 53.z 15. l A·6 23.5 .a 
KATERIELl~i FOUR:1~~~iS ELECTRliUES 661•
61 HO.O N 610.J 610.1 c 35. l 35. l 
p 18.3 18.J 
4'7. 71 270.9 
1u:1 
t.5 198.4 l.5 98.4 
VEHICULEiTEi MOT~~~~5ÎUTOM081LEi 796.51 719.71 -H.6 217.5 150.0 N 689.9 689.9 647.9 -38.l 217.5 
c 86.1 86.l 67.9 0.4 
p 20.6 20.6 H.O 0.2 
CCNSTRUCTJON HAYA\to 
1 
10.01 210.81 -79.9 8.o 
m.o 1 N 1 8. 31 8.1 18'1. 6 -79.9 a.o ~ 0.1 0.1 6.~ 1.0 l.O l 5.0 
MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
5.8 
li 1 1 1 1 98.ï 
4.0 362.0 4.4 5.8 4.0 1.6 
2.1 
MOTOCYCLEi 1 CYCLES68.T 
1 
68. T 1 11.21 -0.4 10.1 
m.o INI 67.51 7.5  -0.4 10.'.'I c t.o 1.0 0.1 
p 0.2 0.2 o.o 
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
I~ 1 0.4, 1 0.41 22.41 10.2 1H.O .   ~·o 10.2 .5 16.0 
INSTRUMErTS OE PRE~ISlON 
1 
90.31 1.1 T 1 9 .1 97.8 39.4 no.o N 46. 1 46. 7 45.1 1.1 )9.4 
~ u:i 17.8 20.6 25.9 32.l 
1 1 1 1 1 
CORPS GRA~ 01 0R1~1~~5ANIMALE OU VEGE1~&~5 4.9 J•O 
411.0 IN 1 318.31 1 318.31 4.9 .o ~ l:~ l:~ 
VIANDES1P~EPARAJ,~~~1DE VIANDES,PR0~~~~?1LIES 8.2 12.9 
4tz.o l" I 1499.4
1 
I 2499.4! 8.2 12.9 ~ 1it:~ )~t:~ 
LAIT1PRO~)TS LtAJl~~i 
1 
16?.8. T 1 n.4 10. 7 411.0 N 443.0 1441.0 27.4 10.1 
~ U:l 93. l 92.7 
CONSERVEiTDf FRU\H!1r LEGUMES r 0~7~~\rONS l:l 18:i 41".0 N 323.9 323.9 
c 2.1 2.1 
p 46.7 46.7 
PROOUITSlf iASE~î~o~~iEALES ET iROD~[X~.~iYLACES 9.5 16.2 416.0 N 64.8 2164.8 9.5 16.2 
c 4.5 4.5 
p tt.4 lt.4 
CEREALES lRAITEE~15~~RINES ET PROOUIJ~5!:YLACES 3.8 H:l 416.1 I" I 356.ll I 356.31 1.8 c 0.1 0.1 p 9.2 9.2 
PAIN ET PfTES '\'~~~~AIRES 
1 
uà4.9 I 5.7 3.9 416.21"1 1808.51  a.s 5.7 3.9 ~ 4.2 4.2 2.2 2.2 
SUCllE 
356.î 1 n.?. o.o li 1 356.21 1 420.0 340.7 40. 40.7. o.o 4.8 4.8 -1.0 10. 7 10.1 -15.0 
CACAOtC~~AT ET PRODUITS OE LA CONFliERlE 3.2 6.9 
w·6I I " .6 421.0 N 3.0 123.0 1.2 6.9 ~ 1:1 ~:1 
PRODUITSl;or L·Ali~~rATIDN OES
1 
ANlllA~~4 1 422.0 ~ 2.4 2.4 l.O t.O 
PRODUITS y1veRS ~8~1L'ALIMENTATION ~~~![NE 6.3 3.1 
m.o IN 1 491.91 1 m.91 6.3 1.1 c 5 6 5.6 
p 6.6 6.6 




2.5 l n.T 424.0 ~ 35.1 35.2 ?.'i n. 1 10.5 10.5 n.a n.a 
Année 1965 
y "2 y 49 y 89 
TOT.EXP. 
EXP.P.T. EMP.FIN. 
82.6 115. 7 276.4 82.6 115.7 235.4 16.6 
24.3 




273.6 491.1 1979.8 7.73.6 491.l 790.8 154. 3 34.7 
10.1 18.?. 219.2 
10.1 78.2 196. 3 6.9 
16.0 
35.2 n. 2 119.l 31. 2 15.2 115.4 
l.6 
2.1 
51.2 61. 5 161. l 51.2 61.5 15'1.8 
l.o 
0.1 
26.0 96.2 tl9.0 26.0 96.2 97.5 5.5 
16.o 
49.0 88.4 177.6 49.0 88.4 181.) 
n:~ 
10.5 17.5 )42.9 10.5 17.5 340. 7 
1·0 
.2 
30.8 43.6 3007.2 30.8 43.6 2551.] 96.6 
'159.3 
2a.1 39.4 1695.5 
28.7 39.4 1509. 8 
n.1 92. T 
U:J 99.2 473.6 99.2 424.2 
2.7 46.7 
24.5 40.T 2230.9 14.5 40.7 mz:~ 
ll.4 
15. 7 28.0 397.6 15.7 2a.o 388.0 0.1 9.2 
8.9 F·1 1833.4 a.9 2.1 1827.0 4.2 2.2 
0.1 . 378.6 o. l 0.1 0.1 181. l 1.8 
-4.1 
10.0 16.9 147. 7 
lo.o 16.9 141.l 2. l ?.6 
1.1 2.1 4.7 
1. 3 ?.3 4.7 
2.2 5.2 516.6 2. 2 5.2 504.4 5.6 6.6 




ITALIE Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Miiiions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 





~:~ 1 p-2 424.1 1~1 3J3:~1 174.0 3.2 10.3 P n.1 tl.7 





424.2 ,N 1 u :i1 t6A:l o.5 ~ 0.1 0.1 
TABACS FAfRIQUES 
1 
1174. a 1 
1 
10.51 7.4 
m.o 1N1 lm:tl l 57.) 29.  7.4 c 12.0 12.0 -10.2 
p 5.6 5.6 -a.a 





m.o 1~ 1 Ubl 144.) 4.0 45.5 ~ l.9 l.9 1. 1 3.3 
TISSUS1TA~IS ET AUJ;~ss ARTICLES TEXT}\~~o 
1 
-a.o m:~ oz.o 1N1 °4.81 1 m.,I -a.o ~ U:~ U:9 
ETOFFES EJ ARTIC~~~JE BONNETERIE 
427. l I 
1 
-2.2 129. 7 
m.o INI 473:~1 1 406.2 -2.2 119.1 10.5 ~ 10.1 10.) 
CUIRS ET PEAUX 12.0 
441.0 li 1 
1 1 1 1 
0.5 
0.5 12.0 
ARTICLES fl CUIR ~u~~,s QUE CHAlSSURf~1.1 
a. 11 0.5 
19.6 
442.0 1 N l4l.4 144.41  0.5 19.6 c 3.4 J.4 







m.o 1~1 54,.9 541.9 92.1 .J ~-3 
.3 .3 
ARTICLES f'HABIJLENENT ET ARTICLES EN FOURRURE 
l I l50.5I I 2150.5! 
1 
10.4 n.o 
453.0 N 'l:~ u:~ o.4 83.0 ~ h.6 23.6 
BOIS SCIE,1DEMl-PR~~~ITS ET OUVRAGES s1~:LES EN53?~s 
n.o 20.s 
m.o 1~1 s:il 1 s:il 4~=ll n.o 20.8 0.2 0.2 o.5 
MEUBLES1LJTERIE 61804 
1 
618.41 147.51 6.2 10.7 
467.0 INI no.11 610. 7 147.5 6.2 10.7 c 0.9 0.9 
p 6.8 6.8 





471.0 g 22.2 22.2 5.2 6.4 





2.0 1~1 ;m 1 )7.6 1.1 12.5 1.5 1.7 
PRODUITS fE L'INPRAHERIE1DE LA PRESS~ ET DE L'EDITION 8.3 18:1 
m.o 1N1 U1:i1 1 5~~:!1 1 9.1 ~ 9.3 9.l 






481.0 1N1 1~:91 100.  12.4 22.9 c 5.2 5. 2 
p 1.0 3.0 
PRODUITS fN MATIERES PLASTIQUES 
94.91 lt6.91 o.a 1 
37.7 
m.o 1~1 ;~:;1 1 .  46.9 8 11.1 





'"'I 81.1 490.0 N 289.2 289.2 l  t 1.4 81.2 ~ 25.9 25.9 0.4 48. l 48.l 0.1 
1 1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTfON,INST~~~tTION ET AHENAGEM\~!1D'lll~a~~~is 
1 
0.1 
501.0 1~1 19.11 1 39. l I 6019. 71 0.2 







y 42 y 49 y 89 
TOT.EXP. 
EXP.P.T. EMP.FIN. 
n.5 36.7 417.2 
n.5 16.7 4U:~ 
n.1 
l. 4 l.9 163.1 
1.4 1.9 163.0 
0.1 
0.1 
2.1 9.7 1195.0 2.) 9.7 1196.4 
1.a 
-1.2 
60.9 106.4 259.9 
60.9 106.4 754. 7 
l.9 
3. 3 
209.8 397.5 605.5 
209.8 197.5 5~~=~ 
0.9 
159.0 288.7 711.6 
159.0 288. 7 673:~ 
10.) 
21.0 15.0 35.5 
n.o 15.0 15. 5 
23.6 41.2 201.1 
n.6 41.2 196. 5 1. 4 
1.~ 
m:~ m:~ 769.0 76î:~ 
5.1 
58.4 141.4 2302.4 58.4 141.4 m~:; 
h.6 
18.7 59.5 n2.o 
18. 7 59.5 110.4 
1.0 
0.6 
15.4 26.2 818.4 
15.4 26.2 810.6 
0.9 
6. a 
11. 3 23. 7 51.1 
11.1 23.7 51.1 
11·9 10.3 12.2 7.9 30. 3 69.0 
1.5 
1. 7 
n:I 55.3 Ml. 7 55.1 626.9 
7.5 
9.3 
53.2 76.2 202.6 
51.2 76.2 194.4 5.2 
1.0 
H:I J8:B ~11-4 13.4 
103.0 184.2 552.9 
l03.0 l84.2 477.9 16. l 
48. 7 
2.6 2.8 6061.6 
2.6 2.8 606\.6 
o.o o.o l35l.1 
o.o o.o nn.1 
ITALIE Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
CONS.COL F.B.C.F. TR.EXP. 
11 1 1 1 1 1 
RECUPERATJON ET REEMPLOI 
1 
1.5, -21. 51 
1 
1.4 
620.0 1N1 l:~1 .0 -27.5 3.4 ~ 0.1 0.1 0.2 0.2 
SERVICES f"I COMMERCE 
1 1 1 1 
19.B 
MO.O 1~1 1 19.B 
SERVICES ?'HEBERiEME~T ET DE RE,TAURAT'O~ 
660.0 hl Mbl Uksl 1 1 






211.1 211.11 167.4 162.41 
1 1 1 1 1 1 
TRANSP01T, 1PAR CHEMINr DE FER 1 1 211.6 211.61 0.6 110.0 N 211.6 211.6 o.6 ~ 
AUTRES Tf ANSPORTS TERRESTRES 
1 
Tl 561.01 561.01 
1 
4.1 
120.0 ~ 561.0 561.0 4.1 




no.o 1 ~1 dl 1 o.o 
TRlNSPORTf MARITIMES ET PAR CABOTAGE 
1 
93.6 






uo.o 1~1 2~:11 25. 1.2.8 
SERVICES ANNEXES ~T ArXILIAIRES DES TRAN,PORTS ET ENTREPOTS I' 1 1 6• 5 1 U6Î 1 16.6 760.0 ~ 36.5 ll6.5 16.6 
COMNUN ICf J' ONS 






1 1 1 1 1 1 
SERVICES ?ES INSifT~llONS DE CREOIT 117.6 








820.0 1~1 U::~1 .  1.1 
LOCATI01?1 BIENS MOBfLIERS 








1 1 1 1 1 1 
''''''" '''''''''''1j' ... ·~i···~···~· ~''''j' 910.A ~ t.8 2116.? 7318.0 1 T 1.8 2116.2 2118.0 
1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 
TOT.EXP. 
EXP.P.T. EMP.FIN. 
6.8 10.2 -15.9 6.8 10.2 -16.4 0.3 . 0.2 
208.7 218.6 ~28.6 208.7 228.6 228.6 
1829.5 1829.5 
0.5 0.6 326. 7 0.5 0.6 326. 7 
o.o o.o 379.6 
o.o o.o 179.6 
5.9 6.5 218.1 5.9 6.5 218. 1 
9.9 14.0 575.0 9.9 4.0 575.0 
0.1 0.1 1. 3 0.1 0.1 1.1 
582.3 675.9 117.5 582.l 675.9 111.s 
ll6.3 159.l 184.2 1u.1 159.l 184.2 
95.4 ll2.0 148.5 95.4 112.0 248.5 
16.6 18.0 m:~ 16.6 18.0 
m:i 139.4 457.0 139.4 457.o 






ITALIE Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
CONS."EN TOT.CONS VAR.STOC E~P.CEE 
CONS.COL F.e.c.F. H.EXP. 
SERVICES D'ENSEIGNE"ENT "ARCHANDS 
no.c• 1i1 m:i1 1 
ET DES AO"oPRIVEES 
82.5 1 . 1 
1 1 
SERVICES fE RECHERCHE SCIENT,FIQUE DE~ A2MINISTR. 
94o.A 1~ 1 1 ktl 9~:41 PUBLIQUES 
1 1 
::::~~ESl~i RECHERCHE,SCIENTIFliUE MARCHAÎDS ET DES,ADM.PRIVEES 
SERVICES fE SANTE D~S AD"l~l~~ATION~,:~LIQUES 
95o.A 1~ 1 11.11 sh.11 szMI 
1 
SERVICES DE SANT~ "ARCHANDS ET DES AD"oPRIYEES 
95o.c• li 1 lsU:ll 1 m::11 
1 
SERVICES f'AOlllNISTRATION 58i~~:ALE ~s~9~~MINISTR. PUBLIQUES 
96o.A 1 ~ 1 1 5039.41 5039.41 1 
SERVICES! ~rH~~l1~il°ES AD"-PR VEiM:~r 




SERVICES Y~ESTl~UES 1 06.91 990.D i 3  306.9 306.91 
1 
TOTAL 
T 38152.9 7966. 3 :ma 11081.4 189.3 m~:~ 999.9 N 36307. 5 7966.3 10262.9 124.6 ~ lm:t 616.9 491.2 6.3 1228.5 327.1 58.5 0.6 
11 1 1 1 1 l 
60* 
Année 1965 








15.9 15.9 5055. 3 15.9 15.9 5055.1 
45.0 52.9 1464.9 45.0 52.9 1"64. 9 
106.9 106.9 
mz:3 U8&:3 66293.4 63561.' 
o.8 l.4 1116.4 16\ 5. 1 
IT ALIA 
Tavola degli input primari, delle risorse e del totale delle risorse 
PREZZI DÉPAI~T-USINE /DÉPART-DOUANE 
Anno 1965 
Milioni di unità di conto 
ITALIE 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'unités de compte 

ITALIE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 
AGRICUL T 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 







PECHE COMB.SOL PET .BRUT ELECTR. EAU 
TOTAL 
1 3842.41 52.l 1 1 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1109.61 4o.a I 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 65.81 7. 1 1 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 01 1 5009.ol n.o 1 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 6184.51 118.91 1 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 61G.91 12.a 1 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 6795.31 131.11 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F ll 1 ID.51 1. 71 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 










IMPOTS LIES A LA PROlltjCTIDN NETi DES SUBV~NTIONS 
1 F 17 1 lt0.41 t.2 1 O.J 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 6224.a I 120. l 1 9.81 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
v 19 1 6m.1I m.91 1 u.91 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-U\INE 
p 29 1 10678. il 185. 1 I 1 15.01 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 -m.2 I 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 12 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T31 1 2.51 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 








VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 10435.41 185.l 1 1 15.01 1-06.4 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 51 1 182.41 tl.91 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 1316. l 1 65.5 1 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
15.11 
'"°·a I O.T 
M 59 1 1508·6 I 77.41 1 156. I 1 7.2 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATleN DE LA CEE DE PRODUITS SlflLAIRES 
F6l 1 14.51 0.71 1 t.O 0.3 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 6Z 1 290.01 l0.71 1 10.01 0.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRFS 
F 69 1 104.51 tl.41 1 10.9 I 0.5 
IMPORTATIDNr DEPART-DOUANE DE PRrDUITS DE tA CEE 
M 11 196.91 12.6 16.J 1 6.B 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 1616.1 I 76., 1 1 150.a I o.a 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 1813.t 1 88.8 1 1 167.01 7.6 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUAN[ 













1225.5 402.4 112.1 41.9 
49.2 
11.1 111.0 19. 7 
66.1 150.5 11.1 
859.2 11.1 
248.2 41.0 
251.9 1101.1 115.8 100.5 
1571.4 219. l 26.4 
-0.9 -2.T -1.a 
1566.9 na.4 21.6 
1no.8 1097.6 98.lt 80. 7 
1810. 7 1145.8 104.0 
1046.2 1148.1 112.2 146.0 
-18.0 31.1 
-18.0 
3028.2 1748.1 349.9 146.0 
n.o 0.1 o.o 
99.l 8.5 o.a 




119.0 a.5 o.8 
141.4 a.a o.8 





















ITALl.E Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 













H.FOURN. llET.N.FE BRIQ.CER VERRE MU.SYNT 
TOUL 
! 1 11.1t 1 1to1.5 1 n11.1 1 · m.o 
SAL,IRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s o\ 1 19.51 2M 1 m.61 100.7 
COT~SATIONS SOCIALES A CHARGE OfS EMPLOYEURS 
s o~ 1 lO.o 1 9.8 1 uo.a I 
EXCEDENT NEJ D'EXPLOITATION 
lt2.9 s o~ 1.8 j a.z 1 66.91 
YALiiuR AJO,EE NETTE AUX cours DES FACTEURS 
v o~ u.1 I :u.8 1 539.1 I 182., 
CO~OMMATION DE CAPITAL FIXE 
soa' 1 1t.1I 1.1>1 
VALSJR AJOUliE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 09 16.l 1 "7.lt 1 663.01 21".2 
123· 1 I 31.8 
IMPO'rS LIES A LA PRODUCTION 
F Il. 1 l. l 1 1.5 1 
SUBV~NTIONS D'EXPLOITATION 
F lZ 1 -0.1 I -9.2 1 -11.11 -lt.8 
IMPOrs LIES,• LA PROOU,CTION NETSIDES SUBVEfTIONS 
F 17 0.9 t.2 71•1 29.lt 
VALE!,R AJOUIEE NETTE AOX PRIX DU MARCHE 
v 11', u.1j 1t0.1 I 610.1tl 211.1 
a2. 1 I 
VALEOR AJ,EE BRUTE AUX PR1x· ou MARCHE 













VALEUR DE Lî PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US,NE 
P 29. · u.1t 1 1t52.1 1 nu.2 I TM.6 531.1 
TRANSFERTS ÎE PRODUITS FATALS ORrlNAIRES 
T JI; 1 -21.1 -o. 2 1 lt.O 
TRAll$FERTS ÎE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
;a::{ DES T!ANSFERTS 1 1 1 
r 19 1 1 1 -21.1 1 -0.2 I 1t.o 
YALEÙR OE LA PRODUCTION DISTRIBUrE AUX PRIX DEPART-U~INE 
Il lt9. 1 't8.lt 1 't28.lt 3115.0 1 761t.6 1 537.2 
1 
IMPORTATION' CAF PE PRODUITS DE LA CEE 
81.01 M ,, I 0.61 16 • ., 1 119.91 
IMPO~TATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52, 1 21.6 I 26•1 .1 Tlt.lt 1 Ht.61 
17.6 
76.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 ! 1 22.31 lt2.lt 1 25"·' 1 1t11t.6 I 91t.5 
IMPots LIES A L'IMPORT(TIDN DE Lr CEE DE PrODUITS SlrlLAIRES 
F 6lj 1 O.O 1.0 9.2 5.8 0.7 
IMPO S LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 621 1 1.21 1.9 1 '7-91 2o.t 1 3.6 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 l 1 1.31 2.8 1 17.1 1 25.91 
IMPORr•TIONf DEPART-DOUANE DE PRrDUITS DE t" CEE 1 
M 71; 0.11 17.3 189.l 88.8 
IMPQP.rATJONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M7Z! 1 22.91 28.ol u.11 m.11 
TOTAL. DES liPORUTIONS DEPART DOrNE 
M 79 : 23.5 1 "'· 3 211. 3 1 41t0.~ 1 
TOTAL.DES R $SOURCES AUX PRIX DEPART-USINEIDOUANE 






218.5 328.5 186.6 l 717.6 ltOO,lt 
lto7.7 lt't.l 67.5 21t9.3 1"5.8 
65.1 52.2 30.2 115.lt 63.0 
59.0 91t.O 31.7 258.5 66.0 
211.8 260.5 129.lt 623.2 27". 1 
21.1 18.t 15.8 100.6 7".9 
298.9 298.6 1"5. 7 121.a 
25.8 30.lt n.8 1t1.1 
-1.1 -1.5 -0.1 -9.3 -5.5 
24.5 28.9 14.5 35.6 
296.3 289.5 10.9 687.6 310.1 
327.5 159.7 788.3 385.2 
5"1.9 656.0 31t6.3 2505.8 785.6 
0.2 
0.2 
5"1.9 656.0 346.3 2506.0 785.6 
19.4 1.6 35.9 186.6 76.3 
1.2 l't.lt 159.3 97.5 
11.8 50.l 31t6.0 173.8 
0.2 1t.2 12.8 a.z 
4.1 0.2 3.lt .20.a 9.8 
8.lt 0.4 7.6 u.o 
23.7 t.8 ltO.t 199.5 
"'· 5 
16.5 1.4 17.8 180. t 107.3 
lt0.2 1.2 57.9 191.8 























ITALIE Tableau des entrées primaires, des ressources el du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 












CALC.ELE V EH.AUTO MAT.FERR CONS.AER 
TOTAL 
1 2n.9I 637.a I 1156.ol 97.91 991.9 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 a8.6 I 2so.a I .r,60 • .r, 1 n.9 396.3 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 39.61 112.1 I 205.,,I 21.8 ln.6 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 16·"1 135.01 166.71 10.3 137.1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 i.r,.r,.11 .r,91.9 I au.s I 101.0 106.1 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s oa 1 1.r,.9 I .r,0.2 1 12.1 I 20.0 6a.a 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 159.51 53a.l 1 91".6 I 127.0 775.0 
IMPOTS LIES A LA PRUOUCTION 
F l1 1 12.31 n.11 9.r,.11 2.5 60.a 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -3. t f -.r,.) 1 -10 • .r, 1 -29.8 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 11 1 9.21 9.o 1 21.8 I 2.5 ,1.0 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
Y la 1 153.91 506.91 a56.l I 109.6 B7.l 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 168. 71 5.U.1.1 93a • .r, 1 129.6 806.0 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
P29 1 .r,o6.61 119.r,.91 209.r, • .r,I 221 • .r,I 1797.9 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ll 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
"
2 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
n 9 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11 .r,9 1 .r,06.6 I ua.r,.9 I 209<1«• I 221 • .r, 1 1797.9 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 6.61 51.2 I 276.a I 21.2 I 1a1.5 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M52 1 1 2.21 1a.1I 189.al 24.ol 95.7 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 a.a I 95.1 1 <166.6 I .r,6.2 I 281.2 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 l.51 .r,.sl 33.01 t.91 21.l 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F62 1 0.11 5.0, 3.r, • .r,I 3.61 19.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F69 1 2.2, 9.71 67.'ll 5.5, .r,~.l 
IMPOl\TATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M n 1 8.1 I 62.01 l09.a I 2.r,.1 1 110.6 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 12 1 2.91 u.1 I 221t.2I 21.61 115.o 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
" 79 1 11.01 105. l 1 533.91 51.·7 I 325.5 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 





















189.7 108.t 101." 




10. 7 8.o 1.0 1.r,.2 
Hl.O 62.9 10.2 
a.1 5.6 
-29.2 0.2 0.1 0.1 
10'1.2 56.1 56. t 
ll .... 9 l'tl.2 61.0 70.3 
211.5 173. 7 
10.r,.5 213.5 111.2 173.7 
6.0 t.3 n.5 
20.9 1.0 o.a 59 • .r, 
21.0 11.2 82.9 
0.3 0.5 0.2 2.a 
0.6 o • .r, 0.1 
1.0 D.9 0.1 Il. 7 
t.5 26.3 
7.5 0.9 6a.2 
27.9 12.l 9'1.6 
























ITALI~ Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
, 
411 412 413 H4 416 41.0 "21 422 4Z3 
COR.GUS LAIT,DER PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV 
424 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL.4NIM. BOi SSONS 
TOTAi. 
: 1 1n.5 I 1826.2 1 756.01 20B.t HST.7 29'.5 264.5 206.8 188.5 313.9 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
S Ol 1 22.51 87.8 1 60.61 42.0 173.0 n.1 52.5 8.5 24.l 75.2 
COTISATIONS SOCIALES 4 CHARGE DES EMPLOYEURS 
s oz 1 9.51 35.6 1 25.41 15. 7 75.4 U.8 22.2 1.6 9.0 29.2 
EXCEDENT NET D'EXPLOIT4TION 
n.o 1 s 01: 1 21.01 m.1 1 !9.1 217.4 16.5 16.7 21.1 55.2 68.8 
V4LEU.R AJOUTEE NETTE 4UX COUTS DES FACTEURS 
V 01 : 1 53.l 1 295.5 1 156.9 1 86.9 485.9 81.4 lll.4 15.2 88.4 173.2 
CONSOllM4TION DE C4PIT4L FIXE ' 
s 08 i 1 9.l 1 23.4 1 13.91 8.lt 29.l 14.8 7.5 2.6 15.1 29.8 
V4LEU)l 4JOUTEE BRUTE 4UX COUTS DES F4CTEURS 
v 09 ' 1 62.1 1 m.o 1 no.a 1 95.?. 515.0 98.2 118.9 37.8 101.7 201.0 
IMPOTS LIES A L4 PRODUCTION 
F ll i 1 38.6 I 70.2 1 22.41 8.o 15.9 85.9 8.6 20.1 67.2 121.4 
SU8VEkTIONS D'EXPLOIT4TION 
F 12 i 1 -0.1 1 -9.6 1 -6.6 1 -2.\ -0.1 -D.4 -0.1 -0.2 -l.9 
IMPDTk LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBV~rTIONS 
F 17 1 38.31 69.6 1 15.8 ~. 7 15.7 8~.9 a.2 20.2 67.11 119.5 
VALEUii AJOUTEE NETTE 4UX PRIX DU MARCHE 
V l8 ! 1 91.4 1 165.l 1 112.a 1 9,.6 501.6 169.l 119.6 55.l 155.4 292. 7 
VALEUii AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 100.1 I 388.5 1 186.6 1 100.9 530.7 184. l 121.1 57.9 110.1 322.5 
VALEU. DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
P 29 '. I 474.2 I 2214.1 1 942.6 I 109.o 1 29aa.1 477.6 191.6 264.7 559.2 616.4 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T li 1 1 1 1 245.2 1 1 TRANS~ERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 TRAN$~ERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 i 1 1 1 1 1 
TOTA~ DES TRANSFERTS 
T l9 : 1 1 1 245.2 1 1 VALEU~ DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 474.7. 1 2'14.7 1 1187.8 1 109.0 1 29B8.3 477.6 391.6 264. 7 559.2 636.4 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 4.5 1 94.1 1 68.4 1 '· 7 1 1.0 5.4 2.1 ta.a 6.0 9.8 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 52 1 45.0 1 329.l 1 60.0 1 25.8 1 12.8 21.2 1.8 20.0 6. 5 10.5 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
1 
1 49.5 1 'o21.4 1 128.'o 1 27.5 1 " 59 19.8 31.7 4.l 18. 7 11.6 20.1 
IMPOTS. LIES A l.'lllPORTATION DE 1.A CEE DE PRODUITS SllllLAIRES 
F 61 i 1 O.l 1 10.9 1 6.l 1 O.?. 1 O.l t.9 0.3 l.7 0.1 1.8 
lllPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1.0 1 69.9 1 13.9 1 6.d 1.2 29.6 1.0 5.1 1.0 1.8 
IMPOTS.LIES A L'lllPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1.1 1 80.9 1 20.2 1 6. 7 1 1.6 31.6 1.1 9.0 
'· 3 ll.5 IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRÎDUITS DE LA CEE 
Il 71 1 4. 7 1 105. 2 l'o. 7 1 1. 8 1 7.3 J.4 2.6 22.5 6.3 13.6 
lllPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 72 1 52.t 1 199.0 1 73.9 1 3,.1 1 14.0 57.8 2.8 25.2 7.5 18.3 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEP4RT DOUANE 
M 79 1 56.8 1 504., 1 148.6 1 34.2 1 71.4 65.2 5.'o 'o7. 7 u.a 31.9 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 






186· 7 828. l 
6~.4 180.0 
24.8 Bl.9 
60 l 55.2 
99.l 119.l 




905.9 14. l 
1005.2 331.2 
lOll. l 312.5 
1200.0 1200.5 
1200.0 . 1200.5 










ITALIE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources Année 1965 
Millions d'Unités de Compte. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
"32 "36 Hl 461 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BOÎS OUV PATE PAP IMPRIME. 
BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
TOTAL 
1 m.o 1 1n.s I 187.61 
:·~~IRES Eli TRAl:~~~:y BRU:!.s 1 28.S 1 
~°:~SATIONSI SOCl~:~ 5Î CHAR~:.:Ef EMP~~::r 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 01 1 to9.9 I n.a I u.1 I 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 m.zl m.2 I 6o.6 I 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s os 1 n.11 7.91 1.al 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 576. 51 219. l 1 M. l 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F ll 1 S0.61 12.21 4. 71 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 








1 MPOTS li ESI A LA PROD~CT ION NETSI DE s SUBV~NTI ONS 
F 17 34.ll 0.2 4.3, z.5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 18 1 536.s I 2u.11 64.91 60.0 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 








VALEUR DE Lr PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 29 1484.al 591.11 256.21 152.11 592.2 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T Jl 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 19.5 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T J9 1 1 1 1 1 19.5 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11 49 1 1484.al 591.1 I 256.Z 1 152.11 6ll.7 
IMPORTATIONS CAF OE PRODUITS OE LA CEE 
1Ht 1 66.zl ta.si n.11 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 53.ol 8.41 18.01 
TOTAL DES lllPDRTATIONS CAF 
1.1 
1.zl 3.5 
M 59 1 m.11 19.91 n.ij 2.61 4.6 
lllPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIPES 
F 61 1 6.11 0.11 t.91 0.11 0.1 
lllPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 u.01 1.11 2.91 D.41 0.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 11.11 M 1 4.a I 0.11 0.1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
" 71 1 12.sl u.zl 15.d 1.11 1.1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 64.ol 10.ij 20-91 1.61 1.7 
T07AL DES lrPORTATIONS DEPART DOUANE 
"79 116.51 21.11 36.ol 1•21 4.8 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 




















296.4 361.9 2n.o 
U7.4 54.9 107.8 
57.9 35.6 25.5 99. 7 51.3 
203.0 165.2 36.6 26.0 lOJ.a 50.4 
298.6 149.6 106.) 209.5 
19.0 21.1 u.1 26.6 28.3 
182.2 120.1 464.0 237.8 
21. 7 18.5 29. l n.a 
-0.5 -0.9 
-2.5 
15.2 21.2 17.4 
319.8 166.8 121. 7 461.0 
43l.5 141. l 489.6 253.l 




968.1 561.3 352.0 1008.9 493.8 
8.9 0.6 a.a n.5 7.9 u.1 
U8.5 149.6 11.a 16.5 u.o 
158.4 n.1 30.7 
0.9 0.1 o.a 0.4 l.6 
15.a 0.6 19.9 5.l 0.6 2.2 
16.7 0.1 20.1 0.9 1.8 
9.8 0.1 9.6 17.5 8.3 20.1 
154.) 169.5 19.1 11.1 H.2 
164.l 5.6 179.0 36.6 
ll32.2 652.7 740. 3 US.6 1014.3 528.3 
65* 
ITALIE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 










!ND.DIV. BATIMENT COMMERCE REP.AUTO 
Ti#AL 
! 1 m.2J 21M 1 1 ?m.51 
SA~AIRES ET TRAITEMEN S BRUTS 
s 1>1 1 67.41 94.71 J n11.ol 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYE RS 
s ~2 . 1 2a. 21 38.61 1 
EXtEDENT NET D'EXPLOITATION 
667.9 
167.0 
s 113 1 24. 61 75. 1 1 J 1498.,, 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEU S 
v ~r 1 120.21 . 2oa.11 1 n20.6I 1028.9 
CDliSOMMATION DE CAPIHL FIXE 
S ~8 1 15.91 10.S 1 J 104.21 
VAlEUR AJOUTEE BRUTE UX COUTS DES FACTEU S 
v ~ 1 136.q m.al 1 1424.71 1012.2 
IM~TS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 11.41 12.11 1 
SU VENTIONS D'EXPLOIT TION 
St.a 
F,tz 1 -1.41 -4.21 
1MiloTs LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVJNTIONS 1 
-95.5 
F,7 1 10.tl 8.51 
Vl~EUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V la 1 130.21 216.aj 1 1584.61 
VALEUR AJOUTEE BRUTE UX PRIX D MARCHE 
1 m.ol -o.a 
985.2 
v .9 1 146.21 221.11 1 1688. Tl 1'32a.s 
Vl~EUR DE LA PRODUCTIAN EFFECTIVE AUX PRIX OEPART-U INE 
P 29 1 m.11 442.61 1 6451.11 1696.l 
TR~NSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
d 1 1 l 1 1 TR~SFERTS OE PRODUIT VOISINS 
T u 1 -o.al z.41 1 TR~SFERTS DE VENTES ESIDUELLEI 
;;:L DES lmsFERTS 1 1 1 
T 19 1 -o.al 2.41 1 1 vÀL~uR DE lA PRODUCTl~N DISTRl86EE AUX PR X DEPART-~SINE 
Il 4~ 1 390.51 445.q 1 6451.ll 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
1696. l 
M 5l 1 21.ol u.61 p•ys TJERI s IMPbRTATIONS CAF DE P DDUITS DE ~ 
0.1 
M 5~ 1 15·6f 31.01 o.5 
TOT~L DES IMPORTATIONS CAF 
M 5? 1 42.6f 49.61 l 1-~ O.S 
IMPbTS LIES A L'IMPOR\ATION DE lA CEE DE ROOUITS SIMILAIRES 
:~tTs LIE! A L'IM:~~- DES :~~l TIERS DEI PRODUITS llMILAIRES 
:M:~Ts LIEI A L'IM;~~ATIDN :;91RoDuns slM1u1RES 1 
F 6~ 1 2•1 lo.61 1 1 
IMPC)RTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M ri 1 21.gj 21.11 l o.1l 
IMPORTATIONS DEPAllT-oliUANE DE p ODUITS DE PAYS TIE s 
0.1 
M U 1 16.1 18.91 
TOtAL DES IMPORTATIONS DEPART oliUANE 
0.5 
M l9 1 44. ~ 60.21 1 l.-1 
TOî4L DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
0.5 
R t• 435. 505.1 645,.2 1696.9 
66* 
U.4 210.5 
11.1 aa1.o 101.9 
84.9 
105.6 5477.0 
107.0 5693.4 au.a 376.2 
7.a 860.2 
-5. l -1.0 
7.8 855.l 1.1 
6H2.0 a29. l ua.9 
114.a aSl.S 3a0.4 
Ul.2 9tOa.7 2132.6 610.9 
9108.7 2132.6 610.9 




164.2 la.4 0.1 
65.5 
229.7 166.9 














ITALIE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 










1 272.61 707.5 1 3.61 lt09. I 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1tB1.1 I 1t1t1.1 1 2.5 I 176.2 
COTfSATfONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
so2 1 218.21 196.11 0.11 1B.o 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
S 03 1 -231t. 1 I "19.B 1 O.lt 1 56.lt 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 lt90.B 1 1061.6 1 3.6 1 310.6 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
S OB 1 121.2 I 22B.5 1 O.l 1 129.1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 612.01 1292.1 1 l.91 lt39.9 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 tz.91 108.7 1 O.l 1 17.lt 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -2lt0.6 1 -11 •• 2 1 -0.lt 1 -108. 7 
IMPOTS LIES
1
A LA PROOUfTION NETS
1
0ES SUBVErTIONS 
F l7 -227.7 -7.5 -0.l -11.1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 261.l 1 1056.l 1 1.5 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 













VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USf NE 
p 29 1 656.8 1 1992. l 1 7.lt 1 111. 7 216.0 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 1 
1 
1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRfBUEE AUX PRIX DEPART-UflNE 
Il lt9 1 656.8 1 1992.l 1 7.lt 1 111.1 216.0 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 1.2 1 0.6 1 1 0.5 1 12.1 
IMPORTATIONS CAF CE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 6.0 1 1.9 1 1 1.0 1 11.1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 7 .2 1 2.6 1 1 7.5 1 29.8 
;M::rs LIESIA L'IMPDRTÎTIDN DE LÎ ceE DE Ploou1Ts s1Î1LAIREs 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 1 1 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRfUITS DE \A CEE 
1 M 7l 1 1. 2 1 O. 6 1 O. 5 12. l 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 6.0 1 l.9 1 1 7.0 1 11.1 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DO,ANE 
M 79 1 7.2 1 2.6 1 1.S 1 29.8 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 































































































ITALIE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PAIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 












ENS. M. PR SAN.M.PR 11.PR.NDA 
TOTAL 
1 m.21 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 1621.11 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
S,02 1 1 1 m.~1 17.91 
EXCEDENT NET 0'EXPLOITATI01'1 1 1 
s:o1 1 2191.21 49.81 
Y.LEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
Y 01 1 2191.2 I 1 2016.51 155.o 1 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 m1.ol 1 51.1 I 
V.LEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS ors FACTEUiS 
v·o9 1 1954.21 2111.6 159.51 
l"POTS LIES A LA PRODUCTION 
, 11 1 160.91 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F lz 1 1 
,,POTS LIESI A u PRaaqcnoN NETSI DES suevÎTIONS I 
F · 17 160. 9 1 1. l 
'l~LEUR AJOUrEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
'l,18 2958.ol 1 2076.51 n6.1I 
'14LEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX au MARCHE 





'14LEUR DE Lr PRODUCTION EFFECTIVr AUX PRI~ DEPART•U\INE 
P 29 4661.11 2111.'- 1 182.51 122.5 
T~ANSFERTS rE PRODUITS FATALS DRrlNAIRES 1 
T 11 1 
T~.ANSFERTS rE PRODUITS VOISINS 
T '12 1 1 1 
TRANSFERTS OE VENTES RESIDUELLES 
T ~3 1 1 1 -0.2 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T ~9 1 1 1 -0.2 
VALEUR DE Lt PRODUCTION DISTRIBUfE AUX PR!( DEPART-1\SINE 
" "9 4661.1 I 2319.0 182.5 I 122.l 
~M:~RTATIONf CAF OE PRÏDUITS DE tA CEE 1 1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TlERi 
M ls2 1 1 1 
1 
TOtAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 
:"~TS LIES
1
A L'IMPORTrTION DE Lr CEE DE 'fODUITS s•r•LAIRES 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS S'MILAIRES 
F ,2 1 1 1 1 
IMPDTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SlrllAIRES 
1 f69 1 1 1 
~M~RTATIONi OEPART-OOÏANE DE PRrDUITS DE tA CEE 
1 
lllPORUTION' DEPART-DOUANE DE PRrDUITS DES PAYS TIER
1
s 
M l2 1 1 
:o::L DES 'îPORTATlONSIOEPART OOrANE 1 
rorAL DES R $SOURCES AUX PRIX DEPART-USINE'DOUANE 
R ta 4661.l 2119.0 
68* 
202.1 1485. 2 814.9 
239. 5 578.2 2780.5 594.9 
11. 1 125.4 791.l 148.8 
448.8 801.9 
110.1 1152. 5 3571. 8 
u.1 111. 4 78.0 
lZl.9 3683. l 1625. 5 
1.5 224. 7 
-n.1 
'· 5 197.4 
110.1 1156.0 35Tt. 8 l 745. 0 
321.9 1198.1 1821.0 
526.6 1625.0 5168.4 2697.9 
o.5 
-5.9 l. l 
0.5 
-5.9 l.l 














261. 8 19660.4 
20022.6 




















Coefficienti verticali degli input intermedi e degli input primari 
rispetto al valore della produzione effettiva 
PREZZI DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Anno 1965 
ITALIE 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 

ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x;j Pj et A 60 = Tri/ pj en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 1 110 l m l no 1 HO l u1 l 162 1 m 1 1 211 1 1.1? 1 221 1 222 1 224 1 2'0 1 241 1 24' 1 ?.47 AGRICUl T COl\E PR.PET~. GAZ DIST !11~.l'l.FE P~.ACIEQ Mll'l.N.~ë Cl~ë~T 
PECHE COH&.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU Ml~.FER '1.FO\.IRl'I. ~ET .li.FE ~RIQ.CER VFRRE 
:~~~ITS1r1 Li!f!ICULir·CTSEifrVICi TURi: 1 
1 t 
n l 1 , ? ~ 4 • ? 4 l 
PRODUITS AlllMAUX DE L'AGRICULTURE 
010.1li1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 PRODUITS VEGETA~X DE \'AGRICULTURE 
1 1 1 1 
1 1 2 
OlO. z 1 i1 i:i 1 1 1 1 1 ' 1 2 
VIN 
010.3 lil 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~~:sliGilCOliS EXC,USIVEÎENT liPORTEi 
1 1 1 PRODUITS VE LA SYLVICULTURE 
'ï 1 1!1 1 1 n l 1 1 Olo.51 ~ 1 11 1 I 1 31 4 1 4 ' PRODUITS VE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
OlO. 0 1 ~ 1 1 ~~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 HOUILLE1L IGl'llTE1LEllllS AGGLOMERES ET BRl~UETTES 
1 l!I 1 ' 1 ' 14 l 110·0 1 i 1 1 1 1 1 :ia 1 1 1 1 1 z 1 li ' PRODUITS OE LA COKEFACTIOl'I DE LA HOUILLE H5 2 1 p1 2 3 1 2 6 120.0 
li 1 1 1 1 1 il 1 1 1 
145 2 58 2 • 1 
' 
6 14 1 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
32=1 301 131).0 1~1 1 1 1 1 1 tl 1 'O' 320 
:~~~ITiiiTROL1jRS JÎ1FlllESI 
=1 tl Hl 
221 751 18 27 14 19 z 8 6 24 H 12 62 14. 0 10 18 n 14 19 1 1 6 21 4? 68 60 1 1 2 4 2 1 4 
ENERGIE E~ECTRljUE 
'I 1 ni ni ~, ~1 121 11 48 80 55 '1 21. 61 '8 '0 ~· ?5 16\.0 li 1 li  13 48 80 55 31 26 63 38 30 62 25 1 1 
GAL OISTR !BUES 
"I 131 12 n 5 2 1 10 5 23 162.0 lil 1 1 1 1 45 1 tl 0 12 11 5 2 1 10 5 23 VAPEUR,AI' COMPRIME1EAU PUBLIQUE 
1 1 1 1 
l 2 1 
m.o 1~1 ~1 1 1 1 ? 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 M l'lERA 15 9e FER 
1 1 1 1 1 1 1 
179 1 
rn.o 1~ 1 1 H 1 162 1 
:~:~:AIS1~rllTES T FERrX i 
1 1 1 1 
6 66 l 
1 51 
6 15 l 
PRODUITS 9Es HAUTS FOURNEAUX ICECA, 
1 1 1 1 
11 • :~ 
2') .0 1 ~ 1 1 1 1 1 313 3 4 
PRnDUITS DES ACfERIES~DES LA~INOfRS CCECA ET NON c:tAI 
1 
4 75 lO 
'8 479 1 1 
,, 19 l 
m.o lil 1 
2
1 1 'tl 1 ~~1 1 4 B 9 28 448 1 6 ?.O 17 2 1 22 1 1 9 
·~~'.:w· 'ï ~ .. r 
1 1 
n 126 t 120 5 
1 
69* 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
' 6 /6 6 /6 A2l~= B x;j Pj et A 60 = Trlj Pj en%. 
70* 
010 1 030 1 
AGRICUL T 
PECHE 
l 110 l 120 l uo l 140 l 161 l m 1 m 1 
COKE PR.PETR. t;AZ OIST 








1111 l 11• 1 m -, u2 1 224-I 210 l 241 1 •4• 1 247 
111~.~.FE P~.ACIER Ml~.N.KE C!~E~T 




















































































































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
010 1 030 1 
~GA ICUl T 
PECllE 
INSTRUMErll DE PlECISlr 
no.o " ~ 
1 llO 1 120 1 no 1 140 1 m 1 162 1 1 .. 1 1 
COKE 
COMB.SOL 


















P~'JDUITSI ~ 8ASE71E CERlllES IT PR,UITS l'~VlACIS 1 
416.0 ~ 1 7 
C~:~:~~Sl~illTEi1• fAq,~ES El PRODrlTS liYllCEJ 
1 
PAIN ET f tTES AllMENTAIAES 
1 1 1 1 1 416.? ~1 








PR.10UITS ~lUA ~~1lll!E~1ATIONIDES 'l'"AU•1 
4n.o 1 N 24 4 
c '-p 2 
PA lOUITS DlVEAS POUP ~5·1Al1MENI TATIO~I HUMA, NE 
42J.0 1 ~ 1 1 1 
qc1sso~slT 1 t,Z4.0 'I c p 1 1 1 1 1 1 
1 2u 1 21z 1 m 1 222 1 211t 1 210 1 m 1 24~ 1 247 
~!~.~.FE P~.A:t:A ~!~.~.•; Cl~<~T 
~r~.c~~ ~.FOUR~. ~ET.N.ce ~qro.CER Y~RRE 
71 * 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
- 6 16 6 /6 A 22 = B x;J Pj et A 60 = Tr/J Pj en %. 
' 
Année 1965 
010 1 010 1 1 uo T 120 1 no T l4o 1 m 1 m 1 11>1 1 l 211 1 21? 1 721 1 222 1 221. 1 230 1 2'>1 1 2'>l 1 2"7 
AGRICULT COKE PR.PETR. GAZ DIST ~.,.,.FE H.ACIH Mn .... ME CIMENT 





1 h1 1 1 1 1 1 1 1 
ep1sSONS NON ALCOOLIQUES 
:m·
2 lil 1 1 1 1 1 1 1 
TABACS FAfljlQUES 
r· 0 1~1 1 1 1 1 1 1 1 
FIBRES TEXTILES ET F\LS 
"~l.O li 1 1 11 1 1 1 1 1 1 




0 u 1 1 11 I 1 1 1 1 1 l 1 1 1 l 
:~:::es ii rmr DE f ONNTRIE 1 
1 1 1 
C~IRS ET PEAUX 
r· 0 lil 1 1 1 1 1 1 1 
~f :'.~lES1n CUIR fUTREÎ QUE rUSTES 1 
1 1 
Cl!AUSSURr '>~1.0 N 1 
' l ~ 
! 1 1 1 1 1 1 1 
~~:'.~LES1 rrABILrENi f T AT CLES f N FTRURE 1 1 
=~~~OSCliff EMITODnr ET rYRAT SITES Ei BOISI 6 J 22 8 6 22 8 
MfUBLESrLfTERlE 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 1 1 
P~TES A PAPIERrPAPlER\CARTON 
1 11 1 1 
5 
" r· 0 lil 1 1 1 1 5 1 l 
A~TICLES EN PAPIER ET EN CARTON 






0 li 1 1 ~ 1 1 4 1 Z7 5 1 1 2 2" 4 2 2 
P~ODUITS fE L'IMPRIMERIErDE LA PRESSE ET DE L' ED! TION 
4~).0 1~1 1 1 1 1 ~ 1 1 \ 1 ~1 5 2 l l 1 1 4 " 5 5 1 3 1 " " 5 
P~OOUITS EN CAOUTCHOUC 
1 11 11 11 4~1.0 u 1 1 11 1 1 1 2 2 1 1 1 1 l 2 1 2 l 1 ' 
::~~~ITSl~i MATliRES PlASTIQlES 
1 1 1 1 ~1 
1 
1 
Pl!.ODIJITS fr INDUSTP!El DIVERSES 4~0.0 1 ~ 1 ~ 1 1 1 1 1 11 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
CbNSTRUCTIONrlNSTALLATION ET AMENAGEMENJ D'IMMEUBLE~ 
ni -3 " 1 6 l 5 50 
I. 
0 1 i1 1 1 I 1 1 2 I 1 -2 I 2 3 13 1 " l 6 5 2 3 
'5(),.0 N OUYRAGEri mti tlYl 
~ 
1 1 1 1 1 1 
m 
72* 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 !' 6 /6 A 22 = B x;j Pj et A 60 = Tri} Pj en %o 
Année 1965 
010 1030 1 l 110 l 120 1 no l 140 l 1111 l w 1 m 1 1 211 1 212 1 221 1 222 1 m 1 no 1 m 1 H?. 1 m 
AGRICULT COKE PR.PETR. GAZ DIST '11~.N.FE PR.ACIER Mlll.N.ME CIME"IT 
PECHE COMB-. SOL PET.BRUT EL ECU. ~AU MU.FER H.FOURll. MET .N.FE BRIO.CER YERRE 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
RECUPERATJON ET REEMPLOI 
1 1 1 1 l I 1 l7 75 n 4 m.o 1~ 1 1 1 u u 4 l u l 
SERVICES r' COMMERCE 
1 Hl 11 l I 1 ~1 2 4 u 9 ~ z l 6 14 1 9 640.0 I~ 1 u I n 1  z 4 u 9 l 6 H 1 8 




1 n li ~ J l 4 4 l 4 1 4 4 1 4 
:::~:min DE lrcu~r ET re1i AUT~oB.,trocvTs,crrs ~ 1 2 1 l !I 5 l 5 2 2 1 1 5 l 5 
REPARATIO~S N.O.A. 
lt 1 1 l I 11 J 1 J 1 1 l 
, l 
' 
2 1 8 u 4 1 
m.o 1~ 1 ~ 1 2 l z z l 8 u 4 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPORlS f Ail CHEMlllS DE FER ~ 1 =1 11 no.o ~ 11 11 1 l I 11 l l 8 a l8 4 6 5 1 5 5 l 8 8 4 6 5 1 5 5 
~~:::s .TinPOTI TERirTRES 
1 tl 111 
141 11 11 
2 l lt l!I 42 ll 24 21 u 29 n  2 1 u 42 ll 24 21 29 
TRANSPORTf PAll NAVIGATION INTERIEURE 
no.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPORTf MARITIMES ET PAR CABOTAGE 
11 ~ 1 11 11 5 2 l t l l 1 l m.o 1~ 1 1 1 1 1 l 2 l 2 
TRANSPORT' AERIENS 
1 1 11 1 Il 1 1 l l 1 1 1 1 l lSO.O 1~ 1 1 1 1 l 
~:::~CESIHEXES r AUrlAlr Drl TRANrRTS r EirPOTi 2 1 4 l l l 4 4 l z 2 1 4 l 4 4 l z 
COMMUlllCATIONS 
l I ~ 1 5 4 B B l l ~ 6 5 790.0 li 1 1 : 1 1 l I 11 11 ' 2 5 4 8 a l 3 l l 6 2 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES DES INiTITUT~ONS DE CREDIT 
11 4? 1 !I ul 3 9 18 ll 4 5 9 6 8 6 7 uo.o li 1 ! 1 2 I 1 1 I 2 1 9 l8 u z ] 5 4 5 l 4 l 2 l 2 ] 1. ? 
::::~ceslrf ssire 11 1 11 11 11 1 ~1 
l 2 2 1 l z 2 2 l 2 '- l ? 2 
~:~:IONiri BIENS' MOTrRS 




1 1 ' I 1 ul 11 11 l 
4 4 1 5 \8 l8 6 ~ 
850.0 1~ 1 1 4 4 5 6 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
"'""' l"'"'j"j "' '""" nmi 'T' .. 910.A 1~ 1 
73• 
ITAl,.IE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
























010 1 030 1 
AGRICULT 
PECHE 
T 360 J83 N 315 80 
c 5 l p 39 l 
11 1 1 




PR.PEU. GAZ OIST 
PET• BRUT ELECTR. EAU 







1 211 1 212 1 221 l 222 1 274 1 210 1 241 j 24? 1 247 
~l~.~.FE P~.ACIER Kl~.N.ME CIME~T 






























6 /6 All=exii p1 etA60 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires el des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
1010 1 010 1 ! no l 120 l no l 11to l 161 l 16' l 16' 1 1 ?li 1 217 1 '11 1 717 1 2?4 1 HO 1 241 1 242 1 2"7 
AGRICUL T COKF PR.PETP. GAZ OIST ~!~.~.FE n.A:IER Hl~. N. ME CIM~~T 
PECHE COMB. SOL PET.BRUT ELECTR. ~AU Ml~.FFR H.FOUR~. HET.N.FE BRIO.CER VERRE 
SALAIRES ET TRAITEHE~TS BRUTS 
s 01 1 1 1041 nol 1 4041 941 ml ni 193 158 117 '99 401 lt6 101 112 124 27' 11" 195 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEU~S 
s 02 I 1 61 Ja 1 1 m I 191 61 1 1n 1 98 59 1'5 206 207 22 4B 51 118 PO. 8) 87 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 01 L 1 ml ml 1 501 391 2151 n I 701 '3 76 47 H 18 ?l 56 155 109 143 9? 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 071 1 m I 6421 1 ml m I 4HI 541 lt91 2't0 528 652 647 86 lH ?18 617 507 397 174 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 571 691 1 na 1 571 291 1 101 142 131 160 45 98 19 40 42 54 50 58 46 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 6161 711 1 1 m I 2291 7241 831 6H Hl 688 697 745 105 2U 180 671 552 455 419 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F li 1 1 e I 91 1 201 811 n I m I 117 84 37 19 22 3 27 45 31 u 46 H 
SUBVENTIONS O' EXPLOITATION 
F 12 1 1 -41 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -l -9 -1' -2 -l -4 -6 -2 -2 -2 -2 
IMPOTS LIES A LA PPOOUCTION NETS OES suaVENTIONS 
F 17 1 1 41 1 1 .I 201 n I n I 5141 116 76 75 19 19 3 n 19 30 0 44 42 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PR IX OU MARCHE 
V 18 1 1m1 64e I 1 6541 ml 4601 5681 628 315 551 67' 667 B9 196 277 647 547 441 416 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 19 1 1 640 1 717 1 1 m I m I ml 5981 110 447 Hl 717 764 108 236 119 702 597 499 461 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX OEPART-IJSI NE 
p ?9 1 11000 l 1000 1 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 fOOO 
TRA~SFERTS OE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T li 1 1 -2l 1 1 1 1 1 1 -61 121 -52 8 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T :n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL OES TRANSFERTS 
T 19 1 1 -n 1 1 1 1 1 1 -61 171 -5• 8 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX P~IX DEPAPT-U51NE 
li 49 1 1 977 l 1000 1 l 1000 l 1000 l 1000 1 994 l 1ono l 1111 101111 1001) 10.10 948 1000 1000 1008 1000 1000 1000 
75* 
ITALle Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I OEPART·DOUANE 
; 252 ~ 25't 1 257 1 l m 1 n2 1 uo l no l 11to 1 1so 1 m l 161 1 361 1 36" 1 110 1 
CHIM.BAS P.CH.MEN FON!>ERIE MACHINES MAT.HEC CO~S.NAV MOTD.CYC IUT.PRE 
MAT.SYNT DUV.MET. CALC.ELE VEH.AJTD llAT .FEU CONS.AU 
:~~~~ITSlri L'TjCULir·~nSSE.SlYICTURE 1 
PRDDiJITS ANIMAUX DE L'AGRIC~TURE 
1 1 
01r· 1 li 1 1 1 1 I 1 
PR~t~:s1~rTA~rE LrRlnTURE 1 
1 1 YIN j 
01r· 1 li 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~:sl~~ICO:Ei EXCLfSIY:iENT IMiORTEl 
' ' 
1 
PR~1~~$1~rA rrlCUTUREI 1 
1 1 1 












1 PRO~~ITS fE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
l 1 
1 
12001 jg 1 J 1 1 1 1 ; 1 
PErtqLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1 1 1 no,~ li 1 1 1 1 ::~~rs 1rrtrr i~TNi1 1 1 lt 1 7 u 1: 1 6 8 5 6 l7 9 u 7 6 7 5 6 l7 9 l 
ENER~IE E~ECTR!sue 
"I ; 1 1 ni n u \81 u 8 t2 9 lit 1 il l61., 1~ 1 ": 1 n 8 12 9 lit 1 GAZ DISTRJBUES 




162.D: 1~ 1 n 1 l l l l 
VAPeujloAIR COMPRIMEoEAU PUBLIQUE 
11 163.0i li 1 1 I 1 1 1 1 
1 
11 1 1 1 1 1 
1 
1 ; ! i' i 
MINER~IS DE FER 
m.D. I~ 1 1 1 1 1 1 1 
MINEP~IS METALL!OUES NON FERREUX 
m.o; li 1 ; 1 1 1 1 1 1 PRODUITS pEs HAUTS FOURNEAUX CCECAI 
m.o: lg 1 1 1 1 1 ln 1 1 
::~~~lTS1n AC,res·r LArDIRSI CCTI Eiirf 1in ~H 't9 1g~ 150 u ln H "" 40 28 n 1 li t5 6 tJ 2 5 
' 
5 1 3 6 l 2 
.. œ, ... IT T"î" 1 
1 
; 1 
1 1 1 
5 6 222.1 N 5 6 ~ 
76* 
Année 1965 
1 'tll 1 'tl2 1 'tll 1 41" CDR.;us LAlf.llF• 
VIANDES .C'JNSERVE 
m 553 m i"' 
"'" 
lf 
2\3 ~& 12 












B ' 6 Il 2 6 
• 2 1 6 • ' 6 
l 1 l 
1 
l 1 l 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A ll = B xij Pj et A 60 = Tr/J Pj en %. 
1 lll 1 312 1 320 1 no 1 3ft0 1 350 1 361 1 362 1 361 1 1M 1 HO 1 
CHill.BAS P.CH.llEN FONDERIE MACH! NES MAT ·ELEC CD~s.ruv ~:JTJ.CYC nsr.PRE 
MAT .SYNT OUV.MET • CALC.ELE 
5 '-61 2.1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 







m.o 1~ 1 1 I n , f ~ 11t 
312.0 N 2 10 16 27 52 21 AUTRES olyRf GES2Ef METlUX l~1UF MATI Ni~ f T MAÎRIU IOE n1NSPl6 
c 1. lt 7 1 
p l 2 5 2 









320.0 I" • • . 8 70 17 31 c 1 5 3 6 
p ? 5 lt 1 
MACHINES AGRICOLES ET TRACTEURS CSAUF POUR SEMl-REM~RQIJESI 
uo. l li 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 
320.2• ~ 3 ~ 6~ llACHINES:I: IUSAGf l'ND1TlRIELr RMES 1 T MU~ITilON l 12 
p 2 5 2" 1 17 1 lt 
ltft 





































































"' 10 l 




























ITALI~ Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 ~ i B x ij p J et A 60 = Tr lj p J en %. 
252 ~ 25.\ 1 257 1 1 m 1 m 1 no 1 no 1 '\40 1 no l 1bt 1 362 f m l '\M l no l 
CHIM.BAS P. CH.MEN FONDERIE MACHINES llAT.ELEC Cl~S.NAV ~DTO.CYC (~ST.PRE 
MAT .SYNT ouv.MET. CALC.ELE VEH.AJTO MAT.FERR CONS.AER 
~:~~~LATiff ELErONTES E1 MACTES Di BURT 1 MATE~IEL ET FOURNITURES ELECTRIQUES 




561 49 4 
2 
VEHlfULES ET MOTEURS AUTOMOBILES 
350.f li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONStRUCTJON NAVALE 
m.r li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~;IELl~EiROVIÎIRE R~LANT 
1 1 1 1 1 1 
:d"ï!r"'1 1 1 1 1 1 1 1 
CON$tRUCTfDN AERONAUTIQUE 
164~~ 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 INST~UMENTS DE PRECISION 
110
'! li 1 1 1 1 1 1 1 
1 
, 11 1 1 1 1 1 1 
CORPS GRA1 D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
::::t.!!LRATLS J Yl~~L.JDUITS ILIES 1 
m., li 1 : 1 1 
1
il 1 1 1 
LAlt,PRO?VITS LAITIERS 
rn.1 1~1 il ! 1 l 1 1 1 1 
CONS~VES DE FRUITS, DE LEGUMES ET DE POISSONS 
414
'.Ï li 1 11 1 1 1 : 1 
PROOJITS A BASE DE CEREALES ET PRODUITS AMYLACES 
m •• ~ 1 i1 f 1 1 fi 1 1 1 CERE~ES TRAITEES, FARINES ET PRODUITS AMYLACES 
.\\br 
1 
1 ~ 1 } 1 1 f 1 1 1 1 
PAIN ~T PATES ALl~ENTAIRES 
.\16: 2 I i 1 1 1 1 1 1 1 
:~~:~i 1 i1 1 1 l~ 1 1 1 1 
CACADÎCHOCOLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
.\ll.O: 1~1 1 1 g 1 1 1 1 
:~~~~rTsl~luR L'îLIMENiATIONIDES AilMAuxl 
1 
PROOll)TS DIVERS POUR l 1ALIM\NTATION HUMAINE 














48 18 41 24 u 
"' 
16 16 '-1 
l 1 3 2 1 
' 

















14 23 1 3 53 
6 H 1 3 32 
5 5 ll 









1 .\li 1 .\12 1 411 1 .\1.\ 































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = 8 x ij pi et A 60 = ir lj p j en %. 
252 ~ 25" 1 257 1 
CHIM.BAS P.CH.MEN 
MAT.SYNT 
1 311 l 112 1 320 1 no 1 HO 1 350 1 361 1 362 1 363 1 1~ 1 no 1 
FONDERIE MACHINES ~AT.ElEC CONS.NAY NOTD.CYC !,ST.PRE 































































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
i 6 16 6 16 A22~Bxlj pjetA60= Tri} pjen%. 
' 
252 "'254 l 257 1 
CHI M. BAS P.CH.NEN 
MAT.SYNT 
80* 
1 m 1 m l 120 1 m 1 m 1 350 lm 1362 l 161 f 1M l no I 
FONOERIE MA:ilNES MAT.ELEC CO~S-~AY ,ara.cvc !~ST.PRE 
OUV.MET • CALC.ELE YEH.A\JTO MAT .FERR CONS.AER 
1 t 1 
: 1 J 1 
1 1 





l I l I 
1 1 1 1 
T errPOij 
1 1 
: 1 ; 1 
: 1 ! 1 
~ 1 1 



















































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' All=sxij p1 etA60= ir 11 p1 en%. 
252 i m 1 257 1 1 111 J m 1 m 1 m J m 1 350 1 161 1 162 J m J 3M J 110 J 
CHIM.BAS P.CH.MEN FONDERIE MAC~INES MAT.ELEC CO~S.~AV ~JTJ.CYC !~ST.PRE 
MAT .SYNT ouv.MET. CALC.ELE 
SERVICES f ENSEIGNEMENT MARCHANDS ET DES ADM.PRIVEES 
93
o.c· l ~ l 1 1 l 1 1 1 l I_ 
SERVICES fE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
94
o.A l ~ l 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9E RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARCHANDS ET DES AOM.PRIVEES 
:::~~:J~J SANJ DÉS LINILATIL ,JllQJ 1 1 
95
o.A 1 i1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9E SANTE MARCHANDS ET DES ADM.PRIYEES 
95
0.C• 1 ~ 1 1 l 1 l 1 1 1 1 
:::::cEsl~fMIÏSTRATi GTRALE (Es TtNIT. PTIQUEi 
SERVICES MARCHANDS ET DES ASM.PRIYEES N.a.A. 
96
0.C• l ~ 1 ! 1 : l {: 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 J 1 
::::~CES1rESTTES 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 
T 



















































1 <Hl 1 412 1 413 1 414 






ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 Tri; P; en %o 
f 252 • 1254 1257 1 f 111 1 m f no 1,1'0 1 HO l •50 1 Hl 'j 162 1161 l •M 1 HO 1 
CHIM.BAS P.CH.MEN FO>i!IERIE ~A:HINES 114'.ELFC C.l~S.~lV ll~TO.CYC !~ST.PRE 
i 
·, llAT.SYNT OUV.ll~T. OLC.HE VEH. AJTO ~AT .FERR CO~S.UR 
5.A~AIHS ET TRAITEMENTS BRUTS 
1 218 1 212 1 210 1 S pt 1 1 99 1 l8fo 1 H8 1 125 220 162 lll 4Z6 204 188 216 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE OES EllPLOYEIJRS 
s ~2 1 1 46 1 BO 1 6 l 1 1 97 1 95 1 98 1 100 96 76 121 182 96 70 94 
EXtEDENT NET D'EXPLOITATION 
s ~· 1 1 101 1 84 1 110 1 1 40 1 114 1 80 1 45 76 44 15 lb 16 64 72 
VAlEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTE•JRS 
V *7 1 1 2'19 1 l50 1 120 1 jmj 4~0 1 3971 411 191 282 418 621 127 122 402 CO~SOMNATION DE CAPITAL FIXE 
s 8 1 1 40 1 95 1 41 1 1 l7 1 14 1 19 1 38 18 50 15 l7 41 82 H 
Vl~UR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 9 1 1 289 1 445 1 362 1 1 392 1 454 1 4H 1 559 411 lH 471 661 367 404 456 
Ill I TS LIES A LA PRODUCTION 
1 30 1 1 45 1 F , ~l 1 1 29 1 52 1 57 1 11 Il l4 20 27 '-6 24 21 26 
SÙllVENTIONS D'EXPLOITATION 
F l~ 1 1 -4 1 -7 1 -7 1 1 -8 1 -4 1 -34 1 -17 -19 -123 -25 -Zl -20 -Il• 
IMPhTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F l~ 1 1 26 1 45 1 49 1 1 2 3 1 8 1 11 1 11 17 l -96 l l l 9 VAL~UR AJOUTEE NETTE AUX P~IX DU MARCHE 
1 1 v 1~ 1 1 274 1 395 1 170 1 1 m 1 4'B 409 481 410 283 342 624 128 323 411 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU NARCHE 
V 19 1 1 315 1 490 1 411 1 1 415 1 4b? 1 448 1 57l 448 ,,. 177 662 168 405 465 
VA~UR DE LA PRDDUETION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINf 
p 2 1 j1000 11000 11000 1 11000 11000 11000 11000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TR SFERTS DE PRODUlTS FATALS ORDINAIRES 
. r 1 1 1 1 1 1 1 1 TRA SFERTS DE PRODUITS VOISINS 
;R' SJERTS Je VEN,ES RE!1ou!L!Es 1 1 1 1 
Tl, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOl~ DES TRANSFERTS 
T j 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 
VALE\JR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PR X DEPART-USl•IE 




j 4t1 j 412 l •n 1414 
COR.;~AS LAIT 1 )~q 
Vll~DES CONSERVI 
48 40 64 116 
20 16 n 51 
44 78 75 94 
112 1n 167 281 
zo Il 15 27 
131 144 181 108 
81 H ?4 26 
-1 -7 -7 
81 11 17 19 
191 165 183 100 
212 175 198 327 
1000 1000 1000 1000 
160 
260 
1000 1000 1260 1000 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
416 1 470 1 421 1 .\22 1 421 1 424 1 429 1 411 1 417 1 06 1 Hl 1 4V 1 .\St 1 451 1 461 1 467 1 Hl 1 477. 1 4H 1 481 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. BJIS OUV PATE PAP IMPR!~E. 
































































Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
416 1 420 1 421 1 422 1 423 1 424 1 429 1 431 1 432 1 416 1 441 1 442 1 451 1 45, 1 461 1 467 1 47l 1 "72 1 \73 1 481 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TABAC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. BJIS OUV PUE PAP IMPRIHF. 














































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
U6 l 420 1 421 1 422 1 423 l 424 l 429 1 Hl 1 4'2 1 lt36 1 1t4l 1 1t1tZ 1 1t51 1 453 1 1t61 1 467 1 1t7l 1 472 1 1tn 1 m 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIN.DIV T4~AC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. BJIS J.UV PlTE PAP l~PRl~f. 






MATERIEL ET FOURNITURES ELE~TRIQUES 
340.o If 1 i 1 i 1 l 1 1 11 
::::~UlElff MOTrS •rNDBrS 
1 1 
CDNSTRUCIION NAVALE 
m.o i 1 1 1 1 1 1 
~::~:IELl~TOYlrE RrANT 1 
1 1 
NDTDCYCL,S,CYCLES 
m.o ~I 1 1 1 1 1 
~~:~~RUCf ~Oi AEROÎAUTl1UE 
1 1 1 
INSTRUMErSI DE PRECISION 
m.o i 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
CORPS GRA' D'ORJGINE ANINALE ou VEGETALE 
rn.o 1~ 1 7 1 1 U 1 ~~: 1 ~ 1 
:::~:Es.iiEiARA!lfNS Di VIAN1ES,PR1DUIIÎILIES 
~~::~PRDnr LnTIERS 1 ~u 
CONSERVES DE FR~ITS, DE LEG~NES ET DE POISSONS 
rn.o li 1 2 I 1 3 1 1 1 
::~~~ITSli jAl8s1E CER1ALEil1T ij~1U.Ti~j~YLAliS 
CEREALES TRAllgEs, FARINES ET PR9DUITS AMYLACES m.1I~11081 1 Hl Ml ur ~1 
PA:~6~~ wr All,mTAlrS 
1 
SUCRE 
420.0 I~ 1 








1 l l \ l 
85* 
ITAl,.IE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
. 6 16 6 16 All,= B x;j Pj ~t A 60 = Tri} · Pj en%. 
Année 1965 
1 416 1 4ZO 1 4Z1 1 4Z2 1 423 1 4.Z.4 1 4Z9 1 411 1 43Z 1 06 1 '>41 1 4"2 1 "51 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 '>73 1 ·m 
1 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TABAC TlSS. TEX CUIR CHAUSSU. BllS OUV PUE PAP IMPRIME. 
i SUCRE AL.ANllC. BOISSONS FIB.FILS BONNETER AU.CUIR ART.HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
eq1sSONS tltOOLllUES 
1 ~1 il 1 lH 1 1 i '>H.1 IN ' ~ i 
BQISSONS NON ALCOOLIQUES 
,"
2402
U1 1 1 1 1 1 11 1 1 
TABACS Fr'îQUES 
1 1 1 1 1 
801 
1 
429.0 N 1 54 
1 c u i p 
:~r:s TnrES r FILi 1 1 1 1 1 6'>1 453 m H 17 3 4 6 58 '>51 17 3 3 6 58 23 6 '>1 9 
:~r~s.rrn ET 1rRES f RTICr T'îTILEf 1 
1 1 1 
" H H m 6 u Il 6 6 
" 
6 6 6 Z'> t 12 
ETPFFES ET ARTICLES DE BONNETERIE 
1 1 1 1 1 
61 4l 0 UI 1 1 1 49 1 6 
CUlRS ET PrUX 
1 1 1 1 1 1 1 
20 f 01 302 f ~ l 1 l 44~.o li 1 64 270 28 u l 20 15 
ARtlCLESlfl CUIR AUTRE1 QUE 1HAUSS~ES 
1 1 1 1 
l l l l 44~.o 11 1 
. ~ 
' CllAUSSURrf 
1 1 1 1 1 1 1 1 
51 45J.O N 1 50 
i ~ 
::f '.~LESl~iHABILIEMENJIET ARilCLESIEN FOÏRRUREI 
1 1 
l 3 2 3 2 
::t~0SClj;jOEMl-iROOUliS ET.lUVRAGiS SlijLESlij BDlfl 
l I 
5 1 l 6 260 m 14 4 l 6 166 5 5 9, 90 8 
::~~~es,r~iERIE 1 1 1 
1 1 1 1 1 
PAJes A PAPIER,PAPJER,CARTON 
4 
r1·0 1 i 1 1 I 1 i 1 1 11 1 1 :1 3 l 2 25 l 2 1 1 310 '>41 198 l 2 l 2 25 1 1 110 311 95 12 4 1 208 66 1 
AR~ICLES fN PAPJlR ET9EN c1~1DN 
:1 ltl =1 ~1 ~1 3 6 2 27 18 l " 16 3 4lr h 1 , 91 11 3 5 2 23 1 14 3 1 ~ l 2 1 
:~z.~JTS1n L'lir"Eif'Dbr PREr EflDE tirm'i 11 6 1 , 2 4 2 l l 7 98 7 6 7 3 2 " 2 7 98 7 
PRD!>UITS f" CADYTCHOUC 
11 1 11 ~1 1 l 1 
2 1 l 12 2 : i 2 l l 34 "~'!° 1~1 11 1 1 1 11 2 2 1 l 34 
PRCJf>UITS fl MATf lRES PLASTla~s 3 ~, tl li 11 2 l f 84 6 3 2 22 1 483~0 1~ 1 1 î 31 1 l 69 5 ) 2 18 l 9 l î 6 
P~UlTS f1S JN~STRIE1 DIVfRSES 
1 li 1 1 1 
7 490~0 1 ~ 'I 6 
1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
CON$TRUCTJON, !Nf TALUTIO'l ET AMENAGEMENT D'IMMEUBLES 
11 
1 2 1 1 l l 1 l 2 1 1 501 ~ 0 1~1 li 11 ~, 1 ~1 11 1 1 2 l 1 1 l 1 2 l 3 
DUYRAGESI 91 GENli cml 






ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
o\16 1420 1421 1 422 1 423 1 424 1 429 1 't3l 1 432 1 436 1 4'tl 1 lt42 1 lt5l 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 471 1 48l 
PR.CERE. CHOCOLAT All".DIV TABAC TISS.TEX CUIR CHlUSSU. BJIS OUV PATE PAP l"PRl"E• 
SUCRE AL.un". BOISSONS FIS.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. "EUS.LIT AH.PAP. PR.CAOUT 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERATJON ET REE"PlOI 
uo.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES vu co""ERCE 
640.o I~ 1 u 1 t 1 n 1 is I n 1 ~81 11 '51 25 
::::~cEsl~faEÎrEN} r ojfmirnli 181 1 JI : 
:~~~:ATIÎ~ÎOE ijHICU.iS ETliDTEUij AUT~1oe.,iOTOCYClEs,c11lES l 
:~:~:ATII~r·Djl ~ 1 : 1 1 I ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 
11 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~:PORJHAR ~r'n r F~1 ~ 1 ~ 1 t 1 ~ 1 ~ 
AUTRES.TRANSPORTS TERRESTRE3 
120.0 li 1 : 1 H 1 Io 1 J 1 ~ 1 U 11 ni 13 
TRANSPDRTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
:::.:PORi; iARITlrS ET1 PARlrOTAr i , i i 
TRANSPORT' AERIENS 
750.0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 I ! 1 1 I 1 
~:::~CES1rrEXES r AUrlA~r DESI TRANrRTS 
~::~NltîiTS i 1 i 1 10 1 





1 ~ 1 
1 1 





1 ~ 1 





























































































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
' 6 /6 6 /6 A22*ex;j p1 etA60= ir 1j p1 en%. 
Année 1965 
1tt6 l 1t20 l 1t21 1 1t22 l u1 l 1t21t 1 429 1 Hl 1 H2 1 lt36 1 1t1tl 1 1t1t2 1 lt5l 1 1t5J I 1t6l 1 lt67 T 1tll l 1t12 1 1tn 1 01 
: PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. BJIS OUV PATE PAP IMPRIMF. 
suc~E AL.Af!IM. BOISSONS FIB.FILS BONNET~R ART.CUIR ART.HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOUl 
SERVICES f'ENSEIGNEMENT MARCHANDS ET DES ADM.PRIVEES 
9'0.C• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES fE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 94~.A lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SEPVICES YE RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARCHANDS ET DES ADP'l.PRIVEES 
94
d.c• 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SE~ICES DE SANTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
9$,.A li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sE«VICES DE SANTE MARCHANDS ET DES ADN.PRIVEES 
o~.c• U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~::cEsl;'jDMIMlSTRATION GEiERALEIDES A1MINISIR. PUiLIQUEi 
SERVICES MARCHANDS ET DES A~M.PRIVEES N.D.A. 96~.c· li 1 il il hl il 181 ni ~1 ;I 




















































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 All=eX;j pJetA60 
1416 l1t20 lm 1422 lm l1t24 14?9 lm lrn l1t16 IH1 1442 lm 1451 lm 1467 Tm Tm T4n 1481 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TAiAC TISS.TEX cnR CHAUSS~. BOIS DUY PUE PAP IHPRPIE. 
SUCRE AL.UUll. BOISSONS FIS.FILS BONPIETER ART.CUIR ART.HAB. llEUB.LIT ART.PAP. PR.CAW 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
S Ol 1 1 58 1 69 1 134 1 12 1 ft1 1 118 1 57 1 150 l8ft 168 111 155 211 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
109 142 148 138 156 212 205 
S OZ 1 1 Z5 1 29 1 57 1 H 1 16 1 ft6 1 21 1 10 80 67 62 11 19 60 62 63 72 ~9 91 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 79 1 76 1 94 1 87 1 99 1 l 08 1 5 1 ft6 lZl 72 159 139 165 210 259 65 H U3 96 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 l 161 1 m 1 m 1 m 1 158 1 m 1 266 318 156 171 427 314 411 468 267 102 414 397 
CONSOMMATION DE CAPIHL FIXE 
s 08 1 1 10 1 3l 1 19 1 10 1 27 1 47 1 13 50 13 12 9 6 20 11 58 19 26 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 09 1 1 112 1 206 1 m 1 m 1 m 1 m 1 90 1 Z98 388 169 251 389 06 319 431 502 325 141 460 451 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 5 1 lBO 1 22 1 11 1 t 20 1 191 1 760 1 21 l8 20 21 12 17 14 31 52 29 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 1 -l 1 1 1 _, 1 - 5 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS OES SUBVENTIO~S 
-4 -11 -20 -2 -1 ·l -1 -1 •2 •2 -3 -1 -5 
F 11 1 1 5 1 180 1 21 1 76 1 120 1 188 1 m 1 l2 11 l7 21 li 16 11 11 49 25 29 
VALEU~ AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V l8 1 1 168 1 354 1 305 1 209 1 Z78 1 't60 1 818 1 278 161 ~56 ?53 194 4't7 125 427 50? ?97 151 459 427 
VALEUR AJOUTEE &AUTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 l n8 1 385 j 325 1 219 1 305 1 507 1 844 1 110 fttt H9 268 ft05 457 
VALEUR DE LA PRODIJ(TlON EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
110 447 535 155 190 485 480 
p 291 1100011000110001100011000110001100011000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
TU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
15 •61 
T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
:A~:uJ DE L! PROD~TIONIDISTRtBUEE lux PR\X OEPlRT-us\~E 15 -61 
M 49 1 11000 11000 11000l1000 ltooo l 1000l1000 l 1000 l 1000 1000 looo looo lOH 1000 1000 1015 1000 1000 10()0 917 
89* 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
i 6 /6 6 / 6 ~ ~2 r= 8 x ij p J et A 60 = Tr lj p j en %. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
1 <\83 1 lt90 1 1 50t 1 502 1 1 620 1 640 1 660 1 671 1 6 72 1 1 no 1 120 1 no 1 Ho 1 150 1 760 1 790 1 
1 
1 PR.PLUT GEN.CIY. REC.REEM HO.RE.CA RE?.~DA TRA.FEU TH.FLUY TRl. lERI COMMUNIC 
1 !ND.DIV. BATl"ENT Cl)!HERCE REP.AUTO A.TRl.TE TRA.MARI AUX.ENTA 
:1~~~1Ti ;j L'A~IC~l~EoCHÎSSEoffLYIC~TURE 
1 1 
l H l î t 29 1 1 4 1 2 
P1~~~~.:sl ij'"Aux(E \ffRrcruRE 
1 1 1 1 
11 l l 12 1 1 
PRpDUITS VEGETAUX DE L'AGRICULTURE 
1 1 
~ 'c0 · 2 l~I 1 :!1 1 1 1 10 ' 1 9 l 1 1 1 
YI 
r10.1 UI 1 1 1 1 1 1 1 
~ 
PRODUITS AGRICOLES EXCLUSIVEMENT IMPORTES 
f 1°""l~I 1 :1 1 1 1 1 1 1 , 
PRODUITS DE LA SYLVICULTURE 
?10.51 il 1 ~1 1 Il 11 1 1 1 4 l " 





1 ~1 1 !I 1 1 1 1 1 ?. 1 1 1 
1 
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 HO~ILLEoLf GNITEoLEURS AGGLOMERES ET BRIQUETTES 
1 
1 16 2 11~.o 
1 ~1 1 1 1 1 1 1 2 1 H 2 
::~~~!Ti fi LA CÎKEFACilDN oi LA HÎUILLEI 
1 1 
1 1 l 
~:r~LE 
11
r ET r NTREL 
1 1 1 1 1 
PRqoulTS PETROLIERS RAFFINES 
~1 311 171 rn 94 1 "~· 0 1 ~I :1 îl 1 1 " 26 7 ~o li 150 8 52 5  17 11 25 7 19 Il 147 3 35 52 5 1 .r,1 18 
EllekGIE ELECTRl~UE l ltl 




" ? 1 2 1 8 161l00 1~1 51 ni 1 16 23 4 6 H 4 2 1 8 7 1 
GAZ DISTRJBUES 
1 1 1 
1 7 1 162100 1~1 1 1 1 1 1 7 1 VAP~URoAIR COMPRIMEoEAU PUBLIQUE 163~ 0 1~1 1 1 1 1 11 1 1 l 1 2 1 1 1 7 1 
1 11 1 1 1 1 
1 
1 1 1 
Mlt .. ~RAIS oe FER 
m:o U 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::1:··11J'''''l"'' ·~ ·~i·~ 1 
1 1 1 
PROOUITS VES HAUTS FOllRNEAUX ICECAI 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 1 1 
PROqutTS VES ACIERIEStDES LAMIND~RS cc~~· fT NON CE~AI 1 45 2 2 
m.o 1~1 11 61 1 "il sil 1 'I 1 "~ 2 1 2 1 1 
PRODUITS fECA DES ACIERIES 





481 1 490 1 
PR .PLAST 
IND.otv. 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
1 501 1 502 1 
GEN.CtY. 
BATHIE NT 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 620 1 640 1 660 1 b 7t 1 6 7? 1 















































1 no l 120 J no 1 ml 150 l 160 l m 1 

























ITALIE Coefficients verticaux des entré~s Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 A 22,= B X;; P; et A 60 = Tri} Pj en %. 
Année 1965 
' 
483 1 490 1 1 501 1 502 1 1 6ZO 1 64U 1 660 1 671 1 61' 1 1 nn 1 m 1 no 1 Ho 1 750 1 760 1 m 1 
PR.PLlST GEN.CIV. REC.REEM HO.RE.CA UP,~OA rRA.FEU TU.FLUY OA.AERI COHH•JNI C 
!ND.DIV. BUtHENT CCJf'1HfRCE REP.AUrn A. TRA. TE TRA.MARI AUX,f'IT~ 
:;~~~LAl~is ELE1TR0111iuEs El MACHINES Di BUREAU 10 1 
' 1 
MATERIEL ET FOURNITURES ELECTRIQU~S 
1 2 41 48 2 t 1 t 1 9 
l10.0 UI '1 li 1 ~,I ~n l 36 47 l 1 1 6 8 1 1 1 : ? 2 
V~HICULES ET MOTEURS AUTOMOBILES 
1 1 
185 
' l~O,O 1 ~ 1 1 1 1 165 ' Il 9 
CONSTRUCTfON NAVALE 
1 1 1 1 








1 .1 1 1 
l' 16r· 0 1~1 1 12 
CONSTRUCTfON AERONAUTIQUE 
1 1 1 
69 16
:.o 1~1 1 1 48 6 15 IN~TRUMENTl DE PRECISION 
1 tl 11 
, lit 1 i 1 ' 1 370.0 1 ~ 1 1 2 8 1 1 2 1 3 
2 1 
11 1 1 1 1 1 
CORPS GRAf D'ORIGINF. ANIMALE OU VEGETALE 
' 
1 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 ' 1 








1 1 1 " 
1 3 
"11'0 1~1 1 1 " 1 ' 
CO~SERVES DE FRUITS, DE LEGUMES ET DE POISSONS 
"!1· 0 1i1 1 1 1 1 1 1 
10 1 ? 8 
1 1 l 
:~r.~ITS1 i (ASE r CETLES r PRTITS rYLAT 20 1 1 19 1 
cE~~:~~HïlTET FATES El PROTTs Tucei 1 1 1 
PATN ET PATES ALIMEllTA IRES 
4t6 • 2 I~1 1 1 1 1 1 1 18 1 18 1 
SUCRE 
1 il 1 1 1 1 1 1 
" 4?0.0 4 
1 
CACao,CHO~OLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
1 
114 1 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 112 1 
:~~~~!Ti ~lUR L'îLIMENiAT!ON,OES AÏIMAUXI 
1 
PROQUITS ~!VERS POUR L'ALIHE'ITATION HUHAINE 
1 
1 ~I 
ltZM 1~1 1 1 1 1 1 1 so 1 1 
80) $SONS 









ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
6 16 6 16 A 22 = 8 x ij p J et A 60 = Tr lj p J en %. 
48, 1 490 1 
PR.PLAST 
!ND.DIV. 
1 501 1 502 1 
GEN.CIV. 
BlTlllENT 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 1>?0 1 640 1 660 1 671 1 677. 1 






















1 110 1 m 1 no 1 Ho 1 750 1 760 1 79? 1 




































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 1~ = B ><;; Pj et A 60 = Tri/ p/ en %o 
Année 1965 
1 483 1490 1 
PR.PlAST 
tNO.OtY. 
1 501 1 502 r 1 620 1 640 1 660 1 m 1 m 1 
REC.REEM HO.RE.CA REP.~DA 




























































































































ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
6 /6 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p J en %o 
T 
999.9 ~ 












H " 10 5 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 6,o 1 640 1 660 l m [ m ( 



















1 110 .l m l no 1 HO l 150 1 760 l 190 1 
TRA.FE\R T\A.FLUY T\A.AERI COMMUNIC 
2 
2 
















11 1 1 1 1 1 1 1 
95* 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-lll':INE I DEPART-DOUANE 
; 6 /6 6 /6 AU= B xij Pj et A 60 = 'fît} Pj en %o 
Année 1965 
l 1tn l 1t90 1 1 501 1 502 1 1 6,0 1 61to 1 '>60 1 m 1 67' 1 1 710 1 lZO 1 no 1 HO 1 750 1 760 1 m 1 
PR.PLAST GEN.CIY. HC.REEM HO.RE.CA REP.~OA TRA.FERR TRA.FLUY HA.AERI CJMMU~IC 
INO.OIY. BATIMENT COl4MERCE ~ EP. AUTO A• TRA• TE TRA.MARI AUX.ENTR 
~ALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
m I ~ 01 1 1 m 1 m 1 1 203 I m 1 1 971 91 167 Ult 71t2 225 31tl 221 199 287 HS 
tOTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
~ oz 1 1 1Z 1 811 1 
txcEOENT NET D'EXPLOITATION 
791 981 1 21 I ""I ltl 50 5' 361 98 91t 100 87 117 lU 
. $ 03 1 1 611 1101 1 ml 2531 1 ml lt601 ?5" 380 119 -357 211 lt9 13 109 nJ 8\ 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
ml . ~ 01 1 1 101 1 m 1 1 m I 601 I 1 6011 185 597 526 7H SH lt81t 399 396 6?7 677 
~ONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
1 u I 
'" 1 
~ 08 1 1 ltl 1 21t 1 1 161 261 10 19 5 tait 115 39 166 Il\ 51t 101 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
~ 09 1 1 m 1 1t91t 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
1 m I ml 1 80't 1 m I 196 616 5'1 91' 60 5?) 566 510 691 7BI 
F ll 1 1 291 291 1 ltl 1 n I 1 591 91tl 1 7 8 70 55 lt7 't8 12 '1 10 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
FI 12 1 1 -31 -91 1 1 -561 1 1 _, 1 -3 -366 -sa -51t -HO -35 -ZJ _,., 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F'. 17 1 1 261 191 .I ltl 1 -261 1 591 91t 1 
" 
7 8 -3H _,, -1 -97 -l 15 _, 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
8511 v; ta 1 1 m 1 m 1 1 m I 581 1 1 m I 389 60\ 5H 'tOl 530 lt71 108 193 6V 674 
VrLEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 lmlml 1 ml 6061 1 8621 rn I 399 61l H9 585 blt5 516 ltllt 527 696 777 
YÀLEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE p: 791 l 1000 l 1000 1 l 1000 l 10001 l 1000 l 10001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TlANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T. ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 12 1 1 -2 I 61 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
~ 39 1 1 -z I 61 1 1 1 1 1 
V41.EUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX OEPART-USl~E 
1 




ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
noA l 810& l 820 1840 1850 1 l 910A l 9lOC"' 940A l 940C~ 950A l 950C" 960A l 960C~ 99001 99991 
INST.CRE ASSURANC LOC.IMHO ENS.PUB. REC.PUB. SA~.PUR. PUB.~DA SER.QOM. 
SER.BANC LOC .MOB. ENS.~.PR 
:~~~~ITS ~f1 L'AGTUlTT.CHrE·SrlCUrURE 1 
PR~~~'.:s ~TAUX r L'TIC~rRE 1 1 1 
PRODUITS JEGETAUX DE L'AGRICULTURE 
OlO. 
2 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
Vl~IO. l I~ 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.:sl~GiICOLEi EXCLÏSIVEMiNT IMiORTEi 
1 
PRODUITS YE LA SYLVICULTURE 
Olo.5 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
:~~~~ITS,nLA PErHE ErE LrlSCir~TURf 1 
11 1 1 1 1 1 1 
HOUlLLEoLJGNITEoLEURS AGGLOMERES tT BRIQUETTE~ 
uo.o 1~ 1 1 1 1 l 1 1 
:~:~~ITS 1n LA CTFACTN DEI LA rrllE 1 
~:::~LE ~ui ET T NATEL 
1 1 1 
::~~~ITS i~TOTr RATNE1 ' H ' ' 
1 ~I n 1 ~ 1 
1 1 1 1 1 
1 
I 1 
11 1 1 1 1 1 
lllNERAIS fE FER 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
lllNERAIS ~ETALLIOIJES NON FERREUX 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS ves HAUTS FOURNEAUX ICECAI 
rn.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
1 
3 
PRODUITS 9Es ACIERIES1DES LAMINOIRS ICECA ET N N CECA 
m. 
0 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
·-:::::· ff "ï' "ï" 






































































1 1 1 
97* 
ITAl,.IE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des en.trées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
i 
1 6 /' 6 /' A22i= B xij Pj et A 60 = Tri} Pj en%. 
atoA l e1oe l a20 1 e40 l eso 1 
INST.C~E ASSURANC LOC.IMMO 
SER.BANC LOC.MOB. 
98* 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 910A 1 910C" 940A 1 940C" 9 50A 1 950ti 961A 1 960C" 99001 99991 
ENS.PUB. REC.PUA. Sl~.PUB. PUB.~DA SER.OOM. 




















































l 1 1 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
atoA l a1oa l a20 1 a1to 1 aso 1 l 910A l 93oci 91t0A l 9<t0ti 9SOA l 950ti 96UA 196ot<j 99001 99991 








:~:::uLEin MOTTS ·rMDBrS 
1 1 CONSTRUCTJON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
~:~~:IEL 1nROYIArE RrANT 1 1 1 
MOTOCYCLfioCYCLES 




.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
:~:::UMEïn DE PTISIOr 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
~~::: GRj; rORlrE •rALE f u YEGf TALE 1 
::~~:Esl~TRATrS DEI YIANr,PRrlTS res 
LAIT,PRODVITS LAITIERS 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 
~:~:RVEtn FRUr· DE
1 
lEGUr ET r PTSONS 
:::~~ITSlf ÎASE Di CEREÎLES iT PROÏUITS ÎMYLACiS 
ce:~:~~sirîlTEESr FARrS Ei PROD11TS TLACEi 





0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 
CACAO,CHO~OLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
::~~m l~T L'l'MENTÎTION rs Ai MAUX 
1 1 PRODUITS 91YERS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 



















































1 1 1 
99* 
ITAl.IE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et de.s entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
: 6 16 6 /6 A 21 := B x ij p j et A 60 = Tr I j p J en %o 
810A 1 8108 1 820 1 940 1 850 1 
!~ST.CRE ASSU~A~t L~t.IMMO 
SER.SA~t LOC.MOB. 
100•. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 9>0A 1 9>0ti 940A 1 9w:i hOA 1 95ocf 96JA1 96Jti 99001 99991 































































1 1 1 
ITALIE Coefficients vertlcau)!: des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
llOA 18106 l azo l a.o 1850 1 
INST.CRE ASSUlANC lOC.tHHO 
SER.BANC LOC.HD&. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
19104 l 9'0ti 9404 l 940ti 9504 l 950t1 9604 l 960t1 99001 99991 
ENS.PUB. REC.PUB. SU.PUB. PUB.~DA SER.D~~. 










































































Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX.DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 ' 
1 6 /' ' 6 /' All;~ B X;j Pj et A 60 = Tr/j Pj en%. 
810A j 8108 l a20 j e.\O l e5o 1 l 910A l 91oci 91,0A 19.\0cof 950A l 950C1 960A 1 960C1 990D 1 99991 
INST.CRE ASSURANC LDC.IHHD ENS.PUB. REC.PUB. SA~.PUB. PUB.~DA SEq.)QH. 
SER.SAl'lC Lot.MOB. ENS. M. PR R[C.H.PR 
SefVICES D1 ENSE1GNEMENT MARCHANDS ET DES ADM.PRIVEES 
n.o.c· I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S~VICES pE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES ADHINISTR. PUBLIQUES ~rA .. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 
se)tVICES 9E RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARCHANDS ET DES AOM.PRl.VEES 
9~!o.c• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SE)l.VICES YE SANTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
'j·• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SE/IVICES DE SANTE MARCHANDS ET DES ADH.PRIVEES 
~rc· li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SE/IVICES D1 ADHINISTRATIDN GENERALE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
:!::CES 1UCHAN1 ET L AJPRIYL N.L. 1 l I 1 
''o.c• li 1 ~~ 1 m 1 n 1 n 1 1 · u 1 u 1 ;s S~YICES DOMESTIQUES 
'î"0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
TIJT Al 
'9:9.9 li 1 ~~ 1 ~z! ~&t lU 1 l: u: Uf 
11 1 1 
11 1 1 
11 I' 1 
11 1 1 
11 1 1 I 
11 1 1 
11 1 1 
11 1 1 
l I 1 1 
11 1 1 
11 1 1 









166 H rn 51 166 .\4 
1 1 
1 8 
185 261 287 314 
182 252 269 296 
l 1 1 8 






1 1 1 
1 
ITALIE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 All=aX;j pietA60 6 /6 Trlj pi en %. 
1810A 18108 l 820 1840 lm 1 l 910A , 9,0C•l 940A l 940C•l 9~0A 19~0(~ 960A l 960c•l 9900 199991 
INST.CRE ASSURANC LOC.IHHO ENS.PUB. REC.PU8. s~~.PU8. PUB.~04 SE~.oo~. 
SER.BANC LOC.Hoa. FNS.H.PR REC.~.P• SAN.H.PR H.PR.NDA TOTAL 
SALAIRES ET TRAITEHENTS BRUTS 
s 01 1 1 'm 1 1 147 1 7.04 1 1 1 700 1 479 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EHPLOYEURS 
S 02 1 1 ln 1 1 Bit 1 88 1 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 0) 1.. 1 251 1 1 l 1 186 1 600 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 1 1 T7l 1 1 232 1 578 1 600 1 
CONSOHHATION DE CAPITAL FIXE 
s os 1 1 .21 1 1 6 1 m 1 m 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 19't 1 1 218 1 758 1 848 1 
IHPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 Hl 1 1191 1 Jl 1 35 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITUION 




1 911 1 
1 1 
F 12 1 1 - 27 1 1 1 1 1 1 1 







F 17 1 1 m 1 1 191 1 n 1 JS 1 1 1 6 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU HARCHE 
v l8 1 1 886 1 1 m 1 609 1 m 1 1 m 1 m 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU HARCHE 
V 19 1 1 908 1 1 429 1 789 1 882 1 1 921 1 880 
VALEUR DE LA PRODUGTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 11000 1 11000 11000 11000 1 11000 11000 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 11 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T ' 2 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
1 1 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODJcTION DISTRIBUEE UX PR X 











Il 49 1 11000 1 11000 11000 11000 1 11001 11000 1 999 
't55 156 5)8 220 859 188 
B5 11 153 SS Hl 67 
276 298 191 
590 709 691 SH 1000 441 
29 
615 735 713 60) 1000 495 
2 83 62 
-10 -10 
2 n s2 
590 711 691 641 1000 't98 
6H 717 713 676 1000 546 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 
l -1 
l -1 
1001 1000 999 1000 1000 1000 
Année 1965 




Coeffi.cienti verticali degli impieghi finali rispetto al totale 
PREZZI DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
A 35 6 / 6 • O' = B wik t ülk m 700 
Anno 1965 
ITALIE 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 

ITALIE Coefficients verticaux des emplois flnals par .rapport aù total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
A 35 = t c.>;k / : c.>k en %. 
Y 01 1 Y 02 I Y 091 Y n I Y 291 Y ~91 Y 411 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT .CONS VAR. STOC EXP.CEE TOT .exP. TJr .EMP. 



























































. 6 /6 A 35 o. 8 wil< t wk en %. 
Coefficients verticaux des emplols finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 




CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TJT.EMP. 
CONS.COl F.B.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. 





























































ITALIE Coefficients verticaux des emplois flnals par .rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 A 35 = B W;k t wk en %. 
Y 01 I Y o;ol Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 411 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EHP. 


















































































































Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 011YozlY091Y191Y291Y191Y411Y471Y491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS Y4R.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TlT.E~P. 
CONS.COI. F.8.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FI~. 
~, 1 ~, 1 11 
il 1 1 1 1 




















































































ITALIE Coefficients verticaux des emplois finals par .rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 / 6 A 35 = 8 c.:i;k t c.:ik en %. 
Y 011 Y 0~1Y091Y191Y291Y191 Y lttl Y ltll Y lt91 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TJT.E~P. 











































ITALIE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 011 Y 021Y091Y191Y291YJ91Y411Y421 Y 491 Y 891 F 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TJT.EMP. 
CONS.COL F.8.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FI~. 
::~~~~esl;iENSEljNEMENl MARliANDS IT DESIAo~.Pitveesl 
:::TESIH RECTCHhrENirQUEl°ES Tlmr PTIQUE 
:::~~~ESl;l RECHiRCHE ~IENT1FIQUE,MARCHÎNOS El DES ÎOM.PR VEES 
:::::CESl;i SANTi DE:~ÎDMliljTRATllNS PUiLIQUEi 
:::;~~ESl~i SAl~j MARCÏAND~iT DES,ADM.Pi!YEESI 
SERJ1ces D'ADMINISTRATION GENERALE DES ADMINISTR. 
960·~ U 1 1 ml ml 1 1 
SERVICES MARCHANlS ET les ADM.PRIYlES N.D.A. 
960.C• 1 ~ 1 u n 1 1 










































Coefficienti orizzontali degli output intermedi e degJi impieghi finali 
rispetto al totale degli impieghi - Sotto-riga «Totale» 
PREZZI DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Anno 1965 
ITALIE 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous-ligne «Total» 
PJUX DÉPART-URINE/ DÉPART-DOUAL~E 
Année 1965 

ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 16 8 33 = B xii t e; et 8 97 = B c.> ik t e; en %. 
010 1 030 1 
AGRICULT 
PECHE 
1 110 1 lZO 1 130 1 m 1 161 1 162 1 lU 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
1 211 1 21Z 1 ZZl 1 2Z2 1 22" 1 ZJD 1 m 1 ZU 1 ZU 
Kl~.~.fE Pl.ACIER KIN.N.KE CIMENT 





































ITALl,E Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne cc Total » 
. i PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
~ 6 16 6 16 B 33 ,.. 8 x;j t e; et B 97 = 8 c.> ile t e; en %. i 
1 
'1 




1 m 1 312 1 no 1 JJO 1 J4o l uo 1 J6l 1 J62 1 J6J 1 JM 1 no 1 
FONOERIE MACHINES llAT.ELEC CONS.NAY NDTO.CYC !~ST.PRE 




















ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires el des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %o 
Année 1965 
416 l 420 1 m 1 u2 1423 l 4H 1 U9 1 01 1 02 1436 14.a 1 "2 1 m 1 m 1 461 1 467 1 n1 1 472 1 4ll 1 m PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BllS OUV PATE PAP IMPRIME. SUCRE AL.ANIM. BOISSONS FIS.FILS 
::~~~ns If! Li!f TiIT'cff se.slv':ff~E! 
PR~::s,;Nf MAÏÂ je L'AiRIC~fURE 1 1 
PR~~~::s 1~r1~n OEirrRl:rURi 1 : 1 ; 
vr:10• 3 li 1 1 1 1 1 t 1 n 
PR~~~::s,~GilCOLEi EXCLÏSl~iENT liPO:::j 
PRODUITS 9e LA ~YLVICUlTURE 
Olo.51~ 1 h 1 1 i 1 1 u 1 
























Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
m 1 490 1 1 501 1 502 1 l 1>20 1 640 1 660 1 m 1 6TZ 1 
PR.PLAST GEN.CIV• REC.REEN HD.RE.CA REP.NDA 
IND.DIV. IATJNENT COllNERCE REP.AUTD 
PRDl>UITS 9E L'AGRICULIUREoCHASSEoSYLVltll.TURE 
1 11 ' OlO~O lg 1 1 l 1 1 1 1 1 PRDOUJTS tNINAUX DE L'AGRICULTURE 
0r°" 1 lg 1 1 f 1 1 1 1 1 1 
t 
PRO()UJTS JEGETAUX DE \'AGRICULTURE 
o~o.z lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J VIN 
Dto.J li 1 1 1 1 1 1 1 1 If 




PR~fo:;s 1~rA Srllf URE 1 I! 1 ! 1 




'°i° lg 1 1 :i 1 1 1 1 2J 1l 
' 
! 11 1 1 1 1 1 1 1 ::::;:···11~····1 ... î"'~l''' '1 ···~····1 111 • J 
PRoQUITS 9E LA COKEFACTION DE Ll HOUILLE 
111 H 1 120i° 1~ 1 1 1 1 n 1 · 1 1 
PET,DLE BRUT ET GAZ NATUREL 
1 1 uoio li 1 1 1 1 1 1 PRODUITS PETRDl.JERS RAFFINES 
140i0 li 1 1 1 I 1 H 1 lt 1 1 l ni H l ; l 
ENERGIE fi.ECTRl,UE 
161f 0 lg 1 1 J 1 1 ul :1 1 1 I 11 I u 1 J 
GAt DISTRfBUES 
162:0 lg 1 1 
1 1 1 1 1 1 ni u 
VAP~R,AIR CONPRINEoEAU PUBLIQUE li u lOr lil 1 11 1 ~gl 1 1 461 46 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 NINERAIS 9f FER 
m.o lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~=llS1rrLLlrS Nr FERrX 1 
1 1 1 1 PRODUITS yEs HAUTS FOURNEAUX ICECAI 
m.D lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~~ITSl;Ej ACliRIES11ES LAilND!ij cc~iî ET "1" CECÎI 
1 
13 
PR~~::s i~r DESI ACIErS 
1 1 1 1 1 1 
114* 
1 110 1 120 1 1JO 1 140 T 150 1 160 1 790 1 
TRA.FERR TRA.FLUY TRA.lERI CDNNUNlt 
A.TRA.TE Tll.NARI lUX.ENTR 
1 




i 94 2~ 6 9 1 9Z 2 9 
z 12 1 
u 4 l 6 4 4 
l 
1 
9 1 l 1 • 
5 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 16 6 16 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 (A) il< t •; en %. 
110A l uoa l ezo 1 a.o 1 aso 1 1 HOA 1 HOC~ HOA 1 9.0C~ HOA 1 noc1 960A 1 960C~ 9900 1 99991 
INST.CRE ASSURANC LOC:.IMMO us.Pua. REC.PUB. SAN.PUB. PUI.HOA SER.DOM. 
SER.BANC LOC:.MOB. ENS.li.PR REC.N.PR SAN. M. PR NoPR.NOA TOTAL 
:~:ns1n L'AGllULTr,aTsE.iYIC\ÏURE 
PR~:~~SinMAUX r L'ilCULfURE 
1 1 
P~~'.:s lriETAUXI OE L rRICrURE 
1 1 
vr:io. 3 li 1 1 1 1 1 1 
PR~~~~:sl~~ICOl.iS EXC,USIVEÎENT liPORTEi 
PRODUITS 9E LA SYLVICULTURE 
Olo.5 lg 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS YE LA PECHE ET OE LA PISCICULTURE 
03000 
lg 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 
~~'.~LE'lf ~ITE~IEURS ÎGGLOMiRES El BRIQ~TTES 
PRODUITS 9E LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
uo.o lg 1 1 I 1 1 11 1 




:::~:IE wrR11r i • 1 li Hl 
GAZ DISTRJ&UES 
l6Z.O lg 1 1 1 1 1 1 
YAPEUR1AIR COMPRIME1EAU PUBLIQUE 
16
3.0 li 1 i 1 1 1 1 I il 
11 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
::~~:AIS in FER 
1 
:::~:AISli)TALLliUES N~ FERiEUX 
1 1 





















PROOUITS yes ACIERIES1DES LANINOIRS ICECA ET NON CECAI 
zzz.o lg 1 1 1 1 1 1 1 1 
·~~'.:·11r ,..1."T" 1 




























'1' 9 2 4
l 
Année 1965 




Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
i 6 16 6 16 8 33 . 'f B xi/ t ei et 8 97 = B c.> ile t ei en %o 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
116* 
Y 011Y021Y091Y191Y291Y191Y411Y421Y491Y191e991 
CONS.MeN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.exp. TQT.EMP. 























, ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 <.:>ile t e; en %. 
010 1 030 1 1 110 1 120 1 130 1 140 1 161 1 162 1 163 1 AGRICUI. T COKE PR. PETR. GU DIST 
PECHE CONS.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
PR:~~SlffGS Cr 1 1 1 1 1 1 1 
PR:~:slff rs 1r 1 1 1 1 1 1 1 
PR::~::sl~I LANJlAGE ifRDIDlPIECEl FORG1Es.011ERS N~ CECÎ 
Ft~:2::Er~LiS ~11ETIR~i INDN,CECAll 1 1 1 1 
Tu:::.:NrHEcAt 1 1 1 1 1 13 I 1 1 
:::~X Ei~iRODUliS METÎLLIQUiS NON,FERREÏX 
1 1 
:i 
:~:~:AUX1~rES r MTRAISfT COrSTTES •1 11 111 
PR:~::sli~ tAR11ERESIET ouloRAGAlE,o~. EN 11ElRÎIET AR~tsE 
EN~::: f~lERAUXIRUTilET AU~ES MlMERA~ NONijETAL!louElil 
TUILESoBRJOUES,CERAlllQUES ET AUTR.PROD.A BASE MINER.NON METALL. 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~::~:T·CrnX.PLir·OOrGES(D~ r BATENT r CES'NATITS 
::~: ET1iioou111 EN YlRRE 1 1 1 1 1 1 
:::!TSinMl;r DE.rE Ei INDTRIELr COrifir·ocr·· 
:::::RESli1NTHETlQUES lT ARTlFICIElLES 
1 1 1 1 
::~~; CHrri DEnrs TNCITEMENl AUX rAGEi ET T'"'Tu. 
lmlmlmlmlmlnolmlmlm 111!1,'l.FE Pl.ACIER llJN.N.NE CIMEllT 















































ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
: 6 /6 6 /6 B 33 f 8 xi/ t e; et B 97 = 8 OO ile t e1 en %. 
252 ~ 254 1257 1 
CHI M. BAS P. CH.MEN 
MAT.5'f'NT 
118* 
1 m 1 m 1 uo 1 :no 1 HO 1 no 1 u1 1 '62 1 in 1 ,,.. 1 no 1 
FONDERIE MACHINES MAT.ELEC CONS.NAY MOTO.CYC !~ST.PRE 
OUV.llET. CALC.ELI! YEN.AUTO MAT.FERR COllS.AER 
f f f 










1 4ll 1 4U 1 4U 1 U4 









ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 16 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
416 1 420 1 421 1 422 1 423 1 424 f 429 f 4'1 1 432 1 436 1 441 1 "Z 1 451 f 453 1 461 f 467 f 471 1 412 f 47' 1 411 
PR,CERE. CHOCOLAT AllN,DIY TABAC TISS.TEX CUIR CIUUSSU, BJIS DUY PATE PAP IMPRIME. 



















Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
: 6 16 6 16 8 3) i = 8 xi/ t e; et 8 97 = 8 c.> ik t e; en %o 
Année 1965 
483 1490 1 
PR.PLUT 
INO.DIV. 
1 501 1 502 1 1 610 1 640 1 660 1 671 1 672 1 
REC.REEN HD.RE.CA RE,.NDA 

























ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ X;; / ~ e; et B 97 = ~ w il<. / ~ e; en %o 
uoA l e10B 1 azo 1 a.r,o l eso 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.IKMO 
SER.BANC LOC.KOB. 
l 930A-l noc~ HOA , ,.oc~ 950A j 95ot~ 9fo0A 1 960C~ 99001 99991 
ENS.PUB. REC.PUB. SA•.PUB. PU&.NDA SER.DOM. 




























1 1 1 
121 * 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 := 8 x;j t •; et B 97 = 8 (A) ik t e1 en %o 
· l Y od Y 02 I Y 091 Y l9 I Y z9 I Y n I Y ·H 1 Y 1tz 1 Y 1t9 I Y HI e 991 
122• 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 



















1zJ IOOO î,~ 9U 
n 
Année 1965 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 x;; t e; et B 97 = 8 <a> ik t e; en %. 
010 1 030 1 
AGRICUL T 
1 110 1 120 1 130 1 HO 1 Ul 1 162 1 16J 1 
tDKE PR.PETR. GAZ DIST 
PECHE tOllll.SOI. PET.BRUT ELECTR. EAU 
~:~~~LATj;js ELE,TRONl~ES El NACH)NES Dl BUREAU 
1 1 




:::~~ULErilT NOT1URS A~ONOBiLES 
1 1 1 1 CONSTRUCTfON NAVALE 
m.o 1~1 1 111 1 1 1 1 1 
MATERIEL ~ERROVIAIRE ROULANT 
362
.o 1 ~1 1 1 1 1 1 1 1 
NOTOCYCLEf tCYCLES 
J61.0 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTf ON AERONAUTIQUE 
364.0 1~1 1 1 1 1 1 1 1 
INSTRUNEf '1 DE PlEClSI~ 
1 1 1 1 
6 l 310.0 ~ 6 
11 1 1 1 1 1 1 
CORPS GRAf D'OR,!GINE ANINALE OU VEGETALE 
411
.o 1~1 :~1 1 1 1 1 'I 
VIANDEStP~EPARATIONS DE VlANOEStPRODUITS LIES 
m.o lgl 1 1 1 1 1 'I 
~:~:~PRTir L'i"ERS 1 
1 1 1 1 
:~~:RVEÎiÏE FRUiTS, Di LEG~ES ETIDE PoiSSONSI 
1 
:~~~nslHAShr CETLES r PRTlTS ruT 
1 
CEREALES TRAITtESt FARINES ET PRODUITS AMYLACES 
m.a If 1 4;1 1 1 1 1 1 1 
PA~~.~: ur ALrNTArS 
1 1 1 1 r 
SUCRE 
UI '~I uo.o 1 1 1 1 1 1 
CACAO,C~AT ET PRODllTS Dl LA ClNFISEllE 
m.o ~ 1 1 1 
::~~1Tsl~~R:~jLINEilATIONIDES AilNAUxl 
1 1 
::~ITSl~iVERS.iOUR \jALIMEiTATIOi HUllAÎNE 
1 
'1 
.... .,.YI il 1 1 1 1 1 424.0 N 1 ~ 
1 211 1 21Z 1 221 1 222 1 224 1 230 1 241 1 242 1 247 
NIN.N.FI Pt.ACIER NIN.N.llE ClllENT 
NIN.FER HeFOUlNe NET.N.FE 8Rl8.CER VE~ 
l 
123* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 F 8 xij t e; et B 97 = 8 Ct) ik t e; en %. 
1 
252 •1254 1 u1 1 
CH Ill.BAS P.Ctt.llEN 
llAT.SYNT 
124* 
1 m 1 m l 320 1 m 1 3-W 1 350 1 361 f 362 1 363 1 JM 1 no 1 
FONDERIE llAClllNES llAf.ElEC CONS.NAY llOfD.CYC nsr.PRE 
OUY.llET. CALC.ElE 







































ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = : xij / ~ e; et B 97 = ~ c.> ile / ~ e; en %. 
Année 1965 
416 l 420 1 m 1 m 1 m 1 424 1 429 1 431 f 412 1 06 1 •u 1 442 1 451 1 m 1 m 1 u1 1 471 1 m _I m 1 m 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIY TABAC TISS.TEX CUIR CHAUSSU• BDIS OUY PATE PAP IMPRIME. 
SUCRE AL.AMIN. BOISSONS FIB.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
CALCULAT~RS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
HO.O 1~ 1 1 1 1 1 1 
:::~:min FOUi"f TURESI ELECrQUESI 1 
::::~ULEin MOTE,URS ArMOBrS 
1 1 CONSTRUCTlOH NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
:::~:m1nROVIAf RE ÏULANT 1 1 1 
:~:~~YCLj;'f VCLEi 
1 1 1 1 CONSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
~~!::UMEw1 OE PrlST ' ' ' 
11 1 1 1 1 1 
~~:: GRj; l'OiljlNE AilMA\lloufl!jETAL!I 
VIANDES,PREPARAJIONS DE VIANDES1PROOUITt LIES 
m.o 1 i 1 ~ 1 1 1 1 : 1 
LAIT,PROPVITS LAITIERS 
41
3.0 l~I !I 1 
CONSERVES DE FR~ITS, DE LEGvi:es ET DE POISSONS 
m.o 1i1 l4 1 1 'I 1 1 1 
:~~~ITSlilA~!alE CERiALES,iT Pi~1UITS1ÎMYLAljS 
CEREALES TRAITEES, FARINES ET PRODUITS AMYLACES 
m.
1 lil Ufl 1 11 ~g, 11 11 
PA!~6~: i~IES AliMENTAiRES 
1 1 1 1 SUCRE 
i:1
1HI t!I !I 11 1~1 
~:~~~1CHr;1LAT '1 PRODÏITSaij LA CÎNFISljlE 
11 
•20.0 UI 
::~~~1Ti ~luR L'îLIMENIATION,Des AilMAuxl 
1 
::~~~Ili ;jYERSijOUR LiALIM~iTATIOi H"i&jNE lfl 












ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
3 6 16 6 16 B 3 = 8 x;; t e; et B 97 = 8 (1) ik t e; en %. 
' 1 501 1 501 1 
GEN.CIV. 
1 610 l 6'to 1 660 1 671 1 6Tl 1 
PR.PLUT REC.REEN HO.RE.CA REPoNOA 
!NO.DIV. UTUIENT 
~:~~~"iH ELErRON,rS E1 NACTES Di BUREAU 
~::~:m1ri FOURrUREi ELECrQ1n ·fu 
::::~ULE,iEi NOTiURS A1TONOBlLES 
1 1 
CONSTRUCTJON NAVALE 
m.o lgl 1 1 1 1 1 
~::~:·ELinRDVlrE TANT 
1 1 1 
NDTOCYCLEi,CYClES 
m.o lg 1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTfON AERONAUTIQUE 
16400 
lg 1 1 1 1 1 1 
~~:::uNErn DE PrlSi 1 u1 11 
11 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
410.0 li 1 
12&• 












1 no 1 120 1 TJO 1 HO 1 750 1 T60 1 190 1 
TRA.FE'R TlAoFLUV TlloAERI CONllUNIE 












ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne 11 Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = B xij t •; et B 97 = B c.> ik t •; en %o 
8l0A 1 8lOB 1 820 1 840 1 HO 1 
INST.CRE ASSUllANC LDC.111110 
1 HOA 1 noci 940A 1 940C~ 950A 1 noci 960A 1 960Ci 99001 99991 
ENS.PUB. REC.PUB. SAN.PUB. PUB.HOA SER.OO"· 
SER.BANC LDC.NOB. 
CALCULATfYRS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
m.o 15 1 1 1 1 1 1 
MATERIEL fT FOURNITURES ELECTRIQUES 
34000 
15 1 1 1 1 1 
1 
I 
::::~ULEiff NOTrS iDNOBrS 1 1 
CDNSTRUCTf ON NAVALE 




:::YCLirrcust 1 .1 1 1 
CONSTRUCTfON AERONAUTIQUE 
36
4.0 15 I 1 1 1 1 1 
!~:::u"EWI DE 'TISli 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
CORPS GRAf D10Rllô1NE ANIMALE OU VEGETALE 
m.o 15 I 1 1 1 1 1 
:~:~~ES·wïRATrS DEI YIANroPRrlTS rES 
LAIToPRO~ITS LAITIERS 
m.o 151 1 1 1 1 
~:~:RYEifi FRUr· DE
1 
LEGUr ET r PTSONS 
PRODUITS f BASE DE CEREALES ET PRODUITS AllYLACES 
41600 
15 I 1 1 1 1 1 1 
CEREALES fRAITEESo FARINES ET PRODUITS AMYLACES 
41601 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
PA!~,~~ i~T ALrNTArS 1 1 1 1 
SUCRE 
m.o li 1 1 1 1 1 1 1 
CACAOoOl~Ol.AT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS fOUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
m.o 151 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS 91YERS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
m.o 151 1 1 1 1 1 1 
:::::'" 11 1 1 1 1 
l 






























1 1 l 
127* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
: 6 /' 6 /' B 33 .= 8 xii t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
Y oil Y 02 I Y 09 I Y 191 Y 29 I Y 19 I Y 4d Y 421 Y 1t9 I Y 891 E 99 T 
CONS."EN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TQT.EKP. 
CONS.COL F.e.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FlN. 
CORPS GRf S O•ORlllNE ANIMALE OU YE,ETALE 
T 1 lt84 1 lt84 I 91 411.0 ~ 48i 481 9 
YIANOEStr~1p~a~10NS 01 Yla~1ES,PR10UITi LIES 
412.0 N 596 59~ JI ~ n i2 
LA1T,PRorv1rs9MlTIERS 1 9051 
411.0 ~ e~~ ag} 






















































•112 8U i 147 

















ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires el des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 x;; t_ e; et B 97 = 8 c..> ik t e; en %. 
010 1 030 1 1 llO 1 lZO 1 130 1 HO 1 161 1 162 1 163 1 
AGRICUL T COKE PR.PETR. GAZ DIST 
PECHE COllB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
;I 




1 1 1 11 ~1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTIONolNSTALLATION ET AllENAGEllENT D'INllEUBLEf 3 
50l.O 1~1 1 1 1 1 1 1 1 I 11 
:::m11rr1 1 1 1 l8 
1 m 1 z1z 1 221 1 zzz 1 zz• I no 1 m 1 m Lm 
lllN.NefE PR.ACIER lllN.N.llE ClllENTr 











ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
• 6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 c.> ik t e1 en %o 
13011< 
252 -1 254 1 UT 1 
CHIN.BAS P.CH.NEN 
NAT.SYNT 
1 m 1 m 1 120 1 no 1 J40 1 no 1 m 1 u2 1 Jn 1 JM 1 no 1 
FONDERIE llAC~INES NAT.ELEC CONS.NAY NDTO.CYC l~ST.PlE 














lf z 2 
n 
l 
1 1 1 1 1 1 
Année 1965 










ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = B xij t e; et B 97 = B OO ile t e; en %. 
Année 1965 
416 1 420 1 Ul 1 422 1 "23 1 424 1 429 1 431 1 432 1 06 1 441 1 "Z 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 411 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC TISS. TEX CUIR CHAUSSU. BOIS OUY PUE PAP IMPRlllE. 
SUCRE AL.AIUM. BOISSONS FIB.FILS BONNETER ART .CUIR ART.HAB. llEUB.LIT AR.T.PAP. PR.CADUT 
BO:::~~ii1COOlljUES 1 11 li 1 gil 1 1 ; 
BO:::~~sli1N ALC~IQUiS 
1 1 1 tl 1 1 TABACS FAfRIQUES 
1 1 1 1 111 1 m.o lNI J J FIBRES T :TILES T FIL 1, 
1 1 1 1 1 591 
H& 
'ï z 1 5 z 4 n m.o lgl 1 1 z " z 4 zz Je 
:!:~~S,Tîi1s ET~ÎUTRES,ARTICÎES TijTILESI 
1 1 1 
l z 2 !IU 1 
'î z J 1 z 5n z 3 
ETOFFES Ef ARTICLES DE BONNETERIE 
1 1 1 1 
!19 1 
m.o lgl 1 1 1 1 4J 6 
~~:~: ET' ir· 1 
1 1 1 1 1 1 1 
11 
ln m 79 2 1 J 64 2 
u 7 1T a 9 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
m.o lgl 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 i 1 1 J CHAUSS\IREf 
1 1 1 1 1 1 1 1 
u 451.0 lgl 
::::~LEi~iHABlllEMENIIET u.flCLES,EN F~RUREI 
1 1 
z 1 z 
:::~oscnrMlirouT ET rVRAT SlriLES !j BOlfl 
'I 
6 1 l m iu i 6 
7~ 3 52 2 
llEUBLES,LJTERIE 
m.o lgl 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~: A i~ilERrijPIERriARTOil 
1 1 1 ·1 :1 
t 1 1 1 i t 1 1 212 no 510 l 66 9 ,î z 1 151 
" :~~~~LESlti PAiljR Eltj" cÎf~N 11 lfl ljj 111 
'I l( 
13 l 13 u 
' 
l 4 tf " " 1 l z z J 
:~~~ITSl~i L'lijRlllEijE,oEJIA PREiSE E!IDE lijDITI~ 
11 
9 
" l l 1 i 1 l 2 96 J 9 4 z 96 J 
PRODUITS fN CA~CHOUC 
11 1 11 il 1 
~, 5 l u • 6 1 i 1 n 
m.o 1$1 4 1 1 î 6 6 2 f 
PRODUITS '" llAT&ERES PLAST19ues 
11 il ~1 :1 
' 
f u t n 
4 12 1 1 
m.o 1~1 1il 1 tl ~, 3 Zt l i l 2 
::~~ITSI ;r INriSTRIEi DIVirs 1 11 1 1 1 l if 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 CDNSTRUCTJON,INSTALLATION ET AllENA,EllENT D'lllllEUBLES 
501
.o 1g1 1 1 1 1 1 1 1 1 OUVRAGES ye GENIE CIVIL 
m.o lgl 1 1 
1 1 
131 * 
ITAL.IE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 





~83 1 ~90 1 1 501 1 50Z 1 1 6ZO 1 640 1 660 1 611 1 61Z 1 
REC.REEM HO.RE.CA lEP.NOA 
1 no 1 no 1 no 1 HO 1 no 1 760 1 190 1 
PR.PLAST GEN.CIV. 
!ND.DIV. BATfMENT CCllNERCE REP.AUTD 
ni Z9 1 
~ 
1 ul ~1 u ~8, 
f I 1 1 'I 
li 1 1 1fl 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
~:~~:Rucf ~lN,INSiALLATlON ETIAMENÎ1EMENTID'l""1UBLESI JI 
:~:~:ml~ GENI c1v11 

























ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des ell)plols finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 16 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 w ik t e; en %o 
am l noa l azo 1 no l aso 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.111110 
l 910• l noc~ 9~A l 9~cof tsoA l noc~ 960A 1 t60cof 9900 1 9999 I 
ENS.PUB. AEC.PU8. SA•oPU8. PU8.NDA SER.DOM. 





1 1 I 1 J 1 






































Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ x;j / ~ e; et B 97 = ~ (1) ile / ~ e; en %. 
134* 
Y 01 I Y OZ 1 Y 091 Y 191 Y n 1 Y 391 Y •1 I Y U 1 Y O 1 Y 191 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOToENP. 



























ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 16 B 33 = B xij t e; et B 97 = B c.> ik t e; en %. 
010 1 030 1 
AGRICULT 
PECHE 
1 110 1 lZO 1 UO 1 HO 1 161 1 162 1 163 1 
COltE PR. PETR. GU DIS T 
COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
I 211 1 212 1 m 1 zzz 1 zz4 1 no 1 m 1 242 1 zu 
MIN.N.FE Pt.ACIER MIN.N.ME CIMENT 







































ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
6 ;
1
6 6 16 8 33 = 8 xij 1 t e; et 8 97 = 8 Cù ik t e; en %. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 
. i 252 ~ m l 257 1 1 1a l 1 m 1 uo 1 no 1 no 1 150 1 Hl 1 162 1 10 1 1M 1 no 1 
C~IM.BAS P.CH.MEN FONDERIE MACHINES MAT.ELEC CO~S.NAV "DTO.CYC nsT.PU 
1 MAT.SYNT OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTO MAT .FERR CONS.AER 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERATJDN ET REEMPLOI 
1 1 
491 
1 1 1 620.0 lg 1 1 1 n 6 SERVICES DU COMMERCE 
1 :~::, .. 1!.l •.• '.~ •.• l. ~ l .... ~ .. ~' 11 11 . , i l 
11 11 1 
4 1 l 660.0 I~ 1 l I 1 I 1 1 1 4 
REPARATIONS DE JEHICUlES ET MOTEURS AUTOMOB.,MOTOCYCLES,CYCLES 
m.o li 1 ' 1 1 I 1 I 1 1 I i 1 : 1 1 1 l l 1 
:!:~:AT11~s1 N.ÏiAj 11 'I 1 i 1 181 " I 11 6 1 l l 6 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::'.:·œ~ rt!j"l ï 11·1 
1 i 1 n I n 1 11 
1 11 l 1 i 1 
AUTRES ~RAN PORTS TERRESTREi 
1 Il ni ul ' I 18 H 1 1 1 1 l 720.0 li 1 l I 11 91 








:::'.:•œ~ ill'i'j' 'ï1ï i 1 i 1 J 1 1 1 1 
:::~:POR1; 1 ERln il i 1 1 l 1 i 1 il l 1 1 ., l 1 1 SERVICES ANI 
EXH r TjLU!r DESI TRA·rRTt f T ErrPOTi ; 760.0 li 1 1 
COMMUN ICAf I NS 
790.0 1~ Hl 11 ni 1 ~ 1 18 I n 1 11 u u z l z 1 z z 2 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::!CES,;fi IN!TiTUT!~S D~ fREDli 
1 1 ! 1 : 1 1 4 6 l 1 z 1 l z SERVICES f'ASSURANCE 
J 1 1 11 : 1 l! 1 ï • 1 l l azo.o 1~ 1 11 11 41 l 
~:~:ION 1~r1nrOBITRh 1 
1 1 Hl 111 1 u n g LOCATION JMMDBILIERE 
1 • 1 1 1 • 1 
J 1 t 1 
1 1 f 1 850.0 1~ 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES f'ENSEIGNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
9~o.A 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
136* 
Année 1965 
1 411 1 412 1 411 1 4l4 
coa.i;us urr,ou 
VIANDES CONSERVE 
l ' l 1 5 
. l l l 
1 l i 1 l 1 
l 1 1 4 4 
i 4 1 4 4 4 
i 6 1 1 6 1 
l 
1 1 1 2 
1 t t t 
1 4 5 4 1 4 5 4 
l l 
4 z l 4 z 
9 u 9 
l 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires el des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = B X;; t e; et B 97 = B c.> ik t e; en %. 
Année 1965 
n6 1 uo 1 421 1 m 1 423 1 424 1 429 1 01 1 432 1 436 1 441 1 "2 1 u1 1 453 1 m 1 467 1 471 1 u2 1 m 1 m 
PR.CERE. CHOCOLAT Al Ill.DI V TABAC TISS. TEX CJIR CHAUSSU. BJIS OUV PlTE PAP IMPRI llE. 
SUCRE AL.ANI M. BOISSONS FIS.FILS BONNETER ART .CUIR ART.HAB. llEUB.LIT ART. PAP. PR.CAOUT 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~:ERA1rr ET rMPLOf 
1 1 1 1 1 891 
40 4 29 n 2 
u 4 1 n 
SERVICEslvulco~ERCE 
640.0 ~ 41 1 l I l I l I l I 1 11 1 1 l 1 n l l 1 
::::~CES,nEBE~rENT r D, rSTAiATt~ 11 1 11 1 t f 
l l 2 J l 1 2 
:~~~mîri DE11rc•Ef ETirEURSI AUT~r··~TOCYCr,cirs 1 l J l l J 2 i i 4 l l 2 4 
:~:~:mns1 N·ttr i 1 11 1 11 J 1 1 :1 1 J f 
2 1 J 1 J l J J 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPDRlf rAR ClEllINi DE F~i 
l I 11 t 1 1 'I 5 i l 1 3 1 1 J 1 4 4 710.0 g 1s ' I , 5 l 4 4 
~~:~:s -TîiToirl TERirREi 1 l I JI :1 1 11 4 J 1 1 2 i 5 z l 2 l 1 4 2 5 2 l 2 l TRANSPORTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~:PORi~ jARTrs Ei PAR rDTAr 
1 l I 1 1 l l l 
:::~:PORj; ÎERiiiS 
1 11 1 l 1 Il 1 il 4 f l 1 l l l 1 f 1 l 
~:::~CES,nEXES r AUrLUir DE1 TRATORTS rT ETEPOii 1 1 l l l l 2 2 
~::N1cîHNs l I 11 tl l I 11 n I 1 :1 l 1 l 5 1 l i l u t 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::~CESlri INrrUT1r Df rREDii 
1 
• 1 1 ~ 1 
4 l l f f l l l f l 3 
l l l l 
SERVICES V'f SSURAHCE 
11 1 
• 1 
11 11 11 
6 1 l 5 li l 4 1 4 1 820.0 lg ;I •
1 
6 5 4 4 
LOCATIONl?i BifNS llDBillERf4 
1 1 11 1 tl 
5 u li m.o g 1~ 1 141 5 
LOCATION JllllOBILIERE 
1 11 1 1 11 1 l I l 1 3 l 4 i l \ 850.0 lg 1 J 1 3 l 4 3 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES f ENSEIGNEHENT DES j DllINI TRUirS PUrlQUE 
1 
93
D.A 1~ 1 1 1 
137* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-OOUANE 
6 /6 6 16 8 33 = B xii t e; et B 97 = 8 <..:> ile t •; en %. 
i m 1 no 1 1 501 1 502 1 PR.PLAST GEN.CIY. 1 620 1 640 1 660 1 671 1 '72 1 REC.REEM HO.RE.CA REP.NDA 
!NO.DIV. BATIMENT COMMERCE REP.AUTO 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERAIJON ET REENPl.01 
62000 ~ 1 1 ! 1 1 ~1 1 1 il 1 
::::;ces If I COMMrE 1 I 1 u 1 '1 1 1 !i 1 u 
::::~CES11rBERrENT r DE rSTîrTI~ 1 1 121 1 
:~:~AT1n$1 DE YrCir ET rE"1 Aunr· ,M1TOC1r11LES 1 
:~:~mŒ~I "·D1l i 1 1 ii 1 t 1 1 1 m 1 is 
1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:PORIHAR irl"i r FE1 H' g i i ' J81 1 
~~:~:s TrrroTI TERirTRESI n1 n1 1 1 u1 1 
::::'oïHAR "T"Tlf" l"rH8T ml 1 1 ml n 
:::~:PORiHARITlrS ErAR rOTir 11 1 1 '1 i 
1 
::::POïHERIEr 1 1 1 Il ! 1 1 1 lfl 1 
~::;ceslHEXES r AUrUlr DEl mirORTS f T ETE11 t 
CONNUN ltApoNS 
T90.0 l~I 1 1 1 1 1 n 1 11 
1 
1 :1 1 1 1 
l 
138• 
1 710 1 720 1 7JO 1 7..0 1 750 1 760 1 790 1 TRA.FERR TRA.FLUY TRlolERI COllllUNlt 
1 
1 





















ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = 8 xi} t e; et B 97 = 8 c.> ile t •; en %o 
m• l uoa l azo 1 no l 150 1 l no• 1 930C~ 9~A , 940C~ 950A 1 950C~ 960• I 960C~ 9900 1 99991 
INST.CRE ASSURANC LDC.IMllO ENS.PUB. REC.PUB. SA~.PUB. PUB.•DA SER.DON. SER.BAllC LOC.1108. EllS.11.PR REC.11.PR SAN. M. PR li.PR.HOA TOTAL 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
RECUPERAlfON ET RrEllPLOI 
620.0 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::cEslflc1TE 1 1 1 11 1 Ï 1 
:::::ces l~Taei'rENT r ol rmTn°"I 1 11 1 
:~::musi DE rrcuuf ET rEURSI AUTloa. ,11rCY1r·CriLES 
:~::mur·D1l 1 • , 1 I n 1 1 1 I 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~:~:,ORu rlR irlNS r F'i i ' ' i i f i 
~~:::s ·T1rrOR1rERR1STRES 1 1 11 1 f 1 1 
TRANSPORTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




~::.:'0RlHER'fT 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::CESIHEXE! r AUrlA1r OESI TRANrORTS rT ETEPOTi 
~~=NICtirs~l 1 1 1 I 1 I 1 I 1 : 1 11 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
tl 1 11 1 1 
1 ni 1 1 11 
1 1 1 ul 1 
1 1 1 1 1 J 1 
1 
I 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERYICEs
1
v· (ENSElrEllENTI DES 0111111 TRATIO l"s PUBLIQUE 



































1 1 1 
139* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 )6 6 /6 8 33 = 8 x;j t e; et 8 97 = 8 co> ik t e; en %. 
, Y 01 Y 02 Y 09 Y 19 Y 29 Y 19 Y •1 Y •2 Y •9 Y 89 E 99 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STDC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
' CONS.COL F.B.c.F. TR.EXP. EXP.P. T. EMP.FIN. 
11 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES O'ENSEIGNEME'IT DES ADMINISTRUIOtlS PUBLIQUES 































ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 
AGRICULT 
PECHE 
1 llO 1 120 1 130 1 HO 1 161 1 162 1 163 1 1 Zlt 1 212 1 ZZl 1 ZZ2 1 ZZ4 1 no 1 m 1 Z4Z 1 Z<H 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
COii&. SO\. PET.BRUT ELECTR. 
::::~~ESI ~rSETEMEN1 MARCrOS r DErDM.PilVEESI 1 
SERVICES VE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
94
o.A 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::~~ESlii RECHiRCHE iCIENTiFIQUEIMARC~NDS Ei DES ÎoM.PRiVEES 
::::~cEsl n sANTi DEs r1N1rmr 'TIQUEi 
1 1 
::::~~ESl~i SAiij MARC1ANDS iT DES,ADM.PÎIYEESI 
1 1 
SERVICES V'ADMINISTRATION GENERALE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
96
o.A 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES MARCH~DS ET DES AOM.PRIVEES N.o.A. 
96
o.c· 1 i1 'I 1 1 r 11 11 1 
::::~CES ~lMESTt~ES 






11 1 1 1 1 1 
EAU 











ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /; 6 6 16 B 33 = B x;J t e; et B 97 = B c.> il< t e; en %. 
m-~2" lm 1 1 m 1 m 1 JZO 1 no 1 J40 1 no 1 Hl 1 u2 1 ,,, 1 JM 1 no 1 
CHIM.BAS P.tH.MEN 
MAT.SYNT 
FONDERIE llACHINES llAT.ELEC CONS.NAY MDTO.CYt r•sT.PRE 
OUV.MET. tALC.ELE YEH.AUTO MAT.FERR CONS.AER 




::::!CESl~iRECi~CHE SrlENT~IQUE rES A1MINIS~· PU1LIQUE1 
SERVICES ,?El RECHÎCHE ÎIENTrlQUE rRCiOS ET DES TM.PRIVEES 
940.C• ~ 1 1 
::::!min SANTi DES T"'"TRATlr P1LIQUE1 
SERVICESl?i SANTi MARCÎNDS r DES rM.PllVEES 
950.C• g 1 
SERVICESl?'f°MINrTRATÎN GErRALE DES ArlNISTR. 
960.A g 1 1 
SERVICES,~~C~1$ ET ~$ A~1·PRl~ES N.O.A. 
960.C• ~. ' 1 : 1 ~ 1 
SERVICES! ITESTl1UES 


























11 1 1 1 1 1 1 1 
142* 
l 
1 4 1 l 4 
i f l 
Année 1965 
1 411 1 412 1 41J 1 414 
COR.GRAS lAIToOER 






ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 16 6 16 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = B (1) ik t e; en %o 
Année 1965 
U6 l 420 l 4ll l uz l 4u l 4z4 l u9 1431 1 oz l u6 1441 1442 1 451 l 45J 1461 f 461 1 471 1 47Z l 4n 1 m 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TABAC TISS.TEX taIR CHAUSSU. BJIS OUV PlTE PAP IMPRIME. 
SUCRE AL.ANIM. BOISSONS FIS.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
::::~~ES ,TSElrMENT
1 
MARCrOS T DES rM.PrEES 
1 1 
:::::CES~EIRECHErCHE Sf IENTlflQUE rES ADrINISTr· PU1LIQUE1 
SERVICES~EIRECHErCHE SrlENTiflQUE ~RCHAfDS ET DES AÎM.PRIVEES 
940.C• g 1 1 
::::ces Ir! SANTE' DES rINirmr PœrQUESI 
1 1 
SERVICES l?EI UNTEi IWlClNDS r DES f ON.l VEES 9".~ ~ 1 1 1 
::::~CES1;·rDMINlrTllATlrN GEiERALE fES AiMINIS~. PUiLIQUEi 
SERVICES M~CHANDf ET ~s ·~·PRIVEES N.D.A. 
. ,
• 1 
~ l z l l l l I' z z 1 21 41 960.C• ~ 2 2 Z 4 z 
SERVICES 191ESTJÎS 
1 1 1 1 1 1 
990.D N 
~ 
TOTAL T 22 z 1 l 1 f f ' 
1 f 1 J u i 1 J 1 ' 1 J 999.9 N 20 2 2 4 ~ 1 z 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
143* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties· Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USIN~ I DEPART-DOUANE 
6 ·16 6 16 B 33. = B xij . t e; et B 97 = B OO ik t •; en %o 
Année 1965 
i m 1490 1 
PR.PLAST 
l so1 l so2 1 l 620 1640 l 660 l n1 l n2 1 
REC.REEll HO.RE.CA REP.NDA 
lno 1120 lnolnoluolT6o lno 1 
GEN.CIY. TRA.FERR TRA.FLUY TlA.AERI COllMlllQC 
1110.D1v. BATlllENT COllllERCE REP.AUTO A.TRA.TE TRA.llARI AUX.ENTR 
. SERVICES f ENSEIGNEllENT llARCNANDS ET DES AOll.PRIYEES 
91
0.C• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::ces f (ECHlCHE TENTlrQn rs •rNISÎ PTUU'1 
SERVICES 9~ RECHERCHE SCIENTIFIQUE llARCHANDS ET DES ADll.PRIVEES 
94
0.C• lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9e SANTE DES ADlllNISTRATIDNS PlllLIQUES 
950.A jg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9e SANTE MARCHANDS ET OES ADll.PRIVEES 
9'0.C• 1~ 1 -1 1 1 1 . 1 1 1 1 
::::!ces irrlllNTRATr GE"f RALE rs ATNISTR. PUBLIQUlj 




1 ' ~ 
TOTAL 
i 1 f f 241 6 n H i 
, i t 1 l f J 999.9 2r 6 , 
















11 1 1 1 1 1 1 1 1 
144* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE'/ DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = B xij t e; et B 97 = B OO ik t e; en %. 
810A l •tOB l •20 1 HO '''° 1 l HoA 1 noci 9.0A f Hoci HOA J noci 960A 1 960C1 9900 1 9999 I 
INST.CRE ASSURANC LOC.111110 ENS.PUB. REC.PUB. SAN.PUB. PUS.NDA SER.DON. 
SER.BANC LOC.MOB. ENS. M. PR REC.M.PR SAN.M.PR NoPR.NDA TOTAL 
::::~~ES 1nNSEIGiEMENTI MARCrDS Ef DES rM·PrEES 1 1 
SERVICES VE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 9 ~0.A 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 
:=:~~ES,riRECHrHE rENTrQUE iRCHrS Ei DES r·PTEES 
SERVICES VE SANTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
95
o.A 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES VE SANTE MARCHANDS ET DES ADN.PRIVEES 
9
50.C• 1~ 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 
SERVICES V'ADMINISTRATION GENERALE DES AOMINISTR. PUBLIQUES 
96
o.A 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~~ES1nc1r ET r nrRlrrs ~ir· 
SERVICEsl9ÎESTl1UES 1 1 1 



































1 1 1 
145* 
ITALIE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = B x;J t e; et B 97 = B c.:> ik t e; en %. 
146* 
Y 011 Y ozl Y 091Yt91Y291Y191 Y '11 Y 'zl Y '91Y&91E991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CONS.COL F.e.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
n: mg 
m t888 





Coefficienti orizzontali degli input primari e delle risorse 
di ogni branca rispetto al totale 
PREZZI DÉPART-U8IXE /DÉPART-DOUANE 
B 110 • 6 / 6 . " TC/j TC/ ln 00 
Anno 1965 
ITALIE 
Coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au total 
PHIX DÉPAl~T-U:::lINE /DÉPART-DOUANE 
Année l9füi 

ITALIE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
1 010 1 o3o 1 · l 110 l 120 1 uo l 140 l m 1 m l 1n 1 1 Zll 1 ZIZ 1 zzi 1 zzz 1 224 1 no lzu 1 Z4Z l 2u 
ACRICULT COKE PR.PETR. GAZ DIST 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
SALAl~ES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s oi 1 1 S6 I z 1 1 1 l 1 l 1 
COTISATIONS SOCIAtES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
so2I 1 9 d 1 1 il il 
EXCEDrNT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 250 1 41 1 1 1 l 1 
VALEUr AJOOTEE Ne.ne AUr CDUTIS DES fACTEÎS 
VOT 1u21 3 i tl 
CONSOrTION DE CÏITAL FIXE 
so8 lm 31 1 f zl 11 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v09I lml 31 1 1 il 21 
IMPOTr LIES A LA PRDOOCTIDN 
Fii 1 ul 1 1 1 31 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F i2 1 1 31 1 1 1 1 1 1 








Fnf f 11 1 1 1 11 ilZ9ol 
VALEÎ AJDUlEE Ne.ne Ai PRIX. DU MÎCHE 
V 18 119 1 Z 1 1 1 i I 331 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 










VALEUr DE Lr PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 102 1 z 1 1 1 z 1 i 1 291 11 
TRANSfERTS DE PRorns FATALS DRDITIRES 
1 1 T 31 1 1 1 1 
TRANSFERTS rE PROrlTS VOISINS 
T n I 1 1 
TRANSrERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 







VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11 49 f f 100 1 2 1 f 1 z 1 i f 29 f 
IMPORTATIONS CAF rE PRDrUITS DE LA f EE 
1 Il si 1 1 76 s 1 6 3 1 s I 
IMPDRTATIONi CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M S2 1 uo 1 li 1 1 241 1 i6i 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
11 s9 I 1m1 9 f u I d mf 
17 
IMPOTf 'LIES A L'lrPDRTATIDN DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRiS F 6i 1 63 3 1 1 41 i 1 1 61 
IMPOTf LIES A L'lrPORT.IDES PAYS TlfRS Di PRooq1TS S~MILAl~ES F 62 1 366 14 1 U 6Z 1 38 I 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F691 1 ml ul 1 ul 1 481 ni 
IMPORTATIONr DEPART-DOUrNE Di PRODUITS Di LA C1E 11111 ni 5 61 1 61 
IMPORlATIONr DEP1T-DOrE Di PRDOiTS OiS PAY\ TIER\ 
"72 246 i2 23 1491 201 
TOTAL DES IMPORTATIONS rEPART DOUANE 
" 79 1 1 197 1 10 1 li 1 d 101 1 i6 I 
TOTAL DES R SSDUR ES AU Pllll OEPART-US1' ~/DOUi NE 


















lllN.N.FE PR.ACIER lllN.N.ME CIMENT 
MIN.FER H.FOURN. MET.N.FE BRIQ.CER VERRE 
s 9 • 6 3 
6 lt 9 1 
3 z 3 s 2 
1Z 1 6 6 3 
z Z5 6 6 s • 3 
1 6 6 3 
u s 3 s 2 
li 
u s 3 s s 3 
1Z 1 6 6 3 
n 1 6 6 3 
30 1 s 6 3 
30 1 s s 6 3 
1 1 • 
u s n ST n 2 2 
9 3 s lZ 6 
40 3 19 18 
5 z z 10 Z5 s s 
3 17 25 • 1 
1 Tl 34 1 9 15 
1Z 3 n 1Z 3 3 
9 3 s 30 li 6 
30 li 6 s 6 
147* 
ITALIE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l:m lm luo luo lno '3so lm 136z b" !,,,. lno 1 
CHIM.US P.CH.MEN FONDERIE MACHINES MAT .ELEC CONS.NAY MOTO.CYC INST.PlE 
MAT .SYNT OUV.IŒT. CALC.ELE 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 . IJ 1 1 1 9 1 5 1 IJ 1 20 
COTISÎTIONS SOCIÎES A ~HARGE DES EMPLOYErs 
s oz 1 16 9 1 11 1 1 6 16 1 
EXCEO~NT NE' 01 EXPLOITATION 
so1I lul 1111 l 11 ri 
VALEU1 AJO,ÉE NElTE Ai COUTf DES 1ACTEUf S 
V 07 IJ 6 1 3 Il 1 2 u 
CONSOrTli DE ClPITALIFIXE 1 1 s 08 ' 20 15 10 1 , 1 • 
VALEUj AJOÎEE BRYTE Aj cour1 DES ÎACTEURS 
V 09 ' i" 1 1 9 1 3 1 10 1 2 15 
IMPOT\ LIES Il LA e
1
ROOUCllON 
1 FUI '11 6 Il 1 zl 2 1 9 
SUBVENTIONS D1 EXP\OITAT\ON 
Fui 1. 91 si •I 1 11 "16"1 27 
IMPOTS LIES l LA PRODUCTION NÎTS DE1 SUBV1NTIOM1 
F 17 1 1 ' 12 1 7 1 Il 1 2 2 1 4 1 6 
YALEU~ AJOUT.,~ NEl7E Ai PRIX,OU ll.t.1CHE 
1 y Il 1 : IJ 6 9 3 10 1 16 1 2 
YALEUÎ AJOUTE.E BRrE Ai Pli X OU MAÎCHE 
1 Y 19 I • i" 1 9 1 3 IO 1 16 1 2 14 
YALEU1 DE L\ '. ROOÎTION EFFECllYE AYX PRIX OEPART-USlr 
PZ9 1124 el u 1 41ul20 2 n 
TRANSF,ERTS DE, PRD,UITS FATALS IORDl,IRES 1 1 1 
T Jl I · 1 
~R:sym ,E! PROf ITS l01S1Nf 1 1 
~R:srn 1E1 YENr RTOUELrS 1 1 
TOTAL DES T~SFERTS 
TJ91 I'. 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA ~RODUCTION OISTRllUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11491 l•24I •l ul 1 41uf20 2 17 
IMPORT(TIONS t. AF ,E PR,UITS ÎE LA ~EE 
1 1 1 M 51 1 ! 78 J2 ZJ 1 3 24 116 9 79 
IMPOR7(TIONSI tAF qE PRO,UITS ,ES PAlS TIE1S 
M52 :21111 9 • 1lnl 4 n 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 . u 1 21 1 u 1 1 1 1 12 1 51 1 6 J"5 
IMPOTS LIES r·L·l,PORTATION 01 LA c1E DE PROOU11S SIN1LAIRE1 F 61 1 56 36 1 19 1 1 21 144 8 1 101 
IMPOTS! LIES r·L'l,PORT. ,OES ,,YS Tl~RS OE,PROOUl7S SlrlAIRÎS 
F 62 · 26 12 10 1 1 6 "3 5 2" 
IMPOTS LIES A L'l,PORTATION DE PRODUITS S\NILAIRES 
F 69 1 1 33 Il 1 12 1 1 2 1 10 1 66 1 5 1 "I 
IMPORTÎTIONS OEPART-DOU,NE DEIPROOU\TS DE LA CE, 
N 71 1 76 1 J2 23 1 3 1 24 1 Il 1 9 1 80 
INPORTrTION\ OEP,7-00UÎE DE,PRODU\TS DE~ PAYS,TIERSI 
M 12 1 27 16 9 1 1 1 34 
TOTAL DES 11PORTATIONS DEPART DOUAN, 
N 79 1 "1 1 21 1 IJ 1 l 1 Il 1 58 1 
TOTAL ~ES RE ~SOURI ES AUl PRIX DEPAR -USINI /DOUAI E 
R 98 25 9 12 4 11 
148* 
" 1 Il 
6 1 35 
2 19 
YEH.AUTO MAT .FERll CONS.AER 
n 5 5 z 2 
22 6 z 2 
12 z 





Il 2 2 
12 2 2 2 
If 2 z 2 
l9 J 2 z 2 
57 3 2 10 26 
4 10 12 
2Z 10 16 
114 2 12 
li li 
Il 
62 2 2 10 26 
• 3 10 lZ 
10 16 
20 3 z 2 2 4 







2 5 2 
6 2 
6 Il , 
6 z 
7 
2 7 z 
2 1 2 
5 21 9 
5 21 Il 
z J9 29 




9 .. 17 8 
7 79 zo 7 
z 40 Z9 
• 61 Il 5 
6 55 16 
" 
5 24 IZ 
ITALIE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
PR.CElE. ClllCOLAT ALlll.OIV TABAC TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BOIS OUY PATE PA' lllPRlllE. 
SUCRE AL.ANIK. BOISSONS FUI.FILS 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 9 1 z 1 3 1 1 1 1 4 1 , 1 9 
COTISÎTIONS SOCIA~ES A ~HARGE DES EllPLOYErS 
so2 1111 21 ,1il1 •I 4 1 12 
EXCED\NT NET D1 EXPLDITATION 
s 03 1 1 12 1 z 1 2 1 1 1 , 1 J 1 
YALEUI\ AJOUTIEE NElTE 'î COUTf DES ~,ACTEUJS 
V 07 1 10 z 2 l 2 1 4 1 
CONSOiTli DE CÎPITAL FIXE 
S08 6 11 il il ,1 61 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUÎ COUT' DES FACTEURS 
V 09 1 1 10 1 2 z 1 1 z 1 4 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 











F12 I 1 1 1 1 1 1 zl si • 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F lT 1 1 3 1 16 1 Z 1 4 1 IZ 1 ZZ 1 161 1 J 
VALEUI\ AJWT/E NE,TE AU)\ PR IX IDU llA,CHE 1 1 
V li 1 1 10 1 , 1 z 1 , 6 1 19 6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE A1 PRIX OU llARCHE 
V 19 1 1 9 1 , z 1 l 1 J 1 6 1 li 1 7 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USir 
PZ91 lz9I si •I ,1 si 61 li li 
TRANSFERTS DE PROilTS FATALS OROl,IRES 
1 1 1 T 31 1 1 1 1 
;R~SFrRTS Or PROilTS ~ISIN1 
1 1 1 1 
;R::sFrRTS ÏE YENiES REilOUEL,ES 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11•91 lz9I si •I 31 si 61ul li 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS qE LA C\EE 
1 1 11nl l1lzl1l1IJ •sin 
1 llPDRTATIONS CAF DE PRODUITS DES PATS TIEiS 
1 nzl lzlsl Ida zl3 9 











Il S9 1 1 2 1 4 1 l 1 s 1 z 1 z 1 3 1 10 1 15 
IMPOTS LIES r L'IMPORTATION D\ LA C1E DE PRODUITS SIM\LAIRE~ F 61 1 Z 1 1 1 l 1 16 l 1 16 1 14 1 1 1 Z'1 
lllPOTS LIES r L'ITORT. rEs P\'fS Tirs DE IPRODU\TS SITUIR~S 
F 6Z 1 Z 37 l 1 7 l 10 1 1 6 1 14 
IMPOTS LIES A L'lllPORTATION DE PRODUITS SIMILAliES 
F•91 l 2lul 1I 91 aln •I •ln 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CE~ 
11111 l 1l 3l 1I 91 21 si slnlza 
IMPORTrTIONS DEPART-DO,E DE PRODU\TS DE\ PAYS
1
TIERS
1 M72 l2l9 14ltls z 9110 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUAN\ 1 
Il 79 1 1 2 1 7 1 l 1 s 1 z 1 , 1 , 1 10 15 
TOTAL ~ES RESSOURCES AUJ PR IX DEPART-USINI /DOUAI 1: 
R 91 Z6 J , 6 li li 14 





















ART.HAI. llEUB.LIT ART.PAi'. PR.CAOU 
6 10 7 5 J 1Z s 
7 10 • 6 ' 
., 
15 10 • 2 l 5 
' 
12 9 6 z 9 
2 ., , s 6 
s 11 • 6 z ' 5 
J 4 
z l J z 
2 , , , s 
' 
Il • 6 
, z 9 
s 10 • 6 3 z 9 
6 l7 9 6 s , lCJ 5 
6 l7 9 6 5 J 10 5 
6 3 • 
z z , z 
l , l9 3 , 
7 J li z 7 
20 25 ., l , 
16 20 9 l 
4 4 ., 3 • 
, Z6 3 3 z 
l , li 19 4 3 
5 16 10 6 ., 3 9 
' 
149• 
ITALIE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 / 6 B 110 = ir 1; ir1 en %. 
Année 1965 
lm 1 490 I' 1 501 1 502 1 
GEN.CIV. 
1 620 1 640 1 660 1 6 7l 1 672 1 
REC.REEM HO.RE.CA REP.NDA 
1 no 1 no 1 no 1 no 1 no l 160 l 190 
PR.PLAST 
INO.DIY. BATIMENT CCJIMERCE REP.AUTO 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1. ] 1 51 1 221 1 
COTISATIONS SOCl,LES A CHARG, DES iMPLOYFiURS 
1 s 02 1 1 1 4 61 n 241 
EXCEDrNT Nî'D•E,PLDITATION 
S Ol , l 41 1 n I 21 I 
VALEUr AJOUJI ~E NiTTE Ai cois DES IFAcTEqRs 
V OT ; l 4 Tl 221 
CONSOiATli;. DE C.APITALI FIXE 
s 01 i ] 1 2 1 21 I ,, 1 
VALEUR AJOUT~E BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
1 y 09 1 1 i , 1 41 1 661 21 1 
IMPOTi LIES • LA PRODUCTION 
F 11 1 i 2 I 2 I 1 41 1 • I 1 
SUBVENTIONS O• EXPLOITATION 
F 12 1 1 ! l 1 41 1 1 IT 1 1 
IMPOTS LIES & LA PRODUCTION NETS OES SUBVENTIONS 
F lT 1 1 : 2 I 2 1 1 491 -· I 1 
VALEUr AJOUlfE N~TTE Ai PRI~ DU ~CHE 1 1 






2 I m I 
VALEUR AJDUr·. E BRUTE AUr PR li ou MÎRCHE 
v 19 1 • 1 1 4 65 11 I 1 2 I m I 
VALEUr DE Lr·PRDDUCTION EFFECTIVE Îux PRIX DEPÎRT-US\NE 
P 29 : 41 41 1 62 161 l 1 IT 1 
~R~SrERTS r~ PRD~ITS {ATAL1 ORDl~IRESI 1 1 1 
~R::rRTS r' PRrlTS rmr 1 1 1 1 1 
TRANSrERTS OJ VENTES RESIDUELLES 
T Jl . 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
~o::L, DES TîrFrS 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 . 1 l 4 1 41 1 621 161 1 1 1 IT 1 
IMPDRlATIONS ~AF fE PROfUITS DE U f EE 1 1 1 M 51 1 11 • 1 661 • 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M52I li1I 51 1 1 1 l ni ul 
TOTAL DES IKPbRTATIDNS CAF 
M.591 l 1 sl 61 1 1 1 l 211 201 
IMPOTS LIES A: L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS Sl,ILAIR~S 
F 61 1 1 . 41 12 1 1 1 1 1 24 1 
IMPOTr LIES•. L'lrPORT. DES PAYS TlrRS Di PRODiTS S\MILAl~ES 
F 62 1 i l 10 1 1 4 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 I 2 1 10 1 1 1 1 1 91 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M Tl 1 1 . 11 1 1 1 1 1 1 1 63 1 T 1 
!":rlONf OE:r-~rE D~ PRODrS Dï PAY1 Tl::1 2J 1 
TOTAL DES IMPQRTATIDNS rEPART DOUANE 
M T9 1 1 5 1 T 1 1 1 1 25 1 li 1 
TOTAL DES R S$OUR ES AU PRIJ DEPART-USU ~/DOUA~E 

























TU.FEU T~A.FLUV TRA.AERI COMMUNIC 
A. TRA. TE TRA.MARI AUX.ENTR 
25 9 2 • 24 
21 11 J 9 lT 
-12 21 ] 6 
ll T 2 • 14 
24 46 6 6 20 
lZ 9 2 T 15 
2 IT 6 5 
219 106 99 T lZ 10 
-42 -l -n 2 -l 
5 20 5 2 T 
T 22 6 2 T n 
6 19 T 2 5 9 





J 21 2 
J 22 2 
6 li T 2 T 9 
ITALIE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque brancht. 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 8 110 = Tri; Tri en %. 
la10A l uœ l azo lm l aso 1 l 910• 1 noc.t 9~0• l 94ot•l 95oA l noc~ 960A l 960t•l 99oD l 9999 I 
INST .CRE ASSURANC LDC.INllO ENS.PUB. REC.PUB. SAN.PUB. PUB.NOA SER.DON. 
SER.BANC LOC.NO&. ENS.N.PR REC.N.PR SAN.N.PR N.PR.NDA TOTAL 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 "' 1 1 1 I 
COTISATIONS SOCIA~ES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
sozl 1661 151 il 1 
EXCED,NT NET D'EXPLOITATION 
s 01 1 ~ 1 -n 1 1 t 1 1.0 1 
VALEUl AJÏEE NElTE Ai COUTr DES rACTEÎS 
v 01 " -n 2 1 60 
CONSD111ATli DE CAPITAL FIXE 
soa ul 1 1 Jlml 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 41 1 -JO 1 2 1 l 1 76 1 
INPOT1 LIES A LA PRODUCTION 
FU l5al lul 1 u I 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F lZ 1 1 67 1 1 1 
1 8Z 1 
1 
1 
1 ... 1 
1 11 1 
1 
1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 11 1 1 56 1 1 14 1 1 JO 1 1 
v ALEU, AJjEE NEJTE Auf PR 1 xi ou "-'f CHE 




VALEUR AJOUTEE BRÎTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 1 43 -n 1 , 1 l 1 12 1 1 n 1 , 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
PZ91 1261 1 41 tl 451 1 zzl 2 
TRANSFERTS DE PROrlTS FATALS ORDl,IRES 
1 T 31 1 1 1 1 1 
~R=rTS lE PROrlTS ilSINr 1 1 1 
~R~S,ERTS ÏE VENiES REilDUELtES 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 1 26 1 1 4 1 l 1 45 1 1 22 1 2 
IMPORTATIONS CAF ÎE PROÎUJTS r LA iEE 
" 51 1 1 6 l 1 1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS rES PAYS TIERS NS2j l2ol 14 1 1 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M. 59 1 1 16 1 1 , 1 1 1 
~N~Ti LIESIA L'liPORTAilDN Di LA CiE DE iROOUllS SIN,LAIREi 
~"::Ti LIES
1
A L'l~ORT. 1 DES PîYS Tl,RS DE,PRODU,TS SlrlLAIRrS 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~R,ATIONÎ DE:~T-DOUÎNE ~EIPRODUiTS DEILA CEi 
IMPORTATION\ DEPART-DOUrE DE PRODUITS DEr PAYS TIERS' Mnl 1aal 41 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 1 14 1 1 , 1 1 
TOTAL DES RFSSDUR ES AU PRIX DEPAR -USIN•/DOUANE 
R 98 25 4 20 2 
lZ 29 141 JO u 1000 
2 10 u lU Zl 6 1000 
2Z 40 1000 
2 7 25 71 7 1000 
• zz 16 1000 




l 6 22 69 6 1000 
6 Zl 64 5 1000 
5 16 49 26 J 1000 



























1. All1emelne Statlst1k (vlolett) 
deutsch / franz/Ssisch / italienisch / nieder-
landisch / en1/isch 
11 Hefte jihrli~~ 
Re1lonal1tatistlk • Jahrbuch (violett) 
deutsch / frandslsch / italienisch / nieder-
landisch / enflisÎ 
Volkswlrtschaftliche Ge1amtrechnun1en 
- Jahrbuch (violett) 1 
deutsch / franzll~sch / ilalienisch / niede-
lifndisch / en1lis,c]" 
Zahlun11bilanzen •' Jahrbuch (violett) 
deutsch / franzllsfsch / ita/ienisch / nieder-
/andisch / en11isc~ 
Steuerstatistlk - Ja~rbuch (vlolett) 
deutsch / franzl1s/sch 
1 
Statlstlsche Studlrn und Erhebun1en 
(oranse) 
'4 Hefte jihrlich 
Statlstlsche GrundJahlen 
deutsch, franzllslsch, italienisch, nieder-
/iJndisch, en11isii 
AuOenhandel: Mon~tsstatistik (rot) 
deutsch / franz/Js~ch 
11 Hefte jihrlich 
AuOenhandel: Ajjytische Obersfchten 
(Nlmexe) (rot); ja~~1ch (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch / franzlJs,~ch 
Band A - l~nd,irtschaftliche Erzeuc-
nisse 
Band B - Mine?lische Stoffe 
Band C - Chemjsche Erzeucnisse 
Band D - Kunsùtoffe, leder 
Band E - Holz, ,Papier, Kork 
Band F - Spin".toffe, Schuhe 
Band G - Stel~J. Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen f nd Stahf 
Band 1 - Uned e Metalle 
Band 1 - Masch nen. Apparate 
Band K - Befor erun1smittel 
Band l - Priz~slonsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (llnd~rl / Waren) 
Spezialpreis 13 l!•nde 
AuBenhandeh Anaiytische Übersfchten 
- CST (rot) (1970) 
deutsch / franzlSsiÎch 
iihrlich 
Band Export 1 
Band Import ' 
AuBenhandel: Llnderverzeichnis - NCP 
(rot) : 
deutsch / franzllsisch / itolienisch / nieder-
liindisch ·1 jlihrlich 
1 AuOenhandel: Erzeu1nlsse EGKS Jrot) 









Statistiques f i!ini!irales (violet) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prijs 
per nummer 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 1 Ffr l lit. 1 FI 1 Fb 
1971 
Preis Jahres Prix abonnc-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr lit. 1 FI 1 Fb 
allemand français / italien / néerlandais / 
an1lais 
11 numéros par an '4,- 5,60 620 3,60 50 '40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Statistiques ri!icionales - annuaire (violet) 
allemand/ français / italien / néerlandais / 
a ni lais 
Comptes Nationaux - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
an1lais 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
an1lais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) français / allemand 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
7,50 11,50 1250 7,50 100 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
études et enquites statistiques (orance) 
'4 numéros par an 7,50 11,50 1 250 7,50 100 26,- 39,- .. '400 26,-
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
an1lais 
Commerce extc!rleur: Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros p~ an 
Commerce extc!rleur1 Tableaux anafytl• 
ques (Nfmexe) (roun): publication annuelle 
(jan.-déc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, lièse 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume l - Instruments de précision, 
optique 
5,50 8,50 930 5,-40 
'4,- 5,60 620 3,60 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3150 18,50 
15,- 22,50 2 500 15,-
22,- 33,50 3 750 22,-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
75 














Prix spécial 13 volumes 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
183,- 278,- 31 250 181,- 2 500 
Commerce exti!irleur: Tableaux analyti-
ques· CST (rouse) (1970) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 29,50 -4-4,50 5 000 22,-
Volume Import 22,- 33,50 3 750 29,-
Commerce extêrleur: Nomenclature des 
pays - NCP (rouce) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle '4,- 5,60 620 3,60 
Commerce extêrieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 









DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche fenerali (viola) 
tedesco francese / italiano / olandese / ing/ese 
11 numeri all'anno 
Statlstlche re1ionali • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
Conti nazionall • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
Bilance dei pa1amentl • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
Statlstiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed lnda1lnl statlstlche (arancio) 
<f numeri all'anno 
Statlstiche 1enerall della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerclo estero: Statlstica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Ta vole analitiche. (Nlmexe) 
(rosso); pubblicuione annuale (gen.-dic.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, suchero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, cesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altrl metalli comuni 
Volume J - Macchlne ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commerclo estero: Tavole analltiche • CST (rosso) (1970) 




Commerclo estero: Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicuione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene 1tatl1tlek (purs) 
Duiu / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jur 
Re1lonaal1tatl1tlek • jaarboek (paars) 
Duits / Frans / lta/iaans / Nederlands / Engels 
Nationale rekenln1en • jurboek (paars) 
Duiu / Frans / ltaliaans / Nederlands / Enre/s 
Betallnpbalansen • jurboek (purs) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Enrels 
Belastln11tati1tlek • jurboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistlsche 1tudie1 en enquêtes (oranje) 
<f nummers per jur 
Ba1l11tatl1tleken 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands, Enre/s 
Bultenlandse handeh Maandstatlstlek (rood) 
DuiU /Frans 
11 nummers per jur 
Bultenlandse handeh Analytlsche tabellen (NI• 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duiu /Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Oeel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Oeel G - Steen, clps, keramiek, clas 
Deel H - Gietijzer, ljz:er en staal 
Oeel 1 - Onedele metalen 
Deel 1 - Machines en toestellen 
Oeel K - Vervoermaterleel 
Oeel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
Jurboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bultenlandse handeh Analytlsche tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Duiu /Frans jaarlijkse uitcave 
Deel Export 
Deel Import 
Bultenlandse handel: GemeenschappellJke lan• 
denllJst • N CP (rood) 
Duits / Frans / lta/iaans / Nederlands jaarlijks 
Bultenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Duiu / Frans / lta/iaans / Nederlands jurlijks 
PUBLICATIONS 




General Stati1tic1 (_purple) 
German / French / ltalian / Dutch / En1lish 
11 issues per year 
Re1lonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
German / French / ltalian / Dutch / Enilish 
National Accounu • yearbook (pur,le) 
German / French / ltalian / Dutch En1lish 
Balances of Paymenu • yearbook (purple) 
German / French / ltalian / Dutch / Enr/ish 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studles and Surveys (orance) 
<f Issues per year 
Basic Statlstlcs 
German, French, ltalian, Dutch, Enilish 
Forel1n Trade: Monthly Statlstlcs (red) 
German / French 
11 Issues per year 
Forel1n Trade: Analytlcal Tables (Nlmexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A - Acrlcultural products 
Volume B - Minerai rroducu 
Volume C - Chemlca producu 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ceramic 
producu, glass and glusware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal ap· 
pliances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Precision instruments, optlcs 
Yearbook (countrles-producu) 
Speclal prlce for 13 volumes 
Forel1n Trade: Analytlcal Tables • CST (red), 
(1970) 
German / French 
Y early publication 
Volume Export 
Volume Import 
Forel1n Trade: Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German / French / lta/ian / Dutch 
yearly 
Forel1n Trade: ECSC Products (red) 
German / French / ltalian / Dutch 
yearly 
i 
VERÔFFENTLIC' UNGEN DES 









des Jahrbuch d'* AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Pcr Land (olivgrün) 
deutsch / franz e~isch / ïtalienisch f nieder-
landisch f englisdl 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenb~nküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tsc~î' Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brauayi le), Madagaskar) 
Oberseelsche Assozilerte: Rückblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgrünl 
deutsch f franzOsisch f ita ienisch / nieder-
landisch f englisdl 
in 2 B5nden - je Band 
Oberseeische Asslzllerte: Statlstisches 
Jahrbuch der AASM (1969) • (olivcrOn) 
franzasisch : 1 
Oberseelsche Assozlierte: Statistlsches 
Jahrbuch der AOM • (1970) (olivgrOn) 
franzasisch 1 ! 
Energlestatlstlk (r blnfarben) 
deutsch / franzbs,i_sch / italienisch / nieder-
landisch ~ englifÎ 
vierteljli rlich , 
Jahrbuch (im ~bOnnement eingeschl.) 
lndustrlestatlstlk ~lau) 
deutsch / franzbrch / italienisch / nieder· 
landisch ! 
viertelj5hrlich : 
Jahrbuch (im AbOnnement eingeschl.) 
i 1 
El1en und Stahl (bl~u) 
deutsch / franz~rch f italienisch t nieder· 
landisch 
zwelmonatlich ! 
Jahrbuch 1964, 1 966, 1968, 1970 (nicht lm Abonnement einceschlossen) 
Sonderveroffe~tjichung: Erl5uterungen 
deutsch / franzorch, italienisch / nieder-
/andisch ' 
Sozlalstatlstik (gel ) 
deutsch / franzos;sch / italienisch ' nieder· 
landisch oder de~tsch / franzasisc 
6 Hefte jlhrlich 1 
Jahrbuch (nic~t lm Abonnement eln-
ceschlossen) : 1 
Aararstatlstlk (grll[I) 
deutsch / franzbs;sch 
6 Hefte jlhrlicb b 
Jahrbuch (im A onnement elnceschlos· 
sen) i ~ 
Verkehrsstatlstlk armeslnrot) 












Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand f français f italien f néerlandais / 
anglais 
~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
énégal, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectlf du commerce extérieur des 
EAMA (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire statls-
tique des EAMA (1969) (vert-olive) français 
Associés d'outre-mer: Annuaire Statlstl· 
que des AOM (1970) (vert-olive) français 
Statistiques de !'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
an~ais 
pu lication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques lndustrlelles ~bleu) 
allemand / français / ita ien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français {, italien / néerlandais 
publication bimestr elle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques •octales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique afrlcole (vert) 
allemand français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistique• deo Transportl (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
1971 
Preis Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Preuo di ogni Prijs Preuo abbona- Prijs jaar-












7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
13,- 20,- 2200 13,- 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,50 75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
9,50 H,- 1 560 9,50 125 
- - - -
-
5,50 8,50 930 5,<IO 75 27,50 42,- 4700 27,50 375 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 29,50 «.5o 5 000 29,- 400 
9,50 H,- 1 600 9,50 125 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18,50 250 
4,- 5,50 650 4,- 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclati d'oltremare: Annuario retrospettlvo 
del commercio estero de1ll SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese f italiono f olondese f inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettivo 
del commerclo estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f froncese f italiano f olandese / lnglese 
l numeri - prezzo unitario 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo statlstico de1ll 
SAMA (1969) (verde oliva) 
froncese 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo statlstlco de1ll 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistlche dell'ener1ia (rubino) 
tedesco f francese f itoliano f olondese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco f froncese f itoliano f olondese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurcla (blu) 
tedesco f francese f itoliano f o/andese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 19M, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speclale: Note esplicative 
tedesco f francese, itoliano f olandese 
Statlstlche 1oclall (giallo) 
tedesco f francese f ita/iono f olandese o tedesco / 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca a1rarla (verde) 
tedesco f froncese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'Abbonamento) 
Statistlca del trasportl (cremisi) 
tedesco f froncese f ito/iono / olondese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overxeese geassocleerden: Retrospectief iaar• 
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans f lto/iaons f Nederlands / Engels 
(Mauretanil!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overxeese geassocleerden: Retrospectief iaar• 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frons f lta/ioons f Nederlands f Enrels 
in l delen, per deel 
Overxeese 1eassocleerden: Statlstisch Jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frons 
Overxeese geassocleerden: Statlstisch Jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Ener1le1tatlstlek (robijn) 
Duits f Frans f lta/ioons / Neder/onds f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen ln het abonnement) 
lndu1trlestati1tlek (blauw) 
Duits / Frans f ltolioons f Neder/onds 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJxer en staal (blauw) 
Duits / Frons f /talioons / Neder/ands 
tweemaandelijks 
jaarboek 19M, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toellchting 
Duits / Frons, ltalioons / Neder/ands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frons f lta/iaans f Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen ln het abonnement) 
Vervoersstatlstlek (karmozijn) 
Duits / Frans f ltaliaans / Neder/ands 
jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospectlve Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (olive-sreen) 
German / French f /talion f Dutch f Entlish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senecal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overse:u Associates: Retrospectlve Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French f /talion / Dutch f Enrlish 
in l volumes - each volume 
Over1eas Assoclates: Statlstlcal Yearbook ofthe 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Over1eas Assoclates: Statlstlcal yearbook of the 
AOM (1970) (olive-green) 
French 
Enersy Stati1tic1 (ruby) 
Germon f French f /talion f Dutch f Entlish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrlal Statistics (blue) 
German f French / ltalian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
Germon f French f /tolian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196<1, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German f French, /talion f Dutch 
Social Statlstlcs (yellow) 
Germon f French f /talion f Dutch or Germon I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscription) 
A1rlcultural Statistlcs (creen) 
Germon / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included ln the subscription) 
Transport Statlstics (crimson) 





STATISTISCHEN 1 ÀMTES DER 
EUROP l'5CH EN rEMEINSCHAFTEN 
1 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
So:lialstatlstlk: S~nderrelhe ., Wirt· 
schaftsrechnungen~ (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) ' 1 
deutsch / franzas;sch und italienisch / 
niederlandisch : 1 
7 Hefte, bestel\end aus jeweils einem 
Text- und einem îabellenteil 
Einzelheft ! 
1 
Sozlalstatlstik: Sonfferreihe .,Erhebunr 
über die Struktur· ~nd Vertellunr ·der 
Lohne" (gelb) · 1 
8 Blinde 1 
Gesamuusgabe ' 
Arrarstatistik: Son~erreihe .,Grunder-
hebunr über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betrlebt. Zusammenfassen· 
de Errebnisse nach ~rhebunrsbezlrken." 
Je Heft , I 
Allgemelne Statlsti~: Sonderrelhe • .,Die 
lnput-Output·Tabelll'n 1965" (violett) franzOsisch und Sprache des betre(fenden 
Landes ', l 
Abonnement für d1e ersten 6 Blinde 
Allgemelne Statlsti~: Sondernummer: 
.,Europilsches System Volkswirtschaft· 
llcher Gesamtrechniinren" • ESVG 
deutsch, fronzOsis!, itolienisch, nieder-
landisch , 
Allremeine Systeml ik der 
Wirtschaftszweire i!' den Europilschen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch / franzOsisI' und italienisch / nie-
derliindisch , 
Ausgabe 1970 1 
1 
Internationales W enverzeichnis für 
den AuBenhandel (C$T7 
deutsch / franz0si$1 itolienisch / nieder-
landisch ', 
Einheltliches Güte~ erzelchnls für die 
Verkehrsstatlstik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / fronzOsi~~ / italienisch / nieder-
lèindisch ' 
Harmonisierte No enklatur für die 
AuBenhandelsstatisti en der EWG-Lln· 
der (NIMEXE) · 
deutsch / fronzasisF / itolienisch / nieder-
landisch . 
Vollstllndiger Te.Ci;. - Ausgabe 1969 + 
Austauschblltter 1'170 + 1971 
: 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE Df.S COMMUNAUT~S EUROP ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
«Budgets familiaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti• 
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique arricole: Série spéciale «En-
quête de base sur la structure des explol• 
tations arricoles. Résultats récapltulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques 1énérales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
fronçais + lanrue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques 11énérales: Numéro spécial 
«Système européen de comptes écono-
miques lntérrés » - SEC 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ocni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
1 
FI Fb 
16,- 20,- 2 500 H,50 200 
15,- 22,- 2 500 H,50 200 
88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
51,30 77,80 8 750 51,- 700 
allemand, fronçais, italien, néerlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature 1énérale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
1971 
Preis Jahres- Prhc abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscrlption 
Preuo abbona- Prijs jaar-






- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
édition 1970 9,50 H,- 1 560 9,- 125 -
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais '4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais '4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Nomenclature harmonisée pour les sta• 
tistlques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE/; 
allemand / fronçais / ita ~n / néerlandais 
Texte intécral - ~dition 1969 + supplé· 
ment 1970 + 1971 60,- 75,- '370 5-4,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociall: Serie speclale « Bilanci faml• 
llarl » (ciallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statlstlche soclall 1 Serie speclale « lnda1lne 




Statlstica a1rarla: Serle speclale « lndafine dl 
base sulla struttura delle azlende a1r1cole 
Rlsultati rlassuntlvl per circoscrlzione d'inda· 
1lne » 
prezzo unitario 
Statistiche 1enerali: Serle speciale « Tavole 
Input-Output 1965 »(viola) 
francese + liniua del f)aese in onetto 
abbonamento per 1 prlmi 6 volumi 
Statistiche 1enerali: Numero speclale « Slstema 
europeo dl conti economlcl lnte1rati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura 1enerale delle attività 
economlche nelle Comunltà europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione 1tatistica e tariffaria per Il com· 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistlca dei trasportl (NST) • Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonluata per le statistiche 
del commerclo estero del paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .,Budget• 
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en ltaliaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .,Enquite 




Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks .,Basls-
enquite lnzake de 1tructuur van de landbouw-
bedrljven • Samen1evatte resultaten per en· 
quite-1ebled". 
per nummer 
Al1emene statistiek: bijzondere reeks .,Input• 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Al1emene statlstlek1 Speciaal nummer .. Euro· 
pees stelsel van economische rekenln1en" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Al1emene systematlsche bedrljf1indelln1 ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits / Frans en /taliaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classlficatie voor statistiek en tarief van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstleken (NST) • Uitcave 1968 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta· 
tlstieken van de buitenlandse handel van de 
Lld-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
volledi1e tekst • uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and ltalian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Seri es "Survey on 




A1ricultural Statistics: Special Series "Basl• 
survey on the structure of a1ricultural holdln11 
• Summary results accordinc to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Sr.ecial Series "The Input· 
Output Table• 1965" purple) 
French + the laniuare of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special Issue "European 
system of lntecrated economic accounts" SEC 
German, French, ltalian, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvities 
ln the European Communities (NACE) 
German / French and ltalian / Dutch 
1970 issue 
Statlstlcal and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German / French / ltalian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstics (NST) - 1968 issue 
German / French / ltalian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forei1n 
Trade Statlstlcs of the EEC-Countries (Nlmexe) 
German / French / ltalian / Dutch 










STATISTISCHES AMT DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISCAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldlrektor / Directeur 16n6ral / Dlrettore 1enerale / Dlrecteur-1eneraal / Director General 
A11i1tent / A11i1tant / Asslstente / Assistent / A11i1tant 
Direktoren / Directeur•/ Direttorl / Directeuren / Directoru 
Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etau associés / Statistica 
1enerale e statisticha degli Stati associati / Algemene Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics and Statistics 
on the Associated States 
Energiestatistik /Statistiques de l'énergie/ Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
Handels- und Verkehnstatistik /Statistiques du commerce et des transporu / Statistica del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoenstatistiek / Trade and Transporu Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachustatistiek / lndustrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
1ese Veroffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 11,- oder zum Abonnementspreis für die ersten 
1Bande von DM 51,30 durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
·ette publication est vendue, par numéro, au prix de Ffr 16,70 ou Fb 150,- ou par abonnement pour les 
premiers volumes au prix de Ffr 77,80 ou Fb 700,-. S'adresser aux bureaux de vente et d'abonnements 
diqués ci-dessous : 
uesta pubblicazione è in vendita al prezzo di Lit. 1.870 il numero o di Lit. 8.750 per l'abbonamento per 
\ primi 6 volumi. Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita e di abbonamento seguenti : 
Deze publikatie kost FI. 11,- resp. BF 150,- per nummer of FI. 51,- resp. BF 700,- per abonnement voor 
de eerste 6 delen en is verkrijgbaar bij onderstaande verkoop- en abonnementskantoren: 
This publication is delivered by the following sales agents at the price of : single copies : BF 150,-, 
subscription for the first 6 issues: BF 700,- : 
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